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B E V E Z E T É S .
I.
A M. Tud. Akadémia Irodalomtörténeti Bizottsága ez­
előtt több évvel elhatározta, hogy a külföldi egyetemeken meg­
fordult hazánkfiai névjegyzékeiből rendszeres gyűjteményt 
indít meg, és ennek szerkesztésével alulírottat bízta meg. Az 
ily gyűjtemény közrebocsátását, úgy hiszem, fölösleges bőveb­
ben igazolni akarni. Eléggé igazolják azon meglepő eredmé­
nyek, melyeket irodalom- és culturtörténészeink a bécsi egye­
tem XV. és XYI. századbeli és az összes külföldi egyetemek
XVI. századbeli anyakönyvei ránk vonatkozó adatainak Frak- 
nói Vilmos szerkesztette kiadásaiból merítettek.
És még sokat lehet tenni e téren. A külföldi egyetemek
X VII. —XIX. századbeli anyakönyveiből aránylag csak ke­
vés van még átkutatva, és a mi a legfontosabb, nincsenek még 
összeállítva а XIV. és XV. századbeli egyetemi emlékek ma­
gyarországi vonatkozású adatai, melyek pedig pl. a bécsi, 
krakkói és prágai egyetemekről szép számban maradtak ránk. 
De még а XVI. századot illetőleg is van mit tarlózni. Hogy 
csak egyet említsek, a krakkói Bursa Hungarorumnak 
(1493—1541) Miller-féle kiadása (1821), melyet jobbnak hí­
ján Fraknói is követett, oly rossz, hogy csaknem hasznavehe­
tetlennek mondható.
Gyűjteményünk első füzete a jénai egyetem magyar ta­
nulóinak névsorát tartalmazza Mokos Gyula úr összeállítá­
sából. Ezek névsora nem most jelenik meg először irodal­
munkban. A jénai egyetem háromszázados jubilaeuma alkal­
mával jelent meg Haan Lajos kitűnő műve: »Jena Hunga- 
rica sive memoria Hungarorum a tribus proximis saeculis
VI
Academiae Jenensi adsciptorum. Auctore A. Ludovico Haan, 
olim academiae eiusdem civenunc apud Békés-Csabenses v. d. 
ministro. Gyuláé 1858«, melynek főérdemét az egyes nevek­
hez csatolt becses életrajzi adatok képezik. És három évvel rá 
Révész Imre Gruber József volt jénai egyetemi hallgató fel­
jegyzéseinek alapján közzétette »A jénai egyetemben tanult 
magyarok s erdélyiek névsorát 1550—1850« (Magyar Törté­
nelmi Tár IX. 1861. p. 218—238). De azért Mokos úr nem 
végzett hiábavaló munkát. Nem tekintve, hogy az ő névsora 
egy negyedszázadnál tovább terjed, mint az elődeié, csak arra 
kell utalnom, hogy Haannál valamennyi erdélyi származású 
tanuló és az 1615 és 1653 közt beiratkozott tanuló mind 
hiányzik, a Révésznek sok tekintetben szintén hézagos közle­
ményében pedig nehéz megmondani, az olvasási vagy a sajtó­
hibák száma nagyobb-e. Az olyan hibák, mint Haberedus a 
helyett, hogy Haberern, nála gyakoriak. — A Mokos név­
lajstromában utólag constatált hibákat ezen bevezetés végén 
találja helyreütve a szíves olvasó.
II.
Haan munkáját négy korszakra osztotta fel, tekintettel 
a magyarországi protestánsok viszontagságaira, melyek sze­
rinte lényegesen befolytak a jénai egyetem magyarországi 
tanulói számának emelkedésére vagy csökkenésére.
Az első korszak az egyetem alapításától a magyar- 
országi protestánsok tiz esztendei üldözéséig terjed (1558-tól 
1671-ig.)
A második a tolerans II. József császár trónralépteig 
(1780) terjed. »Ezen korszakban nem kevesen iratkoztak be, 
kik már hazájukban egyházi hivatalt viseltek, könyveket ad­
tak ki, egyházkerületi seniorok, inspectorok és jegyzők hiva­
talát viselték, és miután Németországba jöttek, ott leteleped­
tek és nem tértek többé vissza polgárháborúktól zaklatott 
hazájokba.«
»A harmadik korszak 1780-tól 1817-ig, vagyis a refor­
matio háromszázados jubilaeumáig és a franczia háborúk be­
fejezéséig terjed. Mivel pedig ezen időben részint II. József 
türelmi rendeletének, részint az 1791/92-ik évi országgyűlés
VIT
határozatai 26-ik §-ának védő szárnyai alatt hazánkban sok 
régi evangélikus egyházközség ismét megalakult, mások, ki­
vált a törököktől elvett területeken újból alapíttattak, nem 
csoda, hogy többen léptek az egyházi pályára és hogy ifjúsá­
gunk nagyobb számban kereste fel a külföldi egyetemeket.«
A negyedik korszak 1817-től napjainkig terjed. Ezt — 
Haan szerint — Károly Ágost szász-weimari herczeg azon 
nemes rendelete (1817) tette emlékezetessé, melynek értelmé­
ben félévenkint tiz magyarországi tanuló is részesült abban a 
kedvezményben, hogy kevés pénzért (hat hétre két tallér és 
három garasért) ebédet kapott.
Haan felosztásától a jogosultságot nem lehet elvitatni 
Az általa statuált harmadik korszakban félévenkint átlag 
8'7 tanuló iratkozott be (hadd legyünk pontosak a statistiká- 
ban), a megelőző nyolczvan félévben átlag csak 5'3. A mi pe­
dig a negyedik korszakot illeti, melynek eleje a napóleoni há­
borúk után bekövetkezett reactióval esik össze, figyelemre 
méltó, hogy 1819 ny. f.-től 1824 t. f.-ig, továbbá 1825 t. f.-től 
1827 t. f.-ig, 1833. ny. f.-től 1835 ny. f.-ig egy magyarországi 
tanuló sem iratkozott be a jénai egyetemen. Az 1818. ny. f.-tól 
1841 ny. f.-ig terjedő időszakban, nem tekintve azon féléveket, 
melyekben honfiaink közül egy sem iratkozott be, félévenkint 
átlag 3*7 tanuló jegyeztette be magát az egyetem anyakönyvébe. 
A szabadságharczot követő idők is gyászos képet tárnak elénk. 
1847—48-ban még tizenketten iratkoztak be, 1848-ban már 
csak hárman, 1848—49-ben ketten, 1849-ben egy iratkozott be, 
1849—50-benhárom, 1850, 51,52—53, 53, 54—55-ben senki, 
1851—52, 53—54, 54-ben egy-egy, 1852-ben három, 1855-től 
kezdve három féléven át hárman-hárman, azután mindig töb­
ben. 1867 óta az újonnan beiratkozott hallgatók száma fél­
évenkint újból 4'5-re emelkedett.
A magyarországi politikai viszonyok tehát szemmel lát­
ható befolyást gyakoroltak a magyarországi tanulók frequen- 
tiájára a jénai egyetemen.* 1) Nem constatálható ugyanaz az 
egyetemnek magának viszonyairól.
1) A jénai egyetem történetére a következő munkák vonatkoznak :
1. Erzehlung des Verlaufes, weichergestalt dem Prinzen Johann
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János Frigyes szász választó-fejedelem alapította 1548- 
ban, de csak tíz évvel később nyerte meg a császári megerősí­
tést és 1558. február 2-ikán történt ünnepélyes megnyitása, 
A fejedelem az épen akkor hanyatló Wittenberg szellemi örö-
Wilhelm, Herzog zu Sachsen. . . . als Magnificentissimo das Regiment 
der. . . . Universität Jena den 23. Februar 1688 übergeben worden.
2. Az egyetem nyomatott pátensei 1668-tól kezdve.
3. Selectarum Declamationum Professorum Jenens. T. I. edit, a 
Joh. Goniaeo. Argent. 1554.
4. Panegyricus de celeberrima pompa academiae Jenensis. 1558.
5. Freyheiten, Ordnungen und Statuten der Universität Jena pub- 
licirt den 18. Febr. 1569.
6. Fürhaltung des durchl. Fürsten Joh. Wilhelm . . . .  vor Vorle­
sung . . . .  der Privilegien . . . .  der Univ. Jhena. Jena 1569.
7. Jubilaea academiae Jenensis. 1618.
8. Ordnung und Reformation Ecclesiastici Consistorii zu Jhena, 
durch Joh. Wilhelm, Herzog zu Sachsen. Jena. 1569.
9. Rectorum academiae Salanae catalogus. (El. Reusnernél. Izago- 
ges hist, libri II. Ed. II. Jena. 1609.)
10. Kisebb iratok és beszédek, melyek Bernát herczeg rectorrá 
avattatására, id. Frigyes herczeg halálára és egyetemi ünnepélyekre 
vonatkoznak. 1654-től 1656-ig.
11. Gründlicher Bericht des jüngsthin bei der Universität Jena 
im August 1660 entstandenen Tumults. Jena. 1660.
12. Offener Anschlag der Universität Jena wegen des fälschlich 
a usgesprengten Rufs, ob sollte daselbst die Seuche sich eingeschlichen 
haben. J en a .1683.
13. Kleines Jerusalem oder Jena Ehrengedächtniss, wobei die 
vornehmsten Lehrer aller Fakultäten der Universität von Anfang ihrer 
Fundation bis auf jetzige Zeit . . . .  an das Licht gestellet. Jena. 1710.
14. Ablehnung unterschiedener wider die Fürstl. Sächs. Universi­
tät Jena ausgespraengter falscher Zeitungen. Jena. 17. Sept. 1693.
15. Monatliche Nachrichten von gelehrten Leuten und Schriften, 
besonders dem gegenwärtigen Zustand der Universität Jena. 1726.
1727. 1729.
16. Nova Jenensium litteraria (Peter Kuntztól). Két évfolyam. 1740. 
17i41. Jena.
17. Das in d. J. 1733 blühende Jena, darinnen von dem Ursprung 
der Stadt, Stiftung der Universität und was sonst zu dieser gehörig, be­
sonders dem Leben der Gelehrten erzehlet wird. Jena. 1733.
18. Das in d. J. 1738 blühende Jena. Jena. s. a.
19. Zeichnung der Universität Jena. Leipzig. 1798.
20. Das im Jahre 1743 blühende Jena. (J. C. Myliustól.) 
Jena. s. a.
IX
kösévé akarta tenni az uj intézetet és éles ellentétben a Witten- 
bergben uralkodó Melanchthon-féle enyhébb tanokkal »egyese­
dül az evangeliko-lutherikus tan terjesztését« tűzte ki felada­
tául. A magyar tanulók azonban megmaradtak Wittenbergben. 
1557-ben egy félig-meddig hazánkfia: a slavoniai származású 
Flacius Mátyás, a legridegebb »luther-féle« zelotismus képvise-
21. Zusätze zu dem blühenden Jena auf das Jahr 1744. Jena. 1744.
22. Ugyanazon czimmel 1745 re.
23. Ausführliche Nachricht von dem gegenwärtigen Zustande der 
Jenaischen Akademie. Jena. 1751.
24. Der furchtsame, doch fruchtbare Brod-Tumult, welcher von 
den Jenaischen Musensöhnen an den Bäckern daselbst vollzogen wurde. 
Nebst einer Cantate. S. 1. 1756.
25. Acta sacrorum Academie Jenensis Secularium. Jenae. 1760.
26. Számos meghivó és üdvözlő irat az egyetem fennállásának 
kétszázados évfordulójához. 1758.
27. Kurze Beschreibiing der Solemnitäten bey der Feierung das 2. 
Februar 1758 seinen Anfang nehmenden zweiten Jubilaei academici der 
Jen. Universität. Jena. 1758.
28. Jenái akadémiai rendeletek (a szász-weimari és jénai páten­
sek közt 1741 —1744).
29. A jénai egyetem valamennyi fenntartójának újabb pátensei és 
mandátumai, valamint egyetemi rendeletek. Jena. 1744.
30. Wahrhafte . . . .  G-eschichtserzählung der von den Studenten zu 
Jena am 27. May, auch 19. u. 20. July 1795 ausgeübten Unfertigkeitem 
deren Untersuchung und Bestrafung. Jena. 1795.
31. Schott, H. A., Beschreibung des homiletischen Seminariums 
der Jenaischen Universität etc. Jena. 1815.
32. Kurze Beschreibung der Friedensfeier der Universität Jena. . . 
1816 etc. Jena. 1816.
33. Gesetze für die Seminarien der theologischen Fakultät zu 
Jena. 1839.
34. Ugyanaz 1848.
35. Denkschriften des homiletischen Seminars der Universität Jena 
von 1816 — 1834.
36. Denkschriften des homiletischen und katechetischen Seminars 
der Universität Jena von 1836—1838.
37. Gesetze für die Studirenden der Ges. Akademie in Jena. 1831. 
1837. 1843. 1857. 1879.
38. Fortsetzung der Beschreibung einer Reise aus Franken nach 
Sachsen . . . .  besonders über die akademische Verfassung in Jena. (Rei­
sende für Länder- und Völkerkunde. 2-ik kötet. Nürnberg. 1788.)
Xlőj e, j ött Magdeburgból J  énába, hol elv társaival: Wigand J  ános- 
sal és Judex Mátyással együtt egészen 1561-ben történt elüze- 
téseig a legdurvább módon folytatta a harczot Melanchthonék 
»eretnek« tanai ellen. Hogy az ilyen egyéniség nem volt képes 
földieinket egy Melanchthontól eltéríteni, magától értetődik.
39. Aktenmässige Nachricht über die seit dem 10. Juny 1792 vor­
gefallenen Unruhen auf der Akademie zu Jena. Weimar. 1792.
40. Authentische Nachricht von dem am 19. Julius 1792 gehalte­
nen Auszuge der Studierenden aus Jena und von dem Wiedereinzuge der. 
seihen . . . .  von einem Ungenannten. 1792.
41. Egyetemi almanachok 1826-tól 1886-ig.
42. Számos meghívó és üdvözlő irat az egyetem fennállásának 
háromszázados évfordulójához. 1858.
43. Friedrich, Juhelerinnerungen. Beschreibung der dreihundert­
jährigen Jubelfeier in Jena. Jena 1858.
44. Treumund G. (Gust. Steinacker), Churfürst Job. Friedrich 
der Grossmüthige und Jena. Weimar. 1858.
45. Warmuth, Bich., Janus, Blicke in Jena's Vergangenheit und 
Gegenwart. Poetischer Weihegruss etc. Jena. 1758.
46. Siebenter Bericht über das pharmaceutische Institut zu Jena. 
(Melléklet a Weckenroder és Blejr által szerkesztett »Archiv der Phar- 
macie«-hez, 37-ik kötet, 1844.)
47. Kilenczedik jelentés ugyanazon intézetről. (Különlenyomat az 
»Archiv der Pharmacies 1855. évi folyamából.) Hannover. 1855.
48. Das landwirthschaftl. Institut zu Jena und seine fünfundzwan­
zigjährige Jubelfeier am 22. Juni 1851.
49. (Stöckhardt, E.) Die Entwickelung der landwirthschaftlichen 
Lehranstalt an der Universität Jena seit dem Jahre 1861. (Jena. 1869.)
50. Bichardus, B. C., Commentatio de vita et scriptis Professorum 
hodie in Academia Jenensi docentium. Jena. 1710.
51. Zeumer, J. C., Vitae professorum theologiae, jurisprudentiae, 
medicinae et philosophiae, qui in Academia Jenensi ah ipsius fundatione 
ad nostra usque tempora vixerunt et adhuc vivunt. Jenae. 1711.
52. Schmid. (A. L. K.), Zuverlässiger Unterricht von der Ver­
fassung der Universität Jena. Jena. 1772.
53. Wiedeburg, Beschreibung der Stadt Jena nach ihrer topogra­
phischen. politischen u. akademischen Verfassung. 1 — 3. Theil. Jena. 1785.
54. Ugyanattól, Topographische Beschreibung der Stadt Jena 
nebst ihrer politischen und akademischen Verfassung. Weimar. 1795.
55. Jenaischer Universitäts-Almanach für das Jahr 1816. Heraus­
gegeben von Güldenapfel. Jena. 1816.
56. Spangenberg, Handbuch der in Jena seit beinahe 500 Jahren 
dahingeschiedenen Gelehrten etc. Jena. 1819.
XI
1550-ben találkozunk Jénában az első magyarországi szár­
mazású tanulóval, egy kolozsvári fiúval, 1557-ben két selme- 
czivel, pedig 1548-tól 1558-ig, az egyetem megerősítéséig, ösz- 
szesen 1499 tanuló iratkozott be. Melancbthon haláláig (1560) 
több magyar tanuló nem fordúlt meg Jénában, és hogy meny-
57. Mylius (J. C.), Memorabilia Bibliothecae academiae Jenensis.
1746.
58. Gesetze der deutschen Gesellschaft in Jena. Nebst Yorbericht 
und Anhänge von ihren jetzigen Umständen. Jena. 1730.
59. Müller, 0. G., Nachricht von der deutschen Gesellschaft zu Je­
na, und der jetzigen Verfassung derselben. Jena. 1753.
60. Acta societatis latinae Jenensis, ed. a Jo. Ern. Im. Walchio. 
I —'V. Jenae. 1752—1756.
61. Nachricht von der Gründung einer naturforschenden Gesell­
schaft zu Jena, am 14. Juli 1793 etc. Jena. s. a.
62. Hufeland, C. W., Einrichtung und Gesetze der herzogl. medi- 
cinisch-kirurgischen Krankenanstalt zu Jena. Jena. 1799.
63. Statuten der Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena.
1799.
64. Stumpf, Biographie und Schicksale des ökonomischen kamera- 
lischen Instituts zu Jena. Jena. 1794.
65. Mylius, C. F., Nachrichten von einigen in Jena errichteten 
neuen literarischen Anstalten. Jena. 1785.
66. Ueber den Geist des deutschen Studentenlebens, insbesondere 
zu Jena. Jena. 1816.
67. Das Burschenschaftsfest und die Feier der Enthüllung des 
Burschenschaftsdenkmales am 1., 2. und 3. August 1883 in Jena. Jena, 
s. a. (1884)
68. Schreiber und Färber, Jena von seinem Ursprünge bis zur 
neuesten Zeit. Jena. 1850.
69. Wie Carl August, Grossherzog von Sachsen-Weimar, sich bei 
Verketzerungsversuchen akademischer Lehrer benahm. Hannover u. 
Leipzig. 1830.
70. Statut der neuen Wittwen- und Weisen-Pensions-Anstalt der 
Universität Jena. Jena. 1863.
71. Fischer, Gust., Ueber die Einrichtung staatswissenschaftlicher 
Seminarien auf den deutschen Universitäten nebst einem Bericht über 
das staatswissenschaftliche Seminar zu Jena. Jena. 1857.
72. Keil, Rich. u. Bob., Geschichte des Jenaischen Studentenle­
bens von der Gründung der Universität bis zur Gegenwart (1548 —1858). 
Lpz. 1858.
73. Stoy, С. V., Das pädagogische Seminar zu Jena. Lpz. 1858.
74. Schleiden, Geschichte der Botanik in Jena. Lpz. 1859.
X II
nyíre hozzászoktak földieink Mélán cbthon alatt Wittenberg- 
hez, legjobban mutatja az a körülmény, bogy 1548-tól 1600-ig 
Wittenbergben mintegy 800, Jénában mindössze 22 magyar 
tanuló (de közte 9 kissé gyanús »Crimnicensis«) és négy erdélyi
75. Biedermann, C., Die Univ. Jena nach ihrer Stellung und Be­
deutung in der Geschichte deutschen Geisteslebens von ihrer Gründung 
bis auf die Gegenwart. Jena. 1858. Ez a fó'munka.
76. Haan, Jena Hungarica sive memoria Hungarorum etc. Gyu­
láé. 1858.
77. Schulze, F. G., Geschichtliche Mittheilungen über das akade­
mische Studium und Leben auf dem landwirthschaftlichen Institute zu 
Jena in den Jahren 1826 —1834 und 1839 —1858. Jena. 1858.
78. Guenther, J., Lehensskizzen der Professoren der Universität 
Jena seit 1558 -  1858. Jena. 1858.
79. Ugyanattól, Erinnerungshlätter an die 300 jähr. Jubelfeier der 
Un. Jena. 2. Aufl. Jena. 1858.
80. Ugyanattól, Die dritte Jubelfeier der Universität Jena am 19. 
März und 30. Juni 1848. Jena. 1848.
81. Blätter der Erinnerung an das orientalische Seminar des D. 
Stickel. Jena. 1858.
82. Frank, G., De academia Jenensi evangelicae veritatis altrice. 
Schleizae. 1858.
83. Denkmal für Johann Friedrich den Grossmüthigen, Stifter 
der Universität Jena (Jena. 1852). •
84. Wagner, Chr. Jakob Költz, Khurfürstl. Sächs. Landrath und 
Bürgermeister zu Saalfeld. Eine die Entstehungsgeschichte der Universi­
tät Jena berührende biographische Skizze. Saalfeld (1858).
85. Schwabe, Joh. Friedr. Heinr., Historische Nachricht von der 
Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena. Jena. 1801.
86. Grimm, C. L. W., Zur Geschichte der Frequenz der Universi­
tät Jena. (Aus Hildebrands Jahrbüchern für Nationalökonomie VI.)
87. Beyer, A., Syllabus Bectorum et Professorum Jenensium. 
Jenae. 1659.
88. Stigelius, Epistola continens descriptionem pompae et specta­
culorum, quae celebrata sunt in promulgatione privilegiorum academiae 
Jenensis. Jenae. 1558.
89. Wiedeburg, Nachricht von denen Feyerlichkeiten, mit welchen 
das Andenken der vor 200 Jahren erfolgten Einweihung der jenaischen 
Academie begangen worden. Jena. 1759.
90. Sagittarius, Historia templi Jenensis academici. Jenae. 1685.
91. Ugyanattól, Momenta historica et monumenta templi Jenensis 
academici quod vulga vocant die Collegien-Kirche etc. Jenae. 1720.
92. Schwarz, I. C. E.. Das erste Jahrzehnd der Universität Jena. 
Jena. 1858.
X III
tanuló iratkozott be, 1600-tól 1646-ig meg éppen egyetlen egy 
erdélyivel sem találkozunk, pedig ezek szolgáltatják később a 
legnagyobb contingenst. Csak 1657-ben kezdenek hazánkfiai 
nagyobb számban Jénába seregleni, de merészség volna ezen 
tünemény okát abban keresni, hogy akkortájt a jénai hittani 
karban a régi bornírt zelotismus már kihaló félben volt és 
a szabadabban gondolkodó elemek kerültek túlsúlyra, hiszen 
ugyanakkor (1652) valamennyi tanárnak meg kellett esküd­
nie a »változatlan« augsburgi confessiora (a Melanchtlion 
későbbi enyhítései nélkül), az Apológiára, a Schmalkaldi 
czikkekre és a Formula Concordiae-ra, mi által minden hala­
dás a theologiai tanulmány terén meg volt bénítva. Egyedül a 
jénai egyetem virágzási kora (1777-től 1806-ig), mikor a hit- 
tudományi karon Griesbach, Loder, Döderlein, Paulus. De 
Wette, a bölcsészeti karon Stark, Schiller Frigyes, Fichte, 
Schelling, Hegel, a két Schlegel testvér, az orvosi karon Hu.fe- 
land és Himly, a jogi karon Schnaubert, Thibaut és Feuer­
bach működtek, gyakorolt érezhető befolyást az egyetem láto­
gatására. Az egyetem összes tanulóinak számával együtt föl- 
dieink száma is tetemesen szaporodott az egyetemen.
Földieink különben leginkább az egyetem hittani karát 
látogatták; a lutheránusok hazánkban nem bírván nagyobb 
igényeknek megfelelő hittudományi intézettél, kénytelenek 
voltak külföldre, első sorban a szomszéd Xémetö'rszagba ván­
dorolni, hogy a theologiában magasabb kiképezést nyerjenek. 
Innét van, hogy a Jénában beiratkozott föhliaittk-4úlnyímm_ 
részben némftt. és sz(áv vidékről való lutheránusok. A jelen 
publicatióban felsorolt 2396 tanuló közül 1722-nek ismerjük 
illetőségét. Ezek között van erdélyi szász mintegy 520 (Nagy- 
szebenből 147, Brassóról 132, Segesvárról 67, Medgyesről 62,
93. Eichstädt, Memoriam praeteriti temporis in academia Jenensi 
exacti — renovavit H. C. A. Eichstadius. Jenae. 1835.
94. Ugyanattól, Oratio, qua pristina institutio et disciplina acade- 
miae Jenensis cum recentiore comparatur. Jenae. 1840.
95. Ugyanattól, De beneficio Lynckeriano in academia Jenensi 
constituto eiusque celeberrimo quondam auctore. Jenae. 1843.
96. Müller, J. G-., Syllabus professorum cuiuscumque Jenensis ab 
ipsa academiae dedicatione usque ad annum 1758.
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Beszterczéről 35, Szász-Sebesről 21, Kőhalomról 19, Nagy- 
Senkről 12), Sopronból 115, Pozsonyból 67. Lőcséről 46, Kör- 
möczről 38, Beszterczebányáról 28, Kézsmárkról 24, Selmecz- 
ről 23, Iglóról 19, Eperjesről 18, Bártfáról 14, Zólyomról 12, 
Modorról 12, Szepesből 11, Kassáról 10, Turóczból 9, 
Poprádról 8, Trencsénből és Tiszolczról 7. Másrészről ott van 
Rozsnyóról 14, Kőszegről és Szarvasról 13, Győrről JA  JPest- 
ről_9, Kolozsvárról 8, Kis-Kőrösről és Miskolczról 5, Mező- 
berényről és Nyíregyházáról 3, Veszprémből 1 stb. stb. és ezek 
között is mennyi a német és tót vezetéknév!
Hogy pedig a hallgatók — mint említettem — tényleg 
nagyobbrészt theologiát hallgatni jöttek Jénába, épen oly 
könnyen kimutatható.
Azon tanulók közül, kikről Haannál többé-kevéshbé 
kimerítő biographiai adatokat olvasunk, 502 lépett akár tanári 
kathedrán át, akár directe, papi pályára. 122 lett tanárrá, 
31 orvossá, 14 hivatalnokká, kettő jogászszá stb. És azok is, 
kik később a tanári pályán fennakadtak és nem bírtak egy­
házi javadalomra szert tenni, kevés kivétellel a theologiára 
iratkoztak be. 1830—.31-től kezdve ki van téve az anyakönyv­
ben, hogy mire iratkoztak be a hallgatók. Összevetve már most 
ezen bejegyzéseket a Haannál olvasható életrajzi adatokkal, 
megtudjuk, hogy a Haannál az 1830 és 1858 közt kimutatott 
33 tanár közül 30 tanult theologiát, egy theologiát és philo- 
sophiát, kettő philosophiát.
Még érdekesebb, az 1850-től a legújabb időig terjedő fel­
jegyzések statisztikájaj Az utolsó 38 évben hazánkfiai a követ­
kező tárgyakra voltak beiratkozva: theologiára 442, philoso- 
phiára 23, theologiára és philosophiára 51, theologiára és ter­
mészettudományokra 1, theologiára és történetre 1, philolo- 
giára 2, történetre 2, philologiára és történetre 1, vegytanra 1, 
természettanra és mennyiségtanra 1, gyógyszerészetre 1, jogra 
3, az orvostudományokra 12, nemzetgazdászatra 10, »tanárje­
lölt« volt egy.Eszerint 495 theologussal (beleértve azokat is, 
kik theologiára és még egy más tárgyra iratkoztak be) 57 nem 
theologus áll szemben.
Mint századokon át, úgy most is iíjaink első sorban theo­
logiát hallgatni mennek Jenába.
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Mikor a Mokos úr névlajstromát összehasonlítottam a 
Haan és Révész lajstromaival (az e fajta jegyzet mind tőlem 
való), szép számú eltérést tapasztaltam a három lajstrom közt. 
Ezeket még nyomás közben iparkodtam verificálni, de hiába. 
Végre a múlt évvége felé első megbízottam Dr. Schmidt Mór, 
jénai egyetemi tanár elhalálozása után egyik collegája, Dr. Götz 
György volt szives az ügyet kezébe venni. Közbenjárására Dr. 
Mentz Ferdinand megtekintette az eredetiben az általam kije­
lölt helyeket, kiírta a magyarországi származású tanulókat 
1882 — 83-tól 1888—89-ig és összeállította a jénai egyetem 
történetére vonatkozó azon iratok föntebb közölt lajstromát, 
melyek a jénai egyetem könyvtárában megvannak.
A következő neveket Mokos úr helyesebben olvasta 
mint Haan vagy Révész, vagy akár mind a kettő:
1657. ny. f. Nicolaus Soja. — H. C. Johannes VittZnjdy de 
et in Muhay. — D aniel Herbertus Saxo-Trans. —  1660. ny. f. 
C hristophorus M ellinus Cemnizensis. —  1663. ny. f. Michael Rues.
—  1664. t. f. M atthias Gronovicerus Leuschouia. — 1666. ny. f. 
E ridericus Fielbaum. —  1666. t. f. P e tru s  Honnius. — 1669. t. f. 
Jo . A ndreas Döbner. —  Paulus Marcldowky. —  1674. ny. f. P au ­
lus Mager. — 1675. ny. f. Johann  Heilmann. — 1676. ny. f. M at­
thias Keyser. — 1676. t. f. E lias Ladiver, E il. Ро^га-H ungarus. —
1678. t. f. Georg Grundel. — 1680. ny. f. Johannes Klein, Schön­
berg : Transylv. — D aniel Lang, M arpodiens : T rans. — 1683. 
t. f. G abrielus Skaricza H ungarus, Kiisroghiensis. — 1684. ny. f. 
Johannes Wislicenus (javitás előtt Willicenus). — 1687. t. f. Joh. 
Nicolaus Hain, L eutsh  (igy) Hüng. -— 1689. ny. f. Johannes 
F ridericus Crochserus Schemnitio H ungarus. -— 1690. t. f, M. 
Johann Ferdinand Weisbek, Posn. (így ?) Hung, előfordul az anya­
könyvben. —  M atthias Sturtzer Neos. Hung. — Johann  G ottfried  
Freiseiten O rem : Hung. —  1691. ny. f. Georgius Franckfurter 
(így) Cumnicio H ungarus. —  1692. ny. f. M artinus Pölsuizi, 
Rosnavia, Hung. — 1694. ny. f. Samuel Mocser Ginnens. H ungar. 
—; 1695. t. f. C hristian Joachim  Schub, Leucschov. Hung. —
1706. t. f. M art. Obbelius. — Steph. Jeremiae. —  A ndreas Göcke- 
lius. -  1708. ny. f. Adamus Zimmermann Equ. H ungarus Epe- 
riensis. — 1710. ny. f. Joannes Adamus Raimann Epperiens. — 
1712. t. f. Lucas Seiiler, Cor. Trans. —  1716. ny. f. Johannes Jon i 
Iglotz (így). —  1719. ny. f. Thomas Semethoni Veteuzcho (így) 
H ungarus. —  1721. ny. f. Joh. Georg. Westav Gemniciae Hung.
—  1722. ny. f. Joh. Ludwig Wachsmann Cibin. Trans. —  Samuel
III.
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Gostrebini. -  1723. ny. f. Stephanus Bartha, Jau rin iens : Civis 
H ungarus eiusdemque Cottus. — 1724. t. f. Nicolaus Alexim  P ri- 
leszky. —  Samuel Czirbess Csetnelino H ungarus. — Mich. Stinn.
—  1725. ny. f. A ndr. Kostolami. — 1725. t. f. Mich. Zilmann. —
1729. t. f. Georg Löw. — 1730. t. f. Paulus Bitroff. — 1732. t. f. 
P e tru s  Binder. —  1733. t. f. M artinus Lupini. — 1734. t. f. 
Simon Geigesch. —  1735. ny. f. P etru s  Imgarthen. — 1735. t. f. 
Samuel (így?) Gzeck, Cibin. Transylv. — 1737. ny. f. Jo. Sigism. 
K reysel Bartha-H ungarus. — Jo . Georg. Holtzkampft H u n g : 
Ig lo  Scepusiensig. — 1740. ny. f. M artinus Lapp. —  1740. t. f. 
A ndreas Streicher. —  1742. ny. f. Samuel Haynoczi Szobotischino 
N itr. -  1742. t. f. A ndreas Koehler. — Paulus de Chrestels. — 
1743. ny. f. Job. Wolff'. —  1744. t. f. Greg. F ab ri Hrussovia Gö- 
mörens. — Jo . Dressnandt, Coroná-Transylv. gratis. — Jo . Bocke- 
ses Fabeso-Transylvanus, plane grat. — Jacobus Schunn. — 1745. 
ny. f. Samuel Phanschmiedt Scepusio H ungarus. 1745. t. f. 
Georgius Gebl Sabeso-Transylvanus. — 1746. t. f. Jos. de Sach­
senfels. — 1747. ny. f. Daniel Velther. — Jo. (így) Schöenauer. — 
1747. t. f. Michael Thallmann. — 1749. ny. f. Jo. Godofredus 
Gross. —  1750. t. f. Abraham us Isaacus Sztranyawszky. — G eor­
gius Schencker..............gratis. —  1752. ny. f. Samuel Gesztrebingi
N itria  H ungarus. — Jo . H errm ann (így) Schmidt a Schar ffenbach. 
■— 1752. t. f. D aniel Köehler. — Jo. D uldner. — 1755. ny. f. 
Michael E nnyeter (vagy Ennyeter). — 1755. t f. Lucas Johan. — 
Brenner. — .1761. ny. f. Jos. Aug. de Drauth. —  1761. t. f. A n­
dreas Enngeter. — 1762. t. f. A ndr. Herenyi H ungar. —  1763. t. f. 
And. Mich. Umling. — 1768. t. f. Joh. Wentzel. —  1774. t. f. 
Henr. Christoph. M üller. — 1775. t. f. Michael Smal. —  1779. 
t. f. Steph. Jan. Hung. — 1780. ny. f. Stephanus Andrae. — 
1780. t. f. Georgius Babbay. —  1782. ny. f. Johannes Genersy. — 
1783. t. f. Georg. E rider. Balthes. — 1786. ny. f. And. G ottlieb 
Mysz. —  1790. t. f. Joh. W aechter Cibinio Hungarus. — - 1795. 
ny. f. Joh. Michalitz. —  A ndreas TJlizin. — 1796. t. f. Andr. 
Goebbel. — Jacobus Godofr. Simonis. — 1798. t. f. Jo. Kóczán.
— M artin Gottlieb Czay. — 1801. ny. f. P au l Schuska. — Luc. 
Jo . Georg. Jekel. — 1801. t. f. Michael Banto. — Dan. Benedeli.
—  1802. t. f. Joh. M artin  Gunnesch. —  1803. t. f. Stephan Ne­
mez. — 1808. t. f. Sam. Saraz. H ungar. (Oct. 17-ikén ira tkozo tt 
be). —  1812. t. f. Jo . Pauls. — 1815. ny. f. Gabriel Gdber. — Jo. 
A ndr. Schullerus. — 1815. t. f. A ndr Czimmer. — 1816. ny. f. 
Franc. Guil. Schmidag. — M ichael Biberauer. — 1817. t. f. Sa­
muel Mazsary. —  1840. ny. f. Emerich Corónyi. — 1843. t. f. 
Joseph Herfurth. — 1848. t. f. Mich. Szalagyi Topporz Hung. — 
1855. ny. f. Carl Wünschendorfer. — Í857. ny. f. P aul Czener. — 
1857. t. f. August Szvaty. —  l858. Iiy. {. Michael Osztroluczky.
X V II
—  Franz T rsztyenszky. — Egynéhány (kevés és kevéssé fontos) 
más kétes pontra nézve D r. M entz úr elfelejtett felvilágosítást adni.
Más oldalról a Mokos úr névsorában is van néhány 
hiba, melyeket ezennel helyreigazítok. A csillaggal jelölt ada­
tokat az indexben is helyre kell igazítani.
1660. t. f. Christianus Brückelin Posoniensis H ungarus (de 
V. ö. H aan p. 1 8 : »Christian Heuchelin, poson. filius Casp. H eu ­
chelnd IU D . et syndici posoniensis et discipulus cel. Joh. B urii«).
—  1664. ny. f. Johannes G othofredus von * Heilenbach Cremni- 
ciensis H ungarus. — 1669. ny. f. M artin  * Schicker. —  1674. ny. 
f. *Mattháeus Palum bini. —  1677. ny. f. *Matthaeus B eü tte r, 
Schemnic. H ungarus. —  Sigismund *Bertholdy. — 1679. ny. f. 
*Matthaeus Stephani. —  1686. ny. f. Johannes *Müllerus. — 
1689. t. f. A ndreas Bandin Leutsch. Hung, (csakhogy a Mokos 
Landinus-a és a H aan és Bévész Landing-ja nagyon valószínűvé 
teszi azon gyanitást, hogy az eredetiben Landing van írva, hol 
Mokos ú r az in u tán  olvasható kacskaringós vonást helyesen us- 
nak olvasta, H aan és Bévész, m int gyakran meg szokott tö rténni, 
g-nek nézték, M entz úr pedig semmibe sem vette). —  1695.t . f. 
Johannes Beeyez (így?) —  1698. ny. f. Josephus *Bolthosch Co­
rona Transylvanus. — 1698. t. f. D aniel *Lippitsch B artpha, 
H ungar. —  1708. í. f. Leopoldus * Leichenhallen. —  1716. ny. f. 
*Casparus Czelder. — 1723. t. f. Jo . *Lehotzsey Sasosiens : (így ?) 
Hung. —  M ichael * Brandt. —  1726. ny. f. A ndr. *Neubaur B istri- 
tiensis Transylvanus. *— 1727. t. f. *Michael S. Czekelius von 
Bosenfeldt. — 1729. t. f. *Aug. Jo . K rauss, Grosschenkensis 
Transylv. gratis. — 1731. t. f. *Matthias M arkovitz, Zoliensis et 
Dobronensis H ungarus. — 1732. ny. f. Samuel *Meschedick. — 
1734. t. f. D aniel *Andreae. —  1735. t. f. Samuel *Lez. — 1737. ny. 
f. Georg. * Bilder. —  1740. t. f. * paulius Faullinus K raus. — Jo . 
*Graeser. — 1741. ny. f. P etru s  *Bimner. — 1744. ny. f. Jo . 
G otti. Schuller von Sonnenberg. — 1745. t. f. Georgius *Czultne- 
rus, Coroná-Transilv. — 1746. ny. f. Jos. Philippus *de B im aynr 
Sempronio H ungarus. — M ichael * Schuler Nagy sinkino T ransilv .— 
1747. t. f. JohanAOnjeat. — 1748. t. f. M artin  G ottlob *a Seulen 
Transilvanus. —- 1749. ny. f. V alentinus *Paulinus. — 1750. t. f. 
Carolus *de Franckenstein. — Jo . Georg. *von K eszlern. —  
1752. ny. f. Jo . *Gloos. —  1760. t. f. *F. Bauss. —  *F. Chrph. 
Anders. — 1761. ny. f. *Thom. F iltsch. — *F. Giebel. — *F. E r. de 
Bosenfeld. — 1767. ny. f. *F. B inder. — 1767. t. f. Samuel *von 
W ieland. —  1768. t. f. *Chr. Ernst K rüger. — 1777. ny. f. Steph. 
*Nicolaides. — Jo . *Kusmany. —  1779. ny. f. A ndreas *G-unnesch.
1780. ny. f. Jo . Georg. *Fleischer. —  1782. t. f. D aniel *Sta- 
nislaides (javítás előtt Stanislaus). — 1784. ny. f. A ndr. *Thor-
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Wächter. —  1786. ny. f. M art. *Himesch. — Jo . A nd .*de Keulern.
— 1791. t. f. Job. *Korossy. — * Jonas Bubenkius. — 1792. ny. 
f. Andr. *Jerem. Stoltz. — 1792. t. f. Job. *Fieger. — 1795. ny. 
f. *Gregorius Toth. — 1798. t. f. Jos. *Gyenisse. — Jo. *Holndon- 
ner. — * Joseph Arany. — Sam. ''Ambrosy. — 1801. t. f. Steph. 
'Lénynél. — 1802. ny. f. Paulus *Sévbo. — 1803. t. f. Stephan 
*Hováts. — 1812. t. f. Franz. Kovars. — 1829. ny. f. Paul *Tei- 
chengraeber (így) Jólsvából való. — Michael *Jezsovits Bugganz- 
ból (Bakabánya). — .1830. ny. f. Andreas * Wengeritzky Bodonyból.
—  1838. t. f. D aniel * Haviár. — 1846. ny. f. t C. F leischbacker.
—  1847. Í. f. Stephan *Linberger. —
H a a n n á l vagy R évésznél m egvannak, M okos szövegéből 
(az indexben  m egvannak) tévedésből k im a ra d ta k  a következő 
ta n u ló k  n e v e i:
1663. ny. f. Joh . E hrenreich  Zögler von Oedenburg. — 
1671. t. f. P aulus Konvalinka Hung. Sagolcensis. — 1676. t. f. 
M. D aniel Klesch, N. H. P . L . Caes. SS. Theolog. Baccalaureus, 
quondam Eccles. Olass. Hung. P asto r et vicinarum Inspector, 
nunc exui pro Nomine Christi, iam scholae Senator. Jen . Rector.
—  1690. ny. f. Johann Conrad Kalfus H ungária Corbeiensis 
(így)- — !699. t. f. A nton Nicolaus Rosencranz (így) Hungarien- 
sis. —- 1710. ny. f. Joh. F rid r. Jaeger K yrnensis Hunnus. — Joh. 
M atth. Lichtenberger Kyrnens., Hunnus. — Johann. Adolph 
Stumm  Kyrnens., H unnus. — 1716. t. f. Leonh. Lazar, Noricus.
—  1723. riy. f. Joh. Kissling, Trans. Cibin. —  1739. t. f. Mich. 
Blasius Trans. Rupens., gratis. — 1797. ny. f. (apr. 20-ikán) 
Carolus K reysfelm eyer F rancus (nem Trans., m int Révész olvasta ; 
ez teh á t kim arad az indexbő l!). —
IS em fo rd u ln ak  elő azonban  dr. M entz á llítá sa  szerin t az 
egyetem  anyakönyveiben a  következő ta n u ló k  nevei, k ike t 
H a a n  em lít, a  k inek  pub licatio já b ó l az tá n  M okos indexeibe is 
b e le k e rü lte k :
1705. ny. f. Dan. Möller T irnavia H ungarus. — 1761. t. f. 
Greorg. Farkas. — 1774. ny. f. Joh. Jacob. Novák Cassov. — 
1797. ny. f. Georg. Bukva  Thurociensis. —  1839. ny. f. Vilh. 
Emer. Blaskovics. — 1848. ny. f. Samuel Buttkay.
E zeknek  jé n a i ta rtó zk o d ásá ró l H a a n  a lka lm asin t m ás 
fo rrásokbó l értesü lt.
A  rec to rok , illető leg  p ro rec to rok  neveiben is vannak  
VI okosnál tévedések. A  nevezetesebbeket M entz ú r  kijegyezte : 
1671. t. f. Bechmann volt a rector, 1684. ny. f. Lynckerus, 
1695. ny. f. W eigelius; — 1734. t.f. Rusius volt a prorector,
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1742. ny. f. Reuschius (p. 65 élén törlendő az 1763. ny. f. fel­
írás, mely m ár a megelőző oldalon is megvan) ; — 1823. t. f.-től 
1829. t. f. a prorectorok nevei mind egy sem esterrel hátrább  
teendők; így pl. 1823. t. f.-benD anz, 1824. ny. f.-ben Bachmann 
volt prorector, s így tovább) ; — 1829. t. f. nem W alch, hanem D. 
H enric. Luden volt prorector. —
1882—83-tól 1888—89-ig Mentz úr kijegyzései szerint 
a következő magyarok iratkoztak be a jénai egyetemen:
1882- 83.
21. Oct. Conrad H altrich . Siebenbürgen. Schässburg. Jo se f 
H altrich , evang. P fa rrer. Schaas bei Schässburg. Theologie. W ien.
21. Oct. Ju liu s  V. Hannenheim. Siebenbürgen. H erm ann­
stadt. Stephan V. Hannenheim, A dvokat. H erm annstadt. Theologie.
28. Oct. Carl Jacobi. Ungarn. K ronstad t. C arl Jacobi, 
M agistratsra t. K ronstad t. Theologie.
28. Oct. F ried rich  R heindt. Siebenbürgen. Brenndorf. Sa­
muel R heindt, Postm eister. B renndorf. Theologie. E rlangen.
1883.
18. A pr. Samuel Both. Siebenbürgen. Schässburg. Samuel 
Both, Schlossermeister. Schässburg. Theologie. H alle a/S.
22. Mai. F ried rich  Reimescli. Siebenbürgen. Zeiden bei 
K ronstadt. Michael Reimesch, Schulrector. Zeiden. Philosophie. 
Leipzig.
1883- 84.
26. Oct. A lexander Bereczky. Ungarn. K is-Dörgicse. A n­
ton Bereczky, L ehrer. K is-D örgicse. Theologie. Oedenburg.
26. Oct. C arl Nyiro. U ngarn. V árpalota. Josephin  Nyirő, 
W itve. [így] V árpalota. Theologie. Oedenburg.
26. Oct. Ludw ig Szigethy. U ngarn. Uj-M alomsok. D aniel 
Szigethy, P fa rrer. Uj-Malomsok. Theologie. Oedenburg.
20. Hov. A ugust Langhoffer. K roatien. Kisac. Em ilie Lang- 
hoffer, Lehrersw itw e. A lt-Pazua. Res. nat. Agram.
1884.
23. A pr. M artin  Lang. Siebenbürgen. Reichesdorf. M artin  
Lang, Landmann. Reichesdorf. Theologie. Grraz. Berlin.
23. A pr. Carl Römer. Siebenbürgen. Zuckm antel. Gieorg 
Römer, P fa rrer. Zuckm antel. Theologie. H alle. Berlin.
1884- 85.
24. Oct. Gieorg Tr. Baku. Siebenbürgen. D raas. Gieorg 
Baku, L ehrer. Schässburg. Theologie. Bern.
24. Oct. Oskar Netoiiczka. Siebenbürgen. Comorn1). M arie 




24. Oct. R obert Phleps. Siebenbürgen. H erm annstadt. 
F ried rich  Phleps, К . u. G erichtsrat. H erm annstadt. Theologie.
24. Oct. F ried rich  Schuster. Siebenbürgen. H eltau. F rie d ­
rich  Schuster, evang. P fa rre r  A. B. B urgberg. Theologie 
und Phil.
24. Oct. Em il Sindel. Siebenbürgen. K ronstadt. F ranz 
Sindel, evang. P fa rre r in T artlau . Theologie und Phil.
24. Oct. Johann Wolff. Siebenbürgen. Gross-Schenk. Johann 
Wolff, Landmann. Gross-Schenk. Theologie und Phil.
31. Oct. Edm und Gräser. Siebenbürgen. Sächsisch-Regen. 
W ilhelm G räser, evang. P fa rrer. Niemesch. Theologie.
31. Oct. Joseph Hoch. Siebenbürgen. Schässburg. Joseph 
Hoch, evang. P fa rrer. W urmloch. Theologie und Phil. Bern.
31. Oct. Otto Holch. Ungarn. Raab. Georg Holch, Seifen­
sieder. Raab. Theologie. Oedenburg.
31. Oct. M athias K irály . U ngarn. Boba. S tephan K irály, 
Landm an (így). Boba. Theologie. Oedenburg.
31. Oct. A lexander M esterházy. U ngarn. Csempész. Emme­
rich M esterházy, Pächter. Nemes-Hollós. Theologie. Oedenburg.
31. Oct. M artin  M üller. Siebenbürgen. Johannisdorf. M ar­
tin  M üller, evang. P fa rrer. Johannisdorf. Theologie. Wien.
31. Oct. W ilhelm  Schiller. Siebenbürgen. Reps. Sara Schil­
ler, W itwe. Reps. Theologie et Phil. W ien.
[Ju lius Theil, gymnasiumi tanár Brassóból engedélyt ka­
po tt előadásokat hallgatni a nélkül, hogy beiratkozott.]
1885.
I. Mai. Jo se f M ätz. Siebenbürgen. Schässburg. Ju lius M ätz, 
B ürgerm eister. Schässburg. Philosophie. Berlin.
1885-86.
28. Oct. A dalbert Csiszár. Ungarn. Igriczi. Stephan Csiszár, 
kl. Besitzer. Theologie. Igriczi. Sänsparak.1)
28. Oct. Ju liu s  Jacobi. Siebenbürgen. Schässburg. M artin 
Jacobi, Kaufmann. Schässburg. Theologie et Phil.
28. Oct. Ladislaus Leszich. Ungarn. B. Csaba. Selbständig. 
Theologie. Pozsony.
16. Nov. Ju liu s Theil. Siebenbürgen. A gnetheln. Selbstän­
dig. Philosophie et Cam. W ien. Jena. Leipzig. München. R eno­
v iert gratis.
1886.
I I .  Mai. Otto Folberth. Siebenbürgen. Mediasch. D r. F rie d ­
rich Folberth . A potheker. Mediasch. Medizin. Wien.
J) »anders Avar nicht zu lesen« jegyzi meg Dr. Mentz. Kétségkívül 
a. m. Sárospatak.
X X I
18. Mai. E ugen B inder. U ngarn. Leutschau. Samuel B in­
der, Buchhalter. Leutschau. Theologie. Berlin. Leipzig.
1886- 87.
22. Oct. Georg Bogdan. Siebenbürgen. K ronstad t. Johann  
Bogdan, P riva tie r. K ronstad t. Philosophie. Budapest.
22. Oct. A lexander H orváth. Ungarn. Raab. Nicolaus H o r­
váth, Oeconom. Raab. Theologie. O edenburg in Ungarn.
22. Oct. G ustav A. Kinn. Siebenbürgen. Schässburg. G us­
tav F ried rich  K inn, P fa rrer. Zepling. Theologie und Phil.
22. Oct. E duard  Leonhardt. Siebenbürgen. S. Regen, do- 
harm L eonhardt, K ürschner. S. Regen. Theologie und Paed.
8. Nov. Johann Sirbu. U ngarn. R udaria. Jacob Sirbu, 
P farrer. R udaria. Philosophie.
8. Nov. P e te r  Span. Siebenbürgen. Lupsa. E lias Span, 
A ckerbauer. Lupsa. Philosophie. W ien.
22. Nov. E rn s t Buchholzer. Siebenbürgen. Mediasch. R u ­
dolf Buchholzer, Schlosser. Mediasch. Theologie und Phil.
8. Nov. A lexander Hima. U ngarn. Bezi. A ndreas Hiina, 
Oekonom, Bezi. Theologie. Oedenburg.
!887.
27. A pril. Georg Tr. Baku. Siebenbürgen. D raas. Georg 
Baku, B ürgerschullehrer. Schässburg. Theologie. Bern. K lausen­
burg. Berlin. Jena. R enoviert gratis.
2. Mai. Joseph Hoch. Siebenbürgen. Schässburg. Jo se f 
Hoch, evang. P fa rrer. W urmloch. Theologie und Phil. Bern. 
Jena. K lausenburg. Berlin. R enoviert gratis.
1887— 88.
21. Oct. A dolf Höhr. Siebenbürgen. Schässburg. Y. Höhr, 
Gym nasialdirector. Schässburg. Theologie.
21. Oct. Em il Neugeboren. U ngarn (Siebenbürgen). K ro n ­
stadt. F ried rich  Neugeboren, G erich tsrat a. D. K ronstad t. Theo­
logie und Phil.
28. Oct. Carl H. Hiemesch. Siebenbüi*gen. K ronstadt. Carl 
Hiemesch, Kammacher. K ronstadt. Philosophie.
28. Oct. Georg E duard  M üller. Siebenbürgen. N eustadt bei 
K ronstadt. Rosa M üller, verehelichte P e te r Thieser. K ronstad t. 
Theologie und Phil.
1888.
- 20. A pr. P e te r Jonescu. Ungarn. Jaz . Nicolaus Jonescu,
P farrer. Jaz . Philosophie und Päd.
7. Mai. Stanim ir Popovits. Ungarn. M agyar-Csanád. Sveto- 
zar Popovits, gr. orient., serb. P fa rrer. Csanád. Theologie et Phil. 
Budapest. W ien.
X X II
1888—89. [1888. nov. 29-ikéig.]
26. Oct. Iwan Popovitsch. Ungarn. A rad. Stefan Popo* 
witsch, L ehrer. A rad. Phil, et Paed.
26. Oct. A lfred  Schuster. Siebenbürgen. Sächsisch-Regen. 
Samuel Schuster, P red iger. Sächsisch-Regen. Theologie.
26. Oct. Stefan Kováts. Ungarn. Zeiden. Stefan Kováts, 
Landm ann. Zeiden. Theologie. Oedenburg.
26. Oct. Johann Brenndörfer. Siebenbürgen. K ronstadt. 
Johann  Brenndörfer, Landm ann. K ronstadt. Theologie.
26. Oct. Johann H ubber. U ngaren (így). K ronstadt. Johann 
H ubber, P fa rrer. K ronstadt. Theol. et Phil.
9. Nov. Orendi Johann. U ngarn. Schönberg. Orendi J o ­
hann, L ehrer. Schönberg. Paed.
IV.
Végül még csak egyet. E könyv 8-ik oldalán a jegyze­
tekben felemlítem, hogy 1593 és 94-ben Jénában tartózko­
dott a bártfai származású Zibner György is, és reá vonatko­
zólag »Bártfa városának iskolázása a XV. és XVI. század­
ban« czimű könyvemre utalok. Minthogy azonban e könyvem 
még nem jelent meg és nem is fog egyhamar megjelenni, köte­
lességemnek tartom a Zibnerre (Fraknói: A hazai és külföldi 
iskolázás a XVI. században p. 198, 250. és 255. hibásan Libner 
Györgynek nevezi) vonatkozó adatokat ezen a helyen összeállí­
tani. A levelek, melyeket a külföldről szülővárosa tanácsához 
írt (a másodikat Fraknói nem említi), és a melyek jelenleg 
Bártfa sz. k. város levéltárában őriztetnek, valóságos minta­
képei a tizenhatodik századbeli stipendiatusok leveleinek.
1.
Factum est iám tritum sermone proverbium, nobilis­
simi, amplissimi prudentissimique viri, domini mei clementis- 
simi, saepe gratias retulisse eum videri, qui bene gratias agat, 
quod sane dictu est facillimum, factu difficillimum. Quanta 
enim vis in vocabulo bene lateat, non cuiusvis subit mentem, 
tanta nimirum, ut pauci bene agendo gratias vix gratiam 
retulisse videantur. Earum itaque istud hominum genus ac 
pene divinum, quod modum seu rationem bene agendi gratias 
probe novit, quod argumento duplici demonstrare facile est. 
Nam plerunque beneficia ita sunt comparata, ut aut sat digna 
gratiarum actione, ne dicam maiori compensari nequeant, aut 
certe hominum natura ita est affecta, ut grati animi vis aut 
exigua, aut omnino nulla ex ea eluceat et appareat.
XXITl
Equidem quam vellem me in eo hominum genere inve­
niri, ut sat dignas et sufficientes Ampl. Vestrae pro benefi­
ciis ab Ampl. Vestrae (így) in me cóllatis gratias referre pos­
sem ! Sed iusta quasi animi aegritudine afficior, cum partim 
facultatum mearum penuria, partim ingenii tenuitate huic me 
oneri succumbere sentiam, imo si vel ipsa Ciceronis aut De­
mosthenis essem facundia, tantum opus moliri vererer. Bene­
ficii aliquid est, de se bene meritum aliis commendare. Sed 
amplissimi senatus decreto proprioque quasi motu ac pru­
denti discretione, hominem omnino immeritum, imo indignum 
in pueritiae annis, atque ita sat tempestive, quod omnium 
rerum primum est, aliis commendari, cuius commendationis 
fructus exoptati et uberrimi sunt percepti, quantis proh Deum 
laudibus eiusmodi gratia et beneficentia foret celebranda!
Qua igitur ratione Ampl. Vestrae ita agerem gratias, 
ut gratiam retulisse videar, cum illud ipsum Ampl. Vestrae 
beneficium amplius extet quam ut vel amimo (így) vel verbis 
debitas persolvere grates po-sim ? Tantum dico,Ampl. Vestram 
maximo hoc beneficio me sibi ita devinxisse, nt quicquid sim, 
Ampl. Vestrae mancipium sim.
Xam si beneficia mutui conferentis in collatum amoris 
benevolentiaeque signa sunt (ut certe sunt), quantum, quan­
tum, inquam, hoc Ampl. Vestrae erga me benevolentiae et 
amoris extabit signum? tantum certe, quo vix maius extare 
potest. Quo Ampl. Vestrae benevolentiae argumento, nunc 
etiam temporis in summis meis necessitatibus quibus maxime 
premor eo sum adductus, ut ad Ampl. Vestram confugere 
eiusque auxilium et opem implorare non dubitarim.
Cum primis statim, viri amplissimi, annis, paulo post 
optimi mei parentis piae memoriae obitum, a matre vidua in 
praeceptorum disciplinam traditus essem, iudicio aliquo 
rerumque intelligentia adhuc vacuus, naturali quodam ductu 
incredibili studiorum ardore flagravi, ita ut libros doctorum- 
que conversationem omnibus rebus anteponerem, idque eo 
magis, cum homines doctos ad summum dignitatis et hono­
rum gradum ubique terrarum eruditione sua evehi viderem.
Verum cum tanquam ex specula praeviderem, eruditio­
nem non nisi ingenti cura, labore et diligentia comparari, 
sedulo eo pro aetatis ratione et loci opportunitate laboravi, 
ut aliquid tantummodo doctrinae imbiberem, ac Dei opt. ma­
ximi beneficio voti compos factus, praesertim suavitate aliqua 
quae in studiis delitescit percepta, totum me Musis dedicare 
coepi, hoc instituto, ut prius laborare non desinerem, quam 
solidae aliquid eruditionis assecutus patriae emolumento, mihi 
meisque honori esse possim.
XXIV
Licet autem semper semperque se obtulerint obstacula, 
quae meum hoc institutum evertere irritumque facere vide­
rentur, attamen repulsis iis omnibus salvum et incolume hoc 
ipsum ad hoc usque tempus evasit, ubi novum se aliquod 
offert obstaculi genus. Cum enim, viri amplissimi, domini cle- 
mentissimi, non tam meo quam meorum praeceptorum alio­
rumque virorum doctissimorum labore et diligentia tantum 
auxilio Spiritus S. in literis profecerim, ut cum fructu post- 
modum in Academia aliqua versari queam, cumque ego hoc 
unicum semper in votis habuerim, ut optatam quamprimum 
cursu studiorum meorum metam contingere possim, consilio 
et autoritate meorum praeceptorum in Academiam aliquam 
superioris Germaniae proficisci institui. Huic autem meo insti­
tuto in prima statim acie ingens quidam truculentissimus 
omniumque studiosorum infestissimus se obiicit hostis, qui 
defectus sumptuum nuncupatur (si quidem rerum omnium 
gerendarum nervi sunt peccunia), cui cum resistere solus ne­
queam, auxilium certe fautoris alicuius seu patroni foret im­
plorandum. Patronus vero quis certior fideliorve mihi unquam 
extitit Ampl. Vestra? Sed improbum fortasse videbitur sena­
tum amplissimum, a quo tantum beneficiorum accepi, quan­
tum ne sperare quidem unquam sum ausus, rursum novis 
precibus sollicitare. At ego ingenui minimeque ingrati animi 
existimo, cui multum debeas ei multum velle debere. Cui enim 
extremas fortunarum mearum partes acceptas ferre cupiam, 
quam ei ipsi, cui primas, cui medias debeo ?
Novit Ampl. Vestra, quam durum telum sit necessitas,, 
quo non mortales adigat, neque mirum, si et ego necessitate 
coactus talia coner, quae alias ne cogitare quidem ausus fuis­
sem. Non autem Ampl. Vestram sollicitarem, nisi sat firmis 
eandem instructam copiis, quibus huic facillime resisti possit 
hosti, scirem: nisi etiam munificentiam Ampl. Vestrae non 
tantum domi ab incolis, verumetiam foras (így) ab exteris maxi­
me celebratam, probe perspectum habuissem, qua plurimos 
in eodem mecum certamine constitutos liberalissime sub­
levavit.
Audire me adhuc memini, quod Ampl. Vestra civium 
exiguae fortunae filiis aliquid sumptuum ad studia conti­
nuanda suppeditare laudabiliter consueverit, quare et ego 
Ampl. Vestrae subditus, sumptuum penuria laborans, paren­
tibus orbus et patrimonio destitutus ad Ampl. Vestrae beni­
gnitatem confugio eamque ima qua possum 'animi demissione 
obsecrans, ut pro singulari sua erga bonos et liberalium 
artium studiosos benevolentia et propensissima voluntate me 
miserum orphanum tanquam sub patria curatela foveat,
XX Y
honestissimum meum institutum sua liberalitate hívet et pro­
moveat, ut pietate et eruditione imbutus non mibi tantum 
meisque, sed patriae charissimae, quae non minimam partus 
nostri partem sibi vendicat, cum ornamento tum emolumento 
aliquando esse possim. Non equidem inficior, plurimos liac 
Ampl. Vestrae bonitate sumptus non ad necessaria impen­
dendo, sed aut luxuria aut aliis rebus inutilibus profundendo 
pessime abuti solitos. Ego autem auxiliante Deo potius pium 
legitimumque collatorum sumptuum usum ita respiciam, ut 
nihil inutiliter consumptum, nihil male collocatum boni omnes 
cognoscant, intelligant, iudicent.
Nec sane tantopere ab Ampl. Vestra hoc ipsum conten­
dere ausus fuissem, si quicquam huic meae messet petitioni, 
quod pietati honestatique adversaretur, aut quod cum utili­
tate patriae minus foret coniunctum. Omnis enim pietas non 
aliunde nisi ex literis sacris, omnis morum studiorumque 
honestas, omnis denique virtus non aliunde nisi ex artibus 
liberalibus ceu limpidissimo fonte ad nos derivatur et profi­
ciscitur, atque verissimum illud, didicisse fideliter artes emol­
lit mores nec sinit esse feros. Quantum autem utilitatis ad 
rempublicam tum perveniat, cum homines eruditione, virtute 
rerumque experientia politi ad rerum gubernacula sedeant, 
quis est qui ignorat ? Ita enim eleganter princeps philoso­
phorum Plato in lib. de republica tum demum beatas respu­
blicas fore pronunciat, si aut docti eas regant, aut ii qui rege­
rent omne studium in sapientia collocassent. Sic Nomae olim 
quis melior feliciorve unquam reipublicae fuit status quam 
ubi penes doctos imperium esset ? Quod ipsum testatur Cicero, 
cum ßomam se consule maxime fortunatam proclamaret. 
Quare denuo supplex Ampl. Vestram accedo submisse orans, 
ut si pietatem Amp. Vestra promotam, si morum studiorum­
que honestatem excultam, si patriam aliquando civibus viris­
que doctis decoratam, si denique rerum mearum statum sal­
vum voluit (ut certe voluit), mihi hac in re succurrere sum­
ptusque ad studia persequenda pro sua pietate et prudenti dis­
cretione suppeditare velit; quod prolixioribus literis et verbis 
persequerer, sed ne diffidentia aliqua in Amp. Vestra hoc 
nomine posita videatur, dicendi finem faciam.
Ego vicissim omnibus modis sedulo enitar, quo talem 
me erga Ampl. Vestram ac civitatem nostram exhibere pos­
sim,, ut ne novi huius muneris Ampl. Vestram poeniteat, sed 
omnium erga me beneficiorum fructum aliquem percipiat. 
Deumque Opt. Max. ut summam hanc beneficentiam, quam 
longissima vitae usura, tum felicissima imperii administra- 
tione rerumque omnium successu, amplissimo prudentissi-
XXVI
moque senatui rependat, ardentibus votis dum vita haec mea 
suppetat precari nunquam desinam. Ampl. Vestram, cui me 
meamque causam demisse submitto, Jehovae praesidio ac 
tutelae committo. Datae Idibus Februarii 1591. Stiriograetii.
Ampl. Vestrae
addictissimus et humilimus (így) cliens 
Georgius Zibnerus 
Bartphensis.
K ívü l: Nobilissimis,amplissimis etprudentissimis viris,domino iudi- 
ci reliquisque civitatis Bartphensis senatoribus dominis suis clementissimis.
2 .
S. P. D.
Ut saepissime iam, viri amplissimi prudentissimique 
fautores et patroni omni observantia unice colendi, dum, 
inquam, saepius iam plurimum vices sive sortes generis hu­
mani varias nec satis captui nostro accommodatas sum ad­
miratus, ita profecto unum hoc imprimis cum stupore quasi 
admirari satis non possum, quod ita comparatum in hac re­
rum natura esse videam, ut ii qui quasi adamantino illo amo­
ris et benevolentiae singularis vinculo sunt astricti, constricti 
et veluti quodammodo conglutinati, ita a sese invicem inviti 
tamen dissideant, ut etiam manus nonnunquam conserere et 
praelia gravissima committere non immerito dicantur. Quis 
enim maior, quis vehementior validiorque amoris veri et sin­
ceri benevolentiaeque singularis, quam inter eos qui offerunt 
quique accipiunt beneficia, ardor est aut esse potest unquam ? 
Nihilominus tamen ita eos erga se affectos videmus, ut ipsi 
sibi perenne quasi bellum inferant, dum illi bene faciendo, hi 
autem retribuendo sive referendo aut etiam agendo gratias 
superiores esse contendant. Cuius rei in me ipso satis lucu­
lentum comperio exemplum. Quamprimum enim fructum 
beneficiorum A. Vestrae amplissimorum percepi uberrimum 
atque suavissimum, talis omnino in animo meo amoris et 
benevolentiae erga A. Vestram exardescere, coepit flamma, 
qualis vix maior unquam alias aut exarserit aut exardere 
etiam potuerit, quae suam etiam vim atque efficaciam exerens 
immensum repente in me benefaciendi, quod vel in referendo 
vel in agendo gratias consistere videtur, excitavit studium. 
Referre autem quia non valueram, agere tamen quamvis 
etiam non satis digne, modo tamen qualicunque constitueram. 
Ex quo certamen illico quamvis satis grave, non tamen lio-
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stile inter nos est ortum, dum nec mihi A. Vestrae benefaci­
endo, nec ego Ampl. Vestrae respondendo seu potius gratias 
agendo cedere voluerim. E t quidem copias meas infirmas 
invalidasque in apricum deductas A. Vestrae validissimis 
opponere non erubui, non tam ut victoriam mihi certo persua­
derem, quam ut ancipitem belli eventum incertumque et in­
stabilem fortunae flatum experire (így). E t licet satis iam 
hactenus, quam benigna quamque mollis A. Vestrae fortuna 
sit intellexerim (nec idcirco, me Christe, est quod fortunam 
hanc et victoriam partam me A. Vestrae invidere existimetis), 
interim tamen victum me tam subito agnoscere turpe ratus 
ultima quaeque experiri decrevi. Id vero quo melius fieri 
possit, ecce novum copiarum mearum et validius fortassis 
quam antehac unquum (így) supplementum adduxi, non sane 
hoc proposito, ut A. Vestram hoc ipso devincam atque ita 
devictos victoria parta spoliem, interim nec me ipsum victum 
A. Vestrae dedam, sed ut hac ratione praelium longe hoc 
mihi iucundissum (így) et utilissimum prolongetur sive pro­
trahatur, quo ita Musae meae, ad quas omnis belli huius 
utilitas unice redundat, grates Deo et A. Vestrae cantent 
maiores, cantent digniores. Supplementum autem hoc, viri 
amplissimi, quia A. Vestrae ab animo sincero, puro atque fuco 
omni experte amoris benevolentiaeque suae testandi gratia 
est oblatum, dedicatum atque consecratum, ita ab A. Vestrae 
instructissimo exercitu excipi volo, imo oro atque obtestor, 
ut ipse animus benevolentiam A. Vestrae hac ratione magis 
magisque perspicere, illi autem quorum beneficio hoc ipsum 
supplementum collectum est, novem nimirum illae sorores 
summusque omnium artium et aeternus praeses Apollo cum 
clementem tum liberalem A. Vestrae in alumnos suos agno­
scere voluntatem, eandemque omni felicitate, longaevitate 
aliisque bonis immensis rependere possint. His itaque nie 
miserum orphanum et Am. Vestrae imo pectore clientulum 
devotum A. Vestrae nec non Am. Vestram Deo teroptimo 
termaximo submisse commendo. Am. Vestra valeat feliciter 
meque ut coepit amare pergat. Dabantur 17 Cal. Dece. Anni 
1592 (1597 ??) Jenae Tyrigetum.
A. Vestrae
observantissimus et addictissimus 
Georgius Zibnerus.
K ívül : Amplissimae urbis quae in Scepusio est Barttphae, judici 
ac senatoribus nobilissimis, doctissimis, prudentissimis, amplissimis, fau­
toribus, patronis et patribus suis omni obsequii et bonoris cultu di­
gnissimis.
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Quotiescunque, viri amplissimi, patroni ac patres summa 
in perpetuum observantia colendi, quoties inquam cunque A. 
Vestrae immensa et nullo unquam apud me intermoritura 
seculo in mentem revoco, quod sane fit non raro, beneficia, 
sed non revoco tantum, verum etiam paulo accuratius mecum 
ipse considero atque perpendo, A. Vestrae in me benevolen­
tiam animumque non dicam singularem, sed plus quam inu­
sitate propensum mirari atque demirari, me Christe, nun­
quam satis possum. Non enim me latet, multos sane non ita 
levis autboritatis urbis vestrae, qui multo Vestram me ante 
de auxilio atque ope Amplitudinem sollicitarunt, fuisse cives, 
qui tamen omnes gravem ab A. Vestra ferre repulsam ne- 
cesse omnino habuerunt. Ast ego, qui non autoritate tantum, 
verum aliis etiam rebus fere omnibus, quae hac in conditione 
in adolescentibus considerari et requiri solent, illis multo 
sum inferior, quamprimum supplex Vestram accederem A., 
uescio profecto, quo prius animis A. Vestrae, qui durissimi 
aliis videbantur, emollitis atque placatis, non tantum repulsam 
ab A. Vestra nullam unquam accepi, sed insuper maximis et 
longe pulcherrimis et honoribus et beneficiis ab eadem sum 
ornatus. Hinc ergo et ex hac rerum praeteritarum lumina- 
tione diligenti et consideratione accurata de A. Vestrae in me 
benevolentia singulari et amore, qui ex animo (ut ante iam 
dixi) plus quam inusitate propenso fluit, non dicam opinio, 
sed sententia potius firma atque immota in mente mea est 
enata. Qua adeo confidenter nisus toties iam meas apud A. 
Vestram repetere non sum veritus preces, quinimo ne nunc 
quidem eadem (így) A. Vestrae offerre dubito, etiam atque 
etiam submisse orans, ut meam A. Vestra pro pristino suo 
erga me et amore et favore paterno sua sublevare miseriam 
summam liberalitate atque clementia velit, quo ita coep­
tum studiorum meorum cursum feliciter continuare tandeni- 
que aliquando ad finem diu satis exoptatum perducere queam. 
De mea autem vicissim non est quod multum vobis promittam 
gratitudine atque observantia, cum non tam promittere quam 
re ipsa praestare laude dignum sit. Hoc tantum dico, me 
enixe pedibus manibusque eo laboraturum, ut omnis benefi­
ciorum in me collatorum fructus ad nominis divini gloriam, 
ecclesiae incrementum, reipublicae autem, imprimis vero ve­
strae, emolumentum tendat. Interim autem Ampl. Vestram, 
in cuius sinum me iam dudum benigne collocatum sentio, Deo 
teroptimo, termaximo commendo, quem perpetuis nunquam
3.
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indefessum precibus relinquo, ut ipse A. Vestram foveat, 
defendat et tueatur omnisque A. Vestrae flatu suo divino 
consilia regat atque gubernet, quo illa cedant ad nominis 
sui gloriam et ecclesiae suae utilitatem. A. Vestra valeat 
meque amare orphanum pergat. Dabantur Nonis Martii Anni 
1593 Jenae Tyrigetum.
Ampl. Vestrae
observantissimus et addictissimus 
Georgius Zibnerus.
K ív ü l: Nobilitate, prudentia rerumque usu praestantissimo iudici 
reliquisque senatoribus urbis, quae in Scepusio est Barttphae amplis­




Tantum mibi, viri amplissimi, domini, fautores ac pa­
tres mei summa in perpetuum observantia colendi, tantum,- 
inquam, mibi gaudii laetitiaeque cumulum literae Amp. 
Vestrae vel primo statim aspectu attulere, ut si verbis eun­
dem Amp. Vestrae exponere cogitarem, nil profecto minus 
quam Penelopes telam retexere aut Libyci maris arenam nu­
merare facere viderer, neque sane id absque causa. Cum enim 
ab eo usque tempore quo per aetatem et quid honor et quam 
ad eundem aspirare pulchrum sit cognovisse poteram, unicus 
hic idem honor seu decus immortale mihi scopus, ad quem 
omnia omnium actionum mearum tela colliniare unice consti­
tueram, erat propositus : qui quaeso fieri posset, ut non tanto, 
postquam hunc ipsum tandem aliquando multis atque immen­
sis pene laboribus perpessis attingere mihi contigit scopum, 
gaudio perfunderer atque laetitia ? Ut enim rusticum fructus 
percepti nunquam non gaudere et laborum praeteritorum obli- 
visse faciunt, ita profecto me etiam primitiae hae ex laboribus 
perfunctis perceptae, quae literis Amp. Vestrae mihi nunc 
offeruntur, nunquam non beate mirificeque recreare possunt.
Nunc autem si quisquam me, si, dico, quisquam me 
legentem atque perlegentem easdem Amp. Vestrae literas 
vidisset, nescio profecto, num me inter vivos magis ob id ipsum 
ante iam gaudium perceptum auctum magis cumulatumque, 
an vero vita functos computasset. Quod enim illis contin­
gere solet qui metu aliquo vehementiori perculsi, omnibus 
fere sensibus privati, vitam quasi ipsam cum sanguine amit­
tunt, id ipsum mihi etiam nunc contigisse inficiari omnino non 
possum, cum ita tanta hac animus meus laetitia perculsus
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attonitum me totum et quasi alienum nec mei ipsius satis 
compotem reddiderit, ut nisi vox me defecisset, vix me conti­
nere potuissem, quin beatum me nimiumque beatum procla­
massem, cui in Vestrae Amp. ditione nasci et Amp. Vestra 
ad rerum gubernacula sedente lucis hac aura frui beatissime 
contigit, quo ita Ampl. Vestrae et humanitatis suavitate iu- 
cundissima et iucunditate animi ad benefaciendum propensi 
suavissima et beneficiorum dulcedine gratissima particeps fieri 
potuerim. Hinc igitur fit, ut attonitus ita factus, eo magis 
attonitus subinde reddar, quo magis rei huius magnitudinem 
considero, ita etiam, ut dubio hinc inde animo fluctuante, quid 
agam, omnino dubitem, humanitatisne potius, quam dixi, 
suavitatem summam, quam animi benevoli iucunditatem sin­
gularem, aut beneficiorum A. Vestrae et magnitudinem et 
dulcedinem non vulgarem laudem celebrem, cantem, an vero 
pro acceptis beneficiis gratias agam ? Utrumutrum enim 
fecero, onus me humeris meis maxime impar suscipere non 
ignoro. Quid igitur, quaeso, amplius facere possum, quam ut 
totum me (quantusquantus etiam sum) totum, inquam, me 
A. Vestrae dicem atque consecrem, ita ut Amp. Vestrae mihi 
iussa capessere fas, eadem autem negligere summum nefas 
esse statuam. Hoc tamen postremo Amp. Vestrae persua­
sum omnino esse velim, me nullo unquam tempore commis­
surum, ut beneficiorum in me collatorum Am. Vestram 
poenitere. unquam possit. Amp. Vestra valeat nieque ut 
coepit et amare et fovere clementer sinu suo pergat. Da­
bantur Nonis Octobris Anni reparatae salutis 1593. Jenae 
Salaidum.
Amplit. Vestrae
observantissimus et addictissimus 
Georgius Zibnerus.
K ív ü l: Amplissimo, prudentissimo nec non gubernandi scientia 
eximie perspicuo iudici reliquisque viris senatorii ordinis omni virtutum 




Importunus A. Vestrae, viri amplissimi, fautores et 
patres observandi, nedum quidem esse desino, sed illud vitio 
non carere fortasse quis dicat? Aio vitii huic meae impor­
tunitati inesse nihil, laudis vero multum. Causa subest ani­
mus gratus, qui ut nunquam non laudatur quocunque etiam 
sese vel oportunitatis vel importunitatis ostentet tempore, ita
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nil non sua praestantia moderatur adeo, ut quod vel alias 
maxime vituperium non effugiet, laudis et honoris encomio 
dignum reddat. Ex quo fit, ut semper in scribendo illam 
attendam minus, hanc respiciam magis, cuius rei ecce vel 
haec testem themata a me A. Vestrae dedicata et oblata. 
Sed quid levia haec, cum maiora multo fuere beneficia ? Fa­
teor maiora multo illa imo longe maxima, leviora vero haec 
respectu eorum. Atqui tantum quilibet, quantum valet. Ultra 
enim posse nemo obligatur, ut inquit iuris consultus. Adde, 
quod significare, non remunerare ipsorum sit officii. Quid 
significare ? Illustrem suam originem, ortum nobilem. Quis 
vero ille ? Humiliter devotus demissusque animus nec non 
nisi gratitudine vera et infucata refertissimus. Hinc illa 
satis magna praeclara et illustria, alias per se quamvis 
sint parva, vilia et abiecta. Quare ut ita eadem A. 
Vestra excipiat eaque frontis serenitate legat, ut eorum 
autor amorem benevolentiamque A. Vestrae magis magisque 
et videre et experiri possit, unice A. Vestram oro atque 
obtestor.
Caeterum siquidem tantam animi mei gratitudinem 
praedicare non verear, vocatus ab A. Vestra per literas do­
mini affinis mei, reverendi item viri domini Jacobi AVagneri, 
quare patrias invisere lares detrectem, A. Vestra quaerat? 
Non- inficior, iniquius paulo a me factum, verum id non culpa 
mea. Idcirco satis pro me stare contra A. Vestram puto ad­
versam valetudinem partim, partim etiam alias causas non 
minus graves. Nunc autem itineri me dare quid cesso ? Cesso, 
quia remoratur me comes idoneus. Quis ille aut quando ? 
Comes ille, quo sine tantum iter emetiri sane durum et vix 
possibile, nummi videlicet. Quando autem illius comitatu ad 
vos pervenire possim, illud A. Vestrae magis quam mihi no­
tum est. A Vestra siquidem nisi fuero instructus Amplitudine 
viatico, qua ratione aut quomodo vocatus venire queam, non 
intelligo, instructus vero cito citius A. Vestrae adero impe­
rata animo lubenti facturus. Quare si vel meam coram expe­
riri animi gratitudinem, vel qua ratione A. Vestrae a me sint 
collocata beneficia cognoscere A. Vestra avet, hunc mihi 
mittat A. Vestra viae comitem ; quod ut fiat et quam primum 
fiat (ne scilicet periculum sit in mora, aere hic alieno quo 
quotidie obligo excrescendo) etiam atque etiam ea quo par 
est animi demissione A. Vestram oro. Ego promitto me non 
tantum instructo viatico mox mox, omni vel coeli intemperie 
vel itineris spreta difficultate A. Vestrae adfuturum, verum 
etiam in quibusvis A. Vestrae submisse obtemperaturum. A.
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Vestra valeat meque ut coepit amare pergat. Dabantur pridie 
Cal. Octobris Anni 1594. Jenae Salaidum.
A. Vestrae
observantissimus et addictissimus 
Georgius Zibnerus.
K ívül : Amplissimo amplissimae reipublicae Barttphensis liberae 
senatui, patronis suis omni observantiae obsequiique cultu dignissimis.
Mikor tért vissza Zibner hazájába, nem tudjuk ponto­
san meghatározni. Bártfa sz. k. város számadási könyveiben 
(»Liber Rationum«) 1600-ban a város tanácsosai közt talál­
kozunk vele; 1626., 27., 30-ban a város főbírája volt. 1601-től 
1625-ig, 1628- 29-ben városi jegyző volt. Végre 1630-ban azt 
olvassuk róla, hogy: »Dominus Georgius Zebner iudex ante 
rationem obiit«.
E gyűjtemény legközelebbi füzete, mely a jövő év elején 
hagyja el a sajtót, a bécsi egyetem legrégibb anyakönyveit az 
1377 előtti időtől 1450-ig, tehát nagyrészt ismeretlen anyagot, 
fog hozni Dr. Schrauf Károly levéltárnok úr feldolgozásában. 
Budapesten, 1889. szept. 1-én.
D r . Á bel J enő.
A jénai „Paedagogium Provinciale“ magyar 
tanulóinak névsora
és a be ira tkozások  összes száma.
1548 — 1558.
1548-ban beiratkozott .................................................................
1549. nyári fé lév . . ................................................................
1549. téli f é l é v .............................................................................
1550. ny. f.........................................................................................
1550. t. f. ....................................................................................






1553. ny. f. 
1553. t. f.
1554. ny. f.
1554. t. f. . .
1555. ny. f. 1
1555. t. f. ) •
1556. ny. f. . .
1556. t. f. . .
1557. ny. f.























’) Haannál Tidemannus. — 2) Eévész Imre »A jénai egyetemben 
tanult magyarok s erdélyiek névsora 1550—1850« czímü közleményében 
(Magyar Történelmi Tár. Kilenczedik kötet 1861. p. 218 — 238), mely 
Gruber József akkori jénai egyetemi tanuló feljegyzéseinek alapján ké­
szült, nem említi.
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MAOYAli TANULÓK JÉNÁBAN.
A jénai egyetem magyar tanulóinak névsora s a 
beiratkozások összes száma.
1558-1883.
1558. ny. f. (Post constitutam Academiam Genensem primo Rectore Johanne 
Schroetero Medicinae Doctore inscripti sunt, qui sequuntur.)
? Sebastianus Danub Illyricus. ])
Beiratkozott 163.
1558. t. f. (Rectore Philippo Comite a Nassaw et Sarbrugk, Vicerectore V.
Strigelio).
Beiratkozott 71.
1559. ny. f. (Rectore Joanne Stigelio.)
Beiratkozott 84.
1559. t. f. (Rectore Matthaeo Wesenbecio Andoverpiano J. U. D. a mense
Augusto anni 1559. usque ad Calend. Januarii inscripti sunt.)
Beiratkozott 53.
1560. ny. f. (Rectore Simone Museo s. Theol. Doctore.)
Beiratkozott 9 8.
1560. t. f. (Rectore Michaele Neandro Joachimico Med. Doct.)
- Beiratkozott 57.
1561. ny. f. (Rectore Joanne Rosa Coburgensi ab initio anni MDLXI. usque 
ad mensem Julium recepti sunt in numerum scholasticorum Academiae
Jenensis.)
Beiratkozott 127.
1561. t. f. (Rectore generoso D. Heinrico Russio Plawensi Dno. in Greitz 
Cranchfeld et Gera, et Vicerectore Cl. viro Joanne Schrötero M. D.)
Beiratkozott 75.
1562. ny. f. (Rectore clarissimo viro D. Matthia Coiero Aldenburgensi J. U.
Doctore, ab initio anni MDLXII. usque ad mensem Julium.)
? Matthias Flacius Illyricus Junior. ’)
Beiratkozott 105.
1562. t. f. (Rectore Laurentio Hiel Vesaliensi M. D.)
Beiratkozott 111.
1563. ny. f. (Rectore Joanne Stosselio.)
Beiratkozott 113.
*) Haan és Révész nem említi.
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1563. t. f. (Rectore Christ. Durfeldio Gothano J. U. D.)
Beiratkozott 55.
1564. ny. f. (Rectore illustri et generoso Do. Do. Gebharclo Comite a 
Gleichen Dom. in Planckenhain ac Kranchfeldt, et Vicerectore viro с.
Joanne Schrötero Art. Med. Doctore ac Professore.)
Paul Rüdelius Crenmitzensis. p. ])
Abraham Rüdelius Crimnitzensis.
Beiratkozott 74.
1564. t. f. (Rectore stb. mint 1564. ny. f.)
Beiratkozott 65.
1565. ny. f. (Iterum Rectore M. Johanne Rosa Coburgensi stb.)
Georgius Zimmermann Cibiniensis Transylvanus. 2)
Beiratkozott 81.
1565. t. f. (Rectore Johanne Stosselio Sacrosanctae Theologiae Doctore.)
Beiratkozott 89.
1566. ny. f. (Rectore Matthaeo Wesenbecio U. J. D. ä calendis Januarii anno
66. usque ad initium Julii nomina dederunt.)
Valentinus Dresslerus Urbegen transiluanus. s)
Beiratkozott 100.
1566. t. f. (Rectore Dr. Med. Michael. Neandro Joachimo).
Beiratkozott 46.
1567. ny. f. (Rectore M. Andrea Fulda Saltzungensi.)
Beiratkozott 117.
1567. t. f. (Rectore tertium Johanne Stosselio Ss. Theologiae Doctore.)
Beiratkozott 104.
1568. ny. f. (Rectore Matthia Coiero J. U. D.)
Beiratkozott 122.
1568. t. f. (Rectore Johanne Schrötero Vinariensi Art. Medic. Doct. et Prof.)
Beiratkozott 111.
i) A következő : Crenmitzensis, Crimnitzensis, Crimnizensis stb. 
szármázásuakat, ha nincs is megemlítve, hogy Hungarus vagy Pannonius, 
támaszkodva azon tényre, hogy 1612-ben Cremnicensis Pann., 1660-ban 
Cremnizensis Mont. Hung., 1661-ben Cremnicensis Hung. stb. van beje­
gyezve, felvettem, bár gyanús, hogy ezen időben gyakran, később épen 
nem jöttek volna Körmöczrűl tanulók. SemHaan, sem Révész nem vette fel 
őket. Nem lehetne Selmecznek tartani legalább némelyiket? *) Révész 
nem említi.
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I 569. ny. f. (Rectore Magistro Aegidio Salis Gorcano ab initio anni MDLXIX. 
usque ad mensem Julium nomina professi sunt qui sequuntur.)
M. Vitus Besoldius Crimnicensis. >)
Beiratkozott 107.
1569. t. f. (Rectore Joanne Wigando Mansfeldense, Sacrae Theologiae 
Doctore a Julio anni 1569. usque ad Januarium anni 1570. nomina dederunt.)
Petrus Blasy Müschnensis Transylvanus.
Beiratkozott 114.
1570. ny. f. (Rectore Petro Brem LL. D. Professore et Ordinario.)
Beiratkozott 141.
1570. t. f. (Rectore Sigism. Com. a Gleichen, Vicerectore Petro Brem.)
Beiratkozott 103.
1571. ny. f. (Rectore Andr. Ellinger Art. Med. Doctore et Professore.)
Beiratkozott 154.
1571. t. f. (Rectore illustri ac generoso Barone D. Anarko Friderico a W il­
denfels, Vicerectore viro clarissimo D. M. Joanne Rosa.)
Gabriel Heuer solensis. г)
Beiratkozott 148.
1572. ny. f. (Rectore clarissimo scilicet viro D. M. Hieronymo Osio Poeta
Laureato et Prof. Poetices atque Oratoriae).
Beiratkozott 131.
1572. t. f. (Rectore Tilemanno Hesshusio Sac. Theol. Doct.)
Beiratkozott 88.
1573. ny. f. (Rectore Josia Marco Jenensi U. J. Doct.)
Beiratkozott 83.
1573. t. f. (Rectore illustrissimo Principe ac D. D. Joanne Guilhelmo 
Saxoniae Duce, LandgrauioThuringiae et Marchione Misniae, rebus humanis 
exemto patricinioque Academiae Jen. stb. — Jo. Schröter Artis Medicae
Doctor Vicerector.)
Paulus Bosa Cremnicianus Pannonius. ])
Beiratkozott 228.
1574. ny. f. (Rectore Friderico Guilielmo stb. Prorectore Joanne Schrötero
Medic. Doctore stb.)
Beiratkozott 218.
0 Haan és Révész nein említi. — 8) Révész nem említi.
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1574. t. f. (Rectore ill. ас gen. Domino Do. Volrado Comite a Gleichen stb.
Prorectore Viro clariss. Aegidio Salio stb.)
Beiratkozott 94.
1575. ny. f. (Rectore Davide Voito Sacrae Theologiae Doctore et Professore.)
Tobias Molitor Crimnizensis. ’)
Caspai’us Bohemus Crimnizensis. ')
Beiratkozott 166.
1575. t. f. (Rectore Matthia Coiero J. U. Doctore Professore et Ordinario.)
Beiratkozott 155.
1576. ny. f. (Rectore Michaele Neandro Joachimico Doctore et Professore
Artis Medicae.)
Beiratkozott 148.
1576. t. f. (Rectore illustri ac generoso Do. Do. Hugone Barone á Schon­
burgk stb. Prorectore Gasparo Arnuro.)
Beiratkozott 164.
1577. ny. f. (Rectore Wolfgango Comite et Domino in Castel. Prorectore
Balthasare Sartorio Sacr. Theol. Doctore et Professore.)
Beiratkozott 135.
1577. t. f. (Sub rectoratu clariss. viri Samueiis Brathagii U. ). D. Judicii
Imperialis Camerae Advocati Professoris publici.)
Johannes Bruno Galcozensis 2) Ungar.3) ) r, TT° \ G. Utr.
Andreas Dureus Sonnensis Ungar. >) '
? Heinricus ä Zaboltizt (?) 4)
Beiratkozott 76.
1578. ny. f. (Rectore illustri et gen. Do. Do. Ottone Comite a Mansfeld stb. 
Prorectore Andrea Ellingero Medicinae Doctore et Professore.)
Valentinus Conradi pannonius. g . s)
Beiratkozott 142.
1578. t. f. (Rectore M. Friderico Pensoldo Widense.)
Beiratkozott 89.
1579. ny. f. (Iterum Rectore Davido Voito Sacr. Theol. Doc. Professore e
Superintendente.)
' Beiratkozott 96.
:) Haan és Révész nem említi. — 2) Bizonyosan Galoszensis akart 
lenni és igy (Galószensis-nek) írja Révész. Vagy talán Galgóczensis /  — 
;:) Haan nem említi. — *) Haan és Révész nem említi. JZab olt ist alkalmasint 
Sobotist Nyitramegyében. — 5) Révész nem említi.
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1579. t. f. (Rectore ill. ас gen. D. D. Ernesto Comite in Mansfeld. Prorectore 
Eulenbecio J. U. D.)
Beiratkozott 77.
1580. ny. f. (Rectore Jacobo Flachio Jenensi Med. Doct.)
Beiratkozott 83.
1580. t. f. (Rectore M. Paulo Didymo Torgensi P. P.)
Beiratkozott 53.
1581. ny. f. (Rectore Baltassare Sartorio S. Theologiae Doctore et Professore.)
Beiratkozott 88.
1581. t. f. (Rectore Petro Wesenbecio U. J. Doctore.)
Beiratkozott 54.
1582. ny. f. (Rectore Andrea Ellingero Med. D.
Beiratkozott 16.
Defuncto V. C. D. Andrea Ellingero, gubernacula Academiae penes Petrum 
Wesenbec. U. J. D. iterum esse incipiunt.)
Joannes Dile Senicensis. p. ’)
Simon Schobitz Crimnicensis. *)
Beiratkozott 140.
1582. t. f. (Rectore J. Sroetero Artis Med. D. ac Prof.)
Beiratkozott 150.-
1583. ny. f. (Rectore Andr. Nehrkorn Walhusano M. ac P. P.)
Beiratkozott 124.
1583. t. f. (Rectore Davide Voito S. Theologiae D. Prof, ac Superint.)
Beiratkozott 82.
1584. ny. f. (Rectore Victorino Grunero Jenensi J. U. D. ac Prof.)
Beiratkozott 94.
1584. t. f. (Rectore Philippo Jacobo Schrötero Medicinae D. ac Pr.)
Beiratkozott 101.
1585. ny. f. (Rectore Ludovico Brisomanno P. P.)
Beiratkozott 149.
1585. t. f. (Rectore Baltthassare Sartorio S. Theol. D. ac Pr.)
Beiratkozott 123.
J) Haan és Bévész nem említi.
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1586. ny. f. (Rectore Samuele Brothagen U. J. D.)
Beiratkozott 9‘2.
1586. t. f. (Rectore Joanne Friderico Schröter. D.)
31. Abraliamus Faber Crimnicensis. ’)
Beiratkozott 78.
1587. ny. f. (Rectore Zacharia Brendel. D.)
Beiratkozott 119.
1587. t. f. (Rectore Ambrosio Reudenio S. Theol. D. atque Hebreicae L. Pr.)
Beiratkozott 88.
1588. ny. f. (Rectore Daniele Eulenbrecio J. U. Doctore et Professore.)
Beiratkozott 118.
1588. t. f. (Rectore Joanne Schrötero Artis Med. D. ac Pr.)
Beiratkozott 81.
1589. ny. f. (Rectore M. Johanne Zolnero 2) Jenensi.)
Laurentius Denckli3) Posoniensis.
Beiratkozott 223.
1589. t. f. (Rectore Georgio Mylio Augustano S. Theologiae Doctore et
Professore.)
Beiratkozott 110.
1590. ny. f. (Rectore Joanne Stromero De Averbach, illustrissimorum
Ducum Saxoniae Consiliario, Facultatis Juridicae Professore et Ordinario.)
Georgius Aman ab Anianseck Cibiniensis 1 TT .b / Hnngari *)
Christoforus Bierensten^el 5) Kesmarcensis *
Beiratkozott 249.
1590. t, f. (Rectore Jacobo Flachio Jenensi Artis Med. Doct. et Prof.)
Beiratkozott 157.
»591. ny. f. (Rectore ill. ac gen. D. D. Joachimo Andrea Schlick, Comite in 
Passaun et Weisskirch stb. Prorectore M. Wolfgango Heidero Dialectices 
et Ethices Professore.)
Beiratkozott 203.
1591. t. f. (Rectore Samuele Fischero Joachimo Ss. Theol. Doct. et Prof.
Ecclesiae Pastore et Superintendente.)
Beiratkozott 176.
J) Haan és Kévész nem említi. — a) Révésznél Zolmero. — 3) Haan- 
nál Denkh. — ■*) Révész nem említi. — s) Haannál Baerensteuc/el.
1592. ny. f. (Rectore illustrissimo Principe ac D. D. Magno Duce Brunosvi- 
cense stb. Prorect. Dr. Nicolao Reisnero Jur. et Antecessore Collegii Jur. 
Seniore et pro tempore Decano.)
Beiratkozott 204.
1592. t. f. (Rectore illustri et generoso D. D. Reinprechto Barone a Pol-
haim stb. Prorectore Antonio Varo Medic. Doct. ac Profess.)
Joannes Schrembserus Posoniensis Ungarns. J)
Beiratkozott 145.
1593. ny. f. (Rectore ill. et gen. D. D. Casparo a Windischgraitz stb. Pro­
rectore Georgio Limneo M et Math. Prof.)
Beiratkozott 241.
1593. t. f. (Rectore Ambrosio Revdenio Sacrae Theologiae Doctore et Prof.)
Stephanns Kürty Hungarus. 2)
Martinus Farkasdi ) Hungarus. s)
Beiratkozott 138. 4)
1594. ny. f. (Rectore V irgilio Pinggiczero U. J. D. et Prof.)
’ Beiratkozott 195.
1594. t. f. (Rectore Phil. Jac. Schröter. Art. Med. Doct. ac Prof.)
Beiratkozott 134.
1595. ny. f. (Rectore Oriholpho Fomanno Silusiano.)
Beiratkozott 251.
1595. t. f. (Rectore Georgio Mylio Augustano Ss. Theologiae Doc. et Prof.
Primario.)
? M. Matthaeus Günther Iglaviensis. 5)
Beiratkozott 152.
1596. ny. f. (Rectore Liberio Hofmanno J. V. Doct. illustr. Ducum Sax.
Consiliario ac Professore Publico.)
Beiratkozott 234.
1596. t. f. (Rectore Jacobo Flachio Med. Doct. ac Prof.)
Beiratkozott 139.
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J) Haan is (Schrempser név alatt), Révész is hibásan 1593-ban em­
lítik, de helyesen Antonius Varus prorectorságának évébe helyezik. — 
a) Révész hibásan 1594-ben említi, de helyesen Ambrosius Reusner (igy) 
rectorsága idejéből. — a) Haannál Farkasdy. — 4) Fraknói szerint (Hazai 
és külföldi iskolázás p. 255) 1593. és 1594-ben Bártfa városának költsé­
gén itt tartózkodott Libner (olvasási hiba Zibner helyett) György. Töb­
bet róla 1. Ábelnél »Bártfa városának iskolázása a XV. és XVI. század­
ban«. — ') Sem Révész, sem Haan nem említi.
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1597. ny. f. (Rectore Magistro Laurentio Rhodomanno Graecae et Latinae 
Linguae Professore P. et Poeta L. C.)
Johannes Schelhammerus Crimnicensis. J)
Beiratkozott 107.
!597. t. f. (Rectore Samuele Fischer. Ss. Theolog. D. et Pr. Ecclesiae Pa­
store et Superintendente.)
Beiratkozott 130.
1598. ny. f. (Rectore Leopoldo Hakelmanno J. U. D. et Prof.)
Beiratkozott 235.
1598. t. f. (Rectore Antonio Varo Medico et Professore P.)
Beiratkozott 90.
1599. ny. f. (Rectore Elia Reusnero Med. Lie. Historiarum et Poeseos Prof.)
Georgius Nusbaum s) Sopron. Ungarns.
? Johannes Angelus Iglaviensis. *)
Beiratkozott 217.
1599. t. f. (Catalogus eorum, qui in tertio rectoratu D. Ambrosii Reudenii 
Theologiae Professoris studiosis Academiae Jenensis ascripti sunt.)
Lucas Maurach Posoniensis Ungarns.
Beiratkozott 144. •
1600. ny. f. (Rectoratus secundus Joh. Stromeri Ordinarii.)
Beiratkozott 183.
1600. t. f. (Rectore Ph. J. Schröter. Artis Med. D. ac Pr.)
Beiratkozott 99.
1601. ny. f. (Rectore Petro Piscatore Hebraeae Linguae Prof. Pubi.)
Beiratkozott 176.
1601. t. f. (Rectore Georgio Mylio D.)
Beiratkozott 120.
1602. ny. f. (Rectore Nicol. Reusner. Coll, lurid. Antecessore.)
Beiratkozott 153.
1602. t. f. (Rectore Jacob. Flachio Doct. et Professore Pubi.)
Beiratkozott 91.
1603/ny. f. (Rectore Zacharia Brendelio Phil, et Medie. Doctore, Physio­
logiae Prof. Pubi.)
Beiratkozott 201.
3) Sem Haan, sem BAvész nem említi. — 2) Haannál Nuszbaum. \
1603. t. f. (Rectore quartum Doctore Ambrosio Reudenio Theol. P. et
Vicedecano.)
? Gregor. Kaustgross Iglaviensis. J)
? Jo. Hagius Iglaviensis'. *)
? Matthaeus Schmidt Iglaviensis. ])
? Fabianus a Gabriel. G. ’)
Michael Graff Oedenburgensis Pannonius. 2)
Beiratkozott 168.
1604. ny. f. (Rectore Virgilio Pinggiczero U. J. D. et Professore.)
Michael Schwer Neocastrensis Ungar.
Georgius Zech Poesingensis Ungarus. 3)
Beiratkozott 108.
1604. t. f. (Rectore Antonio Varo Medicinae Doctore et Prof. Publ.)
Math. Schwartz Cassoviensis Hungarus. 4)
Beiratkozott 92.
1605. ny. f. (Iterum Rectore M. Joanne Zölnero Jenensi.)
Georgius Sickli Gauriensis Pannon. 5)
Franciscus Armpruster e) Posoniensis Ungarus.
Beiratkozott 163.
1605. t. f. (Rectore Johanne Debelio Theol. D. et Professore et Decano Fac.)
M. Johannes Schneider Crimnicensis. J)
Beiratkozott 137.
1606. ny. f. (Rectore Ortolpho Fomanno J. U. D. ac Prof.)
Beiratkozott 220.
1606. t. f. (Rectore-quartum Philippo Jacobo Schröter. Artis Medicae Do­
ctore et Professore.)
M. Andreas Schneider Crimnicensis. l)
Beiratkozott 140.
1607. ny. f. (Rectore M. Wolfgango Heidero.)
Christoforus Pertinger Posoniensis Pannonius.2)
Wolfgang Tschatter Posoniensis Pannonius. 8)
Beiratkozott 288.
») Sem Haan, sem Révész nem említi. — 2) Révész nem említi. —
3) Haan nem említi. — 4) Révésznél, ki Matthaeus Schwartz-nak írja nevét,
hibásan Pinggiczer rectorsága idejéből (1604. ny. f.) van feltüntetve.
Haan is Matthaeus-пак írja keresztnevét. — 6) Révész szerint: Sickl,
Jauriensis Pannoniae. — 6) Haannál Armbruster, Révésznél Ampruster.
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1607. t. f. (Rectore Petro Piscatore D. Sacrarum Hebraearumque Lite­
rarum Prof. et Facult. Theol. p. t. Decano.)
Beiratkozott 80. '
1608. ny. f. (Rectore Dominico Arumaeo j. U. D. P. P.)
Beiratkozott 149.
1608. t. f. (Illustrissimo celsissimoque Principe et Domino D. Joanne Er­
nesto Duce Saxoniae Juliae Cliviae Bergae Landgravio Thuringiae Mar- 
chione Misniae Comite de Marea et Ravenspurgo Dynasta Ravensteini
Rectore Magnificentissimo, Prorectore Ant. Varo Medic. D. ac Prof.)
Beiratkozott 147.
1609. ny. f. (Rect. ugyanaz; Prorectore M. Georgio Limnaeo Mathem. 
Prof. Pubi.)
Beiratkozott 182.
1609. t. f. (Rect. ugyanaz; Prorectore Ambrosio Reudenio Collegii The­
ologici Seniore ac Decano atque Consiliarii Assessore.)
Beiratkozott 140.
1610. ny. f. (Rect. ugyanaz; Prorectore Johanne Suevio D. J. U. Pandecta­
rum Professore.)
Beiratkozott 187.
1610. t. f. (Rect. ugyanaz ; Prorectore Jacobo Flachio Medie. D. et Seniore.)
Beiratkozott 138.
1611. ny. f. (Rector ugyanaz; Prorectore Elia Reusnero Leorino Historiarum
et Poetices P. P.)
Beiratkozott 138.
1611. t. f. (Rect. ugyanaz; Prorectore Petro Theodorico J. U. D. et P. P.)
Beiratkozott 33.
1612. ny. f. (Rect. ugyanaz; Prorectore Alberto Grawero Marchico Ss.
Theol. D. et Prof.)
Johannes Göldfus Cremnicensis Pann. Minister Eccl. in Niedqv- 
le x lJ) Infer. Austr. H. C.
Beiratkozott 174.




’) Kévésznél Niederlechs. Haan Goldfusz-nak Írja vezetéknevét.
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1613. ny. f. (Rect. ugyanaz ; Prorectore M. Thoma Sagittario Logices et
Metaph. P. P.)
Beiratkozott 221.
1613. t. f. (Rector ugyanaz; Prorectore Johanne Majore Theo). D. et Prof.
Pubi. Eccí. Pastore et Superintend.)
Beiratkozott 150.
1614. ny. f. (Rector ugyanaz; Prorectore Virgilio Pinggiczero Ordinario.)
Matthias Raw Ungarns. ])
Angustin. Basilius Caesar Crimnicensis.2)
Christophorus Teufel Casoviensis 3) Pannonius.
Beiratkozott 258.
1614. L f. (Rectore Zach. Brendelio Burgelensi Med. Doct. P. P.)
Beiratkozott 82.
1615. ny. f. (Rectore Wolfgango Frid. S. R. Imp. Marchallo Haereditario, 
Prorectore M.Balthasaro Gualthero S. Ling. P. P. p. t. Facult. Phil. Decano.)
Beiratkozott 176. 4)
1615. t. f. (Rectore Alb. Grauero Ss. Theol. D. P. P.)
Beiratkozott 106.
1616. ny. f. (Rectore Ortholpho Foman. U. J. D. et P. P.)
Beiratkozott 232.
1616. t. f. (Rectore Antonio Varo Med. D. et P. P.)
Beiratkozott 139.
1617. ny. f. (Rectore Academiae Jenensis M. Michaele Wolfio Philosophiae 
Natur. Prof. Pubi.)
Andreas Segner Szent Georgensis Ungarns. 5)
Beiratkozott 265.
1617. t. f. (Rectore Johanne Gerhardo Quedlinburgensi Saxone S. Theol.
Doctore et Prof. Pubi.)
Beiratkozott 131.
1618. ny. f. (Rectore Ac. Jenensis ill. et gen. D. D. Christiano Schenck 
Libero Barone in Tauttenberg, Prorectore Dominico Arumaeo J. U. D. P. P.)
Ladislaus Nagy Soproniensis 6) Ung.
Beiratkozott 203.
’) Révész nem említi. — s) Sem Haan, sem Révész nem említi. — 
3) Haannál és Révésznél Cassoviensis. — 4) Haan 1615—1653. senkit sem 
jegyzett; szerinte az album »iniuria temporum« elpusztult. — 6) Révész 
nem említi. — ®) Révésznél Semproniensis.
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1618. t. f. (Rectore Zacharia Brendelio Burgelensi Phil. et. Med. Doct. P. P.)
Beiratkozott 141.
1619. ny. f. (Rectore ?)
Beiratkozott, 316.
1619. t. f. (III. ac celsiss. Principe ac D. D. Friderico Wilhelmo Duce 
Saxoniae stb. Rectore Magnificentissimo, Prorectore Johanne Himmelio Ss.
Th. D. P. P.)
Beiratkozott 120.
1620. ny. f. (Rectore Petro Theodorico J. U. D. ac Prof. Publ.)
Beii’atkozott 119.
1620. t. f. (Rectore Eusebio Schenckio Med. D. ас P. P.)
Beiratkozott 97.
1621. ny. f. (Rectore Theophilo Aenetio Physicae P. P.)
Beiratkozott 205.
1621. t. f. (Rectore Johanne Majore S. Theol. Doct. ac Prof. nec non Eccl.
Jenensis Pastore et Superint.)
Sigismundus Conradus D euerlin Zipsensis.
Beiratkozott 120.
1622. ny. f. (Rectore Wolfgangio Werthero D. et luris Feudális Prof. Pubi.)
Beiratkozott 19'7.
1622. t. f. (Rectore Ernesto Ludovico Comite in Mansfeld, Prorectore
Antonio Varo Med. Doct. ac Prof. Pubi.)
Barth. Blatzen Zipsensis.
Beiratkozott 54.
1623. ny. f. (Rectore Quirino Cubachio 'Jc. Poeseos ac Historiarum P. P.)
Beiratkozott 146.
1623. t. f. (Rectore Johanne Gerhardo Ss. Theol. D. ac P. P.)
Beiratkozott 105.
1624. ny. f. (Rectore Valentino Riemero Philos, et J. U. D. Prof. Pub. et
Scab. Adsens.)
Beiratkozott 191.
1624. t. f. (Rectore Zacharia Brendelio Seniore Med. D. et P. P.)
Beiratkozott 140.
1625. ny. f. (Rectore M. Salomone Glassio Ss. Theol. LLing. Hebraeae et
Graecae P. P. et p. t. Phil. Fac. Decano.)
Beiratkozott 202.
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1625. t. f. (Rectore Johanne Himmelio Ss. Theol. Doct. et P. P.)
Beiratkozott 140.
1626. ny. f. (Rectore Ortolpho Fomanno J. U. D. Prof. et Ordinario.)
Beiratkozott 158.
1626. t. f. (Rectore Eusebio Schenckio Med. Doct. et P. P.)
Beiratkozott 45.
1627. ny. f. (Rectore Ac. Jen. Philippo Horst. Brunsvigate M. et Poeta Laur. 
Caesar. Orat. P. P.)
Johannes Zablerus Leutschovia-Ungarns. Gr.
Beiratkozott 141.
1627. t. f. (Rectore Johanne Majore Ss. Theol. D. ac Prof, nec non Eccl. 
Jen. Pastore et Superintendente.)
Beiratkozott 100.
1628. ny. f. (Rectore Dominico Arumaeo J. U. D. Prof. Seniore.)
Beiratkozott 131.
1628. t. f. (Rectoratus septimus Antonii Vari Medicinae Doctoris.)
Johannes Kruch Cremnicio. ’)
Beiratkozott 101.
1629. ny. f. (Rectore Wern. Rolfinck. Phil, et Med. D.)
Beiratkozott 204.
1629. t. f. (Rectore Joh. Gerhardo Quedlinburgensi Ss. Theol. D. et P. P.)
Beiratkozott 138.
' ••
1630. ny. f. (Rectore Johanne Suevio D. J. U.)
Beiratkozott 144.
1630. t. f. (Rectore Z. Brendelio Med. Doct.)
Beiratkozott 98.
1631. ny. f. (Rectore Daniele Stahlio.)
Beiratkozott 152.
1631. t. f. (Tertium Rectore Ac. Jen. Johanne Himmelio Pomerano Ss. 
Theolog. Doctore et Prof. Pubi.)
Georgius Müller Leutschovia-Ungarus.
Beiratkozott 150.
1632. ny. f. (Rectore Petro Theodorico J. U. D. P. P.)
Beiratkozott 193.
') Révésznél Krn пи a.
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1632. t. f. (Rectore Werner. Rolfink. Med. Doct. Prof. Horti Medici Praefect.)
Beiratkozott 92.
1633. ny. f. (Rectore Paulo Slevogtio.)
Beiratkozott 148.
1633. t. f. (Quartum Rectore Ac. Jen. Johanne Majore Ss. Theol. D. ac 
Prof, nec non Ecclesiae Jenensis Pastore et Superintendente.)
Georgius Grad Oedenburgensis Ungarns.
Beiratkozott 76.
1634. ny. f. (Rectore Valentino Riemer. Philos, et J. U. D. Prof. P. et Scab.
Adsens.)
Beiratkozott 141.
1634. t. f. (Rectoratus Anton. Vari Med. Doct. Prof. Pu bl.)
Beiratkozott 83.
1635. ny. f. (Rectore Joh. Mich. Dilherro Oratoriae Histor. et Poesos P. P.)
Beiratkozott 19.
1635. t. f. (Rectore Joh. Gerhardo Ss. Theol. Doct. et P. P.)
Beiratkozott 178. ------— —
1636. ny. f. (Rectore Dominico Arumaeo D. et Ordin. Facult. lurid.)
Beiratkozott 118.
1636. t. f. (Rectore Z. Brendelio Med. D. et. P. P.)
Beiratkozott 36.
1637. ny. f. (Rectore Johanne Zeisoldo Pliys. P. P.)
Mar tinus Lippolt Clirimnic. Gr..J)
Beiratkozott 56.
1637. t. f. (Rectore Johanne Himmelio Ss. Theolog. Doct. et P. P.)
Beiratkozott 92.
1638. ny. f. (Rectore Petro Theodorico D. Facult. Jurid. ac Scabinatus 
Ordinario Prof. P. stb.)
Job. Erhardus Capella Crimnicensis. l)
Beiratkozott 125.
1638. t. f. (Rectore Wernero Rolfinck. Med. Doct. et Prof. Pub.)
Johannes Paladmins ®) Cassovia Ungarns.
Beiratkozott 53. *
‘) Bévész nem említi. —  ®) Révésznél Poloclmius,
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1639. ny. f. (Rectore Heinrico Hoffmanno Math. P. P.)
Beiratkozott 94.
1639. t. f. (Rectore Salomone Glassio Ss. Theolog. D. et P. P.)
Beiratkozott 103.
1640 ny. f. (Rectore Erasmo Ungepauer J. U. D. Prof. Publ.)
Beiratkozott 49.
1640. t. f. (Rectore Paulo Marguarto Slegelio Phil, et Med. D. P. P. horti
Med. Praefecto.)
Beiratkozott 54.
1641. ny. f. (Rectore Philippo Horst. Phil, pract. P. P.)
Beiratkozott 90.
1641. t. f. (Rectore Johanne Majore Ss. Theolog. Doct. P. P. nec non Eccl.
Jenensis Pastore, Superintendente.)
Martinus Feise Crimnicensis. •)
Beiratkozott 53.
1642. ny. f. (Rectore Zacharia Vriieschenck lc. aulae Vinar. Saxo. 
Consiliario.)
Beiratkozott 65.
1642. t. f. (Rectore Gothofredo Maebio Med. D. P. P.)
Beiratkozott 57.
1643. ny. f. (Rectore Paulo Slevogt. Ss. Ling. P. P.)
Beiratkozott 119.
1643. t. f. (Rectore Christophoro Philippo Richter. J. U. D. et Prof. Pubi.)
Beiratkozott 76.
1644. ny. f. (Rectore Gothofredo Cundisio Radebergensi Misnico Ss. Theolog.
D. Prof. Pubi. Fac. Theol. Decano.)
Beiratkozott 133.
1644. t. f. (Rectore Christoforo Schelhammer. Med. D. P. P.)
Beiratkozott 73.
1645. ny. f. (Rectore Johanne Zeisoldo M. Phys. P. P.)
Beiratkozott 133.
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J) Révész nem említi.
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1645. t. f. (Rectore Godofredo Fibigio J. U. 0. et P. P.)
Abrahamus Cziller Crimnicensis *) gr.
Johan Thomae Zipsensis.
Beiratkozott 121.
1646. ny. f. (Rectore Wernero Rolfinck. Phil. Med. Doctore, Practicae et 
Chimiae Professore.)
Beiratkozott 106.
1646. t. f. (Rectore Johanne Musaeo Ss. Theolog. D. et Profess. Pubi.)
Beiratkozott 95.
1647. ny. f. (Rectore Philippo Horst. M. Phil. Pract. et Orator. Prof. Pubi.)
Laurentius Bervetus Rupe a) Transylvanus.
Beiratkozott 192.
1647. t. f. (Rectore Joh. Tobia Ss. Theol. D. et Prof.)
Beiratkozott 86.
1648. ny. f. (Rectore Joh. Casparo Urath. J. U. D. et Prof. Pubi.)
Beiratkozott 191.
1648. t. f. (Rectore Gothofr. Maebio Medie. D. et Prof. Pubi.)
Beiratkozott 93.
1649. ny. f. (Rectore Paulo Slevogtio Ss. Ling. P. P. Or.)
? Johannes Erhardus Simonis Ungersh. J)
Beiratkozott 232.
1649. t. f. (Rectore Gothofredo Cundisio Ss. Theolog. Doctore et P. P.)
Beiratkozott 127.
1650. ny. f. (Rectore Georgio Adamo Straven D. et Prof. Pubi.)
Johannes Nosco vius Varalió Hungarus.
Beiratkozott 268.
1650. t. f. (Rectore Christophoro Schelhammero Med. Doctore et Botan. 
Anat. et Chirurg. Prof. Pubi.)
Beiratkozott 132.
1651. ny. f. (Rectore Johanne Zeisoldo Phys. P. P.)
Beiratkozott 309.
1651. t. f. (Rectore Johanne Musaeo Ss. Theolog. D. et Prof. Pubi.)
Sigismundus Carolus Wismar posoniensis Hungarus.
Beiratkozott 136.
]) Révész nem említi. — *) Révésznél Rupensis.
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1652. ny. f. (Rectore Erasmo Ungepauer. J. U. D. Prof. Pub!, et Facultatis 
Jur. Ordinario.)
Beiratkozott 207,
1652. t. f. (Rectore Guernero Rolfinck. Phil. Med. D. Profess.)
Danielus Triller Crimnicensis. ’)
Beiratkozott 129.
1653. ny. f. (Rectore Johanne Frischmuth. M. Poeseos Ordinario et Orient. 
Ling. Profess. Extraordinario.)
Beiratkozott 243.
1653. t. f. (Rectore Joh. Tobia Majore Ss. Theologiae Doct. ejusdemque 
Profess. Public.)
Beiratkozott, 141.
1654. ny. f. (Rectore Christophoro Philippo Richter. J. U. D. Comite Palat. 
Caesar. Prof. Public.)
Marcus Fautor Sempronio Pannonius. 2)
Andreas Eckelius Bartfensis Pannonius.
Johannes Tuchmacher Bela-Scepus. Pannonius. 3)
Beiratkozott 411.
1654. t. f. (Rectore Magnificentissimo Friderico Seniore Duce Saxoniae stb.
Prorectore Goth. Maebio Medie. D. et Prof. Pubi.)
Beiratkozott 179.
1655. ny. f. (Rectore Othone Guilielmo Königsmarck stb. Prorectore 
Johanne Ernesto Gerharde D. et P. P.)
Beiratkozott 353.
1655. t. f. (Rectore Magnificentissimo ill. ac cels. Principe Berhardo Seniore 
Duce Saxoniae stb. Prorectore Christiano Chemnitio Ss. Theol. D. Prof.
Superint.)
Johannes Amhrosy Günzino H ung.4)
Beiratkozott 118.
1656. ny. f. (Rector ugyanaz ; Prorectore Georg. Adamo Brucken Doct. J. U.
Professore Publico.)
Andreas Güntherus Caesareopoli. Hungarus. r>)
Beiratkozott 181.
>) Sem Haan, sem Révész nem említi. — s) Révész nem említi. —
3) Révész hibásan 1655-ből említi. — Haannál Amhrózi. Révész nem
említi. — 5) Haan hibásan 1655-ből említi.
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1656. t. f. (Rector ugyanaz; Prorectore Joh. Theodoro Schenckio Medic. D.
Anat. Chirurg, et Botan. P. P. Facultat. Med. p. t. Decano.)
Casparus Graffius Transylv. Claudipolitan. ’) g.
Beiratkozott 106.
1657. ny. f. (Rector ugyanaz; Prorectore Erhardo Weigelio Matliem. P. P.
alumnorum Ephoro.)
Nicolaus Soja 2) Solna Pannon.
Johannes Burius Lyptovia Pannon.
H. C. Yittznjdy de et in Muha noh. Pannon. 3)
Johannes Losi Ung. Gauriensis.
Johannes Casparus Hillerus Steinberg Hung.
Danielus Herhertus Saxo Transylv.4)
Johannes Johannides 5 *) Zemberino Bachoviensis Ung. 
Beiratkozott 331.
1657. t.f. (Rector ugyanaz; Prorectore Johanne MusaeoTheol. D.Prof. Publ.)
Tobias Schumbergius Freiwaldens. Hungarus.®)
Matth. Heinzelius Brizna Ungarns.7)
Johannes Wagnerus Caismarcino Hungarus.®)
Beiratkozott 264.
1658. ny. f. (Rector ugyanaz; Prorectore Johanne Strauchio Phil, et J. U.
Doctore Prof. Publ.)
Wolfgangus Andreas Scheerscheiferus 8) Sempr. Hungarus.
Jonas 9) Henricus Bosenberga Hungarus.
Jacobus Zabelerus Bartfa — Pannonius.
Beiratkozott 354.
1658. t. f. (Rectore Guernero Rolfinccio Philosoph, et Medie. D. huiusque
Profess. Public.)
Johannes Heinseli Nicopolio 10) Pannon.
Jo. ÁYilhelmus Höfflinger Neosolio Pannonius.
Beiratkozott 211.
1659. ny. f. (Rectore Casparo Posuero M Physicae Professore Publ. Ordin.)
David Güntherus Hung.
Zacharias Lány ”) Trentschiniensis Hungarus.
]) Bévész hibásan 1657-böl említi. — ") Haannál Goja. — 3) Haan-
nál »'Joannes Vitnyedi de et in Muszáj, nobilis pannonius.« Bévésznél: Joh.
W ittnyedi.— 4) Bévésznél: Herbert« — B) Haannál Johanides. Bévész
nem említi. — ®) Bévész nem említi. — 7) Bévész 1658-hól említi. Haan
Matthias-nak írja keresztnevét, vezetéknevét pedig Heinselius-nak. —
8) Haannál Schevscheifcrus. Bévész nem említi. — 9) Bévésznél Joh. —
]0) Bévésznél úgy mint Haannál is Heinsel és Höflinger (igy Haannál is)
1659-ből van említve. — ,I) HaannáT'Lám. Bévész nem említi.
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Joannes Monkowicenus ’) Ujheliensis Hungarus.
Beiratkozott 439.
1659. t . f .  (Rectore Christiano Chemnitio Ss. Theolog. D. Prof. Pubi. Pa-
store et Superintendente.)
Matth. Bros Cibinio-Saxo Transylv. 2)
Andreas Helvigius Meburga-Saxo Transylvanus.
Petrus Wagnerus Teckino ) .b ( Transylv.
Georgius Belzelius Tsulan. Saxo 3) 5
Beiratkozott 259.
1660. ny. f. (Rectore Ernesto Friderico Schrötero J. U. D. et Prof. Publ.)
Georgius Seraphim Schässburgensis Transylvanus. “)
Abrahamus Tischler Schässburgensis Transylvanus. 2)
Stephanus Heinzelius Desiensis Transylv. 2)
Christophorus Mellinus Cemnizensis 4) Mont. Hungarus.
Marcus Francisci Corona Transylv.
Johannes Paulini Schässburgensis Transylv.
Beiratkozott 341.
1660. t. f. (Rectore Gothofredo Maebio P. P.)
Johannes Fabricius Cybinio Transylv.
Jo. Julius Heuschingerus a Waldeg. 8) Oedenburg. Ung.
Joachim Kabisius Strebersdorfá 6) Hungarus.
Christianus Heuchelin ’) Posonio Hungarus.
Beiratkozott 111.
1661. ny. f. (Rectore Johanne Andrea Bosio, Historiarum Profess. Ordin.)
Andreas Belzelius Insulanus Saxo Transylvanus. N. J. ob aetat. 
Petrus Schulerus Mediensis Saxo Transylvanus.
Bud. Firlbaum Posoniensis Hung.
Beiratkozott 284.
1661. t. f. (Rectore Joanne Ernesto Gerhardo Ss. Theol. D. ac P. P.)
Godofredus Itoescli Cremnicensis Hung. s)
Beiratkozott 266.
1662. ny. f. (Rectore Joh. Volk. Bechmanno J. U. D. Pr. Publ.)
Paulus Walter *) Semproniens. Hungarus.
Godofred Kirchschläger Cremnicensis ”) Hungarus.
>) Haannál Monkovictnus. Bévész nem említi. — 3) Bévész nem 
említi. — 3) Bévésznél Beltzellius. Helvig, Wagner és Belzel Eévésznél 
1660-ból emlittetnek. — 4) Eévésznél Cremnizensis. — 5) Bévésznél Jós. 
Jul. Heuringems. Haannál IValteg. — c) Bévésznél Streberdorfa, Haannál 
Streberslorfa. — ?) Eévésznél Brückelint. — 8) Haannál 1 alter. — ö) Bé­
vésznél Crevmitzio.
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Bartholom. Alauda Leutschovia ') Hungarus.
Michael Schöffenberg Sempronio Hung.
Georgius Henricus Celius Crimnicensis.8)
Beiratkozott 374.
1662. t. f. (Rectore Johanne Theodoro Schenckio Medic. Doctore, Anatom.
Chirurg, et Botanic. Prof. Public.)
.Johannes Major Bartfensis Hungarus.
Matth. Adam Sopronio 3) Hungarus.
Joannes Cilikius Hungarus. 4)
Michael Graffius Transylvanus. 5)
Michael Adami Medieso Transylv. a)
Johannes Steinhäuser Rhoda Transylv. B)
Reiratkozott 234.
1663. ny. f. (Rectore Severo Christophoro Oipio Prof. Poeseos Ordinario et
Moral. Extraordinario Publ.)
Joannes Ferdinandus Beliamh e) Posoniensis Hungarus.
Johannes Froster Cibinio Transylv. R)
Georgius Schüler Bistricio Transylvanus. 5)
Georgius Ehrmann Cibinio Transylvanus. 6)
Thomasius Yernerus Cibinio Transylvanus. B)
Johannes Fabricius Arvensis Hungarus.
Andreas Bogner Corona Transylvanus. 6)
. Michael Sturms Cibinio Transylvanus. B)
Michael Rues ’) SempronicvHungarus.
Beiratkozott 455. 8)
1663. t. f. (Rectore Sebastiane Niemanno Ss. Theolog. Doctore ejusdemque
Prof. Publ. Extraord.)
Joannes Fridericus Freydenhoffer 9) Posoniensis Hungarus. 
Georgius Ferdinandus Eccard ,0) Sempronio Hung.
Beiratkozott 189.
1664. ny. f. (Rectore Johanne Christoph. Falckner. J. U. D. ac Prof. Publ.)
Johannes Gottfred Hollenbach Cremnic. ”)
Beiratkozott 336. *0
’) Révésznél Alauda, Leutsovia. — s) Sem Haan, sem Révész nem 
említi.'— 8) Révésznél és Haannál Sempronio. Az e félévből való tanuló­
kat Révész mind 1663-ból említi. — *) Haannál TöpUczensis. — 5) Révész 
nem említi. — e) Révésznél Bekam». — 7) Révésznél Reus. Haannál Кие» 
seu Kis. — A Révésznél van m ég: -Joli. Ehrenreich Zögler von Oedenburg. 
— '■’) Haannál Freidenhoffer, Révésznél, ki 1664-ből említi, Freudenhoffet.
I0) Révésznél, ki 1664-ből említi, Eckard. — ”) Haannál Joli. Godofr.
V.  Heilenbach. Révész nem említi.
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1664. t. f. (Rectore Johanne Arnoldo Friderici Phil. Med. D. Prof. Publ.
Anatom. Chirurg, et Botan.)
Michael Hann Kisch Transylv. J)
Matthias Gronovicerus Leutschovia Hungarus. •)
Beiratkozott 151.
1665. ny. f. (Rectore Friedemanno Bechmanno M. Log. et Philos. Prim.
Profess. Public.)
Johannes Jacob Prisomann 3) a Nettig Sempronio Hung.
Andreas Fabri4) Lüb. Hungar.
Thimothe. Hilarus Biner Nov. Hung. B)
Beiratkozott 319.
1665. t. f. (Rectore Johanne Musaeo Ss. Theol. D. et P. P.)
Waldmann alias . .  eyger 6) Posoniensis Hung. 26. Octobr. 
Beiratkozott 198.
1666. ny. f. (Rectore Christophoro Philippo Richtero J. U. D. Com. Palat. 
Caesar. P. P. Facultatis Juridicae Ordinario.)
Fridericus Fielbaum Poson. Hungar. ')
Jo. Baptista Nostitzius Trentschin. Hung. 8)
Beiratkozott 335.
1666. t. f. (Rectore Guernero Rolfincio Phil. Medic. Doctore, Pract. et 
Chimiae Prof. Publ. Acad. Seniore.)
Lucas Hermann 9 *) 1
Johannes Jeremiae10 *) \  Transylvani.
Petrus Honnius ll)  \
Georg Both Pela Ung.
Johannes Braun Caesario forensis Ung.
Johannes Storch Herrengrund Ung. 12)
Beiratkozott 173.
’) Révésznél, ki Hann-t és Gronovicerus-t 1665-ből említi, hibá­
san : Mich. Joann. Kirsch, Transylv. — 2) Révésznél Granovicenus, Haan- 
nál Gosnoviczer seu Gronoviczer. Összehasonlítva a Caspar Gosnovizer 
Leutschovia Hungarus feljegyzést az 1672-iki év nyári félévéből, a Gos- 
novicerus olvasás látszik leghelyesebbnek. — 3) Révésznél Prisaman, 
Haannál Prisoman a Netig. 4) Haannál Fábrg. — 5) Révésznél Bincz. —
6) Az első betű olvashatatlan. Haannál Esaias Waldman, al. Geiger poson.
Révész nem említi. — 7) Révész 1668-ből említi. Haan alkalmasint he­
lyesén Frieder (igy) Firlbaum-n&k írja nevét; 1661-ben is beiratkozott
egy Rudolphus Firlbaum nevű tanuló Pozsonyból. — 8) Révésznél Joli. 
Baptist. Nostitzínus Parin, Trenchiniens. Haannál Nostitius. — 8) Révész­
nél Herman. Trausch szerint (Schriftstellerlexicon II. p. 126) Kézd-ről
(Keiszd) való a segesvári székben. — ,0) Révésznél Jeremia. Trausch sze­
rint (II. p. 234) Nagy-Szebenről való. — ”) Révésznél Haiinius. — ,2) Ré­
vésznél hibásan utána van téve, hogy gratis inscriptus est.
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1667. ny. f. (Rectore M. Georgio Goerio Moralium Prof. Ord.)
Johannes Fabricius Turocziensis Hungarus. gr. ')
Georg. Heiiiric. Celius Crimnicensis. G. R .2)
Christoph. Adam Semproniensis Hungar.
Jo. Emeric. Reimer Semproniensis Hung. d. 4. c.
Beiratkozott 387.
1667. t. f. (Rectore Johanne Ernesto Gerharde Ss. Theolog. D. ac Prof.
Publ.)
Johannes Geibethaler 3) Hung,
Jo. Andreas Lochnerus Soproniensis 4) Hungar.
Samuel Puettorus Soproniensis Hungar. 5)
Beiratkozott 185.
1668. ny. f. (Rectore Ernesto Friderico Schrötero D. et Antecessore.)
Petrus Daniel Sarnichhausen Módra Hung. 6)
Beiratkozott 349.
1668. t. f. (Rectore Johanne Theodoro Schenckio Med. Doctore ejusdemque 
Theoretices Prof. Pubi.)
Beiratkozott 198.
1669. ny. f. (Rectore M. Philippo Müllero Eloqu. et Poeseos Prof. Pubi.
Ordin.)
Martin Schieler Jaadensis Transylv. 7)
Beiratkozott 331.
1669. t. f. (Rectore Sebastiano Niemanno Ss. Theolog. D. Prof. Pubi, et
Superintendente.)
Jo. Andreas Döbner nob. 8) Sempr. Hungarus.
Valentinus Schnell Hung.
Paulus Marcklowky Hungar. 9)
Beiratkozott 196.
1670. ny. f. (Rectore Johanne Volk. Bachmanno J. U. D. et Prof. Pubi.)
Johannes Kleinrathius Rustio Hung.
Joh. ÁVilhelm Melchioris de Zuanna Sempron. Hung.
Beiratkozott 361.
’) Révész a következő négyet nem említi. — 2) Haan nem említi. 
— 3) Révésznél Gribenthaler. — 4) Haannál és Révésznél Sempr. — 5) Ré­
vész nem em líti; Haannál Puettory. Különben Révész az ezen félévben 
beirottakat 1668-ból említi. — e) Révész nem említi. — 7) Révésznél 
Schicker. — £) Révésznél, ki az ezen félévben beirottakat 1670-ből említi, 
Nov. Haan helyesen Dobner-nek írja nevét, — 8) Révésznél Mareklovszky, 
Haannál Markelovszky.
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1670. t. f. (Rectore Johanne Arnoldo Friderici Phil, et Med. Doctore, Pro­
fessore Publico, Medico Saxo-Altenburgico Provinciali.)
Michael Bertleffiüs Musnensis Transylv. ')
Beiratkozott 205'.
1671. ny. f. (Rectore Johanne Christophoro Hundeshagen. Logic, et Math. 
Profess. Pubi.)
Thimotheus Messerschmidt Crembniciens. Hung. ’)
Beiratkozott 287.
1671. t. f. (Rectore Friedemanno Bachmanno Ss. Theolog. D. et P. P.)
Adam Silesius Hanck civ. Bartfensis Hung. ’)
Thimotheus Zachariae Cihinio Transylvanus. J)
Beiratkozott 181. 2)
1672. ny. f. (Rectore Johann. Christoph. Falckner. J. U. D. et P. P.)
Georg. Christoph Stephani Szent-Georgiensis Hangar.
Thom. Anton. Thuransky Turoccio Hungarus. G. J.
Caspar Gosnovicer8) LeutschovH Hungarus. '
Daniel Kästner Modora * 4) Hungarus.
Beiratkozott 361.
1672. t. f. (Rectore Rudolpho Wilhelmo Kraussen. Phil, et Medic. D. et P. P.)
Beiratkozott 200.
1673. ny. f. (Rectore Joh. Frischmano Lingu. Sacrae P. P.)
Beiratkozott 273.
1673. t, f. (Rectoratus Joh. Musaei Ss. Theol. Doctoris et Professoris Publ.)
Andreas Schönberger Posoniensis Hungarus.
Michael Steger 6 *) Sempronio Hungar.
Martin Daher Gauriensis Hungarus. J)
Beiratkozott 137.
1674. ny. f. (Rectore Ernesto Frid. Schrötero J. U. D. et Prof. Publ.)
Joh. Georgius Stephani, Cremnicio-Ungarus.
Georg Andreas Barttensteinius 6) Sempr. Hung.
Math. ') Palumbini Diocleä Ungar.
Paul Majer Prividia Hung.8)
Beiratkozott 287.
*) Révész nem említi. — s) Révész említ még egy Paulus Konva-
linka Hung. Sagolcensis-t. — s) Haannál Gosnoviczer. Révész nem említi.
— *) Révésznél Modora, Haannál Módra, — 5) Révésznél Stegel.
6) Haannál Bartenstein. — ’) Haannál Matthaeus. Révész nem emliti.
®) Haannál Major. Révész nem említi.
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1674. t. f. (Rectore Georgio Wolfgango Wedelio Medicinae Doctore et
Prof. Publ.)
Matthias Langius ') Sempron. Hung. N. J.
Beiratkozott 153.
1675. ny. f. (Rectoratus Erhardi Weigelii Mathem. Professoris Public.)
Johannes Heilmann Bistricio Transylv. 2)
Jeremia. Messerschmid 3) Cremnicio Hungar.
Joannes Messerschmid 4) Cremnicio Hungar.
Daniel Haslinger Altenburg. 5)
Beiratkozott 221.
1675. t. f. (Rectore Friedmann. Bachmanno Ss. Theol. D. et Prof. Publ.)
Georgius Hertlerus Kobersdorf. Hung.e) N. J.
Georgius Leidelius Sempron. Hung. N. J.
Beiratkozott 136^
1676. ny. f. (Rectore Johanne Volkmaro Bechmanno J. U. D. et Prot. Publ.)
Joannes Andreas Sarnichhausen 7) Hungarus.
Johannes Berber 8) Cremnic. Hung.
Matthias Keyser Hungavus. !l)
Johannes Scholastici Hung. 10)
Beiratkozott 270.
1676. t. f. (Rectore Augustino Heinrico Faschio Med. D. Anat, Botan, et
Chirurg. Prof. Publ. et Archiatro Ducali Saxonico.)
M. Daniel Klesch N(eovillanus) H(ungarus)11) P(oeta) L(aureatus) 
Caes(areus) Ss. Theolog. Baccalaureus, quondam Eccles. Olass(inae) in 
Hung. Pastor et vicinarum Inspector, nunc exui pro Nomine Christi, jam 
Scholae Senator(iae) Jen(ensis) Rector .d. 18. Aug. H. Gr.
Joannes Theoph. T hill12) Posoniensis Hungarus.
Georg. Ericus13) Thill Posoniensis Hungar.
Jo. Christophorus Blanckenauerus 14) Posoniensis Hungarus. 
Blasius Löwei de Löwő 16) Hungarus die 25. 9br. gr. N. J.
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J) Révész 1675-ből említi. — 2) Révésznél hibásan Heilimenus (?) 
Bisztricz, Trans. — 8) Haannál Messerschmidt, Révésznél Messerschmied. 
— 4) Haannál Joh. Messerschmidt, Révésznél Jos. Messerschmied. — Б) Ré­
vésznél Dan. Haslingerus, Altenburcjo Hung. — 6) Révésznél, ki Hertlert 
és Leijeit 1676-ból idézi, Koberst, . . Hung. Haannál Haertlerus, Kober- 
storfa. — Haannál Szarnichhausen, Révésznél Sarrichauser. — 8) Haan­
nál Faerber. — 8) Haannál Kayser. Révész nem említi. — 10) Haannál 
ung. moschov. — ]l) Révésznél H  helyett K. — 12) Révésznél itt és a kö­
vetkező sorban Till. — «) Révésznél Énem. — 14) Révésznél Blanlcenau- 
erus, Haannál Blavlcenauer. — 15) Haannál Blasius Lőréi de Lövő. Révész 
nem említi.
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Christopherus Schedius Modorensis Hungarus die 18. jam 
Elias Ladiver Fil. Polna J) Hungarus d. 3. fehr.
Beiratkozott 193.2)
1677. ny. f. (Rectore Caspare Posnero Philos. Natur. Prof. Publ.)
Christianus Langsfeld Iglavio 3) Hung.
Martin Heldweich 4) Bártfa 5) Hungar.
Ferdinandus Dohner Sempronio Hung. 5)
Leopoldus Artner Edenburgo Hungarus.
Matthias Beiitter Semnic. 6 *) Hung.
Sigismundus Bertlioldus ’•) Equ. Hungarus.
Georgius Stenzei8) Puchoviá Hung.
Franciscus Bohuss 9) alias Horn Hungarus.
Melchior Schmegner Gölnizio Hungarus.
Jacob Graff 10 *) Leutschov. Hungarus.
Georg Chi-istoph Weisl ” ) Soproniensis Hung.
Beiratkozott 328.
1677. t. f. (Rectore Johanne Guilielmo Bajero Ss. Theolog. D. et Pr. P. Ord.)
Emericus Fridwaldszky ,2) Hungarus. gratis.
Georgius Goefelius 13) Bellabanensis Hung.
Michael Both nob. Hung.
Johannes Zacharides Montana-Neosoliensis Hung.
Matth.14) Bathgeb Soproniensis Himgarus.
Beiratkozott 142.
1678. hy. f. (Rectore Joh. Christoph. Falcknero J. U. D. et Pr. Pu.)
Ephraim Kretschmer 16) Leutschovia Hung.
Jo. Fridericus Sartorius Posoniensis Hung.
Georgius Schuschkewitz Lipto16) Ung.
Jo. Georg Schreiber Modora Hung.6)
Beiratkozott 282.
1678. t. f. (Rectore Rudolpho Wilhelmo Krauss. Ph. et Med. D. et Prof. Pubi.)
Johannes Franck Bistricio Transylv.5)
Petrus Creiitzer Bistricio Transylv.
’) Valószínűleg a. m. Solna. Haan is Solnanák olvassa. Polna =
Pöln Morvaországban van. — Bévésznél E. L. Fel. Polna hibásan ; a Fii.
itt annyit tesz, mint ifjabb. 2) Christ. Dan. Klesch. Sempron. Pann.-t is
említi Bévész, valószínűleg Haan után. — s) Haannál és Bévésznél Iglovia.
— 4) Bévésznél Heldenreich Bartfens. — 5) Bévész nem említi. — e) Haan­
nál Mattheus JRaeuter, Bévésznél Mattheus lleutter Schenmic. Hung, —
7) Haannál Bertoldy, Bévésznél Bertholdi, — 8) Haannál Scherfi. —
9) Haannál fíohus, Bévésznél Bodns.— 10) Haannál G raf.— n) Bévésznél
Weisl, Haannál Weissl. — 12) Haannál Fridvaldszky. — 1Я) Bévésznél
Goczelius. — 14) Haannál Matthias. Vezetékneve Bévésznél Bathgel. —
lä) Bévésznél Kretschmor Leutschoviensis. — 16) Haannál Schuschkevicz,
Bévésznél Schuschkavitz Liptoviensis.
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Georg Grundel ‘) Montano Vallensis Hung.
M. Christophorus Klesch P. L. C. Eccles. Georgio Montanae in 
Comitatu Super. Hung. Scepusiensi inter XIII. Coronae Poloniae oppi- 
gnorata oppida, et XXIV. Regal. Consist. 2) Ass. et Notar, nunc Exul 
Christi et Hosp. Jenae.
Beiratkozott 170.
1679. ny. f. (Rectore Philippo Muliero Ss. Theolog. Eloqu. et Poeseos Pr.
Publ.)
Georg Christoph Melchioris de Zuanna Sempron.3) Hungarus. 
Johannes Cantoris Cassa Hung. G. i.
Joannes Schnell *) Olasz. Hung. G. i.
Matthias 5) Stephani Beloban. Hungarus.
Joannes Armbruster Posoniensis Hung.6)
Martin Clement Neosoliens.7) Hung.
Beiratkozott 296.
1679. t. f. (Rectore Johanne Musaeo Ss. Theolog. D. et P. P.)
Beiratkozott 139.
1680. ny. f. (Rectore Heinrico Balthasaro Roth. J. U. D. et Prof. Pubi.)
Georg Balog 8) Hungarus. G.
David Spielenberger 9) Leutschovia Hung.
Tobias Masnicius 10) Hungarus, ante Diaconus Eccl. Illaviens. 
nunc Exui indignus Christi. H(onoris) C(ausa).
Joannes Simonides Hungarus, quondam Scholae in libera Collegio11) 
et Regia Civitate Brizna Rector, t. t. Exul, H. C.
Jo. Adam Hoffsteter 12) Cremnitz. Hung.
Elias Greschner 13) Neosol. Hung. N. J.
Johannes Klein Schonberga 14) Transylv.
Georg Eybestorffy Kisselekensis Transyl.6)
Michael Vonnerus Verdens. Transylv.
Daniel Lang Marpodiensisl5) Transylv.
Beiratkozott 349.
1680. t. f. (Rectore Georgio Wolfgango Wedelio Med. D. et Prof. Pubi.)
Paulus Pater Menhardö Hungarus.
M. Andreas Löwius Sempron. Hungarus.
d) Haannál Gründel. Révész nem említi. — 2) Révésznél Conus. —
3) Révésznél Zecanna, Sempt. — 4) Révésznél Schael. — 6) Haannál és
Révésznél Mattheus. — 6) Révész nem említi. — 7) Haannál és Révésznél
JSfovisoliensis. — s) Révésznél Georgius Balogh. — ”) Révésznél Spirlen-
herger. — 10) Haannál Masnitius. — ” ) A Collegio szó, úgy látszik, fölösle­
ges. — 12) Haannál Ilofstaetter. — 13) Révésznél Greschnerus. — 14) Ré­
vésznél Klem, Schönberg. — 15) Révésznél Dan. Lang, Marfodiens.
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Zacharias Voledanus Buchovia *) Hungarus.
Joannes A shot Hegyfal va 2) Hung.
Beiratkozott 117.
1681. ny. f. (Rectore Valentino Belthem. Ss. Theolog. Licentiato Log. et
Philos. Primae Prot. Publ.)
Jo. Godofred Simonis Posoniensis Hung.
Elias Christian Gartner Gunza Hung.
Beiratkozott 341.
1681. t. f. (Rectore Fridemanno Bechmanno Ss. Theolog. D. et P. P.)
Georgius Peneker Neosolio Hungarus.8)
Christophorus Laechnerus Sopron.4) Hung.
Elias Daniel Klesch Hung. N. J. G.
Beiratkozott 118.
1682. ny. f. (Rectore Petro Müllero U. J. D. et Pr. Pu.)
Martinus Tutius Kiss-Senkino Transylv.
Beiratkozott 273.
1682. t. f. (Rectore Augustino Heinrico Faschio Med. Doct. Anat. Botan.
Chirurg. Pr. Pubi, et Archiatro Ducali Saxonico.)
Beiratkozott 142. I
1683. ny. f. (Rectore Caspare Sagittario Ss. Theolog. Doctore et Historia
rum Prof. Publ.)
Michael Langius Purimont. Transylv.8)
Jo. Gottfred Haherland nob. Hung. Posoniensis.3)
Beiratkozott 321.
1683. t. f. (Rectore Johanne Guilielmo Bajero Ss. Theolog. D. et Prof.
Publ. Ord.)
Gabrielus Skaricza Küsrogiensis Б) Hungarus.
Beiratkozott 110.
1684. ny. f. (Rectore Nicolao Christ. Lyncero J. U. D. et Prof. Publ.)
Johannes Wislicenus6) Leutschovia Hung.
Sigismundus Waxmannus Leutschovia Hung.3)
Beiratkozott 295.
1684. t. f. (Rectore Rud. Wilh. Krauss. Phil, et Med. Doct. et Prof. Publ.)
Jo. Adam Hartnegg 7) Posoniensis Hungarus.
Beiratkozott 174.
*) Haannál Puchocia, Bévésznél Bachovio. — -) Haannál és Révész­
nél Неду f  alvino. — 3) Révész nem említi. — 4) Haannál és Révésznél Sem- 
pron. — 5) Haannál Küszöghiensis4 Révésznél Küfroytensis. — 6) Haannál 
Villkenus.Révész nem említi. -- 7) HaannálHartenegg,Révésznél Harteryg.
1685. ny. f. (Rectore Georgio Schubarto Poes, et Eloqu. Prof. Pubi.)
Michael Sextius Neosolio Hungarus. ’)
Beh’atkozott 300.
1685. t. f. (Rectore Valentino Pelthem Ss. Theolog. Doct. et ejusdem Prof.
Pubi. Ordin. ut et Collegii Theol. h. t. Decano.)
Joannes Knogler Trencsenensis Hungarus.1)
Jo. Christoph Zuanna Sempronio Pannonius.8)
Beiratkozott 221.
1686. ny. f. (Rectore Johanne Volkmaro Bechmann J. U. D. Exempto. Com.
Palat. Caesareo et Cive Rom.)
Johannes Müller 3) Transylvano-Schässburgensis.
Andreas Günther *) Leutschovia H ungar.
Jo. Georg Wutzer 6) Günzensis Hungar.
Beiratkozott 376.
1686. t. f. (Rectore Georgio Wolfgango Wedelio Med. Doct. Theoretices Pr.
P, Consiliario et Archiatro Ducali-Saxonico.)
Andreas Wislicenus 6) Günza Hung. G. J.
Beiratkozott 197.
1687. ny. f. (Rectore Johanne Philippo Slevogtio D. et Pr. Juris ac Philos.
Pract. Ordinario.)
Johannes Christophorus Thill Posonio Hungarus.7)
Matth.8) Kraus Posonio Hung.7)
Beiratkozott 289.
1687. t. f. (Rectore Friedmanno Bechmanno Ss. Theolog. D. et Prof. Puhl.)
Johannes Sei-pilius Hungarus.
Johannes Cenckixer 9) Hungarus.
Jo. Nicol. Hain Leutschovia Hung.10)
Georg Ferdinand Gleichgrossius n) Posoniens. Hung.
Beiratkozott 179.
1688. ny. f. (Rectore Magnificentissimo Serenissimoque Principe Dom. 
Joanne Guilielmo Duce Saxoniae ; Prorectore Petro Mtillero U. J. D. et P. P.)
Samuel Sartorius Caesariof. Hungarus.
Christianus Pfanschmidius Leutschovia Hungar.
Beiratkozott 389.
J) Kévész nem említi. — 8) Bévész 1686-ból említi. — 8) Bűvésznél 
Müller us. — *) Bévésznél Gürtler. — 6) Bévésznél Weitzer. — e) Haannál 
Vislicenus. Bévész nem említi. — 7) Haan 1689-ről említi. — s) Bévész­
nél Mathias. — 9) Haannál Gencker. — 10) Haan nem említi. Bévésznél 
Haim. —■ n) Haannál Gleichgrosser. Bévész nem említi.
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1688.!. f. (Rector ugyanaz ; Prorectore Augusto Henrico Faschio Med. 
Doct. et Professore Publico.)
Guilielmus *) Popvadius Belens. Hungarus.
Johannes Sculteti Yeterisol. Hung.
Joannes Payer Sempronio Hungar. G. J.2)
Beiratkozott 221.
1689. ny. f. (Rector ugyanaz; Prorectore Joanne Andrea Schmidt. Logic, et 
Met. Profess. Public.)
Christianus Budaeus Leutschovia Hungarus.
Andreas Kraus Corona Transylv. ■)
Adamus Popradius Hungar.
Jo. Frideric. Crochserus 3) Semnic. Hung.
Beiratkozott 412.
1689. t. f. (Rector ugyanaz; Prorectore Joanne Guilielmo Bajero Ss. Theo­
log. Doct. et Prof. Pubi. h. t. Decano Facultatis.)
Theodorus Budaeus Leutschovia Hung.2)
Andreas Landinus 4) Leutschovia Hung.
Beiratkozott 211.
1690. ny. f. (Rector ugyanaz ; Prorectore Philippo Slevogtio D. et Prof. 
Juris ac Civilis Prudentiae Ordinario.)
Lucas Binder Purimontano Transylvanus.2)
Georgius Gross Szászvarosínö Transylvaftus.
Johannes Fuhrmann Bistriciensis Transylv.
M. Jo. Ferd. Weisbek Posoniensis Hung.5)
Beiratkozott 385.
1690. t. f. (Rector ugyanaz ; Prorectore Georgio Wolfgango Wedelio Med. 
D. Theoret. Prof. Pubi. Consiliario et Archiatro Ducali Saxonico.)
Danielus Budeus a Budinfalva e) Cihin. Hung.
? Henricus Bern. Nolting Pyrmont.'1)
Matth. Sturtzer 8) Neosol. Hung.
Jo. Frideric. Neuheller Sempronio9) Hung.
Jo. Gottfred Freiseiten 10) Cremnitio Hung.
Beiratkozott 199.
’) Haannál Villi., Révésznél Willi. — 2) Révész nem említi. —
8) Haannál Rochserg. Révész nem említi. — 4) Haannál és Révésznél al­
kalmasint helyesebben Landing. — Б) Sem Haan, sem Révész nem említi. 
Helyette Révésznél Joh. Conrad. Kalfus Hung. Corbiensis fordul elő. — 
G) Révésznél Budinflus (Budfalva ?) — 7) Sem Haan. sem Révész nem 
említi. — 6) Haannál Matthias Stürtzer, Révésznél Matth. Stürtzer.
9) Révésznél Neühéller, Sopron. — 10) Haannál Joh. Oodofr. Freiseisen,
Cremnicz. Révész nem említi.
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1691. ny. f. (Rectore Joh. Paul. Hebenstreit. Moralium et Politic. Pr. Pubi.)
Christian Günther Leutschovia Hung.1)
Michael Unger ') Sempronio Hungar.
Johannes Knoblauch Leutschovia Hung. 2)
Georg Frankfurter Cumnicio 3) Hung.
Christian Math. Wisslicenus Peterstorf. Ung. 4)
Beiratkozott 350.
1691. t. f. (Rectore Valentino Pelthem. Ss. Theolog. D. ejusdemque Prof.
Pubi. Ord. Facultatis Theolog. Decano.)
Elias Institoris Solna Hung. 6)
Elias Trangus Leutschovia Hung.
Beiratkozott 216.
1692. ny. f. (Rectore D. Christiano Wildvogelio Consiliario Saxo-Vinariensi
Aulico et Antecessore.)
Joh. Gottfrecl Hamricli Semnic. °) Hungarus.
Martinus Pölsvizi ’) Rosnaviensis Hung.
Elias Perlicius Puchov. Hung. 2)
M. Michael Weher Pösniga 8) Hungar.
Fridericus Liefmannus Cassovia Hung.
Daniel Prospei de 9) Putschreh ,0) nobilis Scepusiensis n) Hung. 
Nicolaus Edelman ,2) Zakolca 13) Hung.
Jo. Christophorus Henzeli 14) Neosol. Hung.
Sam. Coryli Thuróc. Pannonius.
Beiratkozott 451.
1692. t.f. (Rectore Gunthero Christoph. Schelhammero Med. Doct. et Pr. Pu.)
Samuel Antoni Balthensis Hung.
Ladislaus Fodor Mankotükino 15) Hung.
Beiratkozott 185.
1693. ny. f. (Rectore Johanne Andrea Danzio Sacr. et Orient. LL. Prof. Publ.)
Sigismundus Günther Leutschovia Hungarus 2)
Augustinus Lazarus lc) Leutschovia Hungarus.
Beiratkozott 391.
1693. t. f. (Rectore Friedemanno Bechmanno Ss. Theolog. D. et Pr. Publ.)
Beiratkozott 130.
’) Révész 1690/9i-böl emliti. — 2) Révész nem említi. — 8) Haannál 
helyesen Gremnicz. Révész nem említi. — 4) Révész nem említi. Haannál 
Christ. Math. Vislicenus Petersdorf. Huny. — 5) Révész hozzá teszi, hogy 
(gratis.) — c) Haannál és Révésznél Schemnitz. — 7) Helyesen : Pölsöczi; 
Haannál Pelsöczi; Révésznél Pölsöczi. — 8) Révésznél helyesebben Pósinya.
— 9) Haannál és Révésznél a. — 10) Haannál Putschrélc. — ”) Révésznél 
Saennsiens (igy). — 12) Haannál Edelmann. — 1B) Haannál Szakolcza, 
Révésznél Zakóba. — 14) Haannál Henceli. — 15) Révésznél Markotükino.
— 1G) Haannál L ázári; Révész 1692/3-ból említi.
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1694. ny. f. (Rectore Guilielmo Hieronymo Brucknero D. et Prof. Publ.)
Samuel Mocsev Ginnensis 7) Hung.
Beiratkozott 301.
1694. t. f. (Rectore Rúd. Guil. Crausso Philos, et Medic. Doct. Praxeos
et Chimiae Prof. Publ.)
Beiratkozott 160.
1695. ny. f. (Rectore Erharde Welgelio Consil. Caesar, et Palatin., Artium 
Architectonicarum Directore Supr. Math. P. P. toti (?) Acad. Seniore.)
Martin Leonhard Oibin. Transylv. s)
Lucas Both Schässburgensis Transylvanus. -)
Paul Figuli Buda Transylv. a)
Beiratkozott 311.
1695. t. f. (Rectore Valentino Pelthem. Ss. Theolog. Doct. et Prof. Publ.
Facult. Theolog. Decano.)
Jo. Adam Gensenius 4) Sempronio Hungarus.
Joh. TürckiБ) Sempronio Hungarus.
Elias Ehrahueber Posoniensis Hungarus. 2)
Christian Joachim Schub 6) Leutschov. Hung.
Johannes Beeyer 7) Leutschov. Hung.
Michael Thays Cibin. Transylvanus.
Beiratkozott 170.
1696. ny. f. (Rectore Adriano Bejero J. U. D. et Prof. Publ.)
Andreas Krauss Schäsburgens. Transyl.
Beiratkozott 340.
1696. t. f. (Rectore Georgio Wolfgango Wedelio Med. Doctore Theoretices 
Prof. Ordinario Comite Palatino Caesareo Consiliario et Archiatro Ducali-
Saxonico.)
Samuel Vest Cibiniensis Transylvanus. s)
Johannes Kissling Cibiniensis Transylvanus.8)
Christoph Fronius Holzmangino Transylv. \
Daniel Martini Módra Hungarus.
Beiratkozott 177.
1697. ny. f. (Rectore Caspare Posnero Philos. Nat. P. P.)
Aegidius Mangesius Mediensis Transylv.2)
Georgius Schüler Cibiniensis Transylv.2)
Thomasius Siies Cibiniensis Transylv.2)
Jo. Christo. Martius Módra Hungarus.
J) Haannál Mocsor ginzenais. — 2) Eévész nem említi. — s) Sem 
Haan, sem Eévész nem említi. — 4) Haannál Gensceni. 5) Haannál
Turcki. — 6) Haannál Schab, Eévésznél Schwab. — 7) Haannál Beyer, Bű­
vésznél Breyer. — R) Eévésznél hibásan Kisslinus; v.ö Trausch (II. p. 268.)
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Mathias ’) Ungerus Semproniensis Hung.
Joh. Gottzmeister Corona Transylv.8)
Andreas Herman Birthalbino Transylv.8)
Zacharias Lucas Cibiniensis Transylv.8)
Beiratkozott 336.
1697. t. f. (Rectore Friedemanno Bechmanno Ss. Theolog. D. et P. P.)
Andreas Klős Cibinio Transylvanus.8)
Beiratkozott 146.
1698. ny. f. (Rectore Joh. Philippo Slevogtio D. et Prof. Juris ac Philos.
Pract. Ordin.)
Theophilus Banner Posonio Hungarus.
Jo. Botthosch я) Corona Transylv.
Georgius Seraphinus Schäsburga Transylv.8)
Jo. Gotti. Dobner Sempronio Hung.8)
Jo. Sam. Liebezeit Sempronio Hung.8)
Johannes Sapacius Miava 4) Hungarus.8)
Johannes Grafius Cibin. Transylv.
Beiratkozott 282.
1698. t. f. (Rectore Joh. Hadriano Slevogtio Medic. D. et Prof. Publ.)
Daniel Lippitzsch 5) Bartfensis Hungarus.
Andreas Helvig Bupe Transylv.
Martin Sclmllerus Coronensis Transylv.
' Michael Wolf Puromonte Transylv.
Joh. Conrad Barth Sempronio Hungarus.
Georgius Both Leutscliovia Hung.6)
Beiratkozott 122.
1699. ny. f. (Rectore Georgio Schubarto Históriai', et Eloq. Pr.)
Johannes Benedicti Schäsburgensis Saxo Transylv.2)
Joh. Bintzius a Darotz Transylv.2)
Michael Binder Media Transylv.2)
Beiratkozott 281.
1699. t. f. (Rectore Valentino Pelthemio S. Theolog. D. et Prof. Publ.
Collegii Theolog. Decano.)
Martin Schmeizel7) Corona Transylv.
Andreas Bognerus Corona Transylv.
Beiratkozott 206.
’) Haannál és Bévésznél Matthias. — 2) Bévész nem említi. — 
r) Bévésznél Bolthosch. — 4) Haannál Mijavensis. — Б) Haannál Lippich. 
Bévész nem említi. — ®) Haan nem említi. — 7) Bévésznél hibásan Joh. 
Schmeitzel; v. ö. Trausch (III. p. 1851), ki szerint 1700. január havában 
érkezett Jénába. Előtte Bévész Ant. Nie. Rosenkranz Hung.-ot is említi.
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1700. ny. f. (Rectore Magnifico Christiano Wildvogelio Consiliario Saxo 
Isenacens. Intimo et Antecessore.)
Leopoldus Pamer Sempron. nobil. J) Hungarus.
Beiratkozott 368.
1700. t. f. és 1701. ny. f. (Rectore Magnifico Georgio Wolfg. Wedelio Med. 
Doctore, Theoretices Professore Ord. Comit. Palatino Caesareo Consiliario
et Archiatro Duc. Sax.)
Georgius Albricjiius Corona Transylvanus.2)
Mart. Gasner Fogarasino Ti-ansylvanus.2)
Michael Conradi Media Transylvanus.®)
Beiratkozott 493.
1701. t. f. és 1702. ny. f. (Rectoratus Joh. Andr. Dantii Sacr. et Orient. LL.
Prof. Pubi.)
Michael Varadi 3) Hung. Trans-Tibiscanus.2)
Joh. Nicol. Pauli Posonio Hung.
Stephanus Kezer de Lypocz 4) Eperiesensis Hung.
Joh. Georg. Kramer Sempronio Hungarus.
Job. Conrad. Wohlmuth 5) Sempronio Hungarus.
I) . Phil, et Med. Mich. Sinapius 6) nob. Ung.
Beiratkozott 497.
1702. t. f. (Rectore Magnificentissimo Serenissimoque Principe Dn. Dn. 
Wilhelmo Henrico Duce Saxoniae; Prorectore D. Phil. Müllero.)
Tob. Melcli. Engl Sempron. Hungarus.
Beiratkozott 171.
1703. ny. f. (Rectore Magn. Seren, que Principe Dn. Dn. Wilhelmo Henrico 
Duce Saxoniae; Prorectore Wilhelmo Hieronymo Brucknero D. et P. P.)
Johannes Kövesdi Sempron. Hungarus.
Beiratkozott 301.
1703. t. f. (Rectore Magnificentissimo et Seren. Principe Dn. Dn. Wilhelmo 
Henrico Duce Sax. Prorectore Joh. Had. Slevogtio Medic. D. et Prof. Puhl.)
Sebasthianus Ferd. Dobner Sempronio Hungarus.2)
Paulus Populsky Eperiesiensis Hungarus.1)
Leop. Adam. Pauer Sempron. Hungarus.
Beiratkozott 178.
1704. ny. (és t. ?) f. (Rectore Magnificentissimo Serenissimoque Principe 
Wilhelmo Henrico Duce Saxoniae; Prorectore Joh. Jacobo Müllero.)
Beiratkozott 463.
J) Révész 169!'/-:oo‘ból említi. — 2) Révész nem említi. — 3) Haan- 
nál Várady. 4) Haannál Keczer de Lipócz. Révésznél Kezer de Lypoiz. 
— 6) Haannál Wollmuth. — •) Haannál Synapius. Révész nem említi. — 
’) Haan nem említi. Révésznél Populszky.
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1705. ny. f. (Prorectore Magnifico Adrian. Beiero D. et Prof. Publ.)
Abrahamus Török Sempronio Hungarus.1)
Johannes Christophorus Kampelius Sempron. Hung.2)
Beiratkozott 349.
1705. t. f. (Prorectore Magnifico Georgio Wolfgango Wedelio Med. Doctore, 
Theoretices Prof. Ord. Comite Palatino Caesareo Consiliario et Archiatro
Duc. Sax.)
Beiratkozott 158.3)
1706. ny. f. (Prorectore Georgio Alberto Hambergero P. P.)
Beiratkozott 337.
1706. t. f. (Prorectore Magnifico Michaele Förtschio D. et Prof. Pubi.)
d. 23. Sept. Mart. Obbelius 4) Corona Transyl. sgr. 
d. 24. » Stephanus Jeremiae 5) Cibinio Transylvanus.
d. 24. » Johannes Fabricius Cibinio Transylvanus.
d. 24. » Andreas Göckelius 6) Cibinio Transylvanus.
d. 24. » Joh. Georg. Yett Cibinio Transylvanus.
d. 25. Oct. Valentinas Igel Corona Transylvanus. 
d. 25. » Luc. Colbius Corona Transyl.
d. 25. » Mathias Wisnowsky Theuto Lipsche, Liptoviensis Hun­
garus. Ss. Theol. Stud, grat.7)
d. 14. Dec. Johannes Christophorus Schedius Modorensis Hung.8) 
d. 18. » Vendelinus Mylius Corona Transylvanus.
d. 25. » Michael Ambrosy Kuszoghio Hung.
Josephus Schobelius Corona Transylvanus.
Beiratkozott 237.
1707. ny. f. (Prorectore Magnifico Johanne Bernhardo Friesen let. Consil. 
S. Aul. et Prof. Pubi.)
Georgius Ferdinandus Pamer Sempron. Hungarus.1)
Beiratkozott 401.
1707. t. f. (Rectore Magnificentissimo Serenissimoque Principe Dn. Dn. Wil- 
helmo Henrico Duce Sax. Prorectore Johan. Had. Slevogtio Med. D. et P. P.)
Franciscus Bheter Corona Transyl.2)
•* Beiratkozott 210.
!) Haan nem említi. — 2) Bévész nem említi. — 3) Haan szerint 
Dan. Möller (Tirnavia Hungarus) is megfordult Jénában. — ‘) Révésznél 
Ottelius. — 5) Révésznél Jeremias. — 6) Révésznél Göcheliw. — 1) Sem 
Haan, sem Révész nem említi.
a*
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1708. ny. f. (Rectore Magnificentissimo Serenissimoque Principe Dn. Dn. 
Wilhelmo Henrico Duce Saxoniae ; Prorectore Joh. Georgio Miillero.)
Andreas Richter Scliemnicio Hungarus.1)
Michael Roth Bartfa Equ. Hung.1) 2)
Ad. 3) Zimmermann Equ. Hungarus Eperiesiensis.1)
Georgius Bárány Semproniensis Hungarus.
Beiratkozott 379.
1708. t. f. (Magnifico Prorectore Joh. Franc. Buddeo Ss. Theol. Doctore
et Prof. P. Facultatis Theol. h. t. Decano.)
Leopoldus Reiclientaller 4) Sempron. Hungarus.3)
Paulus Benckner Corona Transylvanus.5)
Mart. Yasonyi e) ex Comit. Vespremiens. Hungarus.5)
Beiratkozott 214.
1709. ny. f. (Magnifico Prorectore Joh. Phil. Slevogtio D. et Juris Canonici
Prof.)
Paulus Hullik ’) Hungar-Rosnav.6 7)
Izdenzki 8) Hung. Eperies.5)
Beiratkozott 400.
1709. t. f. (Magnifico Prorectore Georgio Wolfgango Wedelio Med. D. Theor. 
Prof. Ord. Comite Palatino Caesareo Consiliario et Archiatro Duc. Sax.)
Johannes Theophilus Windisch Prisoniens.s Hungarus.9)
Join Georg. Metzner ,0) Eperiesiensis Ungarns.
Petr. Burg Corona Transylvanus.
Joh. Fillscliich Corona Transylvanus.11)
Fridr. Wilhelm Beer Posonio Hungarus.9)
Beiratkozott 216.
1710. ny. f. (Magnifico Prorectore Joanne Casp. Posnero, Eloquentiae
Prof. Ord.)
Johannes Ad. Raimann 12) Eperiesiensis Hung.
Andreas Ottlik Liber Baro de Ozov. 13) Pannonius.
Leop. Godofred. Schmidegg Cremnitio Hungarus.
Alexander Kray Késmarki no Hungarus.
*) Révész 1707-ből említi. — 2) Haannál és Révésznél Eques Hung.
Bartfens. — 8) Haannál és Révésznél Adam. Vezetékneve Révésznél
Zimmerman. — 4) Haannál és Révésznél Reichenhaller. — 6) Révész
1709/,o Aug.-Febr.-ból említi. — e) Haannál és Révésznél Vásonyi. —
7) Révésznél Hüllick. — s) Haannál N. Izdenczy (Itt az N. kétségkívül
azt jelenti, hogy keresztnevét nem ismerjük), Révésznél Izdensky. —
9) Haan nem említi. — 10) Haannál Meczner. — n) Révész nem em líti.—
,2) Haannál Lajman, Révésznél Kaiman. — 13) Haannál Ozora.
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Stephanus Bachmigyei ') Trenchiniensis Hung.
Mathias 2) March 3) Poson. Hungarus.
Beiratkozott 481.
1710. t. f. (Prorectore Magnifico Michaele Förtschio Ss. Theol. D. et 
Professore Primario.)
Georgius Dömches Corona Transyl. 4)
Leopoldus Mann Rustensis Hung.5)
Georgius Scharff 6) Rustino Hung.5)
Beiratkozott 272.
1711. ny. f. (Magnifico Prorectore Christiano Wildvogelio J. Consiliario Saxo-
Isenacens.)
Leopoldus Artner Semproniensis Hungarus.')
Beiratkozott 483.
1711. t. f. (Magnifico Prorectore Joh. Hadriano Slevogtio Med. Doct. et P. P.)
Mathias Meervaldt8) Neosoliensis Hungarus.
Johannes Christiani Corona Transylvanus.
Aegidius Theophilus Petritscli3) Semproniensis Ung.
Melchior Szirmay de Zirma 10) Equ. Ung. Nagy-Mihályensis. 
Andreas Szirmay de Zirma 10) Equ. Ung. Nagy-Mihályensis.
. Adam Szirmay de Zirma 10) Equ. Ung. Nagy-Mihályensis. 
Johannes Treitmann n) Leutschovia Ung.
Johannes Saarosy'2) Hung. Transdanubianus ex Com. Castriferensi 
ex Sáros. Gratuitus.
Abrahamus Aegidius Dohnerus Sempr. Hungarus.
Beiratkozott 280.
1712. ny. f. (Magnifico Prorectore Burchardo Gotthelffio Struvio.)
Nicolaus Kichtliauser Equ. Hung.
Johannes Milleter Iglaviensis ,3) Hungarus.
Andreas Brtoss Neosolio Hung.
Michael Weiss ]4) Neosol. Ung.
Joachim Crandi í5) Neosol. Pannon.
>) Haannál tíácsmegyei, Révésznél Bachmigyri. — 2) Haannál és 
Révésznél Matthias. — 3) Hannái Marek s. Marth. — 4) E helyett 1710. 
ny. f.-ből Révésznél említtetik Joh. Fridr. Jaeger, Kyrnensis, Hunnus. 
Joh. Matth. Liehtenbergev Kyrnens. Hunnus. Joh. Ad. Stumm, Kyrnens. 
Huniíus. — 5) Révész 1710. Febr. — Aug.-hól említi. — 6) Haannál és Ré­
vésznél Scharf. — 7) Révész 1711. Aug.-ból említi. — 8) Révésznél Mat­
thias Meerwaldt. Haan nem említi. — 9) Haannál Petries. Révész nem 
említi. — ,0) Révésznél Szirma. — ") Haannál Treitman. — 12) Haannál 
Sárossy. Révész nem említi. Az ex Sáros. Gratuitus Haannál hiányzik. 
— 13) Haannál Iglov. Révésznél Iglodiens. — 14) Haannál Veisz, Révész­
nél Weisz. — l5) Haannál Crundi, Révésznél Crandt.
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Julius Maschg'O ') Cremnic. Hungarus.
Leopoldus Férd. Maschgo ]) Cremnic. Hung.
Christopherus Neidel Corona Transylvanus.2)
Beiratkozott 504:
1712. t. f. (Magnifico Prorectore Joanne Francisco Buddeo Ss. Theol. 
Doctore et P. P. Facultatis Theol. h. t. Decano).
die 5. Sept. Bartholomaeus Melas Schässburgo Transylvanus.3) 
die 6. Oct, Michael Peschko Neosol. Hung, gr.8) 
die 1 4. Oct. Georgius Czako von Rosenfeld Coronens. Equ. Transyl. 
14. » Luc. Seuler 4) Coronens. Transyl.
14. » Mart. Seewaldt Coronens. Transyl.
23. Nov. Paulus Aldásy Hung. Poltaviensis s) ex Comitatu
Neograd.
24. Dec. Paulus Keler Hungarus Barophens.6)
Beiratkozott 240.
1713. ny. f. (Magnifico Prorectore Guil. Hieronymo Brucknero D. et P. P.)
Sigis. Wilhelmus Kochlates Cassovia Hungarus.
Beiratkozott 426.
1713. t. f. (Prorectore magnifico Academiae Jo. Ariolpho Wedelio D. et. P. P.)
Franciscus Barth Nadoschensis Transylvanus.2)
Petrus Fronius Corona Transylvanus.2)
Beiratkozott 238.,
1714. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Georgio Wolfgango Wedelio 
Med. Doct. Theoretices Prof. Ord. Consiliario Intimo et Archiatro Duc. Sax.)
Jacobus Eisenbleser1) Leutschovia Ungarus.
Christianus Schmidt Cibiniensis Transylv.2)
Danielus Körnerus 8) Bistriciensis Transyl.
Joannes Christophorus Pocli Sempron. Hung.
Beiratkozott 378.
1714. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jo. Jacobo Syrbio, Phil. Primae 
et Rationalis Prof. Pubi. Ord.)
Mathias Haas Cibinio Transyl.2)
* Martinus Brandtschott Brüllensis Transyl.2)
Beiratkozott 252.
3) Révésznél Maschgs. — 2) Révész nem említi. — 3) A pontos
dátumot e félévben nem adja sem Haan, sem Révész. — 4) Révésznél
Elias Scüler, Coron. Trans. — 5) Haannál poltaviensis. Révész nem említi.
— ®) Sem Haan, sem Révész nem említi. — 7) Haannal Eisenblaser, —
®) Trausch szerint (lí. p. 301) 1714-töl 1716-ig jogot hallgatott.
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1715. ny. f. (Magnifico Prorectore Johanne Andrea Danzio Theologiae D,, 
ejus et Sacr. Orient. Lingu. Professore Pubi. Ord. Facultatis Phil. Seniore.)
Emericus Izdentzii Eperiesensis Ungarus.2)
Samuel Hellner s) Kesmarkino Hungarus. gr.
Franciscus Scliunn Cibiniensis Transyl.2)
Georgius Ad.4) K ölls) Módra Hung.
Christianus Sixtius Czikmanteliuo 6 *) Transylvanus.
Johannes West Schässburg. Transyl.
Andreas Eckhardt Hammersdorf ') Transyl.
Petrus Brenner Cibiniensis Transyl.
Johannes Czeckelius Schoenberga *>) Transyl.
Andreas Löw Cibin. Transylvanus.2)
Danielus Kestner Cibin. Transyl.
Beiratkozott 509.
1715. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Bernhardo Friesen let.
Cons. Saxonic. Aul. et Pandectarum Prof. Publico.)
Johannes Ziegler Corona Transylvanus.2)
Beiratkozott 219.
1716. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Reinhardo Rus LL.
00. P. P. 0.)
Mar tinus Schober 9) Eperiesensis Hungarus.
Frider. Schultz Mesomanchico 10 *) Hung.
Joannes Binder Cibiniensis Transylvanus.
Johannes Joni Iglótz 1!) Hung.
Lasar. 12) Czelder Wagendrüssel Hungarus. gr.
Beiratkozott 471.
1716. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Michaele Foertschio Ss. 
Theol. D. et Professore Primario.)
Andreas Fuker Eperiesiensis Hungarus.13)
Georgius Aegidius Artner Sempronio Hungarus.
Christianus Schärer Corona Transylvanus.
Beiratkozott 239.
1717. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Christ. Schrötero D. et
Prof. Publ.)
Carolus Fridericus Löw nobilis 14) Sempronius Hungarus.
Samuelus Günther Leutschovia Hungarus.12)
4) Haannál Izdenczy. — 2) Révész nem említi. — 3) Révésznél Selt­
ner. 4) Haannál Adam. — s) Révésznél Kolb. — 6) Révésznél Czikmen-
telino. — ') Révésznél Hammerdorfino. — 8) Révésznél Scönberg. —
9) Révésznél Schobel. — 10) Haannál Mesomarchico. — n) Haannál Iglovia
Révésznél Iglosz. Révész nevéhez még hozzáteszi, hogy gratis. — 12) Ré*
vésznél Largamus. Haan nem említi. — 13) Ezután Révésznél felemlítte-
tik : Leonh. Lazar, Noricus. — l4) A nobilis jelző Haannál és Révésznél
hiányzik.
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Georgius Christianus Matern Posoniensis ií ungar us.1)
Samuelus AVacbsmánn Leutschovia Hung.2)
Beiratkozott 492.
1717. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Hadriano Slevogtio
Med. D. et Prof. Pubi.)
Michaelus Felffalusi Transyl. Ungarns. Sgr.8)
Johannes a Langi Rosn. Equ. Hung.3)
Nicolaus Adói. Schnaderbach Posonio Hungarus.1)
A damns 4)  Theophilus Hennel Módra Hungarus.1)
Beiratkozott 286.
1718. ny. f. (Magnifico Prorectore Joh. Caspare Posnero Eloquentiae
Prof. Ord.)
Georgius Lepnichius Saheso Transylvanus.2)
Danielus Langius Sabeso Transylv.2) '
Johannes Jac. Neuhold Semproniensis Hungar.2)
Beiratkozott 496.
1718. t. f. (Magnifico Prorectore Joh. Andrea Danzio Ss. Theol. D. ejus et 
Sacr. ac Orient. L. Prof. Pubi, et nunc Facult. Theol. Decano.)
24. Aug.5) Johannes Schlosser Rupe Transylv. 
d. 11. 8br. Paulus Langius Nagy Schenckensis Transylvan 
d. 15. xbr. Georgius Brandschott Drasmariensis Transylv.2) 
Beiratkozott 265.
1719. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johan. Philippo Slevogtio D. 
Antecessore Facultatisque Juridicae et Scabinatus Praeside Ordinario.)
Samuel Schüller Bistricensis Transylvanus.2)
Petrus Pezler Bistricensis Transyl.2)
Mathias Pellionis Bistriciensis Transyl.
Martinus Knogler Hungarus Baccabániensis.1)
Johannes Fabri 6) Nograd. Hungar.
Thomas Semethoni Vetenzscho 7) Hungarus.
Johannes Sartorius Gauri ensis Hung.8)
Beiratkozott 473.
’) Haan nem említi. — 2) Révész nem említi. — 3) Sem Haan, sem 
Révész nem említi. — 4) Révésznél Ad. — 6) A bejegyzés napját Haan 
és Révész sohasem teszik ki. — e) Haannál, ki nevét Fairy-nak Írja, 
megelőzi * Joh. Christoph. Anders patria quidem Boleslavia Silesius, séd 
quia ab an. 1729 Archidiaconatum bartfensem tenuit atque ibidem etiam 
est mortuus iure meritoque popularibus nostris accensendum duximus « 
Különben Anders csak az 1720-ik év nyári félévében iratkozott be. — 
’) Révésznél Hemethom Veterizolio, az utóbbi kétségkívül helyesen. Haan 
nem említi. — 8) Haannál és Révésznél Jaurino-IIumj.
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1719. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Adolfo Wedelio Med. D, 
Theoretices Professore Pubi. Ord. Consiliario Duc. Sax. Med. Prov. Duc.
Sax. Vinar.)
Sigismondus Mayoor \) Cassovia Hungarus.2)
Johannes Szatzky 3) Yeterisolio Hung.
Michael. Disanyi Brezo 4) Hung. gr.
Johannes Carolus cle Rosa Hung. gr.
Johannes Gritz 5) Carponens. Hung. gr.
Beiratkozott 240.
1720. ny. f. (Magnifico Prorectore Burcard. Gotthelf. Struvio Consiliario
et Historic. Saxonico, Prof. Juris et Historiarum.)
Michael Lem Seibesiensis Transylvanus. 2)
Gabrielas Promius Corona Transylv.
Luc. Christian. Melas Schässburga Transylv.2)
Beiratkozott 478.
1720. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Michaele Foertschio Ss. . 
Theologiae D. et Professore Primario.)
1. 8br. Franciscus Christianus Minder Wormatiens. HungarJ) 
Stephanus Nagly Sancto Georgiens. Hungarus.6)
- Paulus Roszier Hagi-Schenckensis Transylv.2)
Beiratkozott 225.
1721. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christiano Wildvogelio Jc.
Consiliario Saxo-lsenacense Intimo.)
Johannes Conradi Sclienckino Transylv.
Sim. Roth. Scliässburg. Transylv.
Andr. Krauss 7) Scliaessburg. Transylv.
Georg. Tlieod. Krauss •) Scliaessburg. Transylv.
Joh. Georg. AYrestav Gemnicie s) Hung.
Joh. Hermann Transylv. Herrn.9)
Johannes Capp Transylv. Herrn.9)
Georgius Poor Trans3dv. Rupens.
Michael Schlosser Transylv. Rupens.
Johann Artzt Transylvano Schaessburgensis.
6. Juni Georg. Eckai’dt Cibinio Transylv.2)
Luc. Roth Scliaessburg. Transylvanus.
Beiratkozott 360. *)
*) Haannál Major. — 2) Révész nem említi. — 3) Haannál Szaszky. 
— 4) Haannál Disányi, Brezov. — s) Haannál G'ritl. — 6) Sem Haan, sem 
Révész nem említi. — 7) Révésznél Kraus. — 8) Haannál Westow, schem- 
nicz., Révésznél Vestay Gemnicia. — 9) Révésznél Hermannst.
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1721. t. f. (Aug.—Sept. Magn. Ac. Prorectore Georg. Wolfgang. Wedelio 
Haered. in Schwarza. Med. Doct. Com. Palat. Caes. Sac. Caesar, et Cathol. 
Maiest. ut et Eminent. Elect. Mogunt. nec non Sereniss. Sax. Duc. Respe­
ctive Consil. etiam Aul. et Archiat. Prax. et Chim. Prof. Ordin. Oct.-től
kezdve Prorector : Christian. Wildvogel, lc. Consil. Sax. Isenac. Intim.) 
Jacobus Torkos Gaurieusis *) Hungarus.
Joachim. Schnell Bisnicio Transylv.
Danielus Engeter Cibinio Transylvanus.
Petrus Schatz Sabesiens. Transylv.
Laurentius Albrich Transylv. Nagy-Sclieiicken.9)
Andreas Teutsch Corona Transylv.
Michael Albrich Jacobitanus Saxo Transylv.3)
Andreas Abrahami Transylv.
Andreas Kislinus Transylv.
Andr. I’achel Hung. Neosol. gr.3)
Johannes Schütz Bistriciensis Transylv.
Valentinus Neidei Corona Transylv.
Beiratkozott 203.
1722. ny. f. (Magnifico Ac. Prorectore Joh. Jacobo Syrbio Phil. Primae et
Rationalis Prof. Pubi. Collegii Phil. Decano.)
Johannes Georg. Förderreuter Eupe Transylv.
Mart. Simon Sabeso Transylv.
Tobias Müllerus Transylv. Cibin.3)
Joh- Ludov. Wachsmann Trans. Cibin.4)
Johannes Szallay 5) Hung. Pomer.
Samuelus Gostrebini 6) Nitriensis Hungarus.
Beiratkozott 347.
1722. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Francisco Buddeo Ss.
Theologiae D. et Prof. Publ. Ord.)
19. 8br. Joachim Christoph Stegmann Wittow Hugron Transylv.3)
3. 9br. Michael Waagner Saxo Transylv.3)
2. Dec. Wolfgang Artner nob. Hung.7)
6. Febr. Elias Miletz Thurotziensis Hung.
Beiratkozott 198.
1723. ny. f. (Magnifico Prorectore Wilhelmo Hieronymo Brucknero et Ante­
cessore et Consil. Sax.)
Carolus Totzier b) nobilis Hungarus Comitatu Posoniensi.
Stephanus Bartha 9) Jauriensis Hungarus. *)
*) Kévésznél Jaurin. — 9) Révésznél Grossrhenk. — 3) Révész nem 
említi. — 4) Révésznél Wahrmann. — 5) Révésznél Szálkát/. — 6) Haan- 
nál Jesztrebini', Révésznél Hortzebini. —- ’) Haannál nobilis sempron. Ré­
vész Artner-1 és Miletz-et 1722. nyári félévéből említi. — b) Haannál Ca­
rol. Totzlecz, Révésznél Christian. Toczler. — b) Haannál Barta. Révész 
nem említi.
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Jo. Lang Sabeso-Transylv.1)
Beiratkozott 366.
1723. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Hadriano Slevogtio
Medic. D. Profess. Publ. Ordin.)
Leholzsey 2) Sarosiensis Hung.
Sam. Preise Bosnavien. Hung.
Sam. Mikovini Thurtzebe Hung.3)
Mich. Brandt4) Corona Transylv.
Beiratkozott 187.
1724. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johann. Reinhard. Rus. Lingu.
Sacr. et Orient. Reliqq. Prof. Publ. Ord.)
Barthol. Wolf. Cibiensis Transylv.
Jo. Lutsch Cibiensis Transylv.
Mich. Kotsmajer Ung. Castriferrensi 6)
Mich. Zigler Cibinio Trans.
Steph. Hermann Cibinio Trans, ex. Acad. Wittenberg.
Georg. Thomae Cibinio Trans.
? Jo. Birck ex Ac. Halensi.*1)
Ant. Barth. Bauszner Transylvanus ex Acad. Halensi.1)
Georgius Walti i er Bistricens. Transylv.
Barth. Scheymer Corona Trans, ex Acad. Hai.1)
Beiratkozott 344.
1724. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jo. Andrea Danzio Ss. Theol. 
D. ejusdem et Sacr. ac Orient. Lingg. Prof. Publ. Ord. Facultatis Phil. Seniore.)
Johann Daniel Perlicius Caesareof. Hung.7)
Georg. Hermann Corona Transylv.1)
Nicolaus Alex.8) Prileszky nob. Hung.
Stephanus Szenessy 9) Hungarus.
Sam. Czirbess ]°) Csetnelins. Hung.
Mich. Stinn n) Nethusiensis Transylv.
Jo. Teilmann Ss. Theol. Stud.12) Corona Transylv.
Georg. Balthes Rosavallino Transylv.1)
Stephan. Kauffmann Schaessburga Transylv.1)
Beiratkozott 183.
') Előtte Révésznél még Job,. Kissling. Trans. Cilin, (tévedésből
1696 t.'f.-ből ?) — 2) Haannál Joh. Lehoczky, Révésznél Jo. Leholtzscy. —
8) Haannál Sámuel Mikovinyi. Révész nem említi. — 4) Révésznél Draudt.
— 6) Haannál Kocsmaiéi-. Révész nem említi. — ,:) Sem Haan, sem
Révész nem említi. — 7) Révész nem említi. — 8) Haannál és Révésznél
Alexius. — 9) Révésznél Szenesei. — 10 *) Haannál Csirbesz, Csetnek, két­
ségkívül helyesen. Révész nem említi. — n) Révésznél Stein. — 1S) Ss.
Theol. Stud. Révésznél hiányzik.
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1725. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Christiano Schröter. 
D. et Profess. Publ.)
Joh. Mich. Schwartz Pisoni о Hung.1)
Andr. Kostolami 2) Hungarns Barsiens.
Jo. And. Segner Posonien. Hung.
Sam. Ziemer Bistricens. Transylv.
Christian. Ackermann Filletelkensis Transylv.
And. Lutsch Begnensio Transylv. gr. J)
Jac. Clement ex Comitatu Nagy Hontensi Hungarus.1) 
Beiratkozott 366.-
1725. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ad. Wedelio D. Consiliario
Duc. Sax. et Medicinae Prof. Pubi. Ord.)
Franciscus Franci Scliaessburgen. Transylv. gr.1)
Mich. Zilmann 3) Cibinio Transylv.
Mart. Wanckhel Cibinio Trans.
Stephan Gottsling Saheso Trans.1)
Jo. Georg. Schüller Cibinio Trans.4)
Jo. Böhm Corona Transylv.1)
Georg. Rheter Corona Transylv. gr. ')
Beiratkozott 192.
1726. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Hermannu Fried. Teich- 
meyero Philos, et Med. Doct. Physic. Experim. Professore Publico Ordinario.)
Andr. Neubauer s) Bistric. Transylv.
Paulus Begius Bistric. Transylv. J)
Beiratkozott 355.
1726. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jesaia Friderico Weissenbornio 
Theologiae D. et Prof. Pubi. Ordin.)
Gottfried Schwartz Iglaviensis e) Hungarns.
Matthae. König ’) Yaralio Scepus. Hungarus.
Paul. Neidel Corona Transylv.
Jo. Wagner Corona Transylv.
Paulus Lang Corona Transylv.
Michaelus Schulerus Schaessburga Trans.
Jo. And. Umling Schaessburgens. Trans.8)
Beiratkozott 203.
’) Révész nem említi. — s) Haannál Kosztolányi, Révésznél Kosz- 
toláni. — 3) Révésznél Zielmann. — 4) Révész 1726-ból említi. — 5) Ré­
vésznél Neubaur. — 6) Révésznél Schwarz. — Haannál és Révésznél Iglov. 
—- ~‘) Haannál Matthias König, Révésznél Matheus Koenig. — 8) Révész 
1727-böl említi.
1727. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Caspare Achatio Beckio D. 
Jurium Prof. Pubi. Ordin. Faöultatis Jurid. et Scabinat. Assessore.)
Franciscus Bohrig Schaessburgen. Transylv. gr.1)
Jo. e) And. Müller Sempron. Hungarus 
Adam. Nogell Szt.-Georgiensis Hungarus. 3)
Caspar Reiss 3) Hung. Scepus-Georgio Montanus.
Beiratkozott 357.
1727. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Hermanne Friederico Teich- 
meyero Doctore, Anatómiáé Chirurgiae et Botan. Professore Pubi. Ordin.)
And. Holveit4) Felsősajensis Hungarus. gr.
Jo. Georg. Kelp Transylvamis-')
Ludov. Richard. Liebeczeis 6) Sempronius Hungarus.
M. 6) G. Czekelius von Rosenfeldt Cibini. Trans.
Jo. Zambo Pápa. Hungarus. gr. 7)
Mi. Lutsch Cibiniens. Transylv. J)
Beiratkozott 215.
1728. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Bernardo Wideburgio Matii.
Prof. Pubi. Ordin. Duc. Alumnorum Inspectore.)
Martin Korabinszkip) Wagendrüsselinö Seebusiensis Hungarus. 
Jac. Wallendörffer !l) Cibinio Transylv.
21. May. Mar. Kosztwiller ,0) Schemnicio Hungarus. gratuitus. 
Beiratkozott 311.
1728. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Georgio Walchio Theol.
Doct. et Professore Publico Ordinario.)
Stephan. Polder Schaessburg. Transylv.7)
Jo. Godofred Möller Schemnicio Hungarus.1)
------ Thom. Both de Királyfalva Hungarus.
Jo. Christoph. Beiz Pisonio Hupgarus.1)
Beiratkozott 212.
1729. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Wilhelmo Hieronymo Bruck-
nero Jurisprudentiae Doctore et Prof. Pubi. Ordin.)
Johann Binzig Schaessburg Trans.
Danielus Schulerus Cibin. Transylv.1)
And. Both Schaesb. Transylv.1)
Johannes Wenner Cibiniensis Trans.1)
Beiratkozott 417.
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‘) Bévész nem említi. — ‘2) Jo. Haannál hiányzik. — 3) Haannál 
Reisz. ■—- В Haannál Holveith, Révésznél Holveis. — 6) Haannál Liehezeit. 
— e) Révésznél Mich. — 7) Haan nem említi. — *) Haannál Korabinszky. 
Bévész nem említi. — 9) Révésznél Wallendörfer. — 10) Haannál Koszt- 
viller, Révésznél Kostwiller.
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1729. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Simone Paulo Hilschero Med.
Doct. et Theoretices Professore Publ. Ordin.)
Christian Francisci Corona Transylv.1)
Albelius Fronius Corona Transylv.
Ag.8) Jo. Krauss Gross Schenckino Transylv.
Georg. Jerem. Haner 3) Transylv. Saxo.
Nathan. Schulerus 4) Transylv. Saxo.
And. Scharsius Media Transylv.
Georg. Low 5) Cibiniensis Transylv.
Valentin. Prau Cibin. Transylv.
Beiratkozott 265.
1730. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Gottlieb Stollio Philosoph.
Civilis Profess. Public. Ordin.)
Georg. Schobel Schaessburgensis Transylv.
Elias Trangus Hungarus.
Jo.6) Mi. Fischer Pisoniensis Hungarus.
And. Hann Media Transylv.
Jo. Gánts Semproniensis 7) Hungarus.
Johannes Henrici Scliaesburg. Transylv.
Daniel Schullerus Baranykutino Transylv.
Beiratkozott 358.
1730. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jesaia Friderico Weissenbornio
Theologiae Doctore et Professore Publ. Ordin.)
Christian Centner Leutschovia Hungarus.8)
Paulus Bitroff9) Golsino Mosoniensis Hungar.
Mich. Textoris Nagy Pallugya Liptoviensis Hungarus.8)
Christian. Ziegler Cibinio Transylv.8)
Beiratkozott 241.
1731. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Caspare Achatio Beckio 0. 
et Prof. Publ. in Curiis Serenissimorum Sax. Ducum Consiliario.)
Johann. Melzer Schoenebergensis Transylv.8)
Jo. Mi. Segner Pisonio Hungarus.
Martin. Loew Cibiniens. Transylv.
Beiratkozott 364.
1731. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Adriano Wedelio Philos. 
et Med. D. Praxeos et Chimiae Professore Publ. Ordinario.)
M. Bichard. Haner Schenckino Transylv.8)
Math.10) Markovitz Dobroniensis Zoliensis Hung.8)
7) Az e félévben beirottakat Révész az 1729-ikév nyári félév­
ből említi. — *) Ag. Révésznél hiányzik, ki Krauss nevéhez megjegyzi,
hogy gratis Íratott be. — 3) Trausch szerint (II. p. 601) Nagy-Senkiöl
való a nagy-senki székben. — 4) Trausch szerint (III. p. 262) Nagy-Ka- 
pusrbl (Gross-Kopisch) való a medgyesi székben. — s) Révésznél Line. —
«) Jo. Haannál hiányzik. — 7) HaannáLToh. (Háncs, sopron. — 8) Révész nem 
említi. — ®) Haannál fíistrof. Révész nem említi. — ,0) Haannál Matthias
8. Oct. Jo. Theoph. Huber Pisonio Hung.
8. » Hav. Gömöri Rosnav. Hung.
8. » And. Seidner Media Transylv.1)
die 9. Oct. And. Gergjer Media Transylv.
» 9. » M. Christ. Weltmann Media Transylv.
» 9. » Han. Horni Rupe Transylv.
» 15. » Sam. Hermann Cassovia Abaujvariensis Hung.
» 16. Nov. And. Jurák Felső Kubyno Arvensis Hungarus.2) 
Beiratkozott 250.
1732. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Burcardo Gotthelfio Struvio 
Sereniss. Sax. Ducum prosapiae Ernestinae et Seren. Marchio Branden­
burg. Culmb. Consiliario Aulico, Jur. Publ. Feudális et Histori. P. P. 0. 
Historico Saxonico.)
Jo. Georg. Krauss Schaessburgens. Transylv.1)
And. Martius Sempron. Hungarus.
Jo. Mich. Graff Pisonio Hung.
Sam. Lyssowini3) Nagy Palagya *) Liptoviens. Hung.
Jo. Holveith 5) Nagy Pallagya 4) Liptoviensis Hungarus.
And. Gross 6) Leutschovia Hungarus.
Sam. Meschedeck 7) Puchov. Hung.
Jos. Zach, de Jeutlie nat. ex Mon Gasch. Hung.8)
Daniel Rhein Corona Transylvanus.
Jo. Georg. Schulz Cibiniensis Transylv.
Beiratkozott 425.
1732. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Georgio Walchio 
Theol. D. et Prof. Publ. Ord. Sereniss. Ducis lsenac. a consiliis Eccl. nec 
non Civium Isenacensium in hac Academ. Inspectore.)
Joh. Mich. Glazinger 9) Cassovia Hungar.1)
M. Joh. Sartorius Rosnav. Hung.10)
Joh. Christoph. Huber Pisonio Hung.1)
Joh. Sartorius Cibiniens. Transylv.1)
Joh. Dietrich Media Transylv.1)
Petrus Binder n) Media TranSylv.
Petrus Clomp Corona Transylv.
Beiratkozott 294.
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p Révész nem említi. — 2) Haannál Andr. Jurák, Felsöbubinio-Ar- 
vensix. *) Haannál Lissoviniji. — 4) Haannál és Révésznél Nagy-Patu- 
ggu. —- 5) Révésznél Kölnéit. — e) Haannál Grosz. — 7) Haannál helyesen 
Thessedik, Révésznél Mesehedik. — s) Révész nem említi. V. ö. Haan : 
»Jos. Zach, de Jeutlie, Ungarns, natus ex Mon. Gasch. Quisnam vir iste 
fuerit V quidve verba »Mon. Gasch, (igy) denotent, elucubrare non potui.« 
Talán Munkács f  — °) Haannál Gla singer. — 10) Sem Haan, sem Révész 
nem említi. — n) Révésznél Bender.
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1733. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Dieterico Hermanno Kemrne- 
richio D. et Profess. Pubi. Ord. In Curiis Sereniss. Sax. Ducum Consiliario.)
Jos. Krauss Schaessburgensis Transylv.1)
Sigism. Keler *) Bartferisis Hungarus.
Joh. Georg. Lippiscli Bartfensis Hungarus.
And. Begis Cibiniensis Transylv.
Joh. Frid. Klein Bistricensis Transylv.
Laurentius Maerter Cibiniensis Transylv.
Beiratkozott 420.
1733. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Hermanno Friederico Teich-
meyero D. Professore Publico Ordinario Consiliario Aulico.) 3)
Joh. Georg. Cellarius Licha-Solmensis.1)
Bartolom. Klein Scepusiensis 4) Hungarus.
Dav. Turtsáni 6) Ungar.
Michael Klein Scepusiensis Hung.
Johannes Saal Bistriciens. Trans.
Joh. Kaunn Cibiniensis Transylv.
Andr. Roth Cibiniensis Transylvanus.
Stephanus Cartmann Media Transylv.
Martin Lupini 6) Media Transylv.
Joh. Gottlieb Schwarz Media Transylv.
Mich. Weidner Media Transylv.
Beiratkozott 289.
1734. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Friederico Andrea Hallbauero
Eloquentiae et Poeseos Prof. Publ. Ord.)
Georgius Fodor Cibiniensis Transylv.1)
Joh. Georg. Seivert Cibiniensis Transylv.1)
Frider. Wilhelm. Bartholdi Sebusiensis 7) Hung.1)
Joh. Jac. Adamj Leutschovia Hung.1)
Daniel Bulyovszky Loszoncziens. Neogradiensis Hungarus.8)
Joh. Semberi9) Yetusolio Zolensis Hungar.
Nicolaus Valentini Gömerino Nagy Szlahos. Hung.
Beiratkozott 426.
1734. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Reinharde Russa Ss. 
Theol. D. ac ejusd. Facultatis Professore Pubi. Ord.) !0)
Daniel Hosmann von Rothenfels Cibin. nobil. Trans.1)
Christian Frühauff u) Leutschovia Hungarus.1)
J) Révész nem említi. — 2) Haannái Kéler. — 8) Az e félévben be- 
irottakat Révész a nyári félévből említi. — 4) Haannái Sopron, kétségkí­
vül sajtóhibái 5) Haannái Tátrám, Révésznél Turcsaiii. — 6) Révésznél 
Pupini. — '•) Haannái Scepus. — 8) Haan szerint nobilis de Pulién, Lo- 
sonczino-Neogradiensis. — 9) Révésznél PembeJci. — 10) Az e félévben be- 
irottakat Révész a nyári félévből említi. — n) Haannái Frühauf.
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Daniel Femger Media Transylv.
Dániel Andrae ') Media Transylv.
Simon Geigesch 2) Media Transylv.
Joli. Müller Cibiniens. Transylv.
Joli. Sutoris Sclienkens. Transylv.
Jac. Binder Media Transylv.
Beiratkozott 254.
1735. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Fried. Hertelio J. U. 
D. Prof. Pubi. Ord. nec non Facultatis Juridicae et Scab. Adsessore.)
And. Gal). Vanckliel von Seeberg Cibiniens. Trhnsylv.3)
Petrus Inigartlien 4) Saxo Transylv.
Mich. Finck 5) Leutschovia Hungarus.
Beiratkozott 398.
1735. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Simone Paulo Hilschero Med 
D. Sereniss. Ducis Saxo-Gothani Consil. Aulico et Theor. Profess. Publ.
Ordin.) c)
Daniel Hochholzer ') Sempronio Hungarus.
Joh. Georg. Schiller Cibiniensis Transylv.
Paul. Carol. Klein Bistriciens; Transylv.
Mich. Jung Bistriciens. Transylv.
Mich. Hann Media Transylv.
.Samuel Letz 8) Media Transylv.
Mich. Graeff Media Transylv,
■ Georg. Andreae Schaessburgens. Transylv.
Paulus Graffius Birtholhino Transylv.3)
Simon Czeck 9) Cibin. Transylvanus.
Beiratkozott 239.
1736. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Jacobo Syrbio Theol. 
D. ejusdemque Facultatis et Philosophiae Primae et Ration. Profess. Publ.
Ordin.)
Johannes Stuckhardt Cibinio Transylvanus.
Mathias Lang Sabeso Transylv.3)
Beiratkozott 367.
1736. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jo. Georg. Walchio Theol. D. 
et P. P. 0. Seren, Ducis lsenac. a Consiliis Eccl. nec non Civium Isenacen- 
sium in hac Ac. Inspectore et sui Ordinis h. t. Decano.)
Carolus And. Belius Pisonio Hungarus3)
Georgius Schencker Birtalbino Transylvanus.3) *)
*) Bevesznél And ree. — 2) Bévésznél Geiges. — 3) Kévész hem 
említi. — 4) Bévésznél Ingarten. — 5) Bévésznél Firelc. — c) Az e félév­
ben beirottakat Bévész a nyári félévből említi. — 7) Haannál Hochhol- 
tzer. — 8) Bévésznél Fez. — 9) Bévésznél Ciseclc.
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Stephanus Closius д) Corona Transylv.
Stephanus Fronius Corona Transylv.
Beiratkozott 247.
1737. ny. f. (Magnifico Ac. Prorectore Joh. Georgio Estor. D. Consiliario 
Aulico Saxonico Pr. Juris Ordinario Tribunalis Ser. Sax. Ducum quod 
Jenae est nec non Facult. Jur. itemque Scab. Collegii et Concilii Arctioris
Adsessore.)
Jo. Leop. Wohlmuth 2) Sempronius Hung.
Jo.3) Sam. Serpilius Sempron. Hungarus.
Jo. Mich. Wielandt Pisoniensis Hungarus.
Daniel Textoris 4) Lipto. Hung.
Toh. Menzel5) Leutschovia Hungar.
Jo. Sigism. Kreysel Bartha6) Hungar.
Jo. Georg. Holtzkampft7) Iglaviensis Hungarus.
Johannes Wultschner Schaessburgensis Transylvanus.
Georgius Ackner Szenaverősensis8) Transylv.
M. Gottlieh Thays 9) Cibiniensis Transylvanus.
Georgius Pildner10) Saheso Transylv.
Johan. Werner Bistricensis Trans.
Petrus Hann Media Transylv.
Mathias Schreyer11) Soproniensis Hungarus.
Beiratkozott 437.
1737. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Ad. Wedelio Philos, et 
Med. D. Praxeos et Chimiae Professore P. 0. Sereniss. Duc. Sax. Consil. 
Aulico et A rchiatro.)12)
Georgius Nagy Jauriensis Hungarus.
Johan Schebcker Schaessburg. Transylv.
Sigism. Both Olaszi Hungarus.
George Lorent Cydevant Chapelain d. S. A. S. Madame la Duchesse 
de Brau, et Luneburg: De Pere Hongrois de nausance (naissance?) 
bas Saxon.
Daniel Lippiscli Iglaviensis Hung.13)
Martin. Gottofred Closius Corona Transylvanus.
Jo. Bárány ex Comit. Tolnens. Hung.
Beiratkozott 236.
д) Eévésznél Clostus ; Trausch szerint (I. p. 225) Stephan '•con Clo­
sius. — 2) Haannál Leop. Wollmuth, Bévésznél Jos. Leop. Wohlmuth. — 
3) Bévésznél Joh., Haannál hiányzik.— 4) Bévésznél Textorius. — 5) Haan­
nál Menczel. — 6) Haannál Bartfensis, Bévésznél Bartfa. — 7) Haannál IIolz- 
Tcampf, Bévésznél Holzkampff. Iglo. Scepus. — s) Bévésznél Szenavörösiens. 
— 9) Bévésznél Thaysz, Trauschnál (III. p. 396) Theisz. — l0) Bévésznél 
Pilder. — J1) Bévésznél Scheyer. Keresztneve Haannál Matthias. — 12) Az 
e félévben beirottakat Bévész a nyári félévből említi. — 13) Bévész nem 
említi.
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1738. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Bernhardo Wideburgio 
M. P. P. 0. Sereniss. Duc. Sax. Vinariensi a Consiliis Eccl. Ducalium
Alumnorum Inspectore.)
Leopoldus Richardus Turck1) Soproniensis Hungarus.2)
Mart. Reinisch Caesareopolitan. Hung, gr.“)
Daniel Mart. Hauer Media Transylv.
Jo. Gergar 4) Castrif. Hungar.
Franc. Keretztury 5) Castrif. Hung.
Jos. Traugott Schobel Corona Transylv.2)
Beiratkozott 418.
1738. t. f. (Magnifico Prorectore Joh. Jac. Syrbio S. Theol. D. P. P. 0. 
Collég. Theol. h. t. Decano totius Academiae Seniore.)
Michael Sander Media Transylvanus.
Beiratkozott 251.
1739. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christiano Gottlieb Budero 
Phil, et Jurium Doctore, Juris Publ. Feudális ас Hist. Profess. Pubi. Ord.
Facult. Jurid. ac Philos. Assessore.)
16. Apr. Jo. Georg. Haner Sáros-Transylv.2)
27. Apr. Georgius Sonntag6) Igloviensis Hungarus.2)
Petrus Mogesch Cibinio-Transylv. 2)
Georgius Mathiae Corona Transylv.
Beiratkozott 368.
1739. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Her. Fried. Teichmeyero 
Haereditario in Camsdorf et Wenigen Jena, Philos. et Med. Doctore, Ana­
tom. Chirurg, et Botan. Professore P. 0. Ser. Sax. D. Vinar. atque Isnac. 
Consiliario Aulico et Archiatro Ac. Imperial. Leop. Carol, ac Societ. Scient.
Reg. Boruss. Sodali.)
Joseph Steiler Cibinio Transylvanus. gratis.
Samuel Krandy7) Eperiesensis Hungarus.
Jo. Friderich Schaessburgensis Transylv. grat.9) *
Beiratkozott 240.
1740. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Gottlieb Stolle, Ph. Civ. P.
P. 0. Bibi. Ac. Societatis Teuton. Jenens. Directore.)
Jo. Christian Besler 8) Pisonio Hungarus.
Georgius Christophorus Jaebez9) Serpilius ; Sempron. Hung. 
Sigism. Theophilus Rothe Sempron. Hungarus.
') Haannál Turck. — 2) Révész nem említi. — 3) Haannál Matth. 
Reinisch, Kesmarlc. — 4) Révésznél Gerger, Haannál Joh. Gergar, Kés­
márk. — 5) Haannál Keresztár у, Révésznél Keresztúri. — 6) Haannál 
Szontagh. — ') Haannál Kraudy. Előtte Révésznél még fel van jegyezve : 
Mich. Blasius, Trans. Rupens. gratis. — 8) Haannál Röster. — °) Haannál 
Ja'ébet, Révésznél Jäbez.
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Jo. Carolus Kövesdy ') Sempron. Hungarus.
Petrus Servatius Bistricio Transylvanus. gr.2)
Martinus Capp 3) Cibinio Transylv.
Michael Hitsch Birthalbino Transj’lv.
And. Schebesch Bogatsino Transylv.
Thom. Textoris Szenaverősi.4 *) Transylv.
Beiratkozott 424.
1740. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Georgio Walchio 
Theolog. D. ac Professore Ordinario, Seren. Ducis Saxo-Isenac et Margravii 
Brandenburg. Onolden. a Consiliis Eccl. et Consistor. Civium in hac
Acad. Isenacensium et Onoldinor. Inspectore h. t. Ord. Theol. Decano.)
Petd) Paulin. Kraus Schaessburg. Transylv.
Georgius Pellmann Transylvanus.6)
Sam. Jos. Conrad. Heydendorff Media Transylv.2)
And. Streicher7 *) Cibinio Transylv.
Jo. Graser") Media Transylv.
Jo. Gottlieb. Schobel Martinia9) Transylv.
27. Oct. Joh. Conr. Holtzinger Hungarus Solmensis.10) 
Beiratkozott 213.
1741. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Casparo Heimburgio D. 
et P. Pandectarum Ordinario Curiae Provincialis Facult. Jurid. et Scab.
Adsessore h. t. Ord. Jur. Decano.)
Mathias Matsko u) Posoniensis Hungarus.
Daniel Klein Bistricensis Transylv.2)
Johannes Schmiedts Corona Transylv.2)
Samuel Croner Corona Transylv.2)
Petrus Bimmer12) Corona Transylv.
Michael Pfeiffer13) Caesariopoliensis Hungarus.
Michael Kramer Schaessburg. Transylv.2)
Beiratkozott 339.
1741. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Simone Paulo Hilschero Med. 
Doct. Theoretices Profess. Pubi. Ordin. Sereniss. Ducis Sax. Gothan. et 
Altenburgensis a Consiliis Aulicis.)
Lud. Bud. Dobner Sempronio Hungarus.
Christ. Theoph. Schneller Soproniensis Hungar.
Beiratkozott 195.
1) Haannál és Bévésznél Kór esdi. ■— -) Bévész nem említi. —
8) Bévésznél Kapp. — 4) Bévésznél Szehavörösin. — *) Bévésznél Paul. —
6) Bévésznél Schaesbury. Trans. — ') Bévésznél Steadier. — s) Bévésznél
Graeser. — 9) Bévésznél Martima. — 10) Haannál Joh. Conr. llolzinger,
solnensis. Bévész nem említi. — n) Haannál Matth. Maczlco, Bévésznél
Matthias Matschko. — 12) Bévésznél Pimner. — 13) Haannál Pfeifer.
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1742. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joli. Petro Ruschino Philos. 
Ration, et Prim. Professore Publico Ordinario.)
17. Marc. Samuel Haynoczi Szobotischino *) Nitriensis Hungarus.
28. Apr. Jo. Pollereczky3) Ivankafalvens. Hungarus.2)
Samuel Neumann Posonio Hung-.2)
14. Janii David Deschy Lőcseensis Hungarus. grat.
Beiratkozott 300.
1742. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Frid. And. Hallbauero Th. D. 
et Professore Publ. Ord. Ser. Sax. Ducum Meinungensium Coburgens. et 
Salfeldens. nec non Gothani et Altenburg, a Consiliis Eccl. Civium Gothan.
et Altenburg. Inspectore et Societatis Latin. Jenens. Directore.)
Johannes Salinen Sybercino 4) Transylv.
Andreas Koehler 5) Schaesburg. Transylv.
David Czako л*оп Rosenfeld )
-n n i t) л и  (■-Equites Transylv.Franc. Czako von Rosenielde) 5  ^ J
Paul. Chrestels ') Corona Transylv.
Barth. Melas Schaessburg. Trans.
Beiratkozott 189.
1743. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Gottfried. Schaumburgio 
J. U. D. et P. P. 0. Ser. D. Saxo-Vinariensis et lsenac. a Consiliis Aul.
Curia Provinc. Fac. Juridic. et Collég. Scab. Assessore.)
-9. Marc. Samuel Gassur Verusoliensis s) Hungarus'.
Job. Jobi Bodendorf. Transylv.
■ Jos. Alesius Schaeshurga Transylv.
Joh. W olff“) Mediensis Transylv.
Andr. Goeckelig Trapoldino Transylv.2)
Beiratkozott 271.
1743. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Her. Frid. Teichmeyero, Haere- 
ditario in Camsdorf et Wenigen Jena, Philos, et Med. Doctore, Anat. Chir. 
et Botan. Prof. Publ. Ord. Ser. Sax. Due. Vinar. et Isenac. Consiliario Aul. et 
Archiatro Ac. imperial, Leop. Carol, ac Societ. Scient. Reg. Boruss. Sodali.)
Jo. Wilhelm Deccard Semproniens. Hungarus.2)
Beiratkozott 169.
1744. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Gottefrido Tympio
Lingg. Sacr. et Orient. Reliqu. Profess. Publ. Ordin.)
Joannes Klein Scepusiensis Hungarus.10)
Jo. Gott. Schuller v. Sonneberg ”) Media Transylv.
J) Haannál Hajnóczy, Szlabossino-Nitriensis. — 2) Révész nem em­
líti. — 3) Haannál Polereczlcy. — 4) Révésznél Syberuno. — e) Révésznél 
Koehler. — e) Az előbbinek testvére ; Trausch szerint (I. p. 231) Brassó­
ban született. — ’) Révésznél Paul. de Khrestelo. — 8) Haannál és Révész­
nél helyesen Vetusol. — 9) Révésznél Wolf. — 10) Sem Haan, sem Révész 
nem említi. —• ” ) Révésznél (és Trauschnál III. p. 247) Jo. Gotti. Schul­
ler v. Sonnenberg.
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Steph. Aerkeder Corona Transyívanus.
Martin AI brich Cibinio Transylv.
Andreas Schunn Cibinio Transylv.
Jac. Schuster Media Transyívanus.1)
Beiratkozott 270.
1744. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Georgio Walchio Theol. 
D. ac Prof. Ord. Sereniss. Ducis Saxo-lsenac. et Margravii Brandenburg. 
Onolden. a Consiliis Eccl. et Consistor. Civium in hac Ac. Isenacensium et
Onoldinor. Inspectore h. t. Ord. Theol. Decano.)
Stephanus Sexti Neosoliensis Hungarus.1)
Steph. Job. Szirmay de Szirma AbaUjvariens. Hung.
Johannes Ribiny2 *) Nitriensis Hungarus.
Martin. Sonntag8) Kesmarkino Hung.
Gregorius Fabri Hrussoria-) Gömeriensis Hungarus.
Johannes Meilmerus Corona Transyívanus.
Sam. Carol. Bruckenthal6) Transylv. Hungar.
Car. Lud. Lezius Schemnicio Hungar.
Steph. Göellner Nagy-Schenckino e) Transylv. gr.
Daniel Albrecht Cibinio Transylv.
Jo. Dressnandt 7) Corona Transylv.
Georgius Seraphin Nagy-Schenckino6) Transylv. gr.10)
Michael Nösner NSchenckino ') Transyívanus.
Jo. Mallendorf NSchenckino Transyívanus.1)
Johannes Bockeses Fabeso Trans, pl. gr.8)
Martin. Conrad Sabeso Trans.
Jo. Theod. Dietrich Media Transyívanus.
Jacobus Mylius Corona Transyívanus.
Jacobus Schunn9) Cibinio Transylv.
Johannes Tartler Corona Transylv.
Sim. Decani Bistricio Transylv. pl. gr.10)
Beiratkozott 218.
1745. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Rudolpho Engavio 
Jurium Doctore ac Instit. Profess. P. 0. Curiae Provinc. Facult. Jur. et
Scabinorum Collegii Assessore h. t. Ord. Jureconsultorum Decano.)
Michael Traugott Fronius Corona Transyívanus.
Michael Beer Cibinio Transylv.
Jacobus Bell Media Transyívanus. ‘)
*) Révész nem említi. — °) Haannál és Révésznél Bibin!. —
”) Haannál Szontagh. — 4 *) Haannál Fabry, hrussoviensis, Révésznél Fa­
bri, Illossovia. — 6) Révésznél C. Sam. de Bruckenthal, Trans. Trausch
szerint (I. p.188) Samuel Freiherr von Bruckenthal Ujegylxázon (Lesch-
kirch) szül. az ujegyházi székben. — e) Révésznél Grossschenken. —
7) Révésznél Dressnaudt. — b) Révésznél Joh. Bockes es (így) Fabeso,
Trans, grat. Mart. Conrad, Sabeso, Trans. — 9) Révésznél hibásan Scheinn.
— 10) Gr. illetőleg pl. gr. Révésznél hiányzik.
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Andr. Jantzovitz *) Turocziensis Hung.
Samuel Phanschmiedta) Seep. Hung.
Joh. Georg. Lang Posonio Hungar. Typogr.
Beiratkozott 326.
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1745. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Simone Paulo Hilschero Med. 
D. Theoretices P. P. 0. Ser. Ducis Sax. Goth, et Altenburgensis Consiliario 
Aulico h. t. Med. Decano.)
Stephanus Knall Mediens. Transylvanus.3) 
Georgius Gebl Sebeso*) Transylv. 
Georgius Tartler Corona Transylv.
Petrus de Seewaldt )
Jos.Gottlob deSeulen6)) ^ ians- 
Georg. Czultner6) Corona Transylv. 
Andreas Kesslern Cibinio Transylv. 3) 
Andreas Croner Bistricens. Transjdv.3) 
Martin. Pildner Bupe Transylv.
Michael Wagner Cibinio Transylvanus. 
Beiratkozott 232.
1746. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christ. Henric. Eckhardo, 
iurium et Philos. Doctore, Eloquentiae et Poeseos P. P. 0. Societatis Latin. 
Ephoro h. t. Ordinis Phil. Decano.)
Joseph. Phil. Bimayn ’) Sempron. Hungar,us.
Johannes Hlivai Zoliensis Hung.
Michael Binder Transylvanus.
Michael Schulz 8) N agy- S chenckino Transylvanus.
And. Windt Scepusiens. Hungar.
Prid. Sigism. Balthazar. Preinberg L. B. 9) Sempron. Hung.3) 
Mich. Neustätter ,0) Tyrnavia Hung.
Paulus Mess Cibino Transylv.
Joh. Perlicius Turoczensis Hung. ”)
Daniel Schohel Probsdorf. Transylv.
Sam. Waller Cibinio Transylvanus.
Beiratkozott 352.
1746. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Frid, Andr. Hallbauero Ss. 
Theol. D. et P. P. 0. Serenissimorum Sax. Ducum Consil. Ecclesiastico, 
Civium Gothanorum et Altenbg. Ephoro, Societ. Latin. Jenens. Directore.)
Joh. Tellmann Corona Transylvanus.
Jos. de Sachsenfels I2) Cibinio Transylv.
*) Haannál Jancsovicz. Bévész nem említi. — 2) Haannál és Bé- 
vésznél Pfanschmidt. — 3) Bévész nem említi. — *) Bévésznél Gebt, Sa- 
beso. — 6) Trausch szerint (III. p. 299) Brassóból való volt. — °) Bévész­
nél Czultnerus. — ’) Haannál és Bévésznél de Bimayn. — 8) Bévésznél 
Schuler. — 9) Haannál L. de B. de Peinbero. — 30) Haannál Neustaedter, 
Bévésznél Neustädter. — 1]) Haan nem említi. — 12) Bévésznél Sachenfels.
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And. Zultner Eupe Transylv.
Georg. Joh. Fischer Caesareopolit. Hangar.1)
Beiratkozott 206.
1747. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Casp. Heimburgio 
Consíl. Seren. Ducis Saxo-Goth. Aul. Professore Jur. Canon. Publ. Facultat. 
Jur. et Scab. Coll. Praes. Ordinär, nec non Cur. Prov. Adsessore.)
Andreas Funck Cibinio Transylv.
Car. Sam. Knogder Sempronio Hungar.
Elias Math. Fabrici 2) Sempronio Hung.
Joh. Theoph. Trogmayr 3) Sempronio Hung.
Luc. Eauss Corona Transylvanus.
Johan. Gottlieb Eeisner von Eeissenfels 4) Cibinio Trans.
Jacobus Mangesius Ludosino Transylv.
Daniel Yelther 5 *) Media Transylv.
Joh. c) Schoenauer Media Transylv.
And. Graff Eupe Transylv.1)
Beiratkozott 304.
1747. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Georgio Erhardo Hambergero 
Phil, et Med. D. Physices et Medic. Theoret. Prof. Publ. Ord. Seren. Sax. 
Ducum Stirpis Ernestinae Consil. Aul. Ac. Nat. Curiosor. Socio et Medico 
Provinciali Jenensi.)
Johan. Önjeit7) Corona Transylvanus.1)
Michael Thallmann s) Lasslino Transylv.
Simon Wagner Corona Transylv.
Sam. Heiner 9) Felka. Hungarus.
Johan. Weisz Löcseensis Hungarus.
Martin. Georgii Schenckino Transylv.
Beiratkozott 191.
748. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joachimo Georgio Darjes 
Phil, et J. U. Doc. Saxo-Vinariensi et Isenacensi Consiliario Aul. Philo­
sophiae Moralis et Prudent. Civilis P. P. 0.)
Simon Klein Cibino Transylv.
Christoph. Swab 10) Posonio Hungar.
Sam. Wasonyi Wadosfalva-Semproniens. Hungarus.11)
Math.12) Hoch Media Transylvanus.
Georgius Hoffmann Eupe Transylv.11)
Beiratkozott 288.
*) Eévész nem említi. — 2) Haannal Elias Matth. Fabrici, Eévész-
nél Elias Matthias Fabricius. — 8) Eévésznél Trogmayer. — 4) Eévésznél
Reissner de Reisenfels. Trausch (II. p. 109, 111) Reussner v. Reissenfels-
nek írja a család nevét. — 5) Eévésznél Weither. — e) Eévésznél Jós. —
7) Oniert van bejegyezve 1760. 61-ben. — 8) Eévésznél Tallmann. —
e) Haannál Hellner. — 10) Haannál Sváb; Eévész nem említi. —
1') Haannál Sam. Vásonyi, Vadosfalva sopron. Eévész nem említi. —
12) Eévésznél Matheus. — 13) Eévész hozzáteszi, hogy »emigrates).
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1748. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joli. Walchio Theol. D. et 
Prof. Publ. Ord. Ser. Saxoniae Ducum ас Margravii Brandenburg. Onold. 
a Consiliis Eccl. et Consistor. Civium in hac Ac. Isenacensium et Onol-
dinor. Inspectore h. t. Ord. Theol. Decano.)
Mart. Gottlob. Seulen ’) Transylv.
Laurencius Closius Corona Transylv.
Math. 2) Walther Media Transylv.
And. Platz Media Transylv.
Georgius Preidt Corona Transylv.
Sam. Bogner Corona Transylv.
Jo. Gottlieh Barth Schaessburg. Transylv.3)
Carolus de Lindenfels Belgrado Hung.
Beiratkozott 205.
1749. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Rud. Engavio Jurium D. 
atque Cod. et Nov. Professore P. 0. Consiliario Aulico Saxonico Curiae 
Provincialis et Facultatis Jurid. Assessore Scabinorumque Collegii Seniore.)
Joh. 4) Godofred Gross Cibinio Transylv.
Petrus Müller Corona Transylv.
Valentinus Paulin 5) Media Transylv.
Steph. Carol. Artzt Schaessburg. Transylv.
Beiratkozott 263.
1749. t. f. (Magnifico Academiae Rectore Carolo Friderico Kaltschmied. 
Med. D. Anat. Chirurg, et Botan. Prof. Pubi. Ord. Ser. Ducis Saxo-Vinar. et 
lsenacensis et Ser. Marcidon. Brandenbg.-Culmbac. Cons. Aul. Prioris 
Medico et Physico, Comite Palat. Caesareo, Acad. Imp. Nat. Curiosor.
Collega.)
Carolus Josephus Eutlhuber Sempron. Hungar.3) - 
Paulus Lany ,;) Kesmarkensis Hung.3)
Andreas Caspari Media Transylv.
Johannes Stoltz Media Transylv.
Michael Mathiae Media Transylv.
Georg. Theod. Krauss Schaessburg. Transylv.3)
Beiratkozott 203.
1750. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Bernharde Wideburgio 
Math, P. 0. Ser. Ducis Saxo-Vinar. et lsenacens. a Consiliis Ecclesiasticis,
Ducalium Alumnorum Inspectore et Concilii Arctioris Adsessore.)
Martin. Mysz Corona Transylv.3)
,Georgius Draudt Corona Transylv.8)
Christian. Marienburger Corona Transylv.3)
’) Révésznél Mart. Gotti, a Seulen Trans. — 2) Révésznél Matthias. 
— 3) Révész nem említi. — 4) Révésznél Jos. — Б) Révésznél Paulinus. — 
c) Haannál Lányi.
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Petrus Wolff Cíbinio Transylv.
Michael Capesius Schenckensis Transylv.
Beiratkozott 290.
1750. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Georgio Walchio Theol. 
Doctore ac P. P. 0. Seren. Ducis Saxo-lsenac. et Margravii Brandenburg. 
Onold. a Consiliis Eccl. et Consistor. Civium in hac Ac. Isenacensium et
Onoldin. Inspectore h. t. Ord. Th. Decano.)
Georgius Relandt Solnensis Transylv.
Carolus Frankenstein ]) Cibinio Transylv.
Michael Wagner Messdorf. Transylv.
Jo. Georg. Keszlern s) Cibinio Transylv.
Daniel Filtscli Cibinio Transylv.
Samuel Drozdick 8) Trentschien. Hung.
Joh. Tartler Corona Transylvanus.
Joh. Mart. Haner Media Transylvanus.
Michael Capp Cibinio Transylv.
Abr. Js. Sztranyawszky *) Cremnitzensis Hung, gr.1)
Georgius Schencker 5) Schaesburg. Transylv.
Joseph. Bentzur6) Arvensis Hung.
Beiratkozott 223.
1751. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Henrico Brokes. Jurium Do­
ctore Ser. Ducis Saxo-Gothani atque Altenburg. Consil. Aulico Pandect. 
Professore P. 0. Curiae Provinc. atque Scabinatus Adsessore nec non Facul­
tatis Juridicae h. t. Decano.10)
Andr. Theod. Conrad, von Heidendorf 7) Mediensis Transylvanus. 
Joh. Christiani Transylv. ex civitate Bupensi.
Joh. Sailler 8) Cremnitzensis Hung.
Adam Farkas Tessanoizien.s) Hungar.
Jo. Theoph. Kunnerth ll) Posoniens. Hungar.
Jac. Stoltei’fus 1S) Neosoliensis Hung. '
Car. Frider. de Reissenfeis Cibinio Transylv.
Georgius Bachner Cibinio Transylv.
Johannes Honterus Corona Transylv.
Paulus Roth Corona Transylv.
Paulus Binder Felmériensis Transylv. 1 )
J) Révésznél Car. de Frankenstein. — s) Révésznél Jo. Georg, von
Kesslern. — 8) Haannál Drozdik. — * 4) Haannál Abr. Isac. Sztranyivszkoy,
Révésznél Abr. Isac. Sztranyovszky. — B) Révésznél Schenker. —
6) Haannál Benczúr, Révésznél Bentzur. — ’) Révésznél Andr. Theod. 
Conrad von Heydendorf. Trausch is említ (II. p. 148) egy medgyesi Mi­
chael von Heydendorf-ot. — 8) Haannál Seiler. — 9) Haannál Tesszanczino-
Hungarus, Révésznél Tessanaicsiens. — 10) E félévben Haan első helyen 
Joh. Severim-1 említi, ki »1748. in Germaniam properavit et exacto Tu- 
bingae triennio, antequam in patriam rediret, Jenae etiam aliquandiu 
moratus est « — 1!) Haannál Theoph. Kunnert. — 12) Haannál Stolterfuss. 
J3) Révész nem említi.
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Steph. Leop. Hirting Schaessburg. Trans.’)
Sim. Pet. Schnell Corona Trans.
Sam. Bor 2) Leutschovia Hungarus.
Beiratkozott 297-
1751. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Christ. Stockio Philos. et 
Med. Doctore Theor. Professore Pubi. Ord. Caesareae Academ. Naturae
Curiosorum Collega et h. t. Facultat. Medie. Decano.)
Johannes Artzt Schenckensis Transylvanus.
Johannes Himisch Corona Transylv.
And. Francisci Genderschensis ®) Transylv.
Beiratkozott 180.
1752. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Petro Reuschio Philos. 
Rationalis et Primae Profess. Pubi. Ord. Inspectore Civium Vinariensium 
et Isenacensium qui hic studiorum gratia versantur, itemque Soc. Teutoni­
cae, quae in Academ. Jenen, floret h. t. Facultat. Philos. Decano.)
Johannes Freund Corona Transylvanus.
Samuel Gesztrebingi 4) Nitriensis Hungarus.
Joh. Topperczer Leutsovia Hung.1)
Join Fabricius Schaesburgo Transylv.1)
Jo. Herrn. Schmidt von Scharffenbach 5) Cibin Transylv.
Georgius Binder Schaesburg. Transylv.
,Valentinus Frohnius Corona Transylv. gr.
Johannes Closs 6) Corona Transylv.
Beiratkozott 255. _
1752. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Christopho Koechero 
S. Theologiae D. et Professore P. 0. h. t. Facultatis Theolog. Decano.)
Johannes Theopli. baitner Soproniensis Ung.7)
Christophorus Kreplehner Pisonio Hung.
And. Stock Cibinio Transylv. .
Dan. Koehler 6) Schaesburgens. Transylv.
Jo. °) Duldner Schenckino Trans.
Michael Schuller Schaesburg. Trans.
Beiratkozott 173.
1753. ny. f. (Magnifico Prorectore Joh. Wilh. Dietmaro Prof. Pubi. Ord. J. 
U. D. Curiae Provincialis Saxoniae Communis Facultatis Juridic. et Scabi-
natus Assessore Ordinario.)
Ludovicus Sontag Iglaviensis Hung.1")
,Daniel Cerva Scepusio Hung.
’) Bévész népi említi. — 2) Haannál Boer. — 3) Bévésznél Gendor- 
schens. — *) Haannál Jeszirebini; Bévész nem említi. — B) Bévésznél 
Schmidt a Scherferbach. — ®) Bévésznél Clos. — 7) Sem Haan, sem Bé­
vész nem említi. — 8) Bévésznél Koehler. — 9) Bévésznél Jós. — 10) Haan 
nem említi.
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Georg. Sigism. Ebhardt Sempronio Hung.1)
Christian Chernél Épperiesino Hung.
Petrus Weher Corona Transylvanus.2)
Jo. Georg. Kessler Cibin. Transylv.
Johannes Dressier Sibercens. Transylv.2)
Beiratkozott 271.
1753. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Georgio Erhardo Hambergero 
Phil, et Med. Doctore, Chimiae Praxeos et Phys. Professore Publ. Ord. 
Ser. Sax. D. Stirpis Ernestinae Consil. Aul. Acad. N. Curiosorum Sodali,
Cone. Ac. Ass. Medico Pr. Jen. Facultat. Med. Seniore et h. t. Decano.)
Sam. Ham auf s) Günza Hungarus.
Beiratkozott 155.
1754. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Gottfriedo Tympio 
Ling. Sacrar. et Oriental. Reliquarum Professore Publico Ordinario.)
Sámuel. Schwartz Leutschovia Hungarus.2)
Johannes Wiirtzler 4) Baziniensis Hungarus.
Jac. Gottholdus Kleinkauffius Corona Transylvanus.2)
Paulus BordátS 5) Nitriensis Hungarus.-)
Beiratkozott 295.r')
1754. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jo. Georg. Walchio Th. Doctore 
et Prof. Primario Ser. Sax. Ducum et Margrav. Brandenburg. Onolden. a 
Consiliis Eccles. et Consist. Concil. Arctior. Adsessore, Civium in hac Ac. 
Meinung. Gothanor. Altenburg, et Onoldin. Inspectore Acad, et Ordinis
Theologorum Seniore.)
Johannes Elias Veinert Eperiesensis Hung.*)
Jo. Christoph. Deccard Sempron. Hung.
Franc. Gottfred. Fischer Kesmarkensis Hung.2)
Jacobus Baab Corona Transylv.
Andreas Láni 7) Bistricio Trans, pl. gr.
Johannes Schelcker Transylv. pl. gr.
Beiratkozott 149.
1755. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Aug. Hellfeldio J. U. D. 
Institutionum Prof. P. 0. Curiae Provinc. Facultatis Jurid. et Scabin.
Assessore.)
Johannes Procopius Szakoltza Hung.
Georgius Schobel Coróna Transylv.
Michael Ennyeter 8) Corona Trausylv.
Michael Cyrilli9) Bártfensis Hungar.
Beiratkozott 246.
]) Haan nem említi. — 2) Révész nem említi. — 3) Révésznél, ki 
1753. ny. f.-böl említi, Gantauf. — 4) Haannál Würzler. — 5) Haannál 
Bordács. — *) Haan nem említi. — 7) Révésznél Lani. — 8) Egy Enuge- 
ter 1701-ben van bejegyezve. — 9) Haannál Cirilli. .
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1755. t. f. (Magnif. Acad. Prorectore Carolo Friderico Kaltschmied. Philo­
soph. et Med. D. Seren. Prine. Ducis Saxo-Vinar. et Isenac. Landgravii 
Hasso-Darmstadiensis et March. Brandenburg. Culm. Consiliar. Aulico, et 
Resp. Medico et Physico Anat. Chirurg. Botan. Prof, P. 0. Comite Palatino 
Caesareo, Acad. Imper. Nat. Cur. Collega et Academiae Electoral is Mogun-
tinae Scientiarum Utilium Assessore.)
Immanuel G-odofred. Hentscliel ’) Epperiesensis Hungarus.
Lucas Johan. Brenner 2) Media Transylv.
Petrus Eaekler Gib i ni о Transylv.
Joh. Sixtius Schaesburga Trans.
Paulus Petrovitzius 3) Teuto Liptschensis Comit. Nitriens. Ungarus. 
Beiratkozott 138.
1756. ny. f. (Magnif. Acad. Prorectore Joach. Georgio Darjes. Phil, et Jur. 
Utriusque Doct. Philosoph. Moralis et Politices Prof. Pubi. Ordin. etc. 
Societ. Teuton. Jen. Membro Honorario, Ordinis Philosoph, h. t. Decano.)
Johannes Theophilus Boesler Posoniensis Hungarus.4)
Johannes Georgius Schmid Bosnaviensis Hungarus.
Beiratkozott 259.
1756. t. f. (Magnif. Acad. Prorectore Joh. Christophoro Koechero Tlieol. D
P. P. 0. Ordinis Sui hoc t. Decano.)
Joseph. Pornet Turocziensis Hungarus.
Paulus Weineter Corona Transylv. pl. gr.5)
Beiratkozott 183.
1757. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Paulo Wilhelmo Schmidio
Instit. Professore Pubi. Ordin.)
Car. Budolph. Buckershausen Soproniensis Hungarus.
Ludovicus Planck Hung.
Christian Ehrenr.6) Artner Hung.
Beiratkozott 243.
1757. t. f. (Magnif. Acad. Prorectore Joh. Christiano Stockio Phil, et Med. 
Doctore, Chimiae et Praxeos Professore Publ. Ordin. Ser. Duc. Sax. Vin. 
et lsen. Consiliario Aul. Imper. Acad. Nat. Cur. Collega.)
• Samuelus Haynotzi7) Semproniens. Hung.
Beiratkozott 104. 1
1) Haannál Hentsel. — 2) Bévésznél Bremer. — 3) Bévésznél Petro- 
witzius ; Haan nem említi. — *) Haan nem említi. — 5) Ezután Haannál 
említtetik a zólyomi Dániel Crudi, ki »Altorfio Jenám delatus theolo­
gica non minus ac philosophica apud Koecherum, Walchium et Daries 
tractavit.« Lásd alant 1758 t. f. — «) Bévésznél Ehrend. — 7) Haannál 
Hajnóczi, Bévésznél Haynotii.
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1758. ny, f. (Magnif. Ac. Prorectore Carolo Gotthelfio Mdllero Ph. Doct. 
Eloqu. et Poeseos Professore Publ. Ord, Soc. Teuton. Jen. Seniore Regia­
rum Gryphiswald. Régióm, et Goetting. nec non Elect. Mogunt. Acad. Scient.
Collega.)
Gabriel Institoris Mossoczy ]) Hungarus.
Beiratkozott 198.
1758. t. f. (Magnifico Acad. Prorectore Joh. Georgio Walchio Th. Doct. 
Profess. Primär, etc. Academiae et Ordinis Theologorum Seniore.)
Daniel Crudi Hung.2)
Beiratkozott 156.
1759. ny. f. (Magnif. Ac. Prorectore Joh. Caspar. Helmburgio Jurium Do- 
ctore, Juris Canonici Prof. P. 0. Curiae Prov. Adsessore et Collegiorum
lurid. Ordinario etc.)
Beiratkozott 209.
1759. t. f. (Magnifico Acad. Prorectore Carolo Frid. Kaldschmied. Philos, et 
Med. Doctore etc. Anatom. Chirurg. Botan. Professore P. 0. etc.)
Beiratkozott 117.
1760. ny. f. (Mag. Ac. Prorectore Joh. Ern. Immanuelo Walchio Phil. Doct. 
Eloquentiae et Poeseos P. P. 0. Societat. Latin. Jen. Directore Romanae
Arcad. et Florentinae Columb. Sodali h. t. Facult. Philosoph. Decano.)
Beiratkozott 227.
1760. t. f. (Magnifico Ac. Prorectore Johanne Christophoro Koechero Ss. 
Theol. Doctore et Prof. Pubi. Ord.)
Johan.8) Rauss Transylv.
Jo. Christoph. Schmid 4) Transylv.
Sam. Christoph. Ziegler Transylv.
Lucas Bremer Transylv.
Joh. Oniert 5) Transylv.
Jo. Christoph. Anders 6) Hung.
Georgius Nag}7 Hung.
Jonathan Wietoris 7) Hung.
Petrus Glos8) Hung. s. gr.
Adam Philadelphi Hung. s. gr.
Theodorus Lang Transylv.5)
Mich. Gottfried Brenner Transylv.
J) H aannál Mossburg, Révésznél Mossóczy. Szül. Gyöngyösön He­
vesmegyében.— 2) Alkalmasint ugyanaz, kitHaan 1756-ból em lít; Révész 
nem említi. Szül. Ó-Zólyombnn. — 3) Révésznél F. Ráüss. — 4) Révész­
nél hibásan F. Chri. Schmid. Trausch szerint (III. p. 204) Joh. Christianus 
Schmid Segesvárról való. — 5) Révésznél Onierth. Oniert van bejegyezve 
1761-ben is; 1747-ben Önjeit. — ®) Révésznél F. Christoph. Anders. Szül. 
Bártfán. — ’) Haannál Vietoris. — 8) Haannál Glósz, Révésznél Gloss. 
Szül. Kér észt falcán  Sárosvmben. — 5) Révész nem említi.
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Thom. Risch Transylv.
Sam. Frideric. von Drauth ’) Transylv.
Sam. Sztankovitz a) Hung.






1761. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jo. Aug. Hellfeldio J. U. D. 
Seren. Duc. Gothan. et Altenburg, a Consiliis Aul. Professore P. 0. Curiae 
Provinc. et Facult. Jurid. Assessore, Scabinor. Collegii Seniore.)
Georgius Farkas Hung.
Sam. Gottfried Müller Transylv.
Thomasius 6) Filtsch Transylv.
Jos. Gottlieh Neid el Transylv.
Sigism. Eutlhuber Hungarus.
Jos. Aug. de Drauth 7) Transylv.
Mathias B) Oniert Transylv.
Jo. Giebel9) Transylv.
Joh. Frid. de Rosenfeld ‘"J Transylv.
Beiratkozott 265.
1761.1.1 (Magnifico Academiae Prorectore Ernesto Antonio Nicolai Poten­
tiss. Boruss. Regi et Seren. Duc. Sax-Vinar. Isenac. a Consiliis Aul. Chy- 
miae et Praxeos Prof. Publ. Ordin.)
Georg. Ferdinand. Drauth Transylv.11)
Mart. Urbanus Hung.
Franc. Pauer Hung.
Sam. Rosenauer ia) Hung.
Joh. Ziegler Transylvanus.
Sam. Franc. Nagy Hung.
Joh. Theoph. Ziegler Transylv.13)
Mich. Bacco Transylv.
Georg. Mich. Schultz Transylv.
Martin Artz Transylv.14)
Daniel Graeser Transylv.lr) gr.
J) Trausch (I. p. 266) szerint Brassóról való. — 2) Révésznél Sztan- 
szovitz. Szül. Lissón — 3) Haannál és Révésznél Vietoris. Szül. Kún- 
Taplóczán. — 4) Révésznél Demian. — 5) Haannál Kaiser. — e) Révész­
nél Thom. — 7) Révésznél Braut. — 6) Révésznél Matthias. — 9) Révész­
nél F. Giebel. — 10) Révésznél F. Fr. de Rosenfeld. Úgy látszik, azonos 
avval a Johann Friedrich v. Rosenfeld-del, ki Trausch szerint (III. p. 120) 
Kayy-Szebenben született. — n) Révész nem említi. — ia) Révésznél 
Rosenaur. — 13) Trausch (III. p. 439) szerint .Brassóból való. — 
14) Trausch szerint (II. p. 34) Martin Arz Martonhegyén szül. a nagy- 
sinki székben. — 1S) Trausch szerint (II. p. 16) Medgyesröl való.
Joli. Christoph. Fleischer Transylv.
Michael Linsing Transylv.
Andreas Enngeter J) Transylv.
Joh. Georgius Eckardt Transylv.
Martin. Bauss Transylv.
Joh. Horvath Sopron. Hungarus.3 *5)
Beiratkozott 166.3)
1762. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Laurent. Joanne Daniel Suc- 
cow. Phil. Natur. Prof. Publ. Ordin. etc.)
Samuel Sontag Hung.
Joh. Paulus Klar 4) Hung.
Joh. Trsztyenszky5) Hung.
Mart. Gottlieb Fronius Transylv.6 *)






1762. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Georgio Walchio Theol. D. 
et Prof. Primario stb. Academiae et Ordin. Theologorum Seniore.)
Georgius E ich ter Hung.
Joh. Hammer Transylv.2)
Joh. C sernanszky8) Hung.
Andreas Herenyi9) Hung.
Beiratkozott 86.
1763. ny. f. (M. Acad. Prorectore Paulo Wilhelmo Schmidio Jurium Doctore 
Pandec. Prof. Publ. Ordin. Ser. D. Saxo-Coburg et Saalfeld, a C. Aul.)
El. C lirastina H u n g .10)
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3) Bévésznél Engeier; 1755-hen egy Enngeter iratkozott he. —
E) Bévész nem említi. — 3) Pauer és Bosenauer közt Haan Georg. Far­
k a i t  említi, kinek rövid életrajzát is közli. — ‘) Szül. Pozsonyban. —
r0 Bévésznél Trszryensztiy. — ,;) Trausch szerint (I. p. 358) .Brassóból
л-aló. — ’) Trausch szerint (I. p. 170) Michael Bransch Nagy-Szeb énről
лга16. — 8) Haannál Csernydnszky. Szül. Szulován Trencsénvmben. —
9) Haannál és Bévésznél Herényi. Nemes családból Tamássi-n Nógrád-
\-mben született. — 10) Szül. Puchán. Bévész ném említi.
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1763. ny. f. (NI. Acad. Prorectore Paulo Wilhelmo Schmidio Jurium Doctore 




1763. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Friderico Faselio Phi­
los. et Med. D. Theoretices Professore Pubi. Ord. Facultatis Med. h. t.
Decano.)
Andreas Lutgerus Kolver Transylv.
Joannes Traugott Calisius2) L. Baro a Calisch et Kis Birooz. Hun- 
garus. Jenae Ao. CIQ10CCLXHI. die XX. Octobris.3)
Fridericus Calisius L. Baro ä Calisch et Kis Birocz. Hungarus. 
Jenae Ao. 1763. die 20. Octobris.3)
Jac. Andr. Müller Transylvanus.
Dan. Georg. Duldner Transylvanus.
And. Mich. Umling 4) Transylvanus.
Beiratkozott 123.
1764. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christiano Frider. Boczio 
Philos. D. et Logices et Metaph. Professore Pubi. Ord. Facultatis Philos.
h. t. Decano.)
Michael Fleischer Transylv.
Luc. Jo. Schüler Transylv.
• Christoph. Barthol. Schüler Trans,
Beiratkozott 148.
1764. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Christoph Koechero S.
Theol. Doctore et Professore Pubi. Ordinario.)
Beiratkozott 100.
1765. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Achatio Ludovico Carolo




1765. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Frid. Kaltschmidio 
Anat. Chirurg. Botan. Prof. Pubi. Ord. Cone. Aul. Medico et Physico stb. stb.
> Phil, et Med. D.)
Beiratkozott 98.
«Г)
’) Haan szerint Sztruhár. Bévész nem említi. — ") Joli. Ff. öali- 
sius Hé vésznél. — 3) Külön lapon saját keze írása a szépen festett családi 
czímer felett. — 4) Révésznél Omliny.
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1766. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jo. Ernest Bask Wiedenbur- 
gico Phil. Professore Publico Ordinario stb.)
Jo. Sam. Barbenius Transylv.1)
Jo. Eeisz Hung.
Johan. Mich. Tauffer 2) Hung.
Beiratkozott 121.
1766. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Frid. Samuel. Zicklero S. Theol.
Doctore et Professore Publ. Ordinär.)
Paulus Gottlieb Leonhard Transylv.
Joh. Georg. Hertel s) Transylv.
Thom. And. Scharsius Transylv.
Jo. Gottfried. Schencker Transylv.
Mich. Gottlieb Hutter Transylv.
Lucas Melas Transylv.
Joh. Deibler Transylv.
Martin Traugott Closius Transylv.4)
Jo. Both.6) Transylv.
Johan. Waechter Transylv.
And. Arnold Bell Transylv.
Beiratkozott 104.
1767. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Friderico Walchio Jur.
Doctore et Professore Publ. Ordin.)
Mich. Tlieil Transylv. .
Samuel Semmelweiss 6) Hung.
Josephus Miskei7) Hung.
Leopoldus Schneider Hung.
Sigismondus Kis 8) Hung.
Emericus Vidos Hung.
Stephanus Toperczer 9) Hungar.
Jo. Gottfried Walther Hung.
Daniel Benkotzy ,0) Hung.
Michael Conradt Transylvanus.
Johan. Müller Transylvanus.
Dan. Gottlieb Müller Transylvanus.
Johannes Binder n) Transylv.
Beiratkozott 167.
’) Bévész nem említi. Trausch szerint (Schriftstellerlexicon I. 
p. 57) Brassóban született. — s) Haan szerint Taufler. — 3) Bévész nem 
említi. Trausch szerint II. p. 148) Nagy-Szelénből való. — 4) Bévész nem 
említi. Trausch szerint I. p. 224) Brassóról való. — 5) Bévész nem 
említi. Trausch szerint (III. p. 131) Brassóról való. — °) Bévésznél Sem­
melweis, Haannál Semmelweisz. — ') Haannál Miskey. — b) Bévésznél 
Kiss ; szül. N -Dömölkön. — ,J) Haannál Topperczer ; szül. Ó-Zólyomon. 
— 1Л) Haannál Benkóczy, Bévésznél Benkotzky. — 1]) Bévésznél F. Binder.
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1767. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ernest. Anton. Nicolai Med. D.
et Profess. Public. Ordin.)
Sam. Schramm Transylv.
Johan. Lang Transylv.
Jo. Georg Kleinkauff Transylv.
Lucas Rauss Transylv.
Fridericus Coroni3) Hung.
Joseph. Oswald 2) Hung.
Sam. Toepler 3) Hung.
Theophil Ruprecht Hung.
Franc. Gottfried Schohel Transylv.4)
Samuel Wieland 5) Transylv.
Beiratkozott 99.
1768. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Gottfried. Tympio
Divinarum Litterarum Prof. P. 0.)
Theophil Freyler e) Hungarus.
Joli. Ern. Willfinger 7) Hungarus.
Joli. Krussnetz 8) Hung.
Joh. Herdlitska s) Hung.
Beiratkozott 128.
1768. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Frid. Sam. Zicklero Ss. Theo­
log. D. ejus. Profess. Publ. Ol d.)
Christoph. Ern.10) Kruger Hungar.
Joh. Wentzel n) Transylvanus.
Joh. Clomp Transylvanus.
Joh. Jeszenszky 12) Hungarus.
Georg. Scliullek 13) Hungarus. .
Christoph. Dietrich Georg. Gerzimszky Hung.4)
Beiratkozott 96.
1769. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Ludvigo Schmidio
J. U. D. et Institutionum P. P. 0.)
Andreas Meitzer Cfbin. Transylvanus.4)
Beiratkozott 108.
’) Szül. Teszeren, Hont-vmben. — 2) Haannál Oszvald. — 3) Szül. 
Sopronban. — 4) Révész nem említi. —- 5) Révésznél Sam. v. Wieland ; 
egy nemes Wieland családot Trausch III. p. 501 említ. — c) Haannál 
Feeder. — 7) Haannál Wilfingér. — 8) Haannál Kruszni'cz, Révésznél Kruaz- 
necz. — 9) Haannál HrdlicsTca. — 10) Haannál Joh. Ern., Révésznél Chris­
tian. Ernst. — J1) Révésznél Wertzel. — 12) Révésznél Jeszenszlci. — ]3) Ré­
vésznél Schulleele, szül. Velicsnán (Nagyfalu) Árva-vmben.
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1769. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ernest. Godofred. Baidinger
Phil, et Med. D. Medicinae Theor. P. P. 0.)




Samuel Blasy 4) Hung.
Steph. Deluse Hung.6)
Beiratkozott 102.
1770. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Ernesto Immanuelo
Walchio Eloqu. et Poeseos P. P. 0.)
Carolus Koehler Hung.6)
Beiratkozott 156.
1770. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Christoph. Koechler Sacr.
Litter. Doctore et Prof. P. 0.)
Stephanus Gillany Hung.7)
Georgius Ackner Transylv.
Jos. Sigism. Liedemann Hung.8)
Mich. Fabriczius э) Hung.
Beiratkozott 93.
1771. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Erdmanno Schidio J. U. 0.
Feudális, Publici et Hist. P. P. 0.)
Joh. Nicolaides I0) Hung.
Mart. Steiner Hung.
Beiratkozott 147.
1771. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ern. Anton. Nicolai Med. et
Philosophiae Doctore.)
Joh. Mich. Zoller Hung.8)
Petr. Ambrosius Hung.
Beiratkozott 101.
1772. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Laurent. Jo. Dan. Succo wío
Philosophiae Nat. Prof. Pubi. Ordin.)
Andreas Schlosser Transylv.
Joh. Bollmann Transylv.
Dan. Graeser 41) Transylv.
Beiratkozott 147.
’) HaannálSzákonyi. — 2) Révész nem említi. — 3) Haannál Matthias 
(igy Révész is) Hantiról/, szül. Agendorf Ъа,п (Ágfalva) Sopron-vmben. -
4) Haannál Blázy. — 6) Haan nem említi. — 6) Haannál Koechler. Révész 
hozzáteszi, hogy pl. gr. — 7) Haan nem említi. Révész hozzáteszi, hogy pl. 
gr. — 8) Révész hozzáteszi, hogy pl. gr. — 8) Haannál és Révésznél Fabri­
cius. — ,0) Szül. Ponikon Zólyom-vmben. — n) Trausch szerint (II. p. 16) 
Medggesröl való.
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(772. t, f. (Magnifico Academiae Prorectore Frid. Sam. Zicklero Sacr. Lit. 
Doctore et Professore Publ. Ordin.)
Mathias Hainzl ’) Hung.
Mich. Sontag 2) Hung.
And. Lekenyey3) Hung.
Joli. Mudrony *) Hung.
Adam Pockomiczky B) Hung.
Beiratkozott 109.
1773. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Caroio Friderico Walchio 
J. U. D. Pandectarum Prof. Publ. Ordin.)
Johannes Tartler Corona Transylv.





Michael Eusebius Hupe Transylv.
Mich. Semian 10 *) Hungarus.
Georg. Lázári ”) Hung.
Mich. Stephani Corona Transylv.
Georg. Marienburger Corona Transylv.
Beiratkozott 150.
1773. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Caroio Friederico Walchio 
J. U. D. Pandectarum P. P. 0.)
Paulus Kmetony ,2) Hung.
Joh. Terrayi 13 *) Hung.
And. Marothy u) Hung.
Paul. Weher Transylv.
Beiratkozott 80.
1774. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Ernest. Basil Wydeburg 
Phil, et Math. Professore P. 0.)
Andreas Claudini 15) Hung.
Paulus Szalay Hung.
’) Haannál Matth. Heinsl, Bévésznél Matthias Haintzel. — 2) Haan-
nál Szontagh. — 3) Bévésznél Lelcenyei. — *) Bévésznél Mudronyi. —
6) Haannál Podkoniczky. — fi) Szül. Beszterczebdnyán. Bévész nem említi.
■— 7) Bévész nem említi. — s) Szül. Egyhdzas-Maróthon Hont-vmben.
Bévész nem említi. — 9) Szül. Kis-Szebenben. — I0) Haannál Szemian ;
szül. II radis tg e-n Nyitra-vmben, Szakolcza mellett. — ”) Haannál és Bé­
vésznél Lázári. — 12) Bévésznél Kmetoni. — 13) Haannál Terray alias
Zemlco. Szül. Bedován Gömör-vmben. — u) Haannál és Bévésznél Maróthy ;
szül. Kovponán Zólyom-vmben. — 15) Haannál Andreas Claudius, alias
Claudini. Előtte Haannál említve van Joh. Jacob. Novdlc. Cassov ; talán
ugyanaz a Johan. Novale Transylvanus, a ki e félévben legkésőbben irat­
kozott be.
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Daniel Mixaclt ’) Hungarus.
Andi’. Latsny 2) Hung.
Martin Hamaliar 3) Hungarus.
Martin Martsek Hung.
Martin. Müller Transylv.
Jos. Franc. Ruhmbaum Transylv.
Andr. Leliotzky 4) Hung.
Georg. Latsny 5) Hung.
Joli. Simonides Hung.
Joli. Toerek G) Hungarus..
Johannes Teutsch Corona Transylv.7)
Andr. Fabriczius 8) Hung.
Andr. Tutzentlialer 9) Hung.
Johan. Novak Transylvanus.
Beiratkozott 161.
1774. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ernesto Jacobo Danovio Theo­
logiae D. et Prof. Pubi. Ord.)
Ludovicus Leopold Transylv.
Henr.10) Christoph. Müller Transylv.
Beiratkozott 103.
1775. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johan. Ludov. Schidio J. U
Doct. et Prof. Publ. Ordin.)
Joli. Georg. Budeus J1) Hungarus.
Beiratkozott 128.
1775. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ernest. Jacob. Danovio Ph. et 
Theol. P. P. 0., majd: Christi. Godofr. Grüner Botan. et Theoret. Med. Prof.
Publ. Ordin.)
Andreas Severinus Transylv.7)
Michael Sm allä) Hungarus.
Joli. Poleretzky 13) Hung.
Jos. Schingler Hung.
Mich. Szepesy u) Hungarus.
Beiratkozott ,76.
]) Szül. Turopolyán Nógrád-vmben. — 2) Haannál Lacsni. — 3) Szül. 
Bathon (Bathovia). — 4) Haannál Lehoczky, nobilis de Király-Lehota Liptó- 
vmben. — 6) Haannál Lacsni, Révésznél Lacsny. Szül. Beszterczebányán.
— «) Haannál Török. Szül. Csetneken Gömör-vmben. — 7) Révész nem 
említi. — 8) Haannál és Révésznél Fabricius. — 9) Haannál Tuczenthaler.
— 10) Révésznél Her. — n) Haannál Budaeus. — I2) Haannál és Révésznél 
Schmal. — 13) Haannál Polereczky. Szül. Maglódon Pest-vmben. — 
14) Haannál Szepessy, Révésznél Szepesi. Szül. Felső-Sajón Gömör-vmben.
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1776. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Henningsio
Phil. Moral, et Pol. P. P. 0.)
Andreas Fridely ’) Hung.
Joli. Mich. Schönfelder Hung.
Mich. Milecz ") Hung1.
Beiratkozott 150.
1776. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Frid. Sam. Zicklero Divin. 
Litter. D. et Prof. Primario.)
Michael Jankovits 3) Hung.
Andr. Gyurcsek 4) Hung.
Joh. Klanitza 5) Hung.
Beiratkozott 78.
1777. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Ludovico de
Schellwitz Jur. Doctore atque P. P. 0.)
Steph. Nicolaudes 6) Hung.
Jo. Kusmanyi 7) Hung.
And. Sztehlo 8) Hung.
Gabrielus Kortsek 9) Hungarus.
Franc. Trencsánszky 10) Hung.
Joh. Rojko Hung.
Zachar. Major ”) Hungarus.
’ Samuel Major 12) Hung.
Sim. Ben. Scliobell Transylv.
Steph. Knall Transylv.
Beiratkozott 130.
1777. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ern. Ant. Nicolai Med. ac 
Phil. Doctore Chimiae ac Praxeos P. P. 0.)
Beiratkozott 70.
1778. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Gottfr. Eichhornio Phil.
Doctore Orientalium Linguarum et Philologiae Sacr. P. P. 0.)
Christoph. Generscky 13) Hungarus.
Beiratkozott 119. *)
*) Haannál Fridely i. — 2) Haannál Miletz, nobilis de Draskócz Tu- 
rócz-vmben. — 3) Haannál és Révésznél Jankovics. Szül. Beszterczebányán. 
— ") Révésznél Gyetresek. Szül. Békés-Csabán. — 5) Haannál és Révész­
nél K,lanicza. — G) Haannál és Révésznél Nicolaides. Szül. Apostayon 
Pest-vmben. — 7) Haannál Joh. Kuzmány, Révésznél Jo. Kusmany. Szül. 
Lónyabányán Nyitra-vmben. — 8) Révésznél Stehlo. Szül- Kraszkón Gö- 
mör-vmben. — 9) Haannál Korcsele, Révésznél Kortseck. Szül. Köveseién 
Nógrád-vmben. — I0) Révésznél Trentsanslcy. Szül. Selmeczbányán. — 
1') Haannál Major. — 12) Haannál Maior, Révésznél Mayor. Az előbbinek 
testvére. Apjuk csetneki lelkész volt. — J3) Haannál Generisch.
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1778. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ernesto Jacobo Danovio Theol.
Doctore et P. P. 0.)
Beiratkozott 58.
1779, ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Car. Frid. Walchio Jurium
Doctore Codic. et Nov. P. P. 0.)
Andreas Gunesch * 4) Transylv.
Sam. Letz Transylv.
Joli. Both s) Transylv.
Beiratkozott 97.
1779. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christi. Godofr. Grunero Med.
D. Theoretices Medic. P. P. 0.)




1780. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Laurentio Johanne Danielo
Succow Philosoph. Natur. P. P. 0.)
Stephanus Andrae e) Transylv.
Georgius Czekelius Transylv.
Andreas Petrus Hung.
Steph. Hosszú 7) Hung.
Christoph. Schuller Transylv.
Joh.- Ben. Graeser Transylv.
Andreas Draser Transylv.
Jo. Georg. Flascher 8) Transylv.
Johannes Schmidag 8) Hung.
Mich. Gasszy ,0) Hung.
Beiratkozott 128.
1780. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Jacobo Griesbach 
Theologiae P. P. 0.)
Sam. Csernaszky n) Hung.
Joh. Dorkowicz 1S) Hung.
Joh. Mich. Hlavats 13) Hungarus.
Sam. Topertzer 14) Hung.
4) Bévésznél Grunnesch. — 2) Trausch szerint (III. p. 131) B?-assdból 
való. — 3) Bévésznél Boizko. Szül. Demén у falván  Liptó-vmben. —
4) Haannál Ivsán, rectius Jan, Bévésznél Ickan. Szül. Korin Gömör-
vmben. — 5) Haannál Fábri. — 6) Bévésznél Andae. — 7) Haannál Hosszú.
Szül. Turólukán Nyitra-vmben. — s) Bévésznél Fleischer. — 9 *) Bévésznél
Schmideg. — ,0) Bévésznél Gaszy. — n) Haannál Csernyanszky, Bévésznél
Csernasky. — ’*) Haannál Dorkovics, Bévésznél Dorkovicz. Szül. Bagyánon
Hont-vmben. — 13) Haannál Hlavács. — 14) Haannál Topperczer, Bűvész­
nél Toperczer. Szül. O-Zólyomban.
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Adam. Bodiczky J) Hungarus.
Daniel Mumhardt2 3) Hung.
Sam. Waltersdorfer Hung.
Georgius Babbay 8) Hungarus.
Beiratkozott 98. •
1781. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Lud. de 
Schellwitz Jur. Utr. Doct. et Prof. P. 0.)
Michael Schwartz 4 *) Hungarus.
Beiratkozott 104.
1781. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Loder Phil, et 
Med. Doctore Anat. Chirurg, et Artis Obstetr. P. P. 0.)
Joh. Wallaszky ä) Hung.
Andr. Scheint Transylv.
Dan. Christoph. Sander Transylv.
Paulus Járossy 6) Hung.
Beiratkozott 112.
1782. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christ. Friederico Polzio 
Phil. D. Log. Metaph, et Theologiae P. P. 0.)
Johannes Genersy Hung.7)
Mich. Jaroschy 8) Hung.
Dan. Lehoczky 9) Hung.
Paulus Teschlak 10 *) Hungarus.
Sam. Fabritzius n) Hungarus.
Paulus Németh 12) Hungarus.
Mathias Forster ,3) Hung.
Daniel Zacharides u) Hung.
Johan. Battenseiler Transylv.
Mich. Ungar Transylvanus.
Johannes Molnár 15) Hung.
Beiratkozott 135.
3) Szül. Dacsó-Lámon Hont-vmben. — 2) Révésznél Mumhard. ■—
3) Haannál helyesen Ribay. Szül. Trencsénen. — 4) Haannál Schwarcz. Szül.
Bélán (Szepes-Bélán ?) — ä) Szül. Bayyánon Hont-vmben. — 6) Haan­
nál, ki  ^szerint »patre Joanne guttensium (Gutta Komárom-vmben ?) pa­
store natus a. 1759« Jároschy, Révésznél Farossy. — 7) Haannál Gener-
sich. Révész nem említi. — 8) Haannál Jároschy, Révésznél Faroschy. —
s) Beszterczebányai születésű. — ,0) Zólyomi születésű. — 7I) Haannál Fa-
hrictus,RévésznélFabriczius. Baradnai születésű Gömör-vmben. — 32) Szül.
Fdvén Sopron-vmben. — ]S) Szül. Modorban. — u) Szül. Szarvason. —
15) Csetneki születésű Haannál és Révésznél Molnár.
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1782. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ernesto Antonio Nicolai Med. 
ас Philos. Doctore, Facultat. Medic. Seniore ejus. Prof. Primario.)
Georgius Benedicty *) Hung.
Daniel Stanislaus 2) Hung. .
Sam. Ambrosius Hung.
Paulus Stephanik 3) Hungar.
Sam. Sartoris Hung.
Michael Schumacher 4) Hung.
Beiratkozott 125.
1783. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Ernesto Basilio Wiede- 
burg Math. Prof. Publ. Ord.)
Joh. Brosz 6 *) Hung.
Jo. Scholz e) Hung.
Petr. Traugott Graeve Transylv.
Joh. Klatsany ’) Hung.
Paulus Kursan8) Hung.
Beiratkozott 139.
1783. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Jacobo Griesbach Theolog.
Doct. et Prof. Primario.)
Joh. Thom. Kis Transylvanus.9)
Georg Mich. Conrad Transylv.
Sam. Mühsam Transylv.
Joh. Krauss Transylv.
Georg. Frider. Balthes ,0) Transylv.
Beiratkozott 107.
1784. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Ludovico de
Schellvitz Jur. Doct. atque P. P. 0.)
Andr. Thorwaeihler n) Transylv.
Michael Kramer Transylv.
Andreas Gottlieb Lani Transylv.
Mich. Hay Transylv.
Beiratkozott 131.
’) Haannál Benedicti. — ä) Haannál és Révésznél Stauislaides. —
3) Haannál Stefanik, Révésznél Stephanek. — 4) Haannál Schuhmacher.
Révész nem említi. — 5) Haannál Brósz. —- 6) Révésznél Scholtz, »patria
Mattheivillanus« (Haan). Mátyásfalva Szepes-vmben ? — ’) Haannál Kla-
csani. — 8) Haannál Kucsan, Révésznél Vzursan. Szül. Kig-Péczen Győr-
vmben. — 9) Révész nem említi. — I0) Révésznél Balkes. — n) Révésznél
helyesen Thorwächter. Trausch szerint (III. p. 399) Nayy-Szebenben
született.
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1784. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Christophoro Doeder-
lein Theolog. et Philosoph. D. illiusque P. P. 0.)
Josephus Capesius Transylv.1)
Anton. Hartmann 2) Hung.
Beiratkozott 111.
(785. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Friderico Walchio 
Jur. Ooct. Codic. et Nov. Prof. P. 0.)






1785. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Cristiano Godofredo Grunero
Med. D. Theor. Medie. Professore P. 0.)
Georgius Sam. Brenner Transylv.
Joh. Godofred Bufflni 3) Hung.
Beiratkozott 147.
1786. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Henningio
Logices et Metaph. Prof. Pubi, Qrd.)
Joh. Gottlieh Hientz Transylv.
Carolus Keler 4) Hung.
Godofred Kolbenheyer Hung.
Paulus Demianyi 5) Hung.
Georg. Kellner Hung.
Michael Wagner Hung.
Mathias e) Meyer Hung.
Paulus Nadler Hungarus.
Georg. Mollitor 7) Hung.
Joh. Rakovitz s) Módra Hung.
Franc. Bercke 9) Hungar.
Michael Szabó 10) nobilis de Liptse Hung.
Pet. Baits n) Hung.




, ]) Révész nem említi. — s) Haannál Hartman. Révész nem említi.
— 3) Atyja dobsinai lelkész és superintendens volt. — () Haannál Kelen.
— ü) Haannál Demiani. — 6) Hannái és Révésznél Matthias. — ') Haan­
nál helyesen Molitor. Szül. Szepes-Olasziban. — 8) Haannál és Révész­
nél Rakovicz. — 9) Haannál Berczko sen Berke. — ,0) Haan szerint, ki 
Szabónak írja nevét, Szkalnokiensis. Szül. Alsó- vagy Felső-Szlcálnokon 
Gömör-vmben. — n) Haannál Raics. Szül. Győrött.
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Paul Nagy * 3) Hung.
Sam. Kayser Hung.
Mart. Hiemesch 2) Coronensis Trans.
Jo. Sa. Dresser Transylv.
And. Gottlieb Mysz s) Trans.
Jo. And. Keszlern 4) Transylv.
Jóban. Fabricius Transylv.
Martin. Haupt Transylv.
Sim. Xsti. Mogesch Transylv.
Stepli. Schmidt Transylv.
Petr. Ungar Transylv.
Jos. Fabricius *) Trans.
Martin. Orendi Transylv.
Beiratkozott 196.
1786. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Job. Guilielmo Schmidio 
Theol. Doct. et Prof. Ordin.)
Martin. Both Transylv.
Steph. Sikos Hung.
Beniam. Muskuli e) Hungarus.
Johannes Muskuli e) Hungarus.
Sam. Priewitzky 7) Hung.




Paulus Raits s) Hungar.
Jacobus Kollmann Transylv.
Beiratkozott 147.
1787. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Ludovico Eckardo
J. U. D.)
Michael Tekusch Hung.
Joh. Bielj' ,0) Hung.
Adam. Németh11) Hung.
Steph. Balog ,2) Hung.
Beiratkozott 172.
3) Szül. Tápio- Bicskén Pest-vmben. — B) Révésznél Himesch. —
3) Révésznél Myoz. — 4) Révésznél de Keslern. — 5) Úgy látszik, az a Jo­
seph Christian Fabricius, kinek életrajzát Trausch I. p. 288 — 289 adja.
Szül. Segesváron. — 6) Haannál és Révésznél Musculi. Benjáminról Haan
azt írja, hogy »Nicopolio-Lipt.«-ról való. — '•) Haannál Brieviczky. Szül.
Ó-Zólyomban. — 8) Haannál Teich. — 9) Szül. Győrött. — I0) Haannál
Bjeli. Szül. Kún-Tapolczán Gömör-vmben. — ”) Szül. Győrött. — J2) Ré­
vésznél Bologh. Szül. Neraes-Kérben Sopron-vmben.
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1787. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Godofredo Eichhornio 
Philos. Doct. Orientalium Linguarum et Philologiae Sacrae Prof. P. 0.)
ÁVillielm Leopold Artner ’) Hungar.
Daniel Kisch * 2) Hung.
Samuel Hencz Hung.




Dan. Jos. Tellmann Trans.
Beiratkozott 151.
1788. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Loder Phi­
los. et Med. D. Medicin. Anatom. Chirurg. Prof. Publ. Ordin.)
Andreas Demian *) Hung.
Andreas Karkas Hung.
And. Kralowanszky 6) Hung.
Martin. Liedemann 6) Hung.
Andr. Braxatoris 7) Hung.
Georg. Furgyik *) Hung.
Samuel Dajnok ®) Hung.
Georg. Bobok Hung.
Beiratkozott 205.
1788. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Jacobe Griesbach
Theol. D. et Prof. Prim.)
Gerson Yárady 10) Hung.
Petr. Vidák “ ) Sclavoniens.
Paul Farkas Hungarus.
Sam. Mialovics 12) Hung.
Beiratkozott 151.
1789. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Ludovico de
Schellwitz Jurium Professore 0.)
Michael Kuna Hungarus.
Paul. Bartholomaeides 1S) Hung.
Joh. Grosz 14) Hung.
Beiratkozott 190.
*) Révész nem említi. Haannál ab Artner. Szül. /Sopronban. —•
2) Haannál Kis. — 3) Szül. Selmeczen. — 4) Haannál Demjan. Révész nem
említi. 5) Haannál és Révésznél Kralovanszky. Szül. Szucsán-yon Tu-
rócz-vmhen. — 6) Haannál Liedeman. — 7) Szül. Farkasfaiván Zólyom-
vmhen. — a) Haan szerint »Georg. Furgyik, alias Füredi.« Szül. Puchón
Trencsén-vmben. — s) Haannál Bajnok. — 10) Haannál Gerzon Váradi,
Révésznél Gerson Waradj. — u) Haannál Vidák. — 12) Haannál Mialo-
vits. — 13) Haannál Bartolomaeides. Szül. I-rsávi Pest-vmben. — 14) Haan-
nál Grósz.
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1789. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ernesto Antonio Nicolai Med
et Phil. D. Facultat. Med. Seniore ej. Prof. Prim.)
Jos. Paulini Hung.
Xuc. Jos. Marienburg ]) Transylv.
Georg. Kolf Transylv.
Job. Benczúr ") Hangar.
Daniel Scholz 3) Hungar.
Job. Petr. Both 4) Transylv.
Martin Lehotzky Б) Hung.
Georg. Zaborszky c) Hung.
Andr. Krailich * 7) Hung.
Beiratkozott 157.
1790. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christiano Godofredo Schütz.
Eloquent, et Poeseos Prof. Publ. Ordin.)
Job. P est8) Hung.
Job. Sam. Hauser Hung.
Jacob. Schmidag 9) Hung.
Bohuslaus Tablicz 10 *) Hungarns.
Gar. Sam. Birmann Hungarus.
And. Jac. Richter Hung.
Andreas Salaky Hung.
Beiratkozott 173.
1790. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Christoph Doederlein 
Theol. et Philos. Doct. Theoi. P. P. 0.)
Sam. Gegus n) Hung.
Sam. Puchs 12 13) Hung.
Job. Waeehter Gibinio Hungarus.18)
Bern. Szabadi Hung.
Sam. Toperczer 14) Hung.
Sam. Grenczner 15) Hung.
Christoph. Tlieoph. Bergmann Hung.18)
Gotti. Czoppelt Transylv.
’) Trausch szerint (II. p. 387) Brassó városának Blumenau nevű
elővárosában született. — 2) Révésznél Benzur. Szül. Jaszenován Arva-
vmben. — 8) Haannál Scholtz. — *) Trauscb szerint (III. p. 134) Brassóról
való. — B) Haannál Lehoczlcy. Szül. Király-Lehotán Liptó-vmben. - -
'0 Haannál Záborszlcy. — ■) Haannál Krajlich. — 8) Szül. Szépé,s- Várallján.
— 9) Révésznél Schmideg. — 10) Szül. Cseh-Brezón Nógrád-vmben. —
n) Haannál »Samuel Geyuss, nobilis de Kis-Jeszen Albertivillae (Albert­
falván) in Comitatu Pesthiensi a. 1767 natus.« — 12) Szül. Lőcsén. —
13) Révésznél Cibin. Trans. — u) Szül. Lőcsén. — J5) Révésznél Grentzner.
Szül. Király-Lehotán Liptó-vmben. — in) Szül. /Sopronban. Révész nem
említi.




Mart. Polay 2) Hung.
Beiratkozott 156.
1791. ny. f. (Magnifico Academiae Proreclore Christoph. Gottlob Heinrich 
Histor. P. P. 0.)
Joh. Mich. Decani Transylv.
Gahr. Machula de Abrahámfalva Hung.
Toh. Bulyovszky 3) Hung.
Joh. Georg. Koch Hung.
Joh. Guhr Hungarus.




Mich. Jerem. Maetz Transylv.
Jos. Beniam. Helwig 5 *) Transylv.
Joh. Josephi Transylv.
Michael Orendi Transylv.
Joh. Fi'iedsmann e) Transylv.
Beiratkozott 122.
1791. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christiano Godofredo Grunero 
Med. Doctore Botan. et Theoret. P. P. 0 )
Joh. Körössy 7) Hung.
Joh.8) Bubenkius Hung.
Andr. Hutter 9) Hung.
Sam. Schiller Hungar.
Martin. Langh I0 *) Hung.




Daniel Beguli 12) Hung.
Joh. Kehlovszky 13) Hung.
Steph. Ágoston14) Hung.
Beiratkozott 147.
J) Révész nem említi. — s) Révésznél Polai. — 3) Révésznél Bet-
lyovsky. — 4) Haannál Szontagh. Szül. Késmárkon. — r>) Révésznél И el­
vig. — c) Révésznél Friedsman. — "') Haannál és Révésznél Korossy. —
8) Haannál és Révésznél Jonas. — '■>) Szül. Kőszegen Vasmegyében. —
10) Révésznél Langk. — ”) Haannál Halassy. Szül. Sopronban. — 12) Ilaan-
nál Jtegulyi. Szül. Nyíregyházán Szabolcs-vmben.,— ,3) Szül. Tól-Komlóson
Békés-vmben. — ,4) Szül. Аропу\глп Pest-vmhen.
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1792. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Aug. Henrico Ulrich 
Moralium et Politices P. P. 0.)
Michael Godra 3) Hung.
Joh. b'ogler 2) Hungar.
Paul. Zatroch 3) Hungarns.
Martin Koncsek 4) Hung.
Joh. Karats 5) Hungarus.
Steph. Balog 6) Hung.
Joh. Mich. Thurner 7) Hung.
Georg. Palkovitsch 8) Hungar.
Paul. Mailer Hung.
Steph. Szilágyi9) Hungarus.
Joh. Mart. Pildner Transylv.
Andr. Mich. Schmidt Transylv.
Georg. Theod. Kraus Transylv.
Michael Hartmann 10 *) Transylv.
Jos.”) Kenzeli Transylv.
Andr. Paulini Hung.
Joh. Georg. Fandert12) Transylv.
Joh. Zsoldos Hung.
Steph. Csessnok 13) Hung.
Andreas Henter Transylv.
And. Franc.14) Stoltz Transylv.
Beiratkozott 300.
1792. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Guilelmo Schmidio Theol. 
Doctore et Professore P. 0.)
Paulus Seybold 15) Hungarus.
Joh. Kis 16) Hung.
Martin Schnell Transylv.17)
Mich. Bartholomaeides 18) Hung.
Paul. Otsovszky 19) Hung.
Paul. Magda an) Hung.
Willi. Kalman ai) Hungar.
’) Szül. »Bathovián« (Bát, Batovce) Hont-vmben. — a) Szül. Sel-
meczbányán. — 8) Szül. (Kis- vagy Kagy-)7?óczén Gömör-vmben. — 4) Szül.
Újváron Gömör-vmben. — B) Haannál és Révésznél Kar ács. — 6) Révész­
nél Balogh. — 7) Haan nem említi. — s) Haannál Palkovits, Révésznél
Palkovics. Szül. Koronabányán (Rimabánya Gömör-vmben). — 9) Haan­
nál és Révésznél Szilágyi. — 10) Révésznél Hartman. — 31) Révésznél Joli.
Trausch is (II. p. 250) Josephnek Írja keresztnevét. Szül. Kagy-Szebenben.
— ia) Trausch szerint (I. p. 293) Nagy-Szebenben szül. — 13) Haannál
Steph. Csesznek, Révésznél Joli. Csessnok. — 14) Révésznél Andr. Jerem. —
15) Haannál Seyboldt. — 1C) Révésznél Kiss. Szül. Sz.-A ndráson Sopron-
vmhen. — I7) Révész nem említi. Trausch szerint (III. p. 213) Brassón
szül. — 18) Haannál Bartolomaeides. — 19) Haannál Paulus Ocsovszky,
Révésznél Petr. Ocsovszky. — 20) Szül. Rozsnyón. — 21) Haannál Kalmár,
Révésznél Kálmán.
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Joh. Kramer Hung.
Joh. Fiegler J) Hungarus.
Carolus Svajdler Hung.
Beiratkozott 151.





Sam. Raphanides s) Hung.
Daniel Zahrak 3) Hung.
Jjadislaus Milecz 4) Hung.
Mich. Gyury 5) Hung.
Andr. Groeser Transylv.
Mich. Romani Transylv.
Petr. Phleps 6) Transylv.
Petr. Beretzk 7) Hung.
Steph. Gangol Hung.
Beiratkozott 203.
1793. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Henrico Voigt Phil. D. 
Math. Pr. P. 9.)
Andr. Tartler Transylv.
Mich. Teutsch Transylv.
Mich Zvariny 8) Hung.
Mich. Kiss 9) Hung.
Sam. Bányász 10) Hung.
Sam. Neudherr Hung.
Joh. Georg. Strahner u) Hung.
Joh. Christian. Ritter Hung.
Wilh. Jos. Jarius 32) Hung.
Joh. Michael Unger Hung.
Andr. Hittig Hungarus.
Mathias Putz 13) Hung.
Beiratkozott 164.
]) Haannál és Révésznél Fieger. — 2) Szül. Lissón Hont-vmhen. 
Haannál Rafanides, Révésznél Rapharides. — 3) Komárommegyei szár­
mazású. — 4) Szül. (Kis- vagy Nagy-)Fájkürtön Bars-vmhen. — 5) Haan­
nál Győri, Révésznél Győri. — e) Trausch szerint (III. p. 52) Michelsberg- 
ben '(Kis-Disznód) Szebenszékben szül. — ') Haannál és Révésznél 
Bereczk. — *) Haannál Zvarinyi, Révésznél Zvaring. Szül. Besztercze- 
bányán. — ") Haannál Kis. Szül.Lajos-Fatonán. (Rába-Patona van 
Györ-vmben, Lovász-Patona Yeszprém-vmben.) — 10) Haannál és Révész­
nél Bányász. Szül. Beszterczebányán. — n) Szül. Sopronban. — 15) Haan­
nál Vilii. Joli. Jarius, Révésznél Wilh. Jos. Farms. — ,3) Haannál
Matth. Furz, Révésznél Matthias Putz.
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1794. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Andrea Josepho Schnaubert 
D. iur. Publ. Prof. Publico Ordinario.)
Andreas Zwara 7) Hung.
Daniel Zuba 2) Hung.
Georg. Waechter Transylv.
Martin Neustedter 3) Transylv.
Michael Jakobi 4) Transylv.
Joh. Yeszther 5) Hung.
Andr. Palumbini e) Hung.
Emeric. Tatay 7) Hung.
Paul Galovits 8) Hungarus.
Joh. Conrad 9) Transylv.
Franc. Somogyi Hung.
Joh. Kalmann 10) Hungarus.
Paul. Balog n) Hungar.
Joh. Lendvai ]2) Hung.
Beiratkozott 212.
1794. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Guilelmo Schmidio 
Philos. et Sacr. Litter. Doct. Theolog. Prof. Publ. Ordin.)
Paul. Toth 13) Hungar.
Sam. Onody 14) Hungar.
Mich. Hánásy ló) Hungar.
Joh. Both Transylv.
Joh. Blatnitzky 16) Hung.
Andr. Lamer Hung.
Paul. Maketsek ,7) Hung.
Ludw. Schneller Sopron. Hung.18)
Joh. Szalzi 19) Hung.
And. Méhi Molnár Hung.
Beiratkozott 167.
J) Haannál Zvara, Bévésznél Zivara. Született Tissolczon Gömör- 
vmben. 2) Bévésznél Buba. — 8) Bévésznél és Trauschnál (III. p. 18) 
Neustädter. Szül. Brassón. — 4) Bévésznél Jacobi. — 5) Haannál Weszter, 
Bévésznél Weszther. — e) Bévésznél Polumbini. Szül. Hlinikon Liptó- 
vmben. — 7) Bévésznél Tatai. Szül. Kis-Tatán Sopron-vmben. — s) Haan­
nál és Bévésznél Galovics. Szül. Jolsván . Gömör-vmben. — 9) Bévésznél 
Conrád. Trausch szerint (I. p. 230) Nagy-Szebenríil való. — 10) Haannál 
és Bévésznél Kálmán. — **) Haannál és Bévésznél Balogh. — 13) Haan­
nál Lendvay;— Is) Haannál és Bévésznél Tóth. — ,4) Bévésznél Onady. 
— 15) Bévésznél Nánási. — 16) Haannál Blatniczky, Bévésznél Blanitzky. 
Szül. Zólyom-Lipcsén Zólyom-vmben. — ,7) Haannál Marcsek. --  ,8) Bé­
vésznél Lúd. Schnelleer, Sempron. Hung. Haan nem említi. — 19) Haannál 
Szalczif Bévésznél Salsi.
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1795. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Henrico Voigt Philos. 
Doctore Mathem. P. P. 0.)
Emericus Comes de Bethlen, Transylvano-Hungarus d. xx-a m. 
April MDCCXCV0 О
Johannes Antal Transylv. Hung. cand. theol.2)
Petr. Bod Hung.
Michael Saary 3) Hung.
Joh. Antal Hung.4)
Joh. Terray Hungarus.5)
Andr. Häuffel Hung 
Paul Bakay e) Hung.
Carol. Unger Hung.
Michael Sculteti Hung.
Joh. Michalitz 7) Hung.
Daniel Peten 8) Polichno-Nograd Hung.
Daniel Szent-Györgyi Hung.
Andreas Uhzin 9) Hung.
Ferd. Mich. Martini Hung.
Georg. Nagy Hungarus.5)
Steph. Kalmar 10 *) Hungarus.
Paul AVarady 71) Hung.
Joseph Kolmár 12) Hung.
Emeric. Kádas Hung.
- Andreas Ewa 13 *) Hungar.
Blazius Molnár J4) Hung.
■ Georg.15) Toth Hungarus.
Franc. Borza Hungarus.
Barthol. Рог 16) Hungarus.
Steph. Berez ” ) Hung.
Beiratkozott 229.
1795. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christiano Godofredo Grunero 
Medic. Doctore, Botan. et Theor. P. P. 0.)
Stephan. Kaszap Hung.
Joseph Marron1S) Hungar.
7) Saját kezeirása, külön lapon, szépen festett czímere fölött (kí­
gyó, szájában almával, fején koronával, kék mezőben, felül egy korona).
— 2) Saját keze írása Bethlen neve alatt. Haan e helyen nem említi. —
3) Haannál Sáry. — 4) Valószínűleg az előbbit jegyezték he a névsorba.
- 5) Révész nem említi. — 6) Szül. Rimán (Bimóczon ?) Nógrád-vmben.
— 7),Haannál Michaelis, Révésznél Michalisz. — 8) Haannál Petén, Ré­
vésznél Peter. — 9) Haannál Uhrin. Szül. Békés-Gsabán. — ]0) Haannál
és Révésznél Kalmár. — 71) Haannál Váradi, Révésznél Wardj. — ,2) Ré­
vésznél Kalmár. — la) Haannál Éva. — ,4) Révésznél Molnár. — 15) Haan­
nál és Révésznél Gregorius, — 16) Révésznél Gór. — 17) Haannál Berecz.
— 18) Haannál helyesen Mártonra, javítva. Szülét. Iszka-Sz.-Györgyön
Fehér-vmben.
6*
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Steph. Kajári ’) Hungar.
Frideric. Waschovszky ®) Hung.
And. Berthel Hungarus.
Simon Kemény L. B. Transylv.




1796. ny. f. (Magnifico Academiae Protectore Laurentio Johanne Daniele 
Succow. Philos. Nat. et Cameralium Prof. Publ. Ordin.)
Daniel Bethleni6) Hung.4)
Sam. Jenei Hung.4)
Jacobus Grlatz e) Hung.4)
Paul Jozeffy ’) Hung.4)
Samuel Bredeczky 8) Hung.
Stephanus Weresch 9) Hung.
Andr. Szaho 10 *) Hung.




Beniamin Szokolai 1]) Hung.
Joh. Teglassi 12 *) Hungar.
Carol. Lübeck Hungar.
Jos. Jakab Hungar.
Johann Tellmann ,:i) Hungar.
Michael Scholtesz 14) Hungar.
Ladislaus Budahazy 15) Hung.
Sam. Teleky Hung.
Joh. Szilágyi Hung.
Stephan Czibányi 16) Hung.
Job. Körmötzy 1T) Transylv.
Beiratkozott 236.
1796. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Jacobo Griesbach 
Theol. Doctore et Professore Primario.)
Carol. Martin Grylusz 18) Hung.
Michael Nyiri Hung.
’) Haannál Kajari. — 2) Haannál Waschowszky. — 3) Révésznél
de Zeyk. — 4) Révész nem említi. — 5) Haannál Betleni. — e) Szül.
Poprádon. — ') Szül. Varbóczon (Verhócz) Nyitravmben. — s) Révész­
nél Brediczky. — 9) Haannál Veres. — ,0) Révésznél Szabó. Haan nem
említi. — n) Haannál Szokolay. — ,s) Haannál Téylássy, Révésznél Téglás!.
— i3) Haannál Tellman. — u) Haannál Soltész, Révésznél Scholtess. —
1S) Haannál és Révésznél BwJabázy. — ,e) Révésznél Czibany. — 17) Haan-
nál és Révésznél Körmörzy. — ,s) Haannál Gnylus, Révésznél Grlbusz.
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Petr. Tooth ') Hung.
Stephan Horvath 2) Hung.
Andr. Goebbel 3) Transylv.
Joh. Gottschling Transylv.
Jac.4) Godofred Simonis Transylv.
Michael Heckenast Hung.





Christian Mich. Heyser ’) Trans.
Joh. Arz Transylvanus.8)
Daniel Mihalik 9) Hung.
Beiratkozott 170.
1797. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Friderico Walchio 
Jurium Doctore Codic. et Novell. P. P. 0.)
Franc. Vasvári10) Hung.
Paulus Bartza u) Hung.
Georgius Fornét )a) Hung.
Dr. m. Andreas Assmann 13) Hung.
Georgius Karlo ,4) Hungar.
Joseph Gál ,5) Hungar.
Dan. Gotti. Heinrich Lips.16) Transylv.11)
Ladislaus Fábián Oeri18) Hung.
Joh. Angyan Hung.
Franc. Jetzernitzky ,9) Hung.
Beiratkozott 232.
1797. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Loder Philos, 
et Med. Doctore, Med. Anatom. Chirurg, et Artis Obstetri. Prof. Publ. Ord.)
Samuel Szilágjú Hung.
Mich. Mickle ao) Hung. *3
4) Haannál Tóth. — a) Haannál Horváth. — 3) Révésznél Goeb bet. 
— 4) Révésznél Joh. — 5) Haannál Greskovics, Révésznél Greskovvits. — 
fi) Haannál Wölfel, Révésznél Wöllffel. — "•) Trausch szerint (II. p. 151) 
Brassóról való — s) Révész nem említi. Trausch szerint (I. p. 33) Náyy- 
Szebenböl való. — 9) Haannál Mihálik. — 10) Haannál Vasvári/. Előtte 
Révésznél Caro). Kreyselmeyer Trans, említtetik. — n) Haannál Barcza. 
Utána Haannál Geory. Balcva Thurociensis. — ia) Szül. Lőcsén. —
I3) Haannál Andr. Aszman medicinae studiosus, Révésznél Andr. Assman. 
A Dr. med. czímet Révész Karlo György neve elé teszi, de Karlo úgy 
látszik, theologus volt. — ,4) Szül. Krencsen Nyitra-vmben. — 15) Szül. 
Losonczon. — 1 ) Trausch szerint (II. p. 95) Gross-Probstdorfban (Nagy- 
Ekemező) szül. a medgyesi székben. Mit jelent a Lips, szó az anyakönyv­
ben. nem tudom. — *’) Révész nem említi. — 18) Haannál Őri. — 
,a) Haannál Jezerniczky. — ao) Haannál Mikié.
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Franciscus Boi-sothy ’) Hung-.
Michael Varady a) Hung.
Sam. Nagy 3) Hung.
Samviel Wolf 4) Transylvanus.
Sam. Bachner 5) Transylvanus.
Michael Starck Hung.
Samuel Bodo Hung.
Samuel Künczler 6) Hung.
Jac. Krieg Hung.1)
Mich. Theil Hung.1)
Gabr. Traitler 8) Hung.
Joh. Kraus Transylv.1)
Dan. Huszar 9) Hung.
Georgius Yarady 10 *) Hung.
Steph. Nagy u) Hung.
Beiratkozott 175.
1798. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christiano Godofredo 
Schütz, Eloqu. et Poeseos P. P. 0.)
Andr. Török ,a) Hung.





Andreas Madarász ,4) Hungar.
Jo. Ötvös Hungar.
Andreas Tatai 16) Hungar.
Steph. Szilssay le) Hung.
Christ.11) Greissing Transylv.
Jo. Zerbes Transylv.
Martin Fellmér 18) Transylv.
Daniel Kriebel Hung.
Franc. Elek Hung.
Valentin. Kiss ,9) Hung.
Mich. Alvinczy ao) Hung.
J) Haannál Borsodi. — a) Haannál és Révésznél Vár ad,у. — 8) Haan
nem említi. — 4) Trausch szerint (III. p. 508) Samuel Wolff. Szül. Nagy-
Szebenben. — 5) Alkalmasint az a Samuel Bachner, kinek életrajzát
Trausch (I. p. 41) adja. Szül. Nagy-Szebenhen, meghalt 1830-ban. —
Ö Révésznél Küntzler. — 7) Révész nem említi. — 9) Haannál »Gabriel
Tragtier, vir equestris ordinis ex Szügy in Comitatu Neogradiensi.« —
9) Haannál és Révésznél Huszár. — 10) Haannál és Révésznél Várady. —
”) Szül. Alcsúthon Fehérvármegyében. — ia) Révésznél Tűrök. —
J8) Haannál Anton, a Pázmándi, Révésznél Ant. a Pazmandy. — 14) Ré­
vésznél Madarasz. Szül. Jolsván. — I5) Haannál Tatay. — ,e) Tolihiba
Szikszay (igy Haan) helyett, Révésznél Stilssai. — n) Révésznél Christoph.
Trausch szerint (П. p. 27) Christoph von Greiszing Brassóról való volt. —
18) Révésznél Felhner. — ,9) Haannál Kis. Szül. Vésztőh Békés-vmben.
— so) Haannál Alrinczi.




1798. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Henrico Eberhard. Gottlobio 
Paulus Philosoph, et Theolog. Doctore, Professore Theolog. Pubi. Ordinario.)
Jo. Dányi Hung.
Jo. Georg. Koelderer Hung.
Geoi'g. Fazekas Hung.
Jo. Kóczán ’) Hung.
Jo. Petr. Schuster 2) Transylv.
Andr. Dendler Transylv.
Theophil Auner Transylv.





Martin Gottlieb Czay 4) Transylv.
Martin Gottlieb Roth Transylv.
Sam. Benkő 5) Hung.
Jo. Rocko 6) Hung.
Jos. Gyenizse 7) Hung.
Daniel Zaborszky 8) Hung.
Georg. Paul Transylv.
Christian Tremmel ®) Hung.
Chi'ist. ÁVüstinger ,0) Hung.
Jo. Holdonner 41) Hung.
Jos. Kalchbrenner ,a) Hung.
Andreas Cseh Transylv.13)
Jo. Baranowszky u) Hung.
Mathias 15) Liptay Hung.
Sam. Staritzkay 16) Hung.
Jo. Karika ” ) Hungarus.
And. Vengeritzky ,s) Hungarus.
4) Haannál Joseph. Koczan, Révésznél Jos. Koczdn. — a) Trausch
szerint (JII. p. 273) Nagy-Szebenben szijl. — 8) Trausch szerint (I. p. 108)
Nagy-Disznódon (Heltau) szül. Szebenszékben. — *) Révésznél Ozay.
'■) Szül. Nagy-Sárfón Bars-vmben. — e) Haannál Rojko, beszterczebányai
származású. — '•) Haannál és Révésznél Gyenisse. s) Haannál ->Dan.
Záborszky de eadem, nobilis Thurociensis.« — 9 10*) Szül. Sopronbnn.
10) Révésznél Christian. Wiistinger. Szül. Sopronban. — n) Haannál és
Révésznél Holndonner. Szül. Agfalván Sopron-vmben. — 12) Szül.
Sopronban — 13) Révész nem em líti..— 14) Haannál és Révésznél Bara-
novszky. — ls) Haannál és Révésznél Matth. — 16) Haannál Sztaricskay.
Szül. Kostyáuban Turócz-vmben. — 17) Haannál Капка. — ,H) Haannál
Vengericzky. Szül. Nustyán (Nyustya) Gömör-vmben.
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Jo.’) Arany Hung.
Paul Budai9) Hung.
Ram. Winze 3) Hung.
Sam. Abrosy.4) Hung.
Georg. Koritary 5) Hung.
Jo. Mich. Schwarz ") Hung.
Petr. Mar Hung.7)
Beiratkozott 184.s)
1799. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano lodero Phil, 
et Med. Doctore, Med. Anatom. Chirurg. Professore Publico Ordinario.)
Jo. Szigesky Hung.8)




1799. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christiano Godofredo Grunero
Med. D. Botan. et Theoret. P. P. 0.)
Carol. Joseph. Nicolai Hungarus.
Beiratkozott 118.
1800. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christoph. Gottlob. Heinrich
Histor. P. P. 0.)
Beiratkozott 124.
1800. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Christiano Erhardo 
Schmid. Theolog. et Philosoph. D. P. P. 0.)
Beiratkozott 100.
1801. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Christiano Erhardo
Schmid. Theolog. et Philosoph. Doctore, Prof. Publ. Ordin.)
d. XXVII. Ap. Paul Schuska «•) Hung.18) 
d. IV. Maii Georgius Freund TransyÍv.13)
’) Haannál és Révésznél Jos. — 2) Haannál és Révésznél Buday.
— s) Haannál Vincze, Révésznél Vinze. — 4) Haannál Ambrózy. Révész 
nem említi. — 5) Haannál Koritdry. Szül. Karponán. Révész nem említi.
— 6) Haannál Schwarcz, Révésznél Schwartz. Szül. Kőszegen. — 7) Haan
nem említi. — 8) Dohos J. szerint itt járt még Őri Fülöp Gábor és
Pázmándy Dienes is (Dunamelléki ref. egyhkti Almanach 1862. 75. lap).
— 9) Tolihiba Szigethy helyett? Haan nem említi. — 10) H. tévedésből 
ugyanazon munkákat tulajdonítja ezen Steph. Síkosnak, mint az 1786-ban 
beirtnak : Az igaz érdem megjutalmaztatásán vigadozó magyar szívnek 
örvendező tapsa. Sopron, 1798.
T. T. N. Perlaky Dávid főesperes úr véletlen halálára készített
versek- Veszprém, 1802.
Néhai Bodzay Rozália asszonynak utolsó beszéde- Veszprém, 1803
s egynek tartja a kettőt, ámbár a második helyen kiteszi, hogy 
»Jaurini an. 1775 natus.« Lásd Haan 96. és 121. lap. — ”) Révész nem 
említi. Szül. Tessanóczon Vas-vmben. — 1S *) Haannál és Révésznél Schuscke. 
Szül. tíakabányán Hont-vmben. — 1S) Révész hibásan 1799 aag. — 1800 
/ебг.-ból említi.
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cl. IY. Maii Andreas Wagner Transylv.1)
Luc. Jo. Georg. Jekel8) Transylv.')
Georgius Aescht Transylv.
Daniel Jüngling Transylv.
d. XXVII. Maii Jo. Sporer Transylv.
Alexius Szabó 8) Hungarus. 
d. V III .  Juni Jo. Csanadi 4) Hung.
Ladislaus Szondy ft) Hung.
Paulus Egressy Hung, 
d. III. Juli Steph. Szudy e) Hung.
Jos. Farkas Hungarus.
Beiratkozott 109.
1801. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Christiano Erharde 
Schmid Theolog. et Philos. Doct. Prof. Publ. Ordin.)
14. Aug. Steph. Toth ’) Hungarus.
Jos. Ötvös Hungarus.
Nicol. Kulifay 8) Hungarus.
14. Szept. Sam. Nagy Hung.
Sam. Szathmary 9) Hung.
Jo. Patay Hung.
26. Szept. Steph. Lengyel10) Transylv.
26. Szept. Michael Banto n) Transylv.




7. Oct. Max. Pronay Hung.18)
12. Oct. Steph. Christophy u) Kaltensteino Hungária.
Jos. Szokolay Hungarus.
20. Oct. Joh. Schneider 15) Transylv.
Valentin 16) Wonner Transylv.
Joh. Georg. Schohel Transylv.
Jo. Laurentzii n) Hungarus.
Martin. Frideric. Leonhardt,s) Transylv.
0 Bévész hibásan 1799 aug. — 1800 febr.-hói említi. — 3) Révész­
nél Tekel. — 3) Haannál Alex. Szabó, Révésznél Alex. Szabó. — 4) Haan 
nál Csanádi, Révésznél Csanady. — 5) Haannál Szondi. — 6) Haannál 
Szúdi, Révésznél Szadi. — 7) Haannál és Révésznél Tóth. -  8) Révésznél 
Kulifai. — 9) Haannál Szathmáry, Révésznél Szathmári. — 10) Révésznél 
Langvel, — n) Révésznél Barta. — 12) Révész nem említi. — 13) Révésznél 
Benedek. — u) Haannál Kristojfy, Révésznél Christoschy. — 1S) Trausch 
szerint (III. p. 210) Nagy-Szebeuben szül. és 1800-tól kezdve tartózko­
dott a jénai egyetemen. — 10) Révésznél Valér. Trausch szerint (III. p. 
513) Nagy-Szebeuben szül. és 1800-tól kezdve tartózkodott a jénai egye­
temen. — 17) Haannál Laurentit. — 18) Révésznél Matth. Fridr. Leonhard 
Trausch szerint (II. p. 347) Martin Friedrich Leonhard Nagy-Szebenberx 
szül. és 1800-tól kezdve tartózkodott a jénai egyetemen.
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20. Oct. Mich. Klein ’) Tvansylv.
Jo. Sam. Dianovszky Hung.
Jos. Gottschling s) Transylv.
26. Oct. Stephan Sajben 3 *) Hung.
Beiratkozott 166.
1802. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Henrico Voigt, Philos. 
Doctore, Mathem. et Physic. P. P. 0.)
XXVII. Marc. Steph. Lukács Hung.
Daniel Kecskeméti ') Hung.
VI. May Jos. Jánosi5 *) Hung.
VII. May Daniel Halbschuch ,!) Hungarus.
Jo. Blosko ') Hungarus.
Frider. Bader Hungarus.
VIII. May Samuel Vári8) Hung.
Martin Veress 9) Hung.
X. May Andr. Hajós Hungar.10)
XXVI. May Paulus Vagho n) Hung.
Ladisl. Vagho n) Hung.
Jo. Andr. Lutsch Transylv.10)
XI. Juni Paulus Sevhó 12) Hung.
Beiratkozott 133.
1802. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Henrico Voigt Philos. 
Doctore, Mathemat. et Physic. P. P. 0.)
XXIII. Aug. Franc. Dobsa 13 *) Hung.
XI. Oct. Andreas Lautschek u) Hung.
XII. Oct. Jo. Franc. Klein ,6) Transylv.
Luc. Jo. Melas ,6) Transylv.
Jo. Sam. Gundhardt n) Transylv.
Joh. Martin Gunnesch ,8) Transylv.
Sigismundus Horváth ,a) Hungarus.
Joh. Luthár 20) Hung.
Paulus Könnendy 2I) Hung.
J) Trausch szerint (II. p. 271) Nад у-Szebe «ben szül. és 1800-tól
kezdve tartózkodott a jénai egyetemen. — 2) Trausch szerint (II. p. 11) 
Dániel Joseph Gottschling Nagy-Szebenben szül. — 8) Atyja osgydni lelkész 
volt Gömör-vmben. — *) Haannál Kecskeméti, Révésznél Ketschkemeti. —
5) Haannál Jdnossy. — 6) Szül. Rozsnyón. — 7) Haannál Plosko. — 8) Haan­
nál Váry. — a) Haannál Veres. — ,0) Révész nem említi. — ”) Haannál
Vdgi, Révész nem említi. — 12) Haannál Sebó, Révésznél Szabó. — ,8) Haan­
nál Dobscha, Révésznél a Dobsa. — u) Haannál Lautsek, Révésznél Laut­
scheck. — 15) Révésznél helyesen Jós. Traug. Klein. Trausch szerint is
(II. p. 270) Joseph Traugott Klein 1802-töl kezdve a jénai egyetemen tar­
tózkodott. Szül. Heidendorf ban (Besenyőn) Beszterczevidékén. — 16) Ré­
vésznél Lucas Jos. Melas. — ”) Révésznél Gundhart. — 18) Révésznél
Gunnsesch. — ]a) Szül. Kis-Köcskön Yas-vmben. — 20) Haannál és Révész­
nél Luthar. — 2I) Szül. Nagy-Koitdn Vas-vmben.
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XX. Oct. Dan. Frid. Decani Tvansvlv. 
Alexius Szabó Transylv. 
Paul Wadas Transylv.
XXV. Oct. Stephan Juga Hangar. 
XVIII. Nov. Petr. Horváth Hungar. 
Beiratkozott 123.
1803, ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Henrico Voigt Philos. 
Doctore, Mathemat. et Physic. P. P. 0.)
V. May David Molnos Hung.
Petr. Vajda Hung.
VI. May Franciscus Cserty *) Huugarus.





1803. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johan. Christian. Stark Medic, 
et Chirurg. D. P. P. 0.)
XI. Aug. Stephan Neméz 4) Hung.





XII. Oct. Samuel Keresztessy 6) Hung.
Joh. Walentiny 7) Hungar.
XIII. Oct. Samuel Molitoris 8) Hung.
XX. Oct. Jo. Theophil. Ziegler 9) Transylv.
XXIV. Oct. Samuel Simon I0 *) Hung.
I. Febr. Sam. Szathmary n) Hungar, 
Beiratkozott 77.
1804. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Hennings 
Logic, et Metaphys. P. P. 0.)
IV. May Jo. Seberinyi 12) Hung.
Sam. Jeszenszky 13) Hung.
’) Haannál Gerti. Szül. Surdon Somogy-vmben. — ") Haannál
Barta. — 8) Haan kivételesen említi. — *) Haannál Németh, Bévésznél
Német.'— 5) Haannál Kovács, Révésznél Horváth. — 6) Révésznél Keresz­
tesy. Szül. Szákolczán Nyitra-vmben. ■—• ■■) Haannál Valentini, Révésznél
Valentiny. Szül. Rima-Brezón Gömör-vmben. — 8) Révésznél Militoris. 
Szül. Korponán. — 9) Trausch szerint (III. p. 539) apja bolkácsi lelkész 
volt Küküllő-vmben. — ]°) Szül. Hobsinán Gömör-vmben. — n) Haannál
és Révésznél Szathmáry. — ,2) Haannál Szeberínyi. Szül. Velicsnán Arva-
vmben. - ,3) Révésznél Jeszensky. Szül. Kis-Szeberiben Sáros-vmben.
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IV. May Mich. Ivanisch ’) Hung.
Blazius Zakót,s a) Hung.
IX. May Andreas Launer Hungarus.
Jo. Szladkay Hungarus.
XIII. Jun. Stephan Deali 3) Hung.
Joh. Bajnótzi 4) Hung.
Blasius Solyom 6) Hung.
Andreas Stanják e) Hung.
Beiratkozott 85.
1804.!. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Hennings 
Logic, et Metaphys. P. P. 0.)
XXIV. Szept. Benj. Mokry ') Hungarus.
Jós. Molnár 8) Hungarus.
XVI. Oct. Johannes Szarka Hung.
Johannes Lamoss 9) Hung.
Samuel Groeser Transylv.
Georgius Battenseiler Transylv.
XXVII. Oct. Jos. von Major ,0) Hung.
Beiratkozott 54.
1805. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Andrea Josepho Schnaubert 
D. Jur. Pubi. Professore Publ. Ordin.)
XXIX. Apr. Martin Hamaljar ” ) Hung.
IV. May Samuel Baló Hung.
XIII. May Jacob Melzer ie) Hungar.
XVII. May Stephan Hann Transylv.
XXII. May Gabriel Horváth Hungarus
Beiratkozott 65.
1805. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christ. Godofredo Grunero 
Med. D. Botanic, et Theor. P. P. 0.)
XVIII. Aug. Gabriel Vetsei ia) Hung.
Petr. Szabó Hung.
XI. Oct. Johan. Schnell Transylv.
XVI. Oct. Sam. Reuss ]4) Hung.
]) Haannál Ivaitich. — s) Haannál Zakosch. — a) Hannái Deczeli, 
Révésznél Deaky. Talán tolihiba Deák helyett. — 4) Haannál és Révész­
nél Bajnóczi. — 6) Haannál Sólyom. — 6) Haannál Sztanjak, Révésznél 
Stanjack. Trencséni születésű. — ') Révésznél Mokri. — s) Haannál Mol­
nár. — 9) Haannál Lamos. — ,0) Haannál Joseph Major. — n) Szül. Nagy- 
Kürtösün Nógrád-vmben. — ia) Haannál Melczer. — 13) Haannál Vecsey. 
— 14) Haannál Reisz. Szül. Zólyom-Lipcsén Zólyom-vmben. — ,r) Révész­
nél Boclolai.
Sam. Klement Hung. 
Michael Katona Hungar. 
Stephan Bodolay ,5) Hungar. \v °
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XVI. Oct. Frider. Sam. Schütze ’) Hungar.
XXI. Oct. Adam. Podhradszky -) Hungar.
Johannes Petrovits 3) Hungar.
XXVIII. Oct. Fridericus Ólért4) Transylvanus.
Josephus Filtsch Trans37lvanus.
Beiratkozott 68.
1806. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Augusto Henrico
Ulrich Мог. et Polit. P. P. 0.)
V. May Michael Bölöny Transylvanus.
Paul Bollesch 6) Hung.
XXIV. Jun. Samuel Filep 6) Hung.
Sam. Szép Hung.
XXVIII. Jul. Joh. Körössy 7) Hungar.
Johannes Toth 8) Hungar.
Stephan Imre Hungar.
Beiratkozott 76.
1806. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Philippo Gabler 
Theol. et Philos. Doctore P. P. 0.)
Beiratkozott 31.
1807. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Antonio Ludovico
Seidenstücker Jur. Utr. Doctore P. P. 0.)
XXV. Apr. Michael Kovács Martiny 9) Hung.
Steph. Etsedy 10) Hung.
Mathias n) Farkas Hung.
XII. Juni Gabriel Kováts ,3) Hung.
Gabriel Bökenyi 13) Hung.
XV. Juni Andreas László Hung.
Beiratkozott 100.
1807. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Henrico Voigt Philos. 
D. Mathem. et Physic. P. P. 0.)
II. Oct. Petr. Szabó Hungarus.
Michael Tóbi u) Hung.
Stephan Varga Hung.
Michael Molnár Hungar.
XVII. Oct. Paulus Szalay Hung.
J) Haannál Schlitze, Révésznél Schütz. — 2) Révésznél Podhratzky. 
~  *) Haannál és Révésznél Petrovics. — 4) Trausch szerint (III. p. 27) 
Nagy-Szebenbül való. — 5) Haannál Bolesch. — c) Haannál Fiilep. — 
'•) Haannál Korossy. — 8) Haannál Tóth. — 9) Hannái Kovács-Mar tiny i, 
Révésznél Kovács Martini. — 10) Haannál Kcsedy, Révésznél Ecsedi. 
n) Haannál és Révésznél Matthias. Szül. Irsán. — ie) Haannál és Révész­
nél Kovács. — ,3) Haannál Bökényi. — I4) Révésznél Tobi.
III. Nov. Paulus Novák ’) Hungarus.
Stephan Bong 2) Hungarus.
Beiratkozott 70.
1808. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christoph. Gottlob. 
Heinrich P. P. 0.)
VII. May Joseph Szász Transylvanus.
Franciscus Intze (?) 3)
XII. May Georgius Bernthaler Hung.
Mich. Erdelszky *) Hung.
Beiratkozott 89.
1808. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Christiano Erhard.
Schmid Theolog. et Philosoph. Doctore P. P. 0.)




XVI. Oct. Sam. Saraz 5) Hung.
XXII. Oct. Michael Ugróczy 6) Hung.
Beiratkozott 64.
1809. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Andrea Josepho Schnaubert 
D. Jur. Pubi. P. P. 0.)
Beiratkozott 79.
1809. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Frid. Fuchs Medicinae
Professore Pubi. Ordin.)
X. Oct. Georg Carl Molnár Hung.
Beiratkozott 107.
1810 ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Augusto Henrico 
Ulrich Moral, atque Politic. P. P. 0.)
Beiratkozott 108.
1810. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Phil. Gabler Theol. et
Philosoph. Doctore P. P. 0.)
XII. Oct. Christoph Schuh Hung.
Stephan Odor Hung.
XXIV. Oct. Daniel Joseph Petrovitz ,) Hungar.
Jo. F ests) Hung.
Beiratkozott 97.
]) Haannál és Révésznél Kovák. — e) Révésznél Bonyh. — 8) Intze 
az ország megnevezése nélkül. Haan és Révész nem említik. Tán az 1817. 
oct. 13. heirt Sam. Lutze rokona. — *) Haannál Ezdelszky. — B) Haannál 
és Révésznél Száraz. — 6) Haannál Ugróczi. — ’) Haannál Petrovics. Szül. 
fi’édován Gömör-vmben. — 8) Révésznél Fest (igy). Haan nem említi.
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1811. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore F. Schömann Jur. Utr. Doct.
et Prof. Publ. Ord.)
Beiratkozott 78.
1811. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Friderico Fuchs, 
Medicinae P. P. 0.)
XI. Szept. Jos. Ettinger Transylv.3)
Beiratkozott 56.
1812. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Henrico Carolo Abrahamo
Eichstädt Theolog. et Philosoph. P. P. 0.)
II. Maji Sam. Jóseffy 2) Hungarus.
Х1П. Maji Carol Mueller Transylv.3)
VIII. Juni Martin Bock Transylv.*)
Beiratkozott 94.
1812. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Philippo Gabler 
Theologiae et Philos. D. Theologiae P. P. Primario.)
XI. Oct. Stephan Kápli Hungarus.
Jo. Pánls r>) Hung.
Franc. Kovács Hung.
XXIII. Oct. Georg Silvester Transylv.
Beiratkozott 69.
1813. ny, f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Casparo Gensler
Jur. Prof. Publ. Ord.)
Beiratkozott 63.
1813. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Friderico Fuchs
Medicinae P. P. 0.)
Beiratkozott 48.
1814. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Henrico Voigt
Mathemat. et Physic. P. P. 0.)
IX. Maj Mich. Stoertzel6) Hung.
XX. Juni Jo. Mich. Wellmann Transylv.')
3) Révész nem nem említi. Trausch szerint (I. p. 278) Nagy-Sze- 
óenböl való. — 2) Haannál Joseffi. Révész nem említi. — 3) Trausch 
szerint (II. p. 758) »Sohn des Gross-Scheuerner Pfarrers Johann Müller.« 
Nagy-Csűr a szeheni székben fekszik. — *) Trausch (IV p 155) említ egy 
Martin Bockot : »Geboren in Alzen, wo sein Vater Pfarrer war, Prediger 
in Hermannstadt, Pfarrer in Kastenholz 1820 im Februar, dann in Altzen
1828 im Juli, wo er im Jahre 1861 mit Tod abging.« Révész nem említi.
Alzen az ujegyházi székben fekszik. — 5) Haannál Paulo, Révésznél
Pánt a. — 6) Haannál Sterczel. Révész nem említi. — l) Révész nem említi.
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XXIV. Juli Jo. Dán. Kesztner ') Transylv.
Jo. Samuel Hennrich ~) Transylv. 
Beiratkozott 102.
1814. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Henrico Caroio Abraham 
Eichstädt Eloqu. ac Poeseos P. P. 0.)
III. Oct. Jos. Rojkó 3) Hung.
X. Oct. Samuel Payr 4) Hung.
Georg K utasi5) Hung.
Joseph Yankosi6) Hung.
Immann. Guil. Schimkó ’) Hung.
Paul Laitner 8) Hung.
Leop. Petz 9) Hung.
XVII. Oct. Samuel Fretska 10) Hungar.
Samuel Koricsánszky ” ) Hung.
Jo. Krcsmery ,2) Hung.
XXIII. Nov. Jo. Simonis Trans.
Beiratkozott 89.
1815. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Johanne Friderico Fuchs, 
Medicinae P. P. 0.).
XVII. Apr. Jo. Haener ,3) Transylv.
X. Maji Guil. Paulliny ,4) Hung.
Gabr. Gáber 15) Hung.
Samuel Wachláts ,6) Hung.
XV. Maji Paul Illyés 17) Hung.
XXTT. Maji Jo. 18) Georg Binder Transylv.
Jo. 19) Andr. Schullerus Transylv.
Michael Gotti. Poretz Transylv.
Christ. 20) Roth Trans.
XXX. Maji Joseph Szabó Hung.
Beiratkozott 81.
*) Révésznél Kestner. Trausch szerint (II. p. 243) Kästner (igy) 
Nagy-Szebenb(5l való. — 2) Révésznél Heunrik. Trausch szerint (II. p. 120) 
»Sohn des Talmatscher Pfarrers Georg Henrich, geboren am 1. Januar 
1792.« — s) Haannál és Révésznél Rojko. — 4) Révésznél Payt. Szül. 
Hárkán Sopron-vmben. — 5) Haannál Kutas sy, Révésznél Kutasy. —
6) Haannál Vánkossy, Révésznél Vánkody. — 7) Haannál és Révésznél 
Schimko. Szül. Podluzsánon Nyitra-vmben. — 8) Haannál Lajtner. Szül. 
Ligetfalván (Engerau) Pozsony-vmben. — 9) Haannál Pecz. Szül. Sopron­
ban. — 10) Haannál Frecska. Szül. Alsó-Esztergályon Nógrád-vmben. — 
,]) Révésznél Koricsánszky. Nemes szülőktől Neczpálon Turócz-vmben 
szül.— ,2) Haannál Krcsméry. Szül. Német-Lipcsén Liptó-vmben. — ,s) Ré­
vész nem említi. - -  I4) Haannál Paulinyi. — ir') Haannál és Révésznél 
Saber. Szül. Ozdinon Nógrád-vmben. — 1C) Haannál Wachlács, Révésznél 
Waehlats. — 17) Edvi Illyés Pál Rétin született Győr-vmben. — 18) Révész­
nél Jós. Trausch szerint (I. p. 151.) Joh. Georg. Binder Nagy-Szebenből 
való. — IS) Révésznél Jós. — *') Révésznél Christoph.
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1815. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jo. Anton. Ludovico Seidenstü­
cker Jur. Utr. D. P. P. 0.)
XIII. Oct. Daniel Abaffy ]) Hung.
Georg Müller Hung.
Gregor M ispal2) Hung.
Andr. Jamriska 3) Hung-.
Stephan Walentiny 4) Hung.
XXVII. Oct. Paul Jos. Scliaffarik 5) Hung.
XX. Nov. J o .c) Schneider Transylv.
Jo. Everth ') Transylv.
II. Febr. Andr. Czimmer 8) Trans.
Beiratkozott 71.
1816. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Henrico Voigt 
Mathem. et Physic. P. P. 0.)
XVIII. Apr. Franz. Wilhelm Schmidag #) Hung.
Paul Resstery 10) Hung.
XXVI. Apr. Joh. Chalupka 1]) Hungar.
VII. Maji Michael Biberauer 1S) Hung.
X. Maji Matheus Haubner Hung.
Jo. Turcsány Hung.
Alex. Labáth 13) Hung.
Sam. Wladár 14) Hung.
Jo. Horváth Hungar.
Beiratkozott 114.
1816. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Johanne Traug. Lebr. Danz 
Theologiae P. P. 0.)
IV. Oct. Gabr. Malatides 15) Hung.
Jos. Scultety 10) Hung.
Jo. Pirovszky Hung.
Samuel Ferientsék 1'j Hung.
VHI. Oct. Aug. Wimmer ls) Hung.
XIV. Oct. Jo. Frideric. Hiemesch 1B) Transylv. *)
*) Szül. Bagy áriban. Hont-vmben. — 2) Haannál és Révésznél Mispál. 
— E) Haannál Jamrischa. — 4) Haannál Valentini, Révésznél Valentini/. 
Szül. Máshován Nógrád-vmben. — 5) Haannál Safárik. Révész nem 
említi. Szül. Feketepatakon (Kobelárowón) Gömör-vmben. — ,:) Révész­
nél Jós. Trausch szerint (III. p. 210) Szászsebesről való a hasonnevű 
székben. — 7) Révésznél Evert. Trausch szerint (I. p. 279.) Szászsebesről 
való. — 8) Révésznél Czimer. — s) Révésznél Schmideg. — 10) Haannál 
Bestéry, Révésznél Restery. — ”) Szül. (Alsó- ? Bozók- ? Felső- ? Kassa- ?) 
Lehotán Zólyom-vmben. — 12) Haannál Bierbrauer. — ,3) Haannál és 
Révésznél Labath. — l4) Haannál és Révésznél Wladar. — 1S) Révésznél 
Malatidesz. — I(i) Haannál Joseph Scidteti, Révésznél Joli. Scultety. 
n) Haannál Fér jenesik, Révésznél Feirentsek. Szül. O- Zólyomiban. — 
lö) Haannál August. Albe. Gotti. Daniel Wimmer. Szül. .Becsben. —• 19) Ré­
vésznél Himesch. Trausch szerint (II. p. 156) Brassóról való.
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XIV. Oct. Jo. Harth 7) Transylvaims.
Martin Beschnei'2) Trans.
David Druglanyi 3) Hung.
Stephan Mikolay 4) Hung.
Ludov. Tschurl5) Hung.
Jos.6) Kiss Hung. .
Samuel Skrabák 7) Hung.
XX. Oct. Georg Spissák Hungar. 8)
XIIJ. Nov. Dav. Fárnék 9) Hung.
IV. Jan . Sim. F rid . G ehauer Transylv.
Beiratkozott 123.
1817. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Johanne Traug. Lehr. 
Danz Theologiae P. P. 0.)
X. Apr. Andreas Seberini 10) Hung.
XV. Apr. Joh. Goldberger n) Hung.
Joh. Benedicti 12) Hung.
III. Maji Frideric. Michaelis ,3) Hung.
Stephan Kaptsándy 14) Hung.
Jos. Gödör Hung. 8)
Beiratkozott 166.
1817. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Joanne Christ. Stark Medic.
P. P. 0.)
XXVI. Sept. Martin Kramer Hungar.
Joh. Clementis Hungar.
XXIX. Sept. Mich. T raug. M üller 15) Transylv.
Gottfr. Glandschek Trans.
IX. Oct. Sam uel Mazsary 16) Hung.
Joh. Kollár 17) Hung.





’) Trausch szerint (II. p. 71.) »geboren in Ungarn«. — 2) Trausch 
szerint (III. p. 108.) Nagy-Szebenvől való és 1815-től 1817-ig tanult Jéná­
ban. — 3) Haannál Druglányi, Kévésznél Driglanyi. Szül. Vanyolán 
Veszprém-vmben. — 4) Szül. Czegléden. — fi) Haannál Tsurl, Bévésznél 
Tschurl. — 6) Hannái Joh. — 7) Bévésznél Skrabak. — R) Bévész nem 
említi. — 9) Haannál Fürnek. Bévész nem említi. — 10) Haannál Szebe- 
rínyi. — n) Szül. Dacsó-Lám-Ъеьп Hont-vmben. — 32) Szül. Nagy-Libercsen 
Nógrád-vmben. — 13) Szül. Pozsonyban. — ,4) Haannál és Bévésznél 
Kapcsándi. — I5) Trausch szerint (II. p. 459.) Beszterczéről való a ha­
sonnevű vidéken. — le) Haannál Marsary, Bévésznél Marsáry. — 17) Szül. 
Mosóczon Túrócz-vmben. — 1S) Haannál Hetyéssy, Bévésznél Helyest.
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XIII. Oct. Joh. Hoznék 3) Hungar.
Samuel Urbanyetz 2) Hung.
Joh. Buhmann 3) Hung.
Andreas Czener 4) Hung.
Paul Kaszay Hung.
Samuel Lutze B) Hungar.
Beiratkozott 212.
1818 ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Joanne Phill. Gabler 
Theologiae P. P. 0.) °)
XVIII. Apr. Georg Ország '•) Hung.
Samuel Jadtzkó 8) Hung.
Georg Scholtz 9) Hung.
XXV. Apr. And. Niemands 30) Transylv.
IV. Maji Johan. Hencz n) Hungar.
XIII. Maji Samuel Szártory 12) Hung.
Paul Zelenka 1S *) Hung.
Beiratkozott 194.
1818. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Joanne Henrico Voigt M. et
Phys. P. P. 0.).
XXIX. Sept. Joannes Fey er u) Hungarus.
Carolus Molnár Transylv. J!i)
Michael Unger Transylv. ,e)
Carolus Mangesius Transylv.
II. Nov. Matthias Lagler 17) Hungar.
IV. Nov. Carol. Weber Transylv. 18)
Danielus Berger Transylv.19)
Beiratkozott 207.
1819. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Chr. Theoph. Konopak,
Profess. Jur. P. 0.).
Beiratkozott 145.
3) Bévésznél Hoznilc. — 2) Haannál Urhane.cz. — 3) Haannál Ru-
m.ann, Bévésznél Buhmann. Szül. Nagy-Libercsen. — 4) Haannál Czéner.
— 5 *) Haannál és Bévésznél Lucze. — e) Bévész 1818-tól kezdve Gruber-
nek az albumból vett jegyzetei szerint kiteszi a tanulók neve után szüle­
tésük helyét is ; én 1830-ig az ezen adatok híjával levő matrikulá'kat
használtam. V. ö. 103. lap a 15-ik jegyz. — ’) Bévész hozzá teszi L.-Bánya.
Haannál Nagy-bány ensis. — 8) Haannál »Jadzko Sjelnicza Liptoviensis.«
Szül. Szielnitzen (Szilnic, Szelnica ; Bévésznél hibásan Sziebnicz) Liptó-
vmbem — a) Haan és Bévész szerint Német-tLipcséről való. — 10 *) Révész­
nél Niemandt. — 31) Révésznél Ilenz. Haan szerint Lébényvöl való Moson-
vmben. — ,2) Haannál és Révésznél Sartori. Bévész hozzá teszi, hogy
Küsseneck. Haan szerint Késmárkról való. — 13) Haan és Bévész szérint
fízeglédről való. — 14) Haannál Fehér. Haan és Bévész szerint Szentesről
való. — ,B) Bévész hozzá teszi, hogy Kronstadt. — 1C) Révész hozzá teszi,
hogy Hermanstadt. — n) Haan szerint AgfaVcá-ról való. — Is) Révész
hozzá teszi, hogy Grosschenck. — 19) Révész hozzá teszi, hogy Bistritz,
7*
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1819. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Joanne Frider. Fuchs 
Medicinae P. P. 0.).
Beiratkozott 100.
1820. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Henr. Car. Abr. Eichstadio 
Eloquen. et Poeseos P. P. 0.).
Beiratkozott 122.
1820. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Jo. Traug. Lebr. Danzio 
Professore Theolog. P. 0.).
Beiratkozott 106.
1821. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Paul. Christoph. Gotti. 
Andreae Professore Juris Pubi. Ord.)
Beiratkozott 120.
1821. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Joanne Frider. Fuchs 
Professore Med. P. 0.)
Beiratkozott 103.
1822. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Henrico Luden Professore
Philosoph. P. 0.).
Beiratkozott 147.
1822. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Jo. Philippo Gabler. Prof.
Theolog. P. 0.).
Beiratkozott 108.
1823. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carol. Guil. Walch Prof.
Jur. P. 0.).
Beiratkozott 114.
1823. t. t. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carol. Guil. Walch Prof.
Jur. Puhl. Ordin.)
Beiratkozott 92.
1824. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Jo. Traug. Lehr. Danzio
Professore Theol. P. 0.)
Beiratkozott 133.
1824. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carol. Fr. Bachmann Prof.
Philos. P. 0.).
Beiratkozott 135.
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1825. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Jo. Traug. Lebr. Danzio 
Profess. Theolog. Publ. Ordin.)
П. Maji Carolus Martini Hungarus. ])
IX. Maji Johannes Pados Hungarus.*)
Beiratkozott 152.
1825. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Friderico Ortloff Professore
Jur. Publ. Ordin.)
Beiratkozott 123.
1826. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guil. Carol. Fr. Succow
Medic. Prof. Publ. Ord.).
Beiratkozott 167.
1826. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Henr. Car. Abr. Eichstadio
Eloquen. et Poeseos Prof. Publ. Ordin.).
Beiratkozott 164.
1827. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Lud. Fried. Ottone Baum-
garten Crusius Prof. Theolog. Publ. Ordin.).
Beiratkozott 177.
1827. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Car. Ernest. Schmid Profess. 
Juris Publ. Ordin.)
Beiratkozott 129.
1828. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Diter. Geo. Kieser Med. 
et Chir. P. P 0.).
VI. Maji Joannes Homolya :!) Hung.
Jos. Benczúr 4) Hung.
Francis. Nadler 5) Hungar.
Jo. Krausz 6) Hung.
Daniel Martiny ') Hung.
I. Aug. David Emericzy s) Hungarus.
Beiratkozott 161.
J) Révész nem említi. Haan szerint Pozsonyból való. — 2) Révész 
nem említi. Haan szerint Komáromból való és gyógyszerész hallgató volt. 
— 3) Haan és Révész szerint Nyíregyházáról való volt. — 4) Haan és Révész 
szerint Vanyarczról való volt Nógrád-vmhen. — 6) Haan és Révész szerint 
Késmárkról való volt. — 6) Révész hozzá teszi, liog.y Nicolar. Haan 
szerint Szt.-Miklósról való volt Liptó-vmben. — ') Haannál Martini. 
Haan és Révész szerint Beszterczebányáról való volt. — 8) Haan szerint 
ki Emericinek Írja nevét, Felkáról való volt. Révész nem említi.
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1828. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Friederico Bach- 
mann Philosoph. Prof. Publ. Ordin.)
XIII. Aug. Theodor AVittchen *) Hungaras.
X. Oct. Carolus Braxatoris * 2 *) Hungarus.
Carl. Aug. Baabe s) Hung.
Daniel Dianisska 4 *) Hungar.
Carolus Kuszniány 6) Hungarus.
Ladislaus Dianovszky 6) Hungar.
Steph. Liptak ’) Hungarus.
XVIII. Qct. Paul Lostorfer s) Hung.
Matthias Kirchknopf9) Hungar.
XXII. Oct. Michael Soltész 10 *) Hung.
XXV. Oct. Daniel Forberger JI) Hungar.
XXX. Oct. Jo. Georg. Klein ,2) Hung.
XX. Nov. Jos. Max. Spitzer IS *) Hungarus.
Beiratkozott 161.
1829. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Andr. Theoph. Hoffmann 
Theol. Profess. Publ. Ordin.)
IV. Ma,ji. Adam Philadelphi ]t) Hungarus.
Samuel Kuzma ’“) Hungarus.
Ludovicus Szloboda le) Hungar.
Johan. Ludmann 17 *) Hung.
Paul Teicbengroeber ls) Hungarus.
Jo. Резко ,9) Hung.
Johan Dvonts 20) Hung.
J) Haan és Bévész szerint Kakas-Lomniczról való Szepes-vmhen.
— 2) Haan és Bévész szerint Karpon áról való. — 8) Bévésznél Rabé.
Haan és Bévész szerint Pozsonyból való. — 4) Haannál Dianiska, Bévész 
hozzá teszi, hogy Theisholz ; Haan szerint Taxoviensis. Tiszolcz-ról való
Gömör-vmben. — b) Bévésznél Kuszniány, Haannál Kuzmany. Haan és
Bévész szerint Вreznó-Bányáról való Zólyom-vmben. — 6) Bévésznél
Dianovszky. Haan és Bévész szerint Bélájáról való Hont-vmben. —
7) Haannál Lipták Bévész hozzá teszi, hogy Theisholz; Haan szerint
Taxoviensis. Tiszolczróí való Gömör-vmben. — s) Bévésznél Lastarfer.
Haan és Bévész szerint /Sopronból való. — 8) Bévésznél Kirchkampf.
Haan és Bévész szerint /Sopronból való. — 10) Bévésznél Soltész. Haan és
Bévész szerint Menguszfalváról (Mengsdorf) való Szepes-vmben. —
J1) Bévész nem említi. Haan szerint Késmárkról való. — 12) Haan és
Bévész szerint Lőcséről való. — 1S) Bévész nem említi. Haan szerint
Mislcolczról való. — 14) Haan és Bévész szerint Libetbányáról való
Zólyom-vmben. — l3) Haan és Bévész szerint Bálhról való (Bát Hont-
vmben.) — ,6) Haan és Bévész szerint /Sopronból való. — 17) Haannál
Ludman. Haan és Bévész szerint Lőcséről való. — ie) Bévész hozzá
teszi, hogy Jolsva, Haan szerint »alnoviensis.« — 19)Haan és Bévész sze­
rint Kakas-Lomuitzról való. — 20) Haannál Devoncs. Haan és Bévész
szerint Breznóbányáról való.
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IV. Maji Ludov. Schuhajda ') Hungarus.
Michael Jersovits 2) Hung.
XL Maji Michael Manhardt 3) Hungarus. 
Beiratkozott 208.
1829. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carol. Guil. Walch P.
Juris P. 0.).
XXIX. Sept. Carolus Schneider 4) Hung. 
X. Oct. Jos.- Kehlovszky 5) Hung.
Carolus Cuntzius e) Hung. 
Jo. Ragulik ') Hung.
David Freytag 8) Hungar. 
Ludov. Gaily 9) Hung.
XXVI. Oct. Jo. Fuchs 10) Hungar.
II. Nov. Petr. Kebeley ]1) Hung. 
XXVI. Nov. Jo. Bachár12) Hungarus. 
Beiratkozott 160.
1830. ny. f. (Academiae Jenensis Prorectore Magnifico Dr. Ferdinande 
Hand P. Philosoph. P. 0.).
Die XV. April. Emericus Schwartner 13) Hungar.
Die V. Maji Andreas Vergevitsky u) Hungar.
Beiratkozott 145.
1830—31. (Magnifico Academiae Prorectore Dr. Schott).15)
Den 7-ten Sept. Friedr. Lani. Theol. 7biirgen. Bisztritz. Gottfr. 
Lani. Bisztritz. Wien.
]) Haan és Révész szerint Selmeczbányáról való. — 2) Haannál 
Jesovits, Révésznél Jezsovitz. Révész hozzá teszi, hogy Bugyantz, Haan 
szerint Bakabányáról való (máskép Buganec, Pukkanz.) — 3) Haannál 
Mumhardt. Haan és Révész szerint Sopronból való. — 4) Haan és 
Révész szerint Sopronból való. — 5) Révésznél Keblovitz. Haan és 
Révész szerint Nagy-Lakról való Csanád-vmben. — e) Haannál Cuncius, 
Révésznél Kuntzius. Haan és Révész szerint Váraljáról való (melyikről 
a sok közül ?) — ’) Haan és Révész szerint Vág- Üjhelyről való Nyitra- 
vmben. — 8) Haannál F raj tag. Haan és Révész szerint Poprádxól 
való. — P) Haannál Gallyi. Haan és Révész szerint Szuhányból való 
Hont-vmben. — 10) Haan szerint Beszterczebányáról való. Révész nem 
említi. — n) Haan szerint Alsó-Bükről való Nojnwi-vmben. Révész nem 
említi. — ,2) Haannál Bachár. Révész nem említi. Haan szerint Verbócz- 
ról való Nyitra-vmben. — 13) Haan szerint Késmárkról való. Révész nem 
említi. — u) Haannál Vengericzky, Révésznél Vengeritzlcy. Haan és 
Révész szerint Bodonyról való Hont-vmben. — I5) Az 183"/i téli félévtől 
kezdve az adatok az egyetemi albumból vannak kijegyezve, melybe azokat 
a diákok sajátkezűleg Írták be. A bejegyzés napja után következik a diák 
neve, a kar, melybe felvétetni kíván, az ország és helység neve, a melyben 
született, apja, anyja, vagy gyámja neve, foglalkozása, lakhelye, esetleg 
annak megjegyzése, hogy nagy-körű, és az egyetem megemlítése, melynél 
ezelőtt be volt iratkozva.
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Den 8-ten Oktobei’. Johann Liszkay.1) Theologie. Ungarn. Esetnek. 
Johann L. Csetnek.
Den 8-ten Oktober. Andreas Vandrák.2) Theologie. Ungarn. Cset­
nek. Andreas У. Rosenau.
Den 9-ten November. Paul Németh^. Theologie. Ungarn. Mislcolcz. 
Johann Németh}^. Miskolcz.
Beiratkozott 131.
1831. (Magnifico Academiae Prorectore D. Aug. Guil. de Schröter P. P.
Juris 0.).
31. May. 1831. Emerich Demján.3) Theologie. Ungarn. Sz. Peter. 
Mündig. Eperies.
31. Mai. 1831. Ludvig Blásy.4) Theol. Ungarn. Aszód. Matthias 
Blásy Aszód. Vien.
Den 16. Juli. Joh. Svaboda.5) Theologie. Ungarn. Popräd. ltosina 
Szvaboda. Poprád. Vien.
Beiratkozott 185.
1831—32. (Magnifico Academiae Prorectore D. Dieter. Georg Kieser 
P. P. 0.).
18. Oct. David v. HrabowszkyJ) Theol. Ungarn. Dömölk. Mün­
dig. Halle.
11. Nov. Moses Székelly.7) Philosophie. Siebenbürgen. Szabód. 
Mündig. Göttingen.
Beiratkozott 131.
1832. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ernesto Reinhold P. P. 0.)
Am 23. Eebr. Joann Jachmann.8) Theologie. Ungarn. Leibitz. 
Joann Jachmann. Leibitz. Wien.
Beiratkozott 178.
1832—33. (Magnifico Academiae Prorectore Dr. Ernest Reinhold).
Den 2-ten October. 1832. Samuel Babilon.9) Theologie. Ungarn. 
Radvan. Johann Babilon. Radvan.
Beiratkozott 138.
1833. (Magnifico Academiae Prorectore D. Lud. Frid. Ottone Crusio 
Theol. P. P. 0.).
Beiratkozott 129.
’) Haannál Liszlcai. — 2) Révésznél Vandrák. — ) Haannál és
Révésznél Demjan. — 4) Haannál Bldzi, Révésznél Blásy. — 5) Haannál 
Szvoboda, Ré'vésznél Szvabada. — e) Haannál és Révésznél Dávid Hra- 
bovxzky. — ’) Révész nem említi. — 8) Haannál Jachman. — 9) Révésznél 
Balilan. — 1833-tól 1841-ig bezárólag Révész, 1836-ig bezárólag Haan 
nem teszi ki, hogy hol születtek a bejegyzett tanulók.
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1 8 3 3 - 34. (Magnifico Academiae Prorectore D. Dr. Carol. Ernesto Schmid
Pr. Juris P. 0.)
Beiratkozott 83.
1834. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guilielmo Carolo Friderico
Succow. Med. P. P. 0.)
Beiratkozott 98.
1834— 35. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Guilielmo Goettling
Philos. P. P. 0.).
Beiratkozott 103.
1835. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Wilhelm. Walch Pr.
Juris P. 0.).
Beiratkozott 117.
1835—36. (Magnifico Academiae Prorectore D. Goettlingio).
27. Oct. Samuel Steiner. Ungarn. Neudorf. Mündig. Tlxeol. Wien. 
Beiratkozott 95.
1836. (Magnifico Academiae Prorectore D. Hoffmanno).
14. Mai. Jakob Hőnél. Ungarn. Mühlbach. Susanna Hőnél. Mühl­
bach. Theol. Wien.
Beiratkozott HO.
1836— 37. (Magnifico Academiae Prorectore D. Franckio).
11. Nov. Albert Aug. Fuchs.1) Ungarn. Leutschau. Majorenne. 
Philosophie. Wien.
Beiratkozott 85.
1837. (Magnifico Academiae Prorectore D. Kieser.)
Den 20. Juni. Alexander Barisch. Ungarn. Pösing. Johanna Ba- 
risch. Pösing. Theologie. Wien.2)
Beiratkozott 97.
1837— 38. (Magnifico Academiae Prorectore D. Eichstädt.)
Beiratkozott 89.
1838. (Magnifico Academiae Prorectore D. Bachmann.)
Den 11. Mai. Gustav Szeberínyi. Ungarn. Kochanótz. Johann Sze- 
berinyh Schemnitz. Theologie.
Den 11. Mai. Carl Jeszenszky.8) Ungarn. Lality. Catharina Je­
szenszky. Bella. Theologie.
') Bévész 1837. nyári félévből említi. — 2) Révész nem említi, — 
s) Révésznél Jeszensky.
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Den 11. Mai. Johann Kosztra.1) Ungarn. Ledény. Johanna, ver- 
wittwete Kosztra. Ledéhy. Theologie.
Den 11. Mai. Sam uel Lőrincsék,2) U ngarn. Lonyo-Bánya. Thomas 
Lőrincsék. Lonyo-Bánya. Theologie.
Beiratkozott 135.
1838— 39. (Magnifico Academiae Prorectore D. Hasio.)
18. October. Nathanael Hoznék. Ungar. Pokoragy. Mündig. Theol.
Den 3. Nov. Andreas Dianovszky. Ungarn. Deákfalu. Josephus 
Dianovszky. Deákfalu. Theologie.
Den 9. Nov. Daniel Havaliár.4) Ungarn. L. Tugár. Samuel Hava- 
liár. L. Tugár. Theologie.
10. December. Carl Kellner. Ungarn. Nagy-Veszverés. Carl Kellner. 
Nagy-Veszverés. Theologie.
Beiratkozott 99.
1839. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guyet.)
Eodem (den 13. April). Michael Elefant. Ungarn. Aszód. Mündig. 
Theol. Cand. Berlin.
Beiratkozott 158. *)
1839— 40. (Magnifico Academiae Prorectore D. Schmid.)
Den 3. Oct. 1839. Jonathan Haberern.5) Ungarn. Felka. Paulus 
Haberern. Theologie.
Den 3. Oct. 1839. Johann Philippy.6) Ungarn. Béla. Maria Phi- 
lippy. Theologie.
24. Oct. Gottfried Geduly.7) Ungarn. Tamássi. Mündig. Theologie.
24. October. Wilh. Edv. Blaskovits. Ungarn. Százd. Paul. Franc. 
Blaskovits. Lasso. Theolog.8)
Den 12. November. Ludwig Teichengraeber. Ungarn. Igló. Mün­
dig. Theologie.9)
30. November. Johann Breznyik 10) Ungarn. Aszód. Andreas Brez- 
nyík. Mácsa. Theologie.
Den 30. Nov. Andreas Sztehlo.11) Ungarn. Petrowácz. Johann 
Sztehlo. Petrovácz. Theologie.
Den 4. December. Carl Jeszenszky. Ungarn. Ó-Pazov. Elisabeth 
Jeszenszky, géb. Fábry. Ó-Pazov. Theologie.
') Haannál Kontra, Révésznél Koszta. — 2) Haannál Lörincsik, Ré­
vésznél Lörintsek. — 3) Haannál Haviar. Révész nem említi. —
*) Haan Elefánt és Haberern közt említi Wilh. Emer. Blaskovics-ot is,
valószínűleg a következő évben itt járt Wilh. Edv. Blankovits-ot érti. —
6) Révésznél Haberedius. — e) Haannál Philippi. — 7) Haannál Theod. Ge-
dulyi. — 8) Révész nem említi. — 8) Haan 1840—41-ből említi mint
Ludov. Teichengraeber Igloviensis, alias Tavassy-1. — I0) Révésznél
Breznyk. — n) Révésznél Sthelo.
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4. December. Paulus Bogyay. Ungarn. Szutsán. Paulus Bogyay. 
Szutsán. Theologie.
Beiratkozott 124.
1840. (Magnifico Academiae Prorectore D. Hand.)
Den 6. April. Heinrich Schmidt.1) Ungarn. Pressburg. Michael 
Schmidt. Pressburg. Philosophie.
Den 12. May. Emerich Corónyi.2) Ungarn. Schemnitz. Emerich 
Corónyi. Schemnitz. Theologie.
Beiratkozott 141.
1840 — 41. (Magnifico Academiae Prorectore D. Schmid.)
Den 5. Oct. Paul Birbrőner.3) Königreich Ungarn. Uj-Leszna. Va­
terlos und Majoren. Theologie.
Den 15. October. Daniel Kitska.4) Ungarn. Schemnitz. Simon 
Kitska. Schemnitz. Theologie.
Den 24. Oct. Johann Weisz.5) Ungarn. Olaszy. Vater Joli. Weisz* 
Olaszy. Theologie und Philosophie.
Den 24. Oct. Marcus BodiczkyJ) Ungarn. Getzelfalva. Adam Bo- 
diczky. Getzelfalva. Theologie.
Den 24. Oct. Joh. Ludwig Kunz.7) Ungarn. Felka. Michael Kunz. 
Felka. Theologie.
Den 24. Oct. Carl Raphanides. Ungarn. Rakoncza. Samuel Rapha- 
nides. Rakoncza. Theologie.
Den 24. Oct. Carl Emerich Blaskovits.8) Ungarn. Lisso. Paul. Fr. 
Blaskoyits. Lisso. Theologie.
6. Nov. Ferdinand Frenyó.9) Ungarn. Gross-Sztraczin. Andreas 
Frenyó. Gross-Sztraczin. Theologie.
Beiratkozott 113.
1841. (Magnifico Academiae Prorectore D. Reinhold.)
11. Juny. Rudolf Sandtner.9) Ungarn. Bösing. Mündig. Pharmacie. 
Beiratkozott 126.
1841-42. (Magnifico Academiae Prorectore D. Baumgarten-Crusio.)
17. Sept. Johann Klein. Siebenbürgen. Hermannstadt. Andreas 
Klein. Hermannstadt. Theologie. Wien.
25. ejusd. Samuel Schiro. Ungarn. Pádár. Samuel Schiro. Pádár. 
Theologie.
Den 12. Oct. Johann Lörincsék.10) Ungarn. Lowinobánya.11) 
Thomas Lörincsék. Lowinobánya. Theologie.
]) Haannál V. Schmidt. — 2) Haannál Coroui. Révész nem említi.
— 3) Haannál Bierbrönner, Révésznél Birnbröner. — "*) Haannál Kicska.
— 5) Révésznél IFeiss. —- 6) Révésznél Mart. Bodeczky. — 7) Haannál 
Kuncz. — 8) Haannál Car. Henr. Blaskovics. Révész nem említi. — 
°) Révész nem említi. — 10) Haannál Lörincaik, Révésznél Lorintschek. — 
”) a. m. Lónyabánya.
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Ejusdem Mensis 12. Andreas Chotwás.1) Ungarn. Köwi, Comitat 
Gömör. Mathias Chotwás. Köwi. Theologie.
Den 12. Oct. Ludwig August Haan. Ungarn. Csaba. Johann Haan. 
Csaba. Theologie.
Den 25. Oct. Johann Victor Matós.8) Ungarn. Hunnsdorf, Zipser 
Comitat. Rosina Curitz. Szikszó im Abaujvärer Comitat. Theologie.
Beiratkozott 107.
1842. (Magnifico Academiae Prorectore D. Walchio.)
Den 13. April. J. August Carl Boor. Ungarn. Pestli. Mündig. Che­
mie. Pesth.
3. May. Andreas Jawor. Ungarn. Theisholz. Joannes Jawor. Tlieis- 
holz. Theologie.8)
7. May. Samuel Németh. Ungarn. Rima-Szombath. Johann Né­
meth. Leutschau. Theologie.3)
7. May. Ludwig Kubanyi.4) Ungarn. Zselenyék. Johann Kubanyi. 
Zselenyék. Theologie.
Beiratkozott 133.
1842—43. (Magnifico Academiae Prorectore D. Huschke.)
Den 15. Oct. 1842. Carl Kuzma. Ungar. Almás. Paul Kuzma. Al­
más. Theologie.
Den 15. Oct. 1842. Johann Liptay. Ungar. Nagy-Olaszi. Johann 
Liptay. Nagy-Olaszi. Theologie.
Den 15. Oct. 1842. Samuel Szametz.5) Ungar. Dilin. Joseph Sza- 
metz. Dilin. Theologie.
Den 15. Oct. 1842. Samuel Zsirko. Ungar. Bakos Törék. Sabina 
Csech. Hosszúszó. Theologie.
Den 15. Oct. 1842. Johann Sárkány. Ungarn. Egyház. Samuel Sár­
kány. Pilis. Theologie.
Den 15- Oct. 1842. Jonathan Csipkay. Ungarn. Tiszoltz. Johann 
Csipkay. Tiszoltz. Theologie.
Den 15. Oct. 1842. Paul Reguly.6) Ungarn. Klenócz. Johann Reguly. 
Málna-Patak. Theologie.
Den 27. Oct. 1842. Mich. Kottier. Ungarn. Menhard. Maria Kott­
ier. Menhard. Theologie.
Den 27. Oct. 1842. Johann Masznyik. Ungarn. Aszód. Martin Masz- 
nyík. Aszód. Theologie.
Beiratkozott 112.
*) Haannál Chotwas, Révésznél Chatvas. — 2) Révésznél Matos. —
3) Révész nem említi. — 4) Haannál Kubányi. Révész nem említi. —
5) Haannál Szamecz. Haan szerint Bakabányáról, Révész szerint Felkáról
való. — e) Haannál Reyulyi.
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1843. (Magnifico Academiae Prorectore D. Goettling.)
7. April. Johann Pfitzner.1) Ungarn. Pressburg-. Clara Pf. Press­
burg. Theologie. Göttingen.
26. Mai. Martin Kramár.2) Ungarn. Sz.-Martin. Paul Kramár. 
Sz.-Martin. Theologie.
Beiratkozott 132.
1843 — 44. (Magnifico Academiae Prorectore. D. Schulze.)
Den 9. Oct. Carl Sahr.3) Ungarn. Pressburg. Mündig. Susanna. 
Theologie.
9. Oct. Joseph Herfurth.4) Ungarn. Eperies. Carl Herfurth, Yater. 
Eperies. Philosophie.
(25. October). Johann Ambrozy.5) Ungarn. Schemnitz. Stephan 
Ambrozy. Schemnitz. Theologie. Pressburg.
(25. October). Samuel Csecsetka. Neusohl. Daniel Csecsetka. Neu­
sohl. Theologie.
31. October. Georg Zsarnovitzky.6 *) Ungarn. Vág-Ujhely. Johann 
Zsärnövitzky. Vág-Ujhely. Theologie.
31. October. Georg Kanka. Ungarn. Német-Gurab. Samuel Kanka. 
Német-Gurab. Theologie.
31. Oct. Johann Mikulás.’) Ungarn. Aszód. Daniel Mikulás. Aszód. 
Theologie.
31,. Oct. Samuel Sárkány. Ungarn. Egyház. Samuel Sárkány. Pilis. 
Theologie.
31. October. Ludwig Theodor Grossmann.6) Ungarn. Baeabánj'a. 
Andreas Grossmann. Bacabánya. Theologie.
Beiratkozott 118.
1844. (Magnifico Academiae Prorectore D. Hoffmann.)
Den 24. Juni. Ludwig Teichengräber. Ungarn. Jólsva. Judith Tei­
chengräber. Jólsva. Theologie.
Beiratkozott 145.
1844—45. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guyet.)
Den 25. Oct. Michael Márton. Ungarn. Giins Carl Márton. Priest.9) 
Theologie.
Den 29. Oct. Johann Marcsek. Ungarn. Késmárk. Vorm. Friedrich 
Marcsek. Késmárk. Theologie.
Beiratkozott 109.
’) Haannál Pfizner. Révész, ki Pfitzner nek irja vezetéknevét,
1843 —44-ből említi. — 2) Révész nem említi. — 8) Haannál E. Sahr. —
4) Haannál és Révésznél Herfort. — 5) Révésznél Ambrosy. A Pressburg
szóhoz a prorector megjegyzi: »Wird nicht als Universität angesehen.
Schulze d. Pr.« — e) Haannál Zsarnoviczky, Révésznél Zsarnaviczky. —
’) Révésznél Mikulás. — 8) Haannál Or oszmán., — 9) Brieszt puszta
Baranya-vmben.
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1845. (Magnifico Academiae Prorectore D. Kieser.)
Den 28. April. Johann Materny.1) Ungarn. Grölnitz. Michael 
Materny. Grölnitz. Theologie. Berlin.
Beiratkozott 128.
1845—46. (Magnifico Academiae Prorectore D. Bachmann.)
16. Septemb. 1845. Stephan Csapli.2) Ungarn. Csenge. Mündig. 
Theologie. Halle.
Den 6-ten October. 1845. Johann Oberth. Siebenbürgen. Mediasch. 
Georg Oberth. Mediasch. Theologie. Wien.
Den 13. October. Johann Szeberinyi.8) Ungarn. Schemnitz. Johann 
Szeberinyi, Superintendent. Schemnitz. Theologie.
Den 13. October. Johann Sztehlo.4) Ungarn. Petrovácz. Johann 
Sztehlo, Senior und Pfarrer. Petrovácz. Theologie.
Den 13. October. Karl Stúr.B) Ungarn. Devits. Mündig. Devits. 
Theologie.
Den 5-ten November. Stephan Bitter. Ungarn. Györköny. Mündig. 
Theologie. Halle 6).
11 November. Sam uel Jakubovics.7) U ngarn. Miava. M aria Mare- 
csek. M .-Berény. Theologie.
Beiratkozott 98.
1846. (Magnifico Academice Prorectore D. Schmid.)
27. April. Mathias Ulber. Oedenburg in Ungarn. Oedenburg. 
Mathias Ulher. Oedenburg. Theologie. Tübingen.
27. April. Lud.8) Fleischhacker. Oedenburg in Ungarn. Oedenburg. 
Paul Fleischhacker. Oedenburg. Theologie. Tübingen.
27. April. Johann Fabry.8) Leibicz in Ungarn. Leibicz. Johann 
Fábry. Leibicz. Theologie. Berlin und Greifswald.
27. April. Carl Dobronyovszky.10) Ungarn. Péteri. Johann Dobro- 
nyovszky. Péteri. Theologie.
27. April. Ludw. Emeritzy.11) Ungarn. Menhard. Paul Emeritzy. 
Menhard. Theologie. Göttingen.
9. Mai. Carl Barovszky.12) Ungarn. Pivnicza. Samuel Barovszky. 
Pivnicza. Theologie.
(12. Mai). Péter Jamrisska.13) Ungarn. Klenócz. Peter Jamrisska. 
Klenócz. Theologie.
12. Mai. Ludwig Lichard. Ungarn. Libethen. Mündig. Theologie.
J) Haannál Materni. — 2) Haannál Csápli. — s) Bévésznél Szebe­
rinyi. — 4) Bévésznél Stehlo. — 3) Haannál Stúr alias Honti, Bévésznél 
Stuhr. — e) Bévész nem említi. — 7) Haannál Jakubovics alias Kemény, 
Bévésznél Jakuvits. — 8) Haannál Car., Bévésznél Leo. — 8) Bévésznél 
Fabry. —- 10) Bévésznél Dobronyovsky. — n) Haannál Emerici. Bévész 
nem említi. — 12) Haannál Boroszky, Bévésznél Barovslcy. — ,s) Haannál 
Jamriska, Bévésznél Jamritska.
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Den 30. Juni. Kari Máday.1) Ungarn. Késmárk. David Máday. 
Késmárk. Theologie. Berlin und Greifswald.
Beiratkozott 134.
1846—47. (Magnifico Academiae Prorectore D. Hand.)
12. October. Gottlieb Biermann.2) Ungarn. Pressburg. Gottlieb 
Biermann. Pressburg. Theologie.
26. October. Jo h an n  Schönvizner. O ber-U ngarn. Késm árk. Sam uel 
Schönvízner. Késm árk. Theologie. 3)
26. October. Michael Nowak.4) Ungarn. Schemnitz. Michael 
Nowak. Schemnitz. Theologie.
5. Novem ber. Gedeon H oreczkyJ) U ngarn . Pilis. Sam uel Horeczky. 
Bénye. Theologie.
Beiratkozott 99.
1847. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Aug. Hase.)
22. März. Johan Mikolay. Ungarn. Topporcz. Georg Mikolay 
Topporcz. Theologie.
12. April. Georg Soltész. Ungarn. Tót-Komlós. Adamus Soltész. 
Tót-Komlós. Theologie. Berlin.
30. April. Johann Szeberinyi. Ungarn. Schemnitz. Johann Szebe- 
rinyi, Supei’intendent. Schemnitz. Theologie. Jena und Berlin 6).
Den 30. April. Karl. Ludv. Sándor.7) Ungarn. Rédova. Johann 
Sándor. Rédova. Theologie.
5. Mai. Julius Glatz.8) Ungarn. Preszbui'g. Mündig. Philosophie.
Berlin.
Den 4. Juni. Michail Pittner. Ungarn. Schemnitz. Eigene Mutter. 
Schemnitz. Theologie. Greifswald.
Den 4. Juni. Petr. Paul Goldperger. Ungarn. N.-Szalatna. V. 
Samuel Jambrich. Szlatina. Theologie.
Beiratkozott 145.
1847—48. (Magnifico Academiae Prorectore D. Aug. Danz.)
Den 30-ten Sept. Johann Bélák.9) Ungarn. Szokoly. Georg Bélák. 
Szökoly. Theologie. Tübingen.
Den 30-ten Sept. Paul Hajnóczy. I0) Ungarn. Skalitz. Johann 
Hajnóczy. Skalitz. Theologie.
Den 30-ten Sept. Kras. Joh. Georg. Schmidt. Ungarn. Dacsó-Lam. 
Johann Schmidt. Egyház-Maróth. Theologie.
7) Haannál Muday. — a) Haannál Bierman. Révésznél Biromann.
— ;1) Révész nem emiiti. — 4) Haannál Novak, Révésznél Novak. —
r') Révésznél Horiczky. — ,;) A prorector hozzá teszi, hogy : > renov. D. 
C. Hase.« (v. ö. 1845/46). Sem Haan sem Révész nem említi. — 7) Haan­
nál Sándor. — 8) Haannál Glacz. — 9) Révésznél Belak. — ,0) Révésznél
Hajnóczy.
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Den 30-ten Sept. Gustav Poszvék. Ungarn. Oedenburg. Christian 
Poszvék. Oedenburg. Theologie. Thübingen.
Den 30-ten Sept. Carl Haienay. Ungarn. Neusohl. Andreas 
Haienay. Neusohl. Theologie.
(Den 15-ten October.) Gustav Scheffer.2) Ungarn. Rosenau. 
Johanna Scheffer. Rosenau. Theologie.
Den 15-ten Oct. August Schuh >) Ungarn. Gols. Christoph Schuh. 
Gols. Theologie.
Den löten Oct. Joannes Pelargus. Ungarn. Pápa. Joannes Pelar- 
gus. Pápa. Theologie.
Den 15-ten Oct. Stephan Limherger. 3) Ungarn. Oedenburg. Georg 
Linberger Oedenburg. Theologie. Tübingen.
Den 15-ten Oct. Paul Gerengay. Ungarn. Kralócz. Paul Geren- 
gay, Notär. Kralócz. Theologie.
Den 15-ten Oct. Paul Reil. Ungarn. Pelsö-Tiszovnik. Marie Reil. 
Abelova. Theologie.
Den 27. November. Sigm. Dlhányi. Ungarn. Csővár, Pesth. Com. 
Mündig. Theologie.
Beiratkozott 113.
1848. (Magnifico Academiae Prorectore D. Kieser.)
7-ten April. Karl Neumann. Ungarn. Aszód. Mündig. Tlieol. Berlin. 
7-ten April. Friedrich Fizély. 4) Ungarn. Teisholz. Katharine 
Kowalszky. Georgenberg. Theologie.
Den 23. Juni. Johann N. von Könczey de Altorja. 5) Ungar. Bo. 
Comitat. Miskoltz. Otto Erich Vormund. Nachod und Bös. Sind. Oec. *) 
Beiratkozott 155. e)
1848 — 49. (Magnifico Academiae Prorectore D. E. Reinhold.)
Den 29. Sept. Micha :1 Szalagyi.7) Ungarn. Topporcz. Michail 
Szalagyi. Topporcz. Theologie.
Den 29. Sept. Alexander Szabó. Ungarn. Alsó-Bük. Johann Szabó. 
Alsó-Bük. Theologie.
Beiratkozott 68.
1849. (Magnifico Academiae Prorectore D. K. Schnell.)
Den 13. Juni'. Johann von Könczey de Altorja. Ungar. Miskolcz 
Otto Erich. Lunz, Oekonom. Jena.8)
Beiratkozott 140.
J) Révésznél Scheck. — a) Haannál Schaeffer. — 3) Haannál és 
Révésznél Linberger. — *) Haannál és Révésznél Fizely. — 5) Haannál 
csak Joh. Könczey. Révész nem említi. — e) Haan Samuel Ruttkay-1 is 
említ. — 7) Haannál Mich. Szalagyi, alias Lauf Topor censis. Révésznél 
Mich. Szalagyi (Lauf), Ung. Toppe cg ?. — 8) A prorector hozzá teszi, 
hogy : »Renovatum К. Schnell d. z. Prorector. •> (V. ö. 1847). Ebelyen  
sem Haan, sem Révész nem említi.
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1849—50. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ruckert.)
6. October. Johann Schneeberger. Ungarn. Oedenburg. Johann 
Schneeberger. Oedenburg. Theologie. Tübingen.
9. October. Johann Tillisch. Ungar. Einsiedel. Zipser. Joh. Til- 
lisch. Einsiedel. Theolog.
(Den 1. Nov.) Johann Kormaim.1) Ungarn. Sassin. Paul Kor­
ín ann. Sassin. Medizin. Pest.
Beiratkozott 69.
1850. (Magnifico Academiae Prorectore D. Michelsen.)
Beiratkozott 121.
1850 — 51. (Magnifico Academiae Prorectore D. Huschke.)
Den 11-ten October. Friedrich Fleischhacker. Ungarn. Pinka­
feld. Mündig. Theologie. Wien.
Den 16-ten October. Cln’istian Friedrich Bergmann.2) Ungarn. 
Oedenburg. Christian Bergmann. Oedenburg. Theologie. Wien.
Beiratkozott 83.
1851. (Magnifico Academiae Prorectore D. Godtlingio.)
Beiratkozott 159.
1851 — 52. (Magnifico Academiae Prorectore D. Luden.)
Den 20-ten Sept. Carl Both. Ungarn. Guns. Eisenburger Comitat. 
Carl Both. Güns. Theologie. Wien. Tübingen.
Beiratkozott 89.
1852. (Magnifico Academiae Prorectore D. Snell.)
Den 26-ten April. Stephan Palcsó. 3) Ungarn. Késmárk. Stephan 
Palcsó. Késmárk. Theologie.
Den 26-ten April. Joseph Gruber. Ungarn. Sárvár. Mündig, 
Theologie. Wien.
Den 26-ten April. Gustav Unger. Ungarn. Kobersdorf. Johann 
Unger. Kobersdorf. Theologie. Wien. *)
Beiratkozott 158.
1852- 53. (Magnifico Academiae Prorectore D. Hoffmann.)
Beiratkozott 80.
1853. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guyet.)
Beiratkozott 149.
1 13
J) Haannál Kormán. Bévész nem emliti. — 2) Bevesznél Berg- 
num ; Haan 1851-böl említi. — 3) Haannál és Bévésznél Palcsó. — 4) E 
névvel végződik Bévész (Gruber) névsora.
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1853 — 54. (Magnifico Academiae Prorectore D. Siebert.)
30. Nov. Trangott Teutsch. Siebenbürgen. Kronstadt. Samuel 
Teutsch. Zeiden. Theol. Berlin und Tübingen.
Beiratkozott 80.
1854. (Magnifico Academiae Prorectore D. Stickel.)
Den 15. April. Wilhelm Unger. Ungarn. Kobersdorf (Rabold). 
Johann Unger. Kobersdorf. Theologie. Halle.
Beiratkozott 129.
1854—55. (Magnifico Academiae Prorectore D. Friedrich Schultze.)
Beiratkozott 96.
1855. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Augusto Hase.)
20. April. Carl Wünschendorfer ’) Ungarn. Majerka. Johann 
Wünschendorfer, Pfarrer. Klein Lomnitz. Theologie. Wien.
Den 8-ten Mai. Bela von Christen. Ungarn. Ofen. Christoph von 
Christen, Decan und Doctor Med. Allendorf. Landwirthschaft.
Den 14-ten Juli. Franz Csatár}'. Ungarn. Temesvár. "Volljährig. 
Temesvár. Stud. Medic. К. К. Josefsakademie in Wien und к. к. Univer­
sität zu Pawia. s)
Beiratkozott 148.
1855 — 56. (Magnifico Academiae Prorectore D. Andrea Ludovico Jacobo
Michelsen.)
Den 24. October. Eduard Bömisch.3) Ungarn. Sztrázsa. Samuel 
Bömisch, Oeconom. Sztrázsa. Stud. Theol. Wien.
29. October. Stephan von Bohus. Ungarn. Világos. Johann von 
Bohus, Gutsbesitzer. Világos. Oek. Heidelberg.
29. October. Ladislaus von Bohus. Ungarn. Pesth. Johann von 
Bohus, Gutsbesitzer. Világos. Oec.
Beiratkozott 119. *)
1856. (Magnifico Academiae Prorectore D. Eduardo Martin.)
12. April. Johann Eugen Payer.5) Ungarn. Matthoeocz. Johann 
Páyer, Professor. Matthoeocz. Theologie. Wien.
12. April. Samuel Styaszny.®) Ungarn. Bosenau. Samuel Styaszny,. 
Bürger. Mosocz. Theologie. Wien.
Den 1. Aug. Simon Blau.2) Ungarn. Nagy-Kanisa. Moyses Blau. 
Gross-Kanisa. Medic. Pesth.
Beiratkozott 148.
J) Haannál Wünschendövfer. — 2) Haan nem említi. — 3) Haanná. 
Böhmisch. — *) Rendkívüli hallgató Burgov&zky János Boliusék nevelőjel 
— r*) Haannál Beyer. — °) Haannál Sztaszni.
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1856 — 57. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Snell.)
Eodem (29. Sept.). Daniel Goldperger.1) Ungarn. Dilin. Joseph 
Goldperger, Bezirks Notar in Gross Libercse. Theol.
Den 25. Oct. Eduai’d Leszich. Ungarn. Szarvas. Daniel Leszich 
Volkslehrer. Szarvas. Theol.
Den 25. Oct. Adam Yajna. Siebenbürgen. Nagy-Enyed. Móses- 
Yajna, Gutsbesitzer. Nagy-Enyed. Phi.
Den 25. Oct. Joseph Bozsondai. Siebenbürgen. Apátza. Joseph 
Koszta, Pastor. Kronstadt. Theol. Leipzig.
6. November. Moriz von Steinburg. Siebenbürgen. Beps. Moriz 
von Steinburg, k. k. Steuerkontrolor. Beps. Theologie. Wien.
6. Nov. Stephan von Bohus. Ungarn. Yilágosvár. Johann v. Bohus, 
Gutsbesitzer. Yilágosvár. Philosoph. Heidelberg. Jena. Bonn.2)
17. Nov. Ladislaus von Bohus. Ungarn. Pesth. Johann von Bohus, 
Gutsbesitzer. Yilágosvár. Oec. Jena. Bonn.3)
17. Nov. Samuel Weisz. Ungarn. Igló. Andreas Weisz, Oeconom. 
Igló. Theologie.
Beiratkozott 95.
1857. (Magnifico Academiae Prorectore D. Augusto Danz.)
Den 24. Mäi'z. Daniel Püspöky. Ungarland.Bozita. Daniel Püspökv, 
Herz. Oob. Schafferei Inspector. Sávoly. St. Theol.
Den 24. März. Paul Czener.4) Ungarland. Cserentsen. Johann Toth, 
Schullehrer. Cserencsény. St. Theol.
Den C. April. Moritz Philadelphy.5) Ungarn. Német-Lipcse. 
Adam Philadelphy, Pfarrer. Német-Lipcse. Theologie.
Den 22. April. Samuel Kolbenhayer.6) Ungarn. Krinzdorf. Michael 
Kolbenhayer, Schullehrer. Össöd. Theol.
Den 22. April. Gustav Gunesch. Siebenbürgen. Lechnitz. Fried. 
Lani Vormund, Pfarrer in Schönbirk. Theol. Wien.
Den 22. April. Friedrich Bertleff. Siebenbürgen. Windau. Thomas 
Bertleff, Pfarrer. Lechnitz. Theologie. Wien.
Beiratkozott 141.
1857—58. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Nipperdey.)
(Den 19. Sept.). Daniel Höhr. Siebenbürgen. Schässburg. Daniel 
Höhr, Webermeister. Schässburg. Theologie. Berlin.
Den 19. Sept. Ludwig Eabritius. Siebenbürgen. Schässburg. 
Friedrich Irrtel, Hutmacher. Schässburg. Theologie. Berlin.
11 Г)
J) Haannál Goldberger. — 2) A prorector hozzáteszi hogy : »Beno- 
virt. Snell d. z. Pror.« — 3) A prorector hozzáteszi, hogy : »Benovätmn 
Snell h. t. Prorector« (v. ö. 1855/56). Haan e helyen nem említi Bohusé- 
kat. — 4) Haannál Joli. Patti. Czéner. — s) Haannál Philadelphi. — 
fc) Haannál Kolbenheger.
S*
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Den 9. October. Aug'ust Szvaty.1) Ungarn. Ober Zéla. Mathias 
Szvaty, Pfarrer. Zay-Ugrócz. Theologie.
Den 9. October. Friedrich Scholcz. Ungarn. Biszdorf. Mündig. 
Theologie.
Den 9-ten October. Joseph Hoch. Siebenbürgen. Schässburg. Joseph 
Hoch, Hutmacher. Schässburg. Theologie.
Den 9. October. Michael Albert. Siebenbürgen. Trappold. Michael 
Albert, Landmann. Trappold. Theologie.
Den 9. October. Wilh. A. Wohl. Siebenbürgen. Schässburg. Josef 
Wohl, Schneider. Schässburg. Theologie.
Den 9. October. Carl Pildner. Siebenbürgen. Eeps. Carl Pildner. 
Pfarrer. Homrod. Theologie.
Den 9-ten October. Johann Ziegler. Siebenbürgen. Schässburg. 
Michael Ziegler, Kürschner. Schässburg. Theologie.
Den 9-ten October. Gottfried Orendi. Siebenbürgen. Schässburg. 
Gottfried Orendi, Kürschner. Schässburg. Theologie.
24. Oct. Johann Miklósy.2) Ungarn. Szarvas. Susanna Szlávy. 
Szarvas. Theologie.
24. October. Friedrich Storch. Siebenbürgen. Bistritz. Samuel 
Gottf. Storch, Bothgerbermeister. Bistritz. Theologie. Wien.
18. November. Wilhelm Budaker. Siebenbürgen. Bistritz. Job. 
Martin. Budaker, evang. Pfarrer. Baierdorf. Theologie. Wien. 
Beiratkozott 122.
I85ft. (Magnifico Academiae Prorectore D. Leop. Imm. Ruckert.)
Den 29. März. Johann Dedinszky. Ungarn. Ledény. Joseph 
Dedinszky, Geistlicher zu Ledény. Theologie.
29. März. Michael Osztroluczky."*) Ungarn. Bugganz. Johann, 
Osztroluczky, Schneider. Bugganz. Theologie.
29. März. Adolf St. Holluby.4) Ungarn. Bugganz. Samuel Holluby, 
Geistlicher zu Bugganz. Theologie.
(17. April.) Franz Trsztyenszky.5) Ungarn. Lest. Franz Tresz- 
tyenszky, Pastor zu Kálno. Theologie.
Den 30. Juni. Julius Wurst. Ungarn. Ussok. Jakob Wurst, Beamt. 
Lemberg. Phil. Breslau.
Beiratkozott 193.
1858—59. (Magnifico Academiae Prorectore D. Henrico Luden.)
Den 15. Oct. Willibald Teutschlaender. Siebenbürgen. Schässburg. 
Mündig. Theologie.
Den 15. Oct. Kudolf Schmidt. Siebenbürgen. Schässburg. Fried­
rich Th. Schmidt, Pfarrer. ?-dorf. Theologie.
]) Haannál Gustav Szvaty. — 2) Haannál Miklóssy. — s) Haaunál 
N,- Osztroluczky. —- *) Haannál Joseph. Holuby. — 5) Haannál Julius 
Trstyenszky. E névvel végződik Haan névsora.
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Den 15. Oct. Friedrich Abraham. Siebenbürgen. Reps. Christian 
Abraham, Marktvorstand. Reps. Theologie.
Den 15. Oct. Franz Sindel. Siebenbürgen. Kronstadt. Petrus Sin- 
del, Riemermeister. Kronstadt. Theologie.
Den 15. Oct. Eduard Kessler. Siebenbürgen. Kronstadt. Johann 
Kessler, Schlossermeister. Kronstadt. Theologie.
Den 15. Oct.Lud. Roth. Siebenbürgen. Zeiden. Johann Roth, Oecon. 
Zeiden. Theologie. Erlangen.
Den 15. Oct. Ludwig Láhm. Ungarn. Leutschau. Johann Lahm, 
Maurermeister. Leutschau. Candidat der Theologie.
Den 15. Oct. Balthasar Ruzsják. Ungarn. Hybbe. Johann Ruzsják, 
Bürger. Hybbe. Candidat der Theologie.
Den 15. Oct. Adam Bolvanszky. Ungarn. Pribilina. Mündig. Can­
didat der Theologie. Wien.
Den 15. Oct. Franz Carl Heinrich. Siebenbürgen. Hermannstadt. 
Franz Carl Heinrich, ev. Pfarrer A. C. Magarei. Theologie.
Den 15. Oct. Andreas Scheiner. Siebenbürgen. Marktschelken. 
Andreas Scheiner, Landmann. Marktschelken. Theologie.
Den 20. Oct. Ludv. Haffner. Ungarn. Kölesd. Andreas Hafther. 
Färbermeister. Kölesd. Theologie.
Den 20. Oct. Gustav Müller. Siebenbürgen. Mediasch. Georg Fr. 
Müller, ev. Pfarrer. Scharosch. Theologie.
Den 20. Oct. Paul Fadgyas. Ungarn. Nagy-Baráti. Joh. Fadgyas, 
ev. Seelsorger. Nagy-Baráti. Theologie.
Den 20. Oct. Carl Stenczel. Ungarn. Nagy-Szlabos. Johann Sten- 
czel, Papiermacher. Gömör. Theologie.
1. Dec. Joh. Kobialka. Ungarn. Topporcz. Georg Kobialka, Land­
mann. Topporcz. Philologie.
Beiratkozott 131.
1859. (Magnifico Academiae Prorectore D. Matthia Jacobo Schleiden.)
Am 2. Mai. Julius Kuntz. Ungarn. Poprád. David Kuntz, evang. 
Pfarrer. Késmárk. Theologie. Wien.
Am 2. Mai. Julius Jamrisska. Ungarn. Gyöngyös-Pata. Peter Jam- 
risska, Güterdirector. Gyöngyös-Pata. Theologie.
Am 2. Mai. Carl Urinyi. Ungarn. B.-Csaba. Andreas Urinyi, Guts­
besitzer. B.-Csaba. Theologie.
Am 2. Mai. Eduard Krmann. Ungarn. Ratko-Bisztro. Joh. Krmanu 
Pfarrer. Ratko-Bisztro. Theologie.
Den 13. Mai. Andreas Heitz. Siebenbürgen. Mühlbach. Andreas 
Heitz  ^ Wagnermeister. Mühlbach. Theol. und Philos.'Leipzig. 
Beiratkozott 184.
1859 — 60. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Gotthelf Lehmann.)
Den 20. Oct. Alexius Szabados. Ungarn. Oroszlán. Paul Szabados, 
Pfarrer und Senior. Oroszlán. Theologie. Oedenburg.
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Den 20. Oct. Samuel Kund. Ungarn. Oedenburg. Michael Kund, 
Mehlhändler. Oedenburg. Theologie.
Den 20. Oct. Samuel Weber. Ungarn. Poprád. Samuel Weber, 
Handwerker. Poprád. Theologie. Eperies.
Den 20. Oct. Samuel Porberger. Ungarn. Georgenberg. Friedrich 
Förberger, Schullehrer. Georgenberg. Theologie.
Den 20. Oct. Gustav Gräser. Siebenbürgen. Mediascli. Johann Gir­
ling, Senator. Mediascli. Theologie.
Den 20. Oct. Carl Haltrich. Siebenbürgen. Birk. Christina Elis. 
Henrich, verw. Haltrich. Bootsch. Theologie.
Den 20. Oct. Michael Hager. Siebenbürgen. Eeps. Michael Hager, 
Oeconom. Eeps. Theologie.
22. Oct. 1859. Theodor Huber. Ungarn. Kukmér. Andreas Huber, 
ev. Pfarrer. Kukmér. Theologie. Oedenburg.
22. Oct. 1859. Carl Hammerschmidt. Ungarn. Lutzmannsburg. 
Carl Emresz. Doctor der Medicin. Oedenburg. Theologie;. Oedenburg.
22. Oct. 1859. Dionysius Magassy. Ungarn. Kis-Somlyo. Georg 
Magassy, Advocat, Vormund. K. Vach. Theologie. Oedenburg.
26. Oct. Stephan Paul Zelenka. Ungarn. Cseh-Brezó. Daniel Ze- 
lenka, ev. Prediger. Vanyarcz. Theologie,
4. Nov. Wilhelm Händel. Ungarn. Kirchdrauf. Joh. Lang, Färber. 
Kirchdrauf. Theologie. Eperies.
15. Nov. Victor Emericzy. Ungarn. Leibitz. Johann Emericzy, 
Bürger. Leibitz. Philosoph.
15. Nov. Victor Stépán von Nagyvárad. Ungarn. Karsa. Franz 
Stépán von Nagyvárad, Grundherr. Tolcsva. Philosoph.
Den 7. Dec. Zoltán von Zmeskál. Ungarn. Eosenau. Moritz von 
Zmeskál, к. к. Kämmerer und Gutsbesitzer. Lestin. Landwirth.
Beiratkozott 146.
I860. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ernesto Erhardo Schmid.)
Den 19. April. Michael Friedr. Joseph von Heidendorf. Siebenbür­
gen. Mediasch. Carl von Heidendorf, Stadtkassa-Verwalter. Mediasch. 
Theologie. Leipzig.
Den 5. Mai. Emerich Joh. Ernst Petz. Ungarn. Oedenburg. Chri- 
stiau Altdörfer, Chordirector. Oedenburg. Theologie.
Den 21. Mai. Pápay von Daniel. Siebenbürgen. Clausenburg. Da­
niel Pápay, Gutsbesitzer. Clausenburg. Medicin. Pest.
Beiratkozott 170.
i860 —61. (Magnifico Academiae Prorectore D. Andrea Theophilo Hoffmann.)
Den 11. Oct. 1860. Carl Theodor Christian Baumann. Siebenbür­
gen. Hermannstadt. Johann Bauman, gewes. luther. Prediger d. z. Her­
mannstadt. Theol. et Philos. Wien.
Den 20. Oct. Simon Eltscher. Ungarn. Dobschau. Joseph Eltscher 
Sclimiedt. Dobschau Theologie.
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Deu 20. Oct. C hristoph Gusbeth. Siebenbürgen. K ronstadt. Georg 
Gusbetli, Schneider. K ronstadt. Theologie. W ien.
Den 20. Oct. Simon Fernengel. Siebenbürgen. Agnethlen. Simon 
Fernengel, Schneidermeister. Agnethlen. Theologie.
Den 20. Oct. Georg Denndorf. Siebenbürgen. Neuthausen. Georg 
Denndorf, Pfarrer. Kreisch. Theologie.
Den 20. Oct. Gustav Friedrich Schuller. Siebenbürgen. Birthälm. 
Johann Schuller, Pfarrer. Johannisdorf. Theologie.
Den 20. Oct. Gustav F ried rich  Kinn. Siebenbürgen. Sächsisch- 
Regen. Jo h an n  K inn. P fa rrer. Sächsisch-Regen. Theologie.
Den 20. Oct. Johann Kovács. Ungarn: Losoncz. Johann Kovács, 
Handwerker. Theologie.
Den 24. Oct. Georg Keintzel. Siebenbürgen. Sächsisch-Regen. Sa­
muel Keintzel, Orator. S. Been. Theologie.
Den 24. Oct. Julius von Teöreök-Arvay. Ungarn. Bartfeld. Mutter 
Amalie, evang. Pfarrers- und Seniorswitwe. Bartfeld. Theologie und Phi­
losophie. Ev. theol. Distr. Institut zu Eperies.
Den 24. Oct. Alexander Poszvék. Ungarn. Oedeuburg. Christian 
Poszvék, ev. Pfarrer. Oedenburg. Theologie et Philosophie. Ev. theol. 
Distr. Lehranstalt zu Oedenburg.
Den 24. Oct. Carl Matisz. Ungarn. Beled. Samuel Matisz, evang. 
Pfarrer. Beled. Theologie. Ev. theol. Anstalt. Oedenburg.
Den 24. Oct. N. Andreas v. Turcsányi. Ungarn. Tés. Gabriel Tur- 
csányi, ev. Pfarrer. Tés. Theologie. Ev. theol. Anstalt. Oedenburg.
Den 2. Nov. Friedrich Lang. Siebenbürgen. Bistritz. Joli. Mich. 
Lang, Riemer. Bistritz. Theologie.
Den 2. Nov. Gustav Svelila. Ungarn. Szinobánya. Johann Svehla, 
Pfarrer. Szinobánya. Theologie.
Den 10. Nov. Adolf Bauer. Ungarn. Kalaznó. Mutter Agatha Bauer, 
Försterswitwe. Gyönk. Theologie.
Den 10. Nov. Josef Michnay. Ungarn. Ó-TUra. Ludw. v. Kostyál, 
Advocat. Pöstyén. Theologie.
Beiratkozott 107.
1861. (Magnifico Academiae Prorectore D. Burgardo Guilielmo Leist.)
Beiratkozott 160.
1861 — 62. (Magnifico Academiae Prorectore D. Mathia Jacobo Schleiden.)
Den 22. Oct. Albert Neugeboren. Siebenbürgen. Hermannstadt. 
Ludwig Neugeboren, Prediger. Hermannstadt. Theologie. Wien.
- Den 22. Oct. Samuel Josef Horedt. Siebenbürgen. Hermannstadt. 
Michael Horedt, Schmiedmeister. Hermannstadt. Theologie.
Den 22. Oct. Paul Hiesch. Siebenbürgen. Gross-Scheuern bei Her­
mannstadt. Paul Hiesch, Landmann. Gross-Scheuern bei Hermannst. Theol.
Den 22. Oct. Sigmund Tolvay. Siebenbürgen. Póka. Sigmund Tol- 
vay, Pfarrer. Póka. Philosophie.
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Den 22. Oct. Ludwig Warga. Siebenbürgen. Klausenburg. Franz 
Warga, Lederer. Klausenburg. Philosophie.
22. Oct. Josef Gottlieb Friedr. Carl Teutsch. Siebenbürgen. Brenn­
dorf. Samuel Traugött, Pfarrer in Zeiden. Theologie.
22. Oct. Budolf Severinus. Siebenbürgen. Hermannstadt. Rudolf 
Severinus, ev. Pfarrer. Boikatsch. Theologie.
2. Nov. Johann C. Lehrer. Siebenbürgen. Mediasch. Andreas Leh­
rer, Kürschner. Mediasch. Theologie. Wien.
15. Nov. Jaskó Carl. Ungarn. Poprád. Ludwig Graff, Burger, d. 
Poprád. Theologie.
2. December. Johann Höchsmann. Siebenbürgen. Maniersch. Mar­
tin Höehsmann, ev. Prediger. Maniersch. Theologie.
Beiratkozott 137.
1862. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ernesto Cunone Fischer.)
Den 28. April. Johann Franz Dietrich. Siebenbürgen. Hermann­
stadt. Vormund Josef Bedeus von Scharberg, Urbarialgerichts-Secretär. 
Hermannstadt. Theologie. Berlin.
Den 28. April. Carl Friedrich Moekesch. Siebenbürgen. Reussen. 
Friedrich Moekesch, ev. Pfarrer zu Kleinscheuern. Kleinscheuern. Theo­
logie. Berlin.
Den 28. April. Carl Philp. Siebenbürgen. Hermannstadt. Samuel 
Philp, ev. Prediger in Hermannstadt. Theologie. Berlin.
Ben.28. April. Gustav Oswald Kisch. Siebenbürgen. Heltau. Job. 
Dan. Kisch, Pfarrer in Heltau. Heltau. Theologie. Berlin.
Den 28. April. Joh. Fried. Fronius. Siebenbürgen. Reussen. Jos. 
Fronius, Pfarrer. Gergersdorf. Theologie. Berlin.
Den 28. April. Stephan Kast. Siebenbürgen. Blutroth. Michael 
Kast, Landmann. Blutroth. Theologie. Berlin.
Den 26. Mai 1862. Carl Ignácz. Ungarn. Berkesz. Majorat. Theo­
logie. Wien.
Beiratkozott 186.
1862 — 63. (Magnifico Academiae Prorectore D. Augusto Danz.)
Den 25. Oct. Johann Guggenberger. Ungarn. Rust. Vormund Joh. 
Guggenberger, Kaufmann. Oedenburg. Theologie.
Den 25. Oct. Alexander Köpe. Siebenbürgen. Kronstadt. Johann 
Köpe, evang. ungar. Pfarrer in Újfalu. Burzenland. Újfalu. Theologie.
25. Oct. Michael Szluika. Ungarn. Schemnitz. Daniel Szluika, 
Bergwesen-Aufseher. Schemnitz. Theologie. Theol. Facultät zu Pressburg.
25. Oct. Ludw. Masztis. Ungarn. Devicse. Honter Comitat. Adam 
Masztis, Senior des Gross-Honter Seniorats und Pfarrer zu Devicse. De- 
vicse. Honter Comitat. Theologie. Theol. Facultät zu Pressburg.
25. Oct. Michael Türk. Siebenbürgen. Kronstadt. Michael Türk, 
Organist. Tartlau. Theologie.
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25. Oct. Julius Fischer. Ungarn. Rosenau. Johann Irányi, Lebzel­
ter. Rosenau. Theologie. Theol. Facultät zu Pest.
25. Oct. Andreas Kiss. Ungarn. Kis-Körös. Andreas Kiss, Oeco- 
nom. Kis-Körös. Theologie.
25. Oct. Daniel Jankó. Ungarn. T.-Komlós. Johann Jankó, Oeco- 
uom. T.-Komlós. Theologie.
25. Oct. Eugen Joseph Farbaky. Ungarn. Nyíregyháza. Mündig. 
Theologie. Evang. theolog. Institut zu Eperies.
25. October. Johann Welky. Ungarn. Szarvas. Michael Kozsuch 
Üeconom. Szarvas. Theologie. Ev. theologische Facultät zu Pressburg.
25. October. Wilhelm Weisz. Ungarn. Matzdorf. Friedrich Weisz, 
Fleischhacker. Matzdorf. Theolog. Eperies.
25. October. Johann Rudolf Philp. Siebenbürgen. Hermannstadt. 
Samuel Philp. Prediger. Hermannstadt. Theologie.
12. November. Albert Friedrich Bell. Siebenbürgen. Hermannstadt. 
Friedrich Ludw. Bell, k. k. Finanz-Rath Hermannstadt. Stud. Theol. 
Beiratkozott 139.
1863. (Magnifico Academiae Prorectore D. Joanne Gustavo Stickel.)
20. April. Carl August Hiemesch. Kronstadt in Siebenbürgen. 
Kronstadt. Johann Friedrich Hiemesch, Pfarrer der ev. Gemeinde Augsb. 
Conf. zu Rosenau in Siebenbürgen. Rosenau. Theologie. Tübingen.
20. April. Carl Schärfei. Ungarn. Börzsöny. Johann Schärfei, 
Lehrer. Börzsöny. Theologie. Theol. Facultät in Pressburg.
20. April. Adolph Kuzma. Ungarn. Báth. Vormund Carl Kuzina, 
Pfarrer. Almás. Theologie. Tübingen.
(22. April.) Heinrich Bergleiter. Siebenbürgen. Hermannstadt. 
Vormund Joh. Roth, Stadtpfarrer. Hermannstadt. Theologie. Heidelberg.
27. April. Heinrich Herbert. Siebenbürgen. Hermannstadt. Michael 
Herbert. Sparkassadirector. Hermannstadt. Theologie. Berlin. 
Beiratkozott 206.
1863-64. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Augusto Hase.)
4-ten September. Joh. Carl Paul Goos. Siebenbürgen. Schässburg. 
Vormund Friedrich Tronius, evangelischer Pfarrer A. 0. zu Arkeden in 
Siebenbürgen. Theologie. Heidelberg.
24. October. Samuel Hirschler. Ungarn. Locsmand. Samuel Hirsch- 
ler, Landwirth. Locsmánd. Theologie. Theologische Facultät. Oedenburg.
24. October. Julius Fabinyi. Ungarn. Sztrázsa, Zips. Johann 
Fabinyí, Landwirth. Sztrázsa. Theologie. Eperies.
24. October. Andreas Ulicsny. Ungarn. Pressburg. Andreas Ulicsny, 
Zischmenmacliernieister. Pressburg. Theologie. Theologische Facultät zu 
Pressburg.
24. October. Johann Simonides. Ungarn. H.-M.-Vásárhely. Joseph 
Simonides, Oeconom. H.-M.-Vásárhely. Theologie. Theol. Facultät zu Pest
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24. October. Carl Branded). Siebenbürgen. Mortesdorl'. Gottlieb 
Branded), Pfarrer. Marktechelken. Theologie.
24. October. Friedrich Laseel. Siebenbürgen. Petereberg. Franz 
Laeeel, evang. Pfarrer. Petersberg. Theologie.
30. October. Johann Piringer. Siebenbürgen. Grosspold. Johann 
Piringer, Landmann. Grosspold. Theol. et Phil. Wien.
30. October. Martin Wilhelm Schuster. Siebenbürgen. Schässburg. 
Martin Schuster, k. k. Ingenieur. Hermannstadt. Theol. et Phil. ÁVien.
30. October. Fried. Czekelius. Siebenbürg. Hermannstadt. Daniel 
Czekelius, k. k. Oberingenieur. Herma)))istadt. Theol. et Phil. Wien.
30. October. Bernard Julius Capesius. Siebenbürgen. Fogaras. Ber­
nard F. Capesius, ev. Pfarrer. Mergeln. Theol. et Phil. Wien.
30. October. Joh. Ludvig Michaelis, Siebenbürgen. Hermannstadt. 
Johann Michaelis, ev. luth. Pfarrer. Alzen. Theol. et Phil. Wien.
30. October. Franz Phlei>s. Siebenbürgen. Hermannstadt. Friedrich 
Phleps, Pfarrer A. C. Dechant, d. Hermstd Cuyit. Grossau. Theologie.
6. November. Friedrich Johann Rosier. 7bürgen. Rohrbach. 
Rheiner Mich., Landmann. Rohrbach. Theologie.
Beiratkozott 126.
1864. (Magnifico Academiae Prorectore D. Giiilielmo Endemann.)
19. April. Friedrich Maurer. Siebenbürgen. Agnethlen. Christian 
Maurer, Prediger. Agnethlen. Theologie und Geschichte. Leipzig.
19. April. Joseph Konnerth. Siebenbürgen. Hermannstadt. Joh. 
Georg Konnerth, Ingeneur. Turn-Severin. Kl.-Walachei. Theologie.
19. Apr. Ferdinand Zintz. Siebenbürgen. Zendersch. Samuel Zintz, 
evg. Pfarrer. Zendersch. Theologie. Heidelbei’g.
19. April. Joseph Hillner. Siebenbürgen. Gross-Laszlen. Joh. Hill- 
ner, Landmann. Gross-Laszlen. Theol. Heidelberg.
22. April. Béla von Lónyay. Ungarn. Pest. Melchior von Lónyay, 
Gutsbesitzer. Ofen. Landwirthschaft. München.
22. April. Karl Laukó. Ungarn. Czegléd. Johann Lauko, Fabrikant. 
Czegléd. Theologie. München.
Beiratkozott 200. *)
1864—65. (Magnifico Academiae Prorectore D. Bemard Sigismundo 
Schultze.)
24. October. Stephan Eckardt. Siebenbürgen. Meschen. Johann 
Connerth, Prediger. Meschen. Theologie. ÁVien.
24. October. Friedrich Schotsch. Siebenbürgen. Mediasch. Johann 
Schotsch, Lebzelter. Mediasch. Theol. ÁVien.
*).Egy ideig itt tartózkodott Molnár Aladár, ki a magyar egylet­
nek tagja volt.
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24. October. Samuel Vagner. Ungarn. Varsád. Peter Vagner. 
Dorfnotär. Varsád. Theol. Halle a/S.
24. October. Szász Béla. Siebenbürgen. Nagy-Enyed. Francisca 
Münstermann, Professors Wittwe. Klausenburg. Philosophie.
24. October. Friedrich Wagner. Siebenbürgen. Mediasch. Susanna 
Wagner. Mediasch. Theologie. Wien.
24. October.Ladislaus Miavecz. Ungarn. Rosenau. Andreas Gärtner. 
Rosenau. Theologie.
24. October. Johann Pántyik. Ungarn. Dobronya. Paul Päntyik. 
Gutsbesitzer. Dobronya. Theologie.
24. October. Michael Rásó. Ungarn. Német-Gurab. Johann Rásó. 
Ackermann. Német-Gurab. Theologie.
24. October. Johann Csischko. Ungarn. Dobschau. Michael Csiscliko, 
Grubenhutmann. Dobschau. Theologie.
24. October. Heinrich Brandsch. Siebenbürgen. Mediasch. Karl 
Brandsch, Gymnasialdirector. Mediasch. Theologie.
24. October. Gustav Scholtz. Siebenbürgen. Mühlenbach. Johann 
Sussmann, Oberkomissär. Hermannstadt. Theologie.
24. October. Carl Thomas. Siebenbürgen. Kronstadt. Karl Thomas, 
Tuchmacher. Kronstadt. Theologie.
24. October. Carl Nussbaecher. Siebenbürgen. Kronstadt. Carl 
Nussbaecher, Stadtprediger. Kronstadt. Theologie.
24. October. Theodor Gestalter. Siebenbürgen. Deutsch Pián. 
Michael Gestalter, Pfarrer. Russmarkt. Theologie.
27. Oct. Michael Pildner. Siebenbürgen. Hermannstadt. Michael 
Pildner, Wollenweber. Hermannstadt. Theologie.
27. Oct. Georg Theil. Siebenbürgen. Schaessburg. Georg Theil, 
Lederer. Schaessburg. Theologie. Wien.
27. Oct. Anton Gürtler. Ungarn. Késmárk. Johann Gürtler, Kamm­
macher. Késmárk. Theologie.
27. Oct. Gustav Justh. Ungarn. Matthaeotz. Ludwig Sommer, Rie- 
mermeister, Vormund. Matthaeotz. Theologie.
1. Nov. Johann Nyácsik. Ungarn. Szarvas. Susanna Nyácsik, Hand­
arbeiter. Szarvas. Theologie.
1. Nov. Carl Tomka. Ungarn. Dobrov. Josef Tomka, Pastor. Dob- 
rov. Theologie. Wien.
5. Nov. Alexius Geduly. Ungarn. Guta. Gottlob Geduly, Pfarrer. 
Guta. Theologie.
5. Nov. Carl Ferdinand Binder. Siebenbürgen. Mediasch. Friedrich 
Binder, honor. Magistr.-Secr. Mediasch. Theologie. Wien.
13. Dec. Carl Harth. Siebenbürgen. Hermannstadt. Carl Harth, ev. 
luth. Pfarrer. Neppendorf. Theologie. Wien.
21. Dec. Rudolf Theil. Siebenbürgen. Bogeschdorf. Simon Josef 
Theil, Bezirks- und Legit.-Decan. Bogeschdorf. Theologie. Berlin. 
Beiratkozott 145. J)
]) Rendkívüli hallgató : Dr. Jurányi Lajos.
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1865. (Magnifico Academiae Prorectore D. Joanne Georgio Antonio 
Geuther.)
28. April. Bujkovszky Gustáv. Ungarn. Karpfen. Michael Buj- 
kovszky, Gutsbesitzer. Karpfen. Theologie. Berlin.
28. April. Johann Glatz. Siebenbürgen. Schaessburg. Samuel Glatz, 
Schuhmacher. Schaessburg. Theol. et Thilos. Wien
1. Juni. Albert Dómján. Siebenbürgen. Kojantó. Johann Dómján, 
Pastor. Ev. ref. Klausenburg. Theologie.
2. August. Wilhelm Hufnagel. Siebenbürgen. Hermannstadt. Mün­
dig. Medicin. Gratz.
Beiratkozott 198.’j
1865 — 66. (Magnifico Academiae Prorectore D. Brunone Hildebrand.)
20. Oct. Gustav Scholcz. Ungarn. Eperies. Emerich Scholtz, Oeco- 
nom. Klazány (Ungarn). Theologie.
20. Oct. Erwin Kiszelly. Ungarn. Eperies. Mündig. Theol. et Phil.
20. Oct. Johann Plachy. Ungarn. Bács-Ujfalu. Josef Sztehlo, Pas­
tor. Glozsán. Theologie.
20. Oct. Victor Eudolf Ereytag. Ungarn. Béla. David Freytag, 
Pastor. Bagendorf. Theologie.
20. Oct. Johann Julius Székely. Ungarn. Menhard. Johann Szé­
kely. Menhard. Theologie.
20. Oct. Anton Carl Weisz. Ungarn. Szánthó. Susanna Weisz, Pre­
digerswitwe. Késmárk. Theologie.
20, Oct. Paul Hajász. Ungarn. Miskolcz. Volljährig. Theologie.
20. Oct. Wilhelm Cserigei. Ungarn. Barátföld. Stefan Csengei, No­
tar. Aszód. Theologie.
20. Oct. Anton Baltazár. Ungarn. Szarvas. Mündig. Theologie.
20. Oct. Ludwig Nehiba. Ungarn. N.-Gurab. Andreas Nehiba, Leb 
rer. N.-Gurab. Theologie.
20. Oct. Albert Kis. Ungarn. Gidofalva. Mündig. Theologie.
25. Oct. Carl Zatkalik. Ungarn. Oroszlán. Johann Zatkalik, Leh­
rer. Oroszlán. Theologie.
25. Oct. Julius Stettner. Ungarn. Güns. Wilhelm Stettner, Priva­
tier. Güns. Theologie. Wien.
25. Oct. Samuel Adriányi. Ungarn. Felka. Samuel Adriányi, Leh­
rer. Felka. Theologie. Wien.
25. Oct. Johann Hrk. Ungarn. Likér. Johann Hi'k, Eisenwerks­
verwalter zu Málnapatak. Málnapatak. Theologie.
3. Nov. Samuel Fleischer. Siebenbürgen. Hermannstadt. Michael 
Fleischer, städt. Besp.-Bes. Hermannstadt. Theologie. Wien.
3. Nov. Friedrich Friedsmann. Siebenbürgen. Jacobsdorf. Carl 
Kauffmann,. Assessor in Gross-Schenk. Mutter Charlotte Friedsmann, 
Pfarrerswitwe in Gross-Schenk. Theologie.
>) Kendkivüli hallgató : tíenjast Gusztáv.
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24. Nov. Adolf Eitel. Siebenbürgen. Gross-Schenk. Adolf Eitel, 
ev. Pfarrer А. В. Bekokten. Theologie. Heidelberg.
24. Nov. Johann Lang. Siebenbürgen. Magarei. Johann Lang, 
Landmann. Magarei. Theologie.
24. Nov. Johann Roth. Siebenbürgen. Agnethlen. Christian Rotli 
Zimmermann. Agnethlen. Theologie.
Beiratkozott 137.
1866. (Magnifico Academiae Prorectore D. Leop. Imman. Ruckert.)
18. April. Franz Barátli. Kún-Szent-Miklós. Gabriel Baráth, Hand­
werker. Knn-Szent-Miklós. Theologie. Pesth.
18. April. Gabriel Uzoni. Ungarn. A.-Szombatfalva. Isak Uzoni, 
Güterverwalter. A.-Szombatfalva. Theologie. Gotting.
18. April. Stephan Horváth. Siebenbürgen. Szent-Gerlicze. Selb­
ständig. Theologie. Tübingen.
19. April. M. V. Lónyay. Ungarn. Pest. M. v. Lónj'ay, Gutsbesitzer. 
Pest. Philos.
24. April. Joseph Elischer. Ungarn. Göllnitz. Anton Elischer, 
Fleischselcher. Göllnitz. Theologie. Berlin.
25. April. Alexander Münnich. Ungarn. Igló. Vormund Nadler, 
Director. Igló. Hist. Berlin.
11. Mai. Gustav Klszák. Ungarn. Szobotist. Johann Klszák, Pas­
tor. Szobotist. Theologie. Göttingen.
11. Mai. Carolus Herepey. Siebenbürgen. N.-Enyed. Carolus Here- 
pey, Geistlicher. Vízakna. Theologie. Berlin.
Beiratkozott 154.
1866 — 67. (Magnifico Academiae Prorectore D. Henrico Luden.)
26. Oct. Georg Sztolár. Ungarn. Losoncz. Carl Sztolár, Kaufmann. 
Losoncz. Theologie.
26. Oct. Carl Schleifer. Ungarn. Pressburg. Heinrich Schleifer, 
Hutmacher. Pressburg. Theologie.
26. Oct. Michael Schuster. Siebenbüi'gen. Gürteln bei Gr.-Schenk. 
Michael Schuster, Landmann. Gürteln. Theologie.
26. Oct. Michael Bergleiter. Siebenbürgen. Hermannstadt. Carl 
Fuss, Stadtpfarrer. Hermannstadt. Theologie.
26. October. Wilhelm Kardeván. Ungarn. Felka. Caid. Kardeván, 
Schmied. Felka. Theologie.
26. Oct. Johann Alexy. Ungarn. Losoncz. Johann Alexy, Büi’ger. 
Losoncz. Theologie.
"26. Oct. Georg Brankovics. Ungarn. B.-Gyarmatin Vormund G. A. 
Draskóczy, ev. Pfarrer. B.-Gyarmat. Theologie.
27. Oct. Gustav Adolf Csenge. Ungarn. Komárom. Stephan Csenge, 
Obernotär. Aszód. Theologie.
27. Oct. Gustav Graeser. Siebenbürgen. Mediasch. Johann Grae- 
ser, Seifensieder. Mediasch. Theologie. Tübingen.
Ш
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30. Oct. Johann Connert. Siebenbürgen. Meschen. J. donnert, Pre­
diger. Meschen. Theologie. Tübingen.
30. Oct. Ernst Folberth. Siebenbürgen. Klausenburg. Mündig. 
Theologie. Wien.
30. Oct. Johann Jekeli. Siebenbürgen. Mediasch. Friedrich Jekeli, 
Allodial-Präceptor. Mediasch. Theologie. Wien.
30. Oct. Eduard Josephi. Siebenbürgen. Mediasch. Eduard Joseplii, 
Präsidial-Secretär. Mediasch. Theologie. Tübingen.
27. Nov. Rudolf William. Aloys. Dörstting. Ungarn. Tar. Theodor 
Koch, Advocat. Buchholz. Oecanomie.
27. Nov. Friedrich Jüngling. Siebenbürgen. Reps. Josef Jüngling, 
Marktgeschworener und Seifensieder. Reps. Theologie.
15. Fehr. Franz Phleps. Siebenbürgen. Hermannstadt. Friedrich 
Phleps, evang. Pfarrer. Gross-Au. Theol. und Phil. Jena und Berlin.
Beiratkozott 118. 1)
1867. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Adolpho Gerhardt.)
2. Mai. Ladislaus Dávidházy. Ungarn. Gyoma. Mündig. Theolo­
gie. Zürich.
2. Mai. Michael Kosch. Siebenbürgen. Sächsisch-Reen. Michael 
Kosch, Handelsmann. Säclisisch-Reen. Theologie.
2. Mai. Julius Römer. Siebenbürgen. Kronstadt. Paul Römer, 
Stadt Hann. Kronstadt. Theologie. Wien.
7. Mai. Heinrich Paul. Siebenbürgen. Kronstadt. Friedrich Paul, 
Pfarrer. Brenndorf. Theologie. Wien.
7. Mai. Wilhelm Fraetschkes. Siebenbürgen.. Kronstadt. Samuel 
Fraetschkes, Pfarrer. Kronstadt. Theologie. Wien.
8. Maj. Alexander Horváth. Ungarn. Rosenau. Johann Horváth, 
Schneider. Rosenau. Theologie.
23. May. Ludwig Felméri. Siebenbürgen. Sz.-Udvarhely. Emerich 
Felméri, Handwerker. Sz.-Udvarhely. Theologie. Pest und Edinburgh.
24. Mai. Julius Melegh. Ungarn. Avas-Újváros. Daniel Melegli, 
Geistlicher. Avas-Újváros. Theol. D.
Beiratkozott 184.
1867—68. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ernesto Erharde Schmid.)
24. Oct. Josef Martinyi. Ungarn. Rimaszombat. Frau Witwe Julie 
Martinyi Hmellik. Rimaszombat. Theologie. Pressburg.
24. Oct. Carl Adolf Kernúch. Ungarn. Vukova. Daniel Kerm'ich, 
Pfarrer. Buttyin. Theologie. Pressburg.
24. Oct. Desiderius Sárkány. Ungarn. Kis-Körös. Johann Sárkány, 
Prediger. Aszód. Theologie. Pressburg.
24. Oct. Kolomann Hajtmanszky. Ungarn. Sz.-Péter. Samuel Hajt- 
manszky, Schullehrer. Dobrona. Theologie. Pressburg. *)
*) A magyar egyletnek tagjai voltak : Ddvidhdsy L., Dietzl B., 
Szűcs (t.
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24. Oct. Adalbert Molnár. Siebenbürgen. Thorda. Martin Molnár, 
Schullehrer. Thorda. Theologie. Nagy-Enyed.
24. Oct. Dominick Sylvester. Siebenbürgen. Sz.-Udvarhely. Vorm. 
Anton Kovács, Professor. Sz.-Udvai'hely. Theologie. Nagy-Enyed.
24. Oct. Kolomann Király. Ungarn. Pongyelok. Josef Király, Aren- 
dator. Sajó-Gömör. Theologie. Pressburg.
24. Oct. Ludw. V. Blázy. Ungarn. Kis-Körüs. Ludwig Blázy, Pfar­
rer. Kis-Körös. Theologie. Pressburg.
24. Oct. Edmund Emericzy. Ungarn. Sztrázsa. David Emericzy, 
Pfai-rer. Felka. Theologie. Eperies.
24. Oct. Paul Haitsch. Ungarn. Alt-Walddorf. Paul Haitsch, Land- 
wirth. Alt-Walddorf. Theologie. Eperies.
24. Oct. Albert Bogsch. Ungarn. Iglo. Samuel Bogsch, Färbermei­
ster. Igló. Theologie. Eperies.
24. Oct. Sigism. Lorencz. Ungarn. Eperies. Card Lorencz, Schlos­
ser. Eperies. Theologie. Eperies.
24. Oct. Vilhelm Abraham. Ungarn. Baja. Stephan Abraliám, Pfar­
rer. Neu-Schowe. Theologie. Pressburg.
24. Oct. P. Eduard Kaszner. Ungarn. Bér. Nógrád. Samuel Kasz- 
ner, Lehrer. Bér. Theologie. Presshurg.
24. Oct. Martin Budaker. Siebenbürgen. Bistritz. Martin Budaker, 
Kürschner. Bistritz. Theologie und Philologie. Wien.
24. Oct. Johann Husz. Ungarn. Poprád. Michael Husz, Oeconom. 
Poprád. Theologie. Eperies.
24. Oct. Albert Czirják. Siebenbürgen. Klausenbm’g. Johann Czir- 
ják sen., Seifen- und Kerzenfabrikant. Klausenburg. Theologie. Wien.
24. Oct. Franz Kozma. Siebenbürgen. Klausenburg. Ladislaus 
Kozma, Advocat. Karácsonfalva. Theologie. Klausenburg.
24. Oct. Wilhelm Kinzler. Ungarn. Leibitz. Witwe Eva Kinzler. 
Leibitz. Theologie. Eperies.
28. Oct. Albert Schirl. Siebenbürgen. Kronstadt. Friedrich Schirl, 
Gymnasialdirector. Kronstadt. Theologie.
28. Oct. Heinrich Gushetli. Siebenbürgen. Kronstadt. Georg Gus- 
betli, Schneider. Kronstadt. Theologie.
28. Oct. Alexius Galle. Ungarn. Tápio-Sz.-Márton. Andreas Galle, 
Pfarrer, Klein-Harta. Theologie.
28. Oct. Heinrich Glatz. Ungarn. Strass-Sommerein. Jacob Glatz, 
Pfarrer. Strass-Sommerein. Theologie.
28. Oct. Carl Theil. Siebenbürgen. Hermannstadt. Job. Michael 
Theil, k. Steueramts-Official. Hermannstadt. Theologie.
.28. October. Karl Reissenberger. Siebenbürgen. Hermannstadt. 
Friedrich Reissenberger, Weber. Hermannstadt. Theologie.
28. Oct. Josef Schuster. Siebenbürgen. Mediasch. Michael Schus­
ter, Apotheker. Mediasch. Theologie.
7. Nov. Wagner Johann. Ungarn. Murga. Wagner Andreas, Leh­
rer. Murga. Theologie.
7. Nov. Michael Kohúth. Ungarn. Szarvas. Michael Kohútli, Oeco- 
nom. Kis-Tenyő. Theologie.
7. Nov. Johann Oertel. Ungarn. Mezőberény. Franz Oertel, Geist­
licher. Szarvas. Theologie. Jena.
Beiratkozott 101.1)
1868. (Magnifico Academiae Prorectore Burgardo Guilelmo Leist.)
27. (April). Carl Elekes. Siebenbürgen. Carlsburg. Carl Elekes, 
Pfarrer. Carlsburg. Theologie und Philosophie. Berlin.
1. Mai.-Adolf Heitmann. Siebenbürgen. Birtliaelm. Michael Heit­
mann. Birthaelm. Theologie et Phil. Wien.
I. Mai. Wilhelm Schleining. Ungarn. Gross-Székely. Conrad Sehlei- 
ning, Ortsnotär. Gross-Székely. Theologie. Wien.
II. July. Anton Starke, Magister der Chirurgie und Geburtshilfe. 
Ungarn. Pest. Josef Starke, Bürgerstand. Pest. Med. Pest.
Beiratkozott 141.
1868- 69. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ernesto Cunone Fischer.)
Den 24. Oct. Andreas Menning. Siebenbürgen. Gross-Aliscli. 
Andr. Menning, Notär in Gross-Aliscli. Gross-Alisch. Theologie et Phil. 
Leipzig.
24. October. Josephus Elefant. Ungarn. Czegléd. Susanna Elefant. 
Czegléd. Theologie. Pest.
24. Oct. Andreas Braun. Ungarn. Mezőberény. Adam Braun, Guts­
besitzer. Mezőberény. Theologie. Pressburg.
24. Oct. Paulus Simkovics. Ungarn. Szarvas. Johann Thury, Guts­
besitzer. Szarvas. Theologie. Eperies.
24. Oct. Géza Honéczy. Ungarn. Zobor. Paul Honéczy, Schulleh­
rer. Vanyarcz. Theologie. Eperjes.
24. Oct. Johann Molitoris. Ungarn. Ó-Zólyom. Johann Molitoris, 
Gutsbesitzer. O-Zólyom. Theologie. Pressburg.
24. Oct. Samuel Holéczy. Ungarn. Lubenyik. Maria Holéczy. Lu- 
benyik. Theologie. Pressburg.
24. Oct. Albert Amlacher. Siebenbürgen. Broos. Eduard Amla­
cher, Gutsbesitzer. Schloss Sz.-Maria. Phil, et Theol.
24. Oct. Stephan Mogyorósi. Ungarn. Felső-Csernáton. Stephan 
Mogyorósi. Oeconom. Felső-Csernáton. Theologie. Nagy-Czedini.
24. Oct. Eduard Keresem Ungarn. Igló. Christoph Kercsen, Satt­
ler. Igló. Theologie. Eperies.
Beiratkozott 100.2)
I 2 8  í i Ag y á k  t a n u l o k  j é n á h á n .
') A magyar egyletnek tagjai: Elekes Károly, Schleining Vilmos. 
Ma rtinus Th. Haase Lemberg, Galiczia. — 2) Hofbauet-, egyl. tag, Káráig 
Vilmos Imre Cospeda. Frigyes Gyula Corhussen.
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1869. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ludovico Diestel.)
19. April. Paul Hófbauer. Ungarn. Lajos-Komái-om. Paul Hóf- 
bauer, Gutsbesitzer. Lajos-Komárom. Theologie. Halle a. S.
Beiratkozott 136.
1869—70. (Magnifico Academiae Prorectore D. Friderico de Hahn.)
25. Oct. Carl Adamisch. Ungarn. Ober-Zelenitz. Mündig. Theol.
25. Oct. Paul Sárkány. Ungarn. Kis-Kőrös. Carl Sárkány, Notar. 
Apostag. Theologie.
25. Oct. Georg Mannieger. Ungarn. Oedenburg. Georg Mannieger 
Seifensiedermeister. Oedenburg. Theologie.
25. Oct. Johann Tschürtz. Ungarn. Waltersdorf. Samuel Tschürtz, 
Landmann. Waltersdorf. Theologie.
25. Oct. Friedrich Seiler. Ungarn. Rust. Georg Seiler, Bürger. Rust. 
Theologie.
25. Oct. Adalbert Leskó. Ungarn. Ober-Szeli. Michael Leskó, Pre­
diger. Ober-Szeli. Theologie.
Den 25. Oct. Johann Bosszágh. Ungaim. Cseh-Brezó. Michael Bos- 
szágh, Handwerker. Tót-Komlós. Physik und Mathematik.
Den 25. Oct. Carl Riesz. Ungarn. Podluzsán. Carl Riesz, Prediger. 
Podluzsán. Theologie und Philosophie.
Den 25. Oct. Johann Rosza. Ungarn. Szenitz. Samuel Rosza, Hand­
werker. Szenitz. Theologie und Philosophie.
Den 25. Oct. Georg Gamauf. Ungarn. Pressburg. Georg Gamauf, 
Handwerker. Pressburg. Theologie und Philosophie.
Den 25. Oct. Josef Goschenhofer. Ungarn. Pressburg. Johann Go­
schenhofer, Geschäftsmann. Pressburg. Theologie und Philosophie.
Den 25. Oct. Johann Georg Hochmeister. Siebenbürgen. Hermann­
stadt. Joh. Georg Hochmeister, Riemer. Hermannstadt. Theol. et Philos.
Den 25. Oct. Julius Kootz. Siebenbürgen. Mühlbach. Friedr. Kootz, 
Gerichtssecretär. Mühlbach. Theol. et'Philos.
25. Oct. Josef Schuch. Ungarn. Veprovácz. Simon Schuch, Land, 
wirth. Veprovácz. Lehramtscandidat. Polytechnikum Ofen.
25. Oct. Ludwig Bartha. Siebenbürgen. Sepsi-Mártonos. Ludwig 
Bartha, Geistlicher. Sepsi-Mártonos. Theologie. Nagy-Enyed.
25. Oct. Adalbert Biró. Siebenbürgen. K.-Ajta. Andreas Biró, 
Geistlicher. K.-Ajta. Theolog. Cand.
25. Oct. Samuel Klein. Ungarn. Dobschau. Vormund Johann 
Heutschy, Schlosser. Dobschau. Theologie.
26. Oct. Zorkoczy And. Ungarn. Uhorszka. Mündig. Medic. Pest.
A7. Nov. Coloman Margócsy. Ungarn. Losoncz-Tugár. Samuel
Margócsy. Losoncz-Tugár. Theologie.
17. Nov. Carl Stelczer. Ungarn. Pressburg. Andreas Stelczer, Oeco- 
nom. Pressburg. Theologie.
17. Nov. Gustav Schmidt. Ungarn. Pressburg. Heinrich Schmidt, 
Professor der Rechte. Hermannstadt. Theol. und Philos. Wien.
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4. Dec. Franz Hermann Arz. Siebenbürgen. Hermannstadt. Vor­
mund August Arz, Dr. Med. Hermannstadt. Theologie u. Philologie. 
Beiratkozott 115.
1870. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guilelmo Müller.)
3. Mai. Emerich Gobi. Ungarn. Vásárhely. Johann Gobi, Oeconom. 
Tót-Komlós. Theologie. Eperjes.
3. Mai. Martin Czinkoczky. Ungarn. Szarvas. Rózsik Mathias, 
Oeconom. Szarvas. Theologie. Pressburg.
3. August. Adolf Makóviczky. Ungarn. Schweinitz. Mündig 
Med. Wien.
Beiratkozott 155.
1870—71. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guilelmo Adolpho Schmidt.)
9. Nov. Victor Chován. Ungarn. Szarvas. Judit. Kollár Johann. 
Szarvas. Theologie. Pressburg.
9. November. Stephan Korcsek. Ungarn. Abelova. Vormund Paul 
Reil, Pastor. Abelova. Ungarn. Theologie. Eperjes.
9. Nov. Dionysius Miron. Ungarn. Cella. Mündig. Philos. Bukarest. 
9. Nov. Johann Endreffy. M.-Berény. Johann Endreffy, Lehrer. 
B.-Csaba. Theologie.
9. Nov. Michael Zsilinszky. Ungarn. B.-Csaba. Georg Zsilinszky. 
B.-Csaba. Theologie.
9. Nov. Gustav Möckel. Siebenbürgen. Mühlbach. Josef Marlin, 
k. k. Finanzrath in Pension. Hermannstadt. Theol. und Phil.
Beiratkozott 52.
1871. (Magnifico Academiae Prorectore D. Brunnone Hildebrand.)
4. Mai. Ludwig Zatkalik. Ungarn. Oroszlán. Lehrer. Johann Zat- 
kalik. Oroszlán. Theologie. Wien.
4. Mai. Eugen Otto Friedrich. Ungarn. Pest. Franz Friedrich, 
Fechtmeister. Pest. Jur. Bern.
Beiratkozott 97.
1871—72. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Augusto Hase.)
20. Oct. Emerich Nemes. Siebenbürgen. Moha. Alexander Nemes, 
Landmann. Moha. Philos. Berlin.
20. Oct. Johann Menning. Siebenbürgen. Gr.-Alisch. Andreas Men- 
ning, Notar. Gr.-Alisch. Theologie.
20. Oct. Adolf Thiess. Siebenbürgen. Hermannstadt. Michael 
Thiess, Weissbäcker. Hermannstadt. Theologie.
20. Oct. Georg Ungar. Siebenbürgen. Schaessburg. Georg Ungar, 
Lederer. Schaessburg. Theologie.
20. Oct. Friedrich Ungar. Siebenbürgen. Schässburg. Carl Ungar, 
Pfarrer. Prüden. Theologie.
20. Oct. Edmund Honéczy. Ungarn. Sz.-Péter. Johann Honéczy, 
Lehrer. Sz.-Péter. Theologie.
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26. Oct. Carl Ujág. Ungarn. Wagendrüssel. Andreas Ujág, Bürger^ 
Wagendrüssel. Theologie. Eperjes.
26. Oct. Ludwig Linczényi. Ungarn. Pest. Josef Virava, Advocat. 
Pest. Theologie. Pressburg.
26. Oct. Carl Frankendorfer. Ungarn. Modern. Simon Frankendor­
fer ( Tischlermeister. Modern. Theologie. Presshui'g.
26. Oct. Ludwig Péter. Ungarn. Klein-Manyok. Andreas Péter, 
Lehrer. Klein-Manyok. Theologie. Oedenhurg.
26. Oct. Julius Frenyó. Ungarn. Sz.-Péter. Ferdinand Frenyó, 
Pfarrer. Sz.-Péter. Theologie. Pressburg.
26. Oct. Ludwig Nagy. Siebenbürgen. Klausenburg. Carl Nagy, 
Ackerbauer. S.-Sz.-Király. Philosophie u. Philologie. Nagy-Enyed.
26. Oct. Nicolaus Kring. Ungarn. Döröcske. Heinrich Kring, Leh­
rer. Döröcske. Theologie.
23. October 1871. Eduard Connert. Siebenbürgen. Hermannstadt. 
Georg Connert, Hutmacher. Hermannstadt. Theologie.
27. Oct. Jonas Laucsek. Ungarn. Vecse. Johann Laucsek. Schul­
lehrer. Vecse. Theol. et Phil.
3. Nov. Samuel Gretzmacher. Ungarn. Ruszkin. Johann Gretzma- 
eher, Oeconom. Ruszkin. Theologie.
22. Nov. Berger Andreas. Siebenbürgen. Gross-Aliscli. Denndor 
Georg Vormund, ev. Pfarrer in Kreisch. Kreisch. Medicin.
20. Dec. Emil Maróthy. Ungarn. Cseh-Brezó. Vormund Daniel 
Maróthy, ev. Pfarrer. NagjVLibercs. Theologie.
Beiratkozott 116.
1872. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guilelmo Endemann.)
1. Mai. Franz Carl Herfurth. Siebenbürgen. Kronstadt. Franz Her­
furth, Hutmaclier. Kronstadt. Theologie. Berlin.
1. Mai. Gustav Schiel. Siebenbürgen. Kronstadt. Samuel Schiel 
Stadtpfarrer. Kronstadt. Theologie. Berlin.
3. Mai. Christian Möckel. Siebenbürgen. Mühlbach. Christian 
Möckel, Kaufmann. Mühlbach. Philol. et Theol. Leipzig.
Beiratkozott 183.
1872—73. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guilelmo Preyer.)
26. Oct. Benjamin Sax. Ungarn. Modern. Theresia Sax (Vater f  
Hafnermeister). Modern. Theologie.
26. Oct. Gustav Ad. Heinrich. Siebenbürgen. Magarei. Cai’l Hein­
rich, Professor am ev. Gymnasium. Mediasch. Theologie. Leipzig.
26. Oct. Michael Binder. Siebenbürgen. Stein. Michael Binder 
Vormund. Stein. Theologie.
26. Oct. Michael Kellner. Siebenbürgen. Schässl urg. Michael Ker­
ner, ev. Pfai'rer. Schweischer. Theologie.
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26. Oct. Martin Friedrich Leonhard. Siebenbürgen. Broos. Fried­
rich Leonhard, ev. Pfarrer. Eomosz. Theologie.
26. Oct. Andreas Hajas. Ungarn. Kis-Geresd. Gabriel Hajas, Be­
zirksrichter. Ságh. Oedenburger Com. Theologie.
26. Oct. Ludwig Donner. Ungarn. Körmend. Ludwig Donner, Bin­
dermeister. Körmend. Philosophie.
26. Oct. Johann Sass. Ungarn. Csönge. Johann Sass. Csönge. Hist.
26. Oct. Ludwig Roháts. Ungarn. Jólsva (Eltsch). Michael Roháts, 
Oeconom. Jólsva. Theol.
2. Nov. Alexander Zvarinyi. Ungarn. Szarvas. Carl Zvarinyi, Pro- 
fes.or. Neu-Verbász. Theologie.
2. November. Georg Schwalm. Ungarn. Bulkesz. Jakob Schwalm, 
Gastgeber. Csurog. Theologie.
2. Nov. Péter Bakay. Ungarn. Szarvas. Péter Bakay, Gutsbesitzer. 
Szarvas. Theologie.
19. Nov. Samuel Alexander Wotzasik. Ungarn. Pest. Nina Wotza- 
sik. Pest. Med. Pest.
Beiratkozott 94.
1873. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guilelmo Adolfo Schmidt.)
3. Mai. Carl Wallandt. Ungarn. Raczkozár. Carl Wallandt, Notar. 
Raczkozár. Theologie. Wien.
3. Mai. Stephan Svohoda. Ungarn. Poprád. Carolina Svohoda. 
Poprád. Philologie. Berlin.
3. Mai. Albert Sárkány. Ungarn. Dobschau. Emilie Sárkány, 
Grundbesitzerin. Dobschau. Philosophie. Wien.
3. Mai. Carl Lewitzky. Siebenbürgen. Broos. Carl Lewitzky, Be­
zirksrichter. Broos. Theologie. Berlin.
12. Mai. Johann Polgár. Ungarn. Gyönk. Stephan Polgár, Land­
mann. Gyönk. Theologie. Wien.
Beiratkozott 167. 3)
1873—74. (Magnifico Academiae Prorectore D. Augusto Danz.)
25. Oct. Emil Sárkány. Ungarn. Kis-Köros. Johann Sárkány, 
Pfarrer. Szarvas. Theologie. Oedenburg.
25. Oct. Anton Bancsó. Ungarn. Kis-Baboth. Susanna Herenkovics; 
Bäuerin. Kis-Baboth. Theologie. Oedenburg.
25. Oct. Johann Zvarinyi. Ungarn. Szarvas. Ludovik Zvarinyi. 
Szarvas. Theologie. Pressburg.
25. Oct. Julius Vandrák. Ungarn. Eperies. Andreas Vandrák, Pro­
fessor. Eperies. Theol. Philos. Greifswald.
25. Oct. Dionysius Simó. Siebenbürgen. K.-Martonfalva. Alexan­
der Simó, Pfarrer. K.-Martonfalva. Theologie.
3) Megfordultak még itt s a magyar egyletnek tagjai lettek : Benko 
Gyula, Magyar-Péterlakáról; Benko Lajos, Magyar-Péterlakáról; Fejes 
Dániel, Abonyból. У. ö. az egylet jegyzőkönyvét.
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25. Oct. Samuel Danes. Siebenbürgen. Körös. Majoren. Theologie. 
25. Oct. Alexander Hegyi. Siebenbürgen. Szász-Újfalu. Susanna 
László, Pfarrerswitwe. Nagy-Enyed. Theologie.
25. Oct. Alexander Nagy. Ungarn. Tompaháza. Eszther Nagy. 
Witwe. Tompaháza. Candidat der Theologie. Oedenburg.
25. Oct. Ludwig Nagy. Ungarn. Mr. Genes. Teres Link, Witwe. 
Gergely. Cand. der Theologie. Oedenburg.
31. Oct. Heinrich Julius Gross. Siebenbürgen. Kronstadt. Carl Fr. 
Gross, Seiler. Kronstadt. Theol. et Phill.
31. Oct. Kosza Samuel. Ungarn. Szenitz. Mündig. Theologie.
12. Dez. Carl Petri. Siebenbürgen. Schässburg. Michael Petri, Leh­
rer. Schässburg. Theologie.
Beiratkozott 102.
1874. (Magnifico Academiae Protectore D. Joanne Georgio Antonio 
Genther.)
Beiratkozott 209.
1874—75. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ottone Pfeiderer.)
26. Oct. Friedr. Fabritius. Siebenbürgen. Kronstadt. Jos. Fabritius, 
Dr. Med. Kronstadt. Theol. et Philos.
28. Oct. Alexander Hanniffel. Ungarn. Russt. Susanna Hanniffel. 
Kusst. Philos. Oedenburg (Ungarn).
28. Oct. Samuel Hanesz. Ungarn. Teisholz. Paul Hanesz, Schnei­
der. Teisholz. Theologie. Pressburg.
28. Oct. Johann Sebján. Ungarn. Balassa-Gyarmath. Josef Sebján. 
Tuchmacher. Balassa-Gyarmat. Theologie. Pressburg.
21. Nov. Julius Weber. Siebenbürgen. Broos. Mich. Weber, Com- 
munitätsactuar. Broos. Theol. et Phill. Leipzig.
Beiratkozott 134.
1875. (Magnifico Academiae Prorectore D. Henrico Luden.)
23. April. Carl Schönwiszner. Ungarn. Kokusz. Joh. Kulmann, 
Grundbesitzer. Kokusz. Stud. Theol. et Philos. Basel.
23. April. Gustav Andrae. Siebenbürgen. Mediasch. Friedrich An- 
drae, Weinhändler. Mediasch. Theologie. Berlin.
24. April. Georg Bodendorf. Siebenbürgen. Kronstadt. Georg 
Bodendorf, kön. Gerichtsvollzieher. Kronstadt. Philos. et Hist. Leipzig.
Beiratkozott 217.
1875—76. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guiielmo Müller.)
> 29. Oct. Friedrich H. Ackner. Siebenbürgen. Schässburg. Carl 
Ackner, Stuhlassessor. Leschkirch (Siebenbürgen). Theol. et Philos.
29. Oct. Carl Jüngling. Siebenbürgen. Reps. Josef Jüngling, Sei­
fensieder. Reps. Theol. et Philos. Wien.
29. Oct. Kovácsi Sándor. Ungarn. Tállya. Gönczi János, Possessor. 
Tállya, Com. Zemplén. Theologie. Sárospatak.
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5. Nov. Albert Dengler. Siebenbürgen. Bi stritt. Christian Dengler, 
Lederer. Bistritz. Philosophie. Wien, Leipzig, München.
17. Nov. Josef G-reter. Siebenbürgen. Mühlbach. Friedrich Greter, 
Fassbinder. Mühlbach. Theologie.
11. Dez. 1875. Andreas Gutsch. Siebenbürgen. Honigberg. Andreas 
Gutsch, Oeconom. Honigberg. Philos. et Theol. Wien und Tübingen. 
Beiratkozott 97.
1876. (Magnifico Academiae Prorecfore D. Ernesto Haeckel.)
27. April. Johann Tlieiss. Siebenbürgen. Meschen bei Mediasch. 
Mündig. Theol. et Philos. Tübingen.
27. April. Michael Binder. Siebenbürgen. Stein. Sara Hermann, 
Landmannswitwe. Stein. Philos. Jena und Berlin.
6. Mai. Alfred Schneider. Siebenbürgen. Kronstadt. Grossjährig. 
Theologie.
Beiratkozott 196.
1876—77. (Magnifico Academiae Prorectore D. Mauricio Schmidt.)
27. Oct. Ignacz Braun. Ungarn. Bácz-Almásch. Josef Braun, Guts­
besitzer. Bácz-Almás. Juris. Wien, Leipzig, Göttingen, Pest.
27. Oct. Heinrich Frank. Siebenbürgen. Schellenberg. Joh. Frank, 
Lehrer. Schellenberg. Theol. et Eer. Nat.
27. Oct. Albert Silex. Siebenbürgen. Waltersdorf bei Bistritz. 
Alexander Silex, ev. Pfarrer in Petersdorf. Petersdorf bei Bistritz. Theo­
logie et Phil.
27. Oct. Mathias Madár. Ungarn. K.-Baráti. Mathias Madár, Oeco­
nom. Yeleg. Theologie.
27. Oct. Michael Farkas. Ungarn. Veleg. Ádám Farkas, Oeconom. 
Yeleg. Theologie.
27. Oct. Julius Theil. Siebenbürgen. Agnetheln. Wilhelm Theil, 
Pfarrer, Vormund. Hundertbüchein. Siebenbüi'gen. Philos. et Theol. Wien.
27. Oct. Moritz Lassel. Siebenbürgen. Kronstadt. Carl Schnell, 
Landesadvocat. Kronstadt. Theol. et Philos.
7. Dez. Both Adolf. Ungarn. Kumbája. Ignatz Both, Gutsbesitzer. 
Almás, Bácser Comitat. Jur. Budapest, Leipzig, Göttingen, Strassburg, 
Heidelberg.
Beiratkozott 118.
1877. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ricardo Alberto Lipsius.)
24. April. Hanns Plattner. Siebenbürgen. Stolzenburg. Michael 
Plattner, Landmann. Stolzenburg. Theol. et Philos. Wien.
25. April. Johann Paul. Seberiny. Ungarn. Schemnitz. Johann 
Michael Seberiny, Prof, der Theologie und Militärsuperintendent. Wien, 
IX. Bez. Schwarzspanierhaus. Theol. et Philos. Wien.
Beiratkozott 264.
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1877—78. (Magnifico Academiae Prorectore D. Theodoro Muther.)
30. Oct. Ludwig Lévay. Ungarn. Felső-Bánya. Selbstständig. Theo­
logie. Edinburgh.
30. Oct. Stephan Kertész. Ungarn. Békés. Stephan Kertész. Békés. 
Theologie. Debrezin.
30. Oct. Georg Bodendorf. Siebenbürgen. Kronstadt. Georg Boden­
dorf. Kronstadt. Phil. Jena. Leipzig. Eenov. Grat.
30. Oct. Armin Grüner. Ungarn. Pallin. Ernst Grüner, Oeconom. 
Móriczhely. Theologie. Oedenburg.
Beiratkozott 103.
1878. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guilelmo Preyer.)
Beiratkozott 230.
1878—79. (Magnifico Academiae Prorectore D. Bertholdo Delbrück.)
Beiratkozott 115.
1879. (Magnifico Academiae Prorectore Georgio Meyer.)
21. Mai. Alfred Schneider. Siebenbürgen. Kronstadt. Grossjährig 
Theol. et Philos. Jena, Berlin, Leipzig. Eenov. Gratis.1)
16. August. Julius Eeinitz. Ungarn. Geib (Hybbe). Simon Eeinitz 
nt. Késmárk. Med. Wien.
Beiratkozott 210.
1879—80. (Magnifico Academiae Prorectore D. Rudolfe Eucken.)
24. Oct. Carl Friedrich Warkoweil. Ungarn. Oedenburg. Samuel 
Warkoweil, Schneidermeister. Oedenburg. Theologie. Oedenburger theo- 
ogische Facultät.
8. Nov. Carl Fraetschkes. Siebenbürgen. Kronstadt. Wilh. Fraetsch- 
kes, Gymnasiallehrer, Vormund. Kronstadt. Theol. et Philos.
Beiratkozott 100.
1880. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Rudolfo Seyerlen.)
23. April. Georg Keintzel. Siebenbürgen. Sächsisch-Begen. Josef 
Keintzel, Holzhändler. Sächsisch-Eegen. Theologie et Philos. Tübingen 
und Leipzig.
23. April. Carl Lazar. Croatien. Szt.-Ivan. Jellacic Ladislaus. Zla- 
tar in Croatien. Phil. Wien.
Beiratkozott 218.8)
1880—81. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ottone Wendt.)
1. Nov. Adolf Farsch. Siebenbürgen. Kronstadt. Michael Farsch 
Mädchenlehrer. Kronstadt. Theol. und Phil. Wien.
Beiratkozott 101.
’) Prorectori jegyzet. — a) Eendkivüli hallgató : Molcos Gyula.
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1881. (Magnifico Academiae Prorectore D. Hermanno Nothnagel.)
28. April. Gustav Kamner. Siebenbürgen. Kronstadt. S. G. Kam- 
ner, Wollenwebermeister. Kronstadt. Theol. et Phil. Leipzig.
17. Mai. Eduard Morres. Siebenbürgen. Kronstadt. Elias Morres, 
Ortsnotär. Zajzon bei Kronstadt. Dr. Phil. Stud. Theol. Leipzig.
Beiratkozott 219.
1881 — 1882. (Magnifico Academiae Prorectore D. Eduardo Sievers.)
25. October. Michael Vén. Ungarn. Siebenbürgen. Tordos. Michael 
Vén, Schullehrer. Tordos. Theologie. Berlin.
25. Oct. Heinrich Gustav Fink. Ungarn. Siebenbürgen. Kronstadt. 
Heinrich Pink, Conrector. Kronstadt. Stud. Theol. et Philos.
25. Oct. Johannes Beichert. Siebenbürgen. Helsdorf. Martha Rei­
chert, Gastwirthin. Kronstadt. Stud. Theol. et Philos.
25. Oct. Alexander Berde. Ungarn. Siebenbürgen. Potos. Alexan­
der Berde, Landmann. Fotos. Theol. Wien, Nagy-Enyed.
25. Oct. Eugen Valentinyi. Ungarn. Szirák. Valentini Jánosné. 
Aszód. Pester Com. Theologie. Pressburg.
25. Oct. Andreas Zsilinszky. Ungarn. Békés-Csaba. Békéser Com. 
Georg Zsilinszky, Gutsbesitzer. Békés-Csaba. Theol. Pressburg. Ungarn.
9. Januar. 1882. Michael Sajkovic. Banat, Oesterreich, Pancsova. 
Avram Sajkovic, Pancsova. Med. Zürich, Leipzig.
Beiratkozott 129.
1882. (Magnifico Academiae Prorectore Ernesto Erharde Schmid.)
22. April. Dan. Kretsmayer. Siebenbürgen. Bistritz. Dan. Kretsch- 
mayer, Schuhmacher. Bistritz. Theol. Wien, Leipzig.
22. April. Dan. Fritsch. Siebenbürgen. Bistritz. D. Fritsch, Schus­
ter, Bistritz. Theologie. Tübingen.
Beiratkozott 260.
1882—83. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Siegfried.)
21. Oct. Julius V. Hannenheim. Siebenbürgen. Hermannstadt. Ste­
phan V. Hannenheim, Advocat. Hermannstadt. Theologie. Wien.
21. Oct. Conrad Haltrich. Siebenbürgen. Schässburg. Josef Halt- 
rich, ev. Pfarrer. Schaas bei Schässburg. Theologie.
28. Oct. Friedrich Rheindt. Siebenbürgen. Brenndorf. Samué 
Rheindt, Postmeister. Brenndorf. Theologie. Tübingen.
28. Oct. Carl Jacobi. Ungarn. Kronstadt. Carl Jacobi, Magistrats­
rath. Kronstadt. Theologie.
Beiratkozott 137.
INDEXEK . ' 1
J) Az első index a nemesek névsorát tartalmazza. A második a 
helységnevek, a harmadik a vezetéknevek szerint van rendezve. Csillaggal 
azok nevét jelöltem, kiknek születésük helyét nem az anyakönyvből, 
hanem csak a Haan és Teutsch művei nyomán határozhattam meg. Az 
1818.1.rtől 1830.1.-ig bejegyzett tanulók nevénél a csillagot elhagytam, 
minthogy Bévész az albumból kitette származásuk helyét. Csillagot és 
kérdőjelt azok neve mellé tettem, kiknek származásuk helyét csak hozzá­
vetőleg állapíthattam meg Haannak és Trauschnak olyan megjegyzéséből, 
hogy az illetőnek apja ide vagy oda való lelkész vagy efféle volt. Végre 
kérdőjelet az olyan helynevek elé tettem, melyeket vagy nem birok 
localisálni, vagy más okból vagyok kénytelen gyanúsaknak tartani.

E L S Ő  INDEX.
A nemesek névsora,
1795. I. Emericus Comes de Bethlen, Transylvano-Hungarus d. 
X X “ m. April. MDCCXCV °.
1710. I. Andreas Ottlik, L. B. de Ozov. Pannonius.
1746. I. Frid. Sigism. Balthazar Freinberg, L. B. Sempron. Hung. 
1763. II. Joannes Traugott Calisius, L. Baro a Calisch et Kis- 
Birocz. Hungarus. Jenae. Ao. CIDIOCCLXIH. die XX. Octobris.
1763. II. Fridericus Calisius, L. Baro a Calisch et Kis Birocz, Hun­
garus. Jenae Ao. 1763. d. 20. Octobris.
1795. II. Simon Kemény, L. B. Transylv.
1677. I. Sigismundus Bertholdus, Equ. Hungarus.
•1708. I. Michael Roth, Bartfa. Equ. Hung.
» I. Ad. Zimmermann, Equ. Hungarus. Eperiesensis.
. 1711. II. Melchior Szirmay de Zirma, Equ. Ung. Nagy-Mihályensis.
> II. Andreas Szirmay de Zirma, Equ. Ung. Nagy-Mihályensis.
> II. Adam Szirmay de Zirma, Equ. Ung. Nagy-Mihályensis.*) 
1712. I. Nicolairs Richthauser, Equ. Hung.
1712. II. Georgius Czako von Rosenfeld, Coronens. Equ. Transylv. 
1717. II. Johannes a Langi, Rosn. Equ. Hung.
1745. II. David Czako von Rosenfeld ) Equites 
» II. Franc Czako von Rosenfeld ) Transylvani.
1745. II. Petrus de Seewaldt, Equ. Transylv.
» II. Jos. Gottlob de Seulen, Equ. Transylv.
1797. II. ^Gabriel Tragtier, vir equestris ordinis ex Comitatu 
Neogradiensi.
1657. I. H. C. Vittznydy de et in Muha, nob. Pan.
1669. II. Jo. Andreas Döbner, nob. Sempr. Hungarus.
1677. II. Michael Roth, nob. Hung.
1683. I. Jo. Gottfred Haberland, nob. Hung. Posoniensis.
1692. I. DanielProspeldePutschreh,nobilis Scepusiensis.Hungarus.
1700. I. Leopoldus Pamer, Sempron., nobil. Hungarus.
1701. II. D. Phil, et Med. Mich. Sinapius, nob. Ung.
1717. I. Carolus Fridericus Low, nobilis Sempronius. Hungarus.
1722. II. Wolfgang Artner, nobilis Hungarus.
*) 1744. II. Steph. Job. Szirmay de Szirma Aba-Ujvariens. Hung, 
van bejegyezve.
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1723. I. Carolus Totzler, nobilis Hungarus. Comitatu Posoniensi.
1724. II. Nicolaus Alex. Prileszky, nob. Hung.
1734. II. Daniel Hosmann von Rothenfels, Cibin. nobil. Trans.
1760. II. Henric. Ott, Nob. Hung.
1786. I. Michael Szabó, nobilis de Liptse, Hung.
1790, II. Samuel Oeguss, nobilis de Kis-Jeszen.
1577. II. Heinricus á Zaboltizt.
1590. I. Georgius Aman ab Amanseck. Cibiniensis. Hungarus. 
1660. II. Jo. Julius Heuschingerus a Waldeg. Oedenburg. Ung. 
1665. I. Johannes Jacob. Prisomann a Nettig. Sempronio-Hung. 
1670. I. Joh. Wilhelm. Melchioris de Zuanna. Sempron. Hung. 
1676. II. Blasius Lowei de Low'd. Hungarus.
1679. I. Georg. Christoph. Melchioris de Zuanna.Sempron. Hung.*) 
1690. II. Danielus Budeus a Budinfalva. Cibin. Hung.
1699. I. Joh. Bintzius a Darótz. Transylv.
1701. II. Stephanus Kezer de Lypocz. Eperiesensis. Hung.
1719. II. Johannes Carolus de Rosa. Hungarus.
1727. II. M. G. Czelcelius von Rosenfeldt. Cibini. Trans.
1728. II. Thom. Roth de Királyfalva. Hungarus.
1732. I. Jos. Zach, de Jeuthe nat. ex Mon Gasch. Hung.
1735. I. And. Gab. Vanckhel von Seeberg. Cibiniens. Transylv. 
1744. I. Jo. Gott. Schuller von Sonneberg. Media. Transylv.
» II. Steph. Job. Szirmay de Szirma, Aba-Ujvariens. Hung.
1747. I. Johann Gottlieb Reisner von Reissenfeis. Cibinio. Transylv.
1748. II. Carolus de Lindenfels. Belgrado. Hung.
1751. I. Joh. Theod. Conrad von Heidendorf. Mediensis. Transylv. 
» I. Car. Frider: de Reissenfeis. Cibinio. Transylv.
1752. I. Jo. Herrn. Schmidt von Scharffenbach. Cibin. Transylv.
1760. II. Sam. Frideric. von Drauth. Transylv.
1761. I. Jos. Aug. de Drauth. Transylv.
» I. Joh. Erid. de Rosenfeld. Transylv.
1798. I. *Ant. a Pazmandy.
» I. *Christoph. von Greissing.
1798. II. *Daniel Zdborszky de eadem.
1814. II. *Samuel Koricsdnszky.
1831. II. David von Hrabovszky. Ung.
1849. I. Johann von Könczey de Altorja. Ung.
1855. II. Stephan von Bohus. Ungarn.
» II. Ladislaus von Bohus. Ungarn.
1856. II. Moritz von Steinburg. Siebenbürgen.
» II. Stephan von Bohus. Ung.
» II. Ladislaus von Bohus. Ung.
1859. II. Victor Stépán von Nagyvárad. Ung.
» II. Zoltán von Zmeskal. Ung.
1860. I. Michael Friedr. Joseph von Heideadorf. Siebenbürgen.
» I. Pdpay von Dániel. Sieb.
» H. Julius von Teöreök-Arvay. Ung.
» II. N. Andreas von Turcsdnyi. Ung.
1864. I. Béla von Lönyay. Ung.
1866. I. M. von Lönyay. Ung.
1867. II. Ludwig von Bldzy. Ung.
1882. II. Julius von Hannenheim. Siebenbürgen.
*) 1685. II. Jo. Chi-istoph. Zuanna. Sempronio. Pannonius van 
bejegyezve.
U l
M Á S O D I K  INDEX.
Helységnevek indexe.
Abaújvár (Abaúj m .): 1744. II. Stephan. Job. Szirmay de Szirma.
Abel ova (Abel-Lehota, Nógrád m .): 1870. II. Korcsek Stephan.
Agendorf 1. Ágfalva.
Ágfalva (Agendorf, Sopron m .): 1769. II. *Harnnolff Mathias. — 
1798. II. *Holdonner Jo. — 1818. II. Lagler Matthias.
Agnethlen 1. Szt.-Agota.
Albertfalva (Pest, m .): 1790. II. *Gegus Sam.
Alcsiitll (Fehér m.) : 1797. II. *Nagy Steph.
Alczona (Alczina, Alzen): 1812. I. * ? Bock Martin.
Almás (Hont m .): 1842. II. Kuzma Carl.
Alsó-Bük (Sopron m .): 1829. II. *Kebeley Petr. — 1848. II. Szabó 
Alexander.
Alsó-Esztergály (Nógrád m.) : 1814. II. *Fretska Samuel.
Alsó-Szombatfalva (Fogaras m .): 1866. I. Uzoni Gabriel.
Altsohl 1. Ó-Zólyom.
Alt- Walddorf 1. O-Leszna.
Alzen 1. Alczona.
Apácza (Brassó m .): 1856. II. Bozsonday Joseph.
Ápold (Trappold, Nagy-Küküllö m .): 1743.1. Goeckellg Andr. — 
1 857. II. Albert Michael.
ÍAponj' (Pest m .): 1791. II. * Ágoston Steph.
Apostag (Pest m .): 1777. I. *Nicolaides Steph.
Árva (Árva m .): 1663. I. Fabricius Johannes. — 1750. II. Bentzur 
Joseph.
Ászód (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m .): 1831. I. Blásy Ludvig. — 
1839. I. Elefant Michael. — 1839. II. Breznyik Johann. — 1842. II. 
Masznyik Johann. — 1843. II. Mikulás Johann. — 1848.1. Neumann Carl.
Ávas-Ujváros (Szatmár m .): 1867. I. Melegh Julius.
Bács-Ujfalu (Bács m .): 1865. II. Blacky Johann.
Bagyán (Hont m .): 1780. II. *Dorkowicz Joh. — 1781. II. *Wal- 
laszky Joh. — 1815. II. *Abaffy Daniel.
Baja (Bács m.) : 1867. II. Ábrahám Wilhelm.
Bakabánya (Buggantz, Pukanetz, Pukkantz, Hont m.) : 1719.1. 
Knogler Martinus. — 1801. I. *Schuska Paul. — 1829. I. *Jersovits 
Michael. — 1843. II. Grossmann Ludwig Theodor. — 1858. I. Holluby 
Adolf St. — 1858. I. Osztroluczky Michael.
Bakos-Törék (Gömör m .): 1842. II. Zsirlco Samuel.
Balassa-Gryarmat (Nógrád m .): 1866. II. Brankovics Georg.— 
1874. II. Sebján Johann.
Baltavár ') (Yas m.) : 1692. II. Antoni Sámuel.
Barátföld (Moson m.2) : 1865. II. Csengéi Wilhelm.
Báránykút (Bekokten, N.-Küküllő m .): 1730. I. Schullerus Daniel.
Bars3) (Bars m .): 1725. I. Kosztolámi Andr.
J) Balthensis (tollhiba Bartphensis helyett ?) — 2) Pozsony megyé­
ben is van Barátföld. — 3) О-Bars vagy Uj-Bars Bars-megyében, vagy 
maga a megye értendő.
V
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Bárt Га ’) (Barthfeld, Sáros in.): 1654. I. Eckelius Andreas. — 
1658. I. Zabelerus Jacobus. — 1662. П. Major Johannes. — 1671. II. 
Напек Adam Silesius. — 1677. I. Heldweich Martin. — 1698. II. Lip- 
pitzsh Daniel. — 1708. I. Roth Michael. Equ. — 1712. II. Keler Paulus.
— 1733. I. Keler Sigism. — 1733. I. Lippisch Joh. Georg. — 1737. I. 
Kreysel Jo. Sigism. — 1755. I. Cyrilli Michael. — 1760. II. * Anders Jo. 
Christoph. — 1760. II. Arvay Julius von Theöreök.
Barthfeld, Bartfeld 1. Bártfa.
Bátll (Kis- és Nagy-Báth, Hont m.) : 1774. I. *Hamaliar Martin.
— 1792. I.* Godra Michael. — 1829. I*. Kuzma Samuel. — 1863. I. 
Kuzma Adolph.
Bazin (Bösing, Pozsony in.): 1604. I. Zech Georgius. — 1692.1. 
M. Weber Michael. — 1754. I. Würtzler Johannes. — 1837. I. Barisch 
Alexander. — 1841. I. Sandtner Rudolf.
Békés (Békés m .): 1877. II. Kertész Stephan.
Békés-Csaba (Békés m .): 1776. II. *Gyurcsek Andr. — 1795.
I. *Uhzin Andreas. — 1841. II. Haan Ludwig August. — 1859. I. Urinyx 
Carl. — 1870. II. Zsilinszky Michael. — 1881. II. Zsilinszky Andreas.
Bekokten 1. Báránykut.
Béla (Hont- ? Liptó-? Szepes-? m .): 1654. I. Tuchmacher Johan­
nes. 2) — 1666. II. Roth Georg. — 1688. II. Popradius Guilielmus — 
1781. I. * Schwartz Michael. — 1839. II. Philippy Johann. — 1865. II. 
Frey tag Rudolph.
Béla-Báliya (Dilin, Hont m .): 1677. II. Goefelius Georgius. — 
1679. I. Stephani Matthias. — 1842. II. Szametz Samuel. — 1856. II. 
Goldberger Dániel.
Beled (Sopron m.3) : 1860. II. Matisz Karl.
Belli ja (Hont m.) : 1828. II. *Dianovszky Ladislaus.
Bene (Meeburg, Udvarhely m .): 1659. II. Helvigius Andreas. 
Beretlialom (Birthälm, Nagy-Küküllo m .): 1697. I. Herman
Andreas. — 1735. II. Graffius Paulus. — 1736. II. Schencker Georgius.
— 1740. I. Hitsch Michael. — 1860. II. Schuller Gustav Friedrich. —•
1868. I. Heitmann Adolf.
Berkes/ (Szabolcs m. ? Szatmár m. ?): 1862. I. Ignatz Carl.
Berve (Blutroth, Alsó-Fehér m .): 1862. I. Kast Stephan. 
Bessenyö (Heidendorf, Besztercze-Naszód m.) 1802. II. * Klein 
Jos. Traug.
Besztercze (Bistritz, Naszód m .): 1663. I. Schüler Georgius.— 
1675. I. Heilmann Johannes. — 1678. II. Creutzer Petrus. — 1678. II. 
Franck Johannes. — 1690. I. Fuhrmann Johannes. — 1714. I. Kornerus 
Danielus. — 1719. I. Pellionis Mathias. — 1719. I. Pezler Petrus. — 
1719. I. Schüller Samuel. — 1721. II. Schnell Joachim — 1721. II. Schütz 
Johannes. — 1724. I. Walther Georgius. — 1725. I. Ziemer Sam. — 
1726. I. Regius Paulus. — 1726. I. Neubauer Andr. — 1733. I. Klein Joh. 
Fried. — 1733. II. Saal Johannes. — 1735. II. Klein Paul Carol. — 
1735. II. Jung Mich. — 1737. I. Werner Johan. — 1740. I. Servatius 
Petrus. — 1741. I. Klein Daniel. — 1744. H. Decani Sim. — 1745. II. 
Croner Andreas. — 1754. II. Báni Andreas. — 1817. II. * Müller Mich. 
Traug. — 1818. II. Berger Danielus. — 1830. II. Lani Friedr. — 1857.
II. Storch Friedrich. — 1857. II. Budalcer Wilhelm. — 1860. II. Lang 
Friedrich. — 1867.11. Budaker Mai'tin. — 1875.11. Dengler Albert. — 
1882. I. Kretsmayer Dan. — 1882. I. Fritsch Dan.
') Barophensis (1712-ben) alkalmasint tolihiba. Vájjon ide tar- 
tozik-e az 1692. Il.-bŐl idézett Samuel Antoni Balthensis Ung. is ? — 
2) Erről világosan ki van téve, hogy Bela-Scepus-ból való. — 3) (Felső- és 
Alsó-) Beled* Vas megyében is van.
-
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Besztercze-Bánya (Neusohl, Zólyom n i.): 1658. П. H ö f linger 
Jo. Wilhelmus. — 1665. I. Einer Timothe. Hilarus. — 1677. II. Zachari­
des Johannes. — 1679. I. Clement Martin. — 1680. I. Greschner Elias. — 
1681. II. Penckner Georgius. — 1685. I. Sextius Michael. — 1690. II. 
Sturtzer Math. — 1692. II. Henseli Jo. Christophorus. — 1711. II. Meer- 
valdt Mathias. — 1712. I, Brtoss Andreas. — 1712.1. Orandi Joachim.
— 1712. I. Weiss Michael. — 1712. II. Peschko Michael. — 1721.11. 
Pachel Andr. — 1744. II. Sexti Stephanus. — 1751. I. Stolterfus Jac. — 
1773. I. *Coryli Joli. Petr. — 1774. I. *Latsny Georg. — 1776. II. *Jan- 
lcovits Michael. — 1782. I. *Lehoczky Dan. — 1793. II. *Zvarinyi Mich.
— 1793. II. Bányász Sam. — 1798. II. *Rocko Jo. — 1828. I. Martini 
Daniel. — 1829. II. Fuchs Jo. — 1843. II. Csecsetka Samuel. — 1847. 
II. Halenay Carl.
Becs (Wien, Alsó-Ausztria): 1816. II. Aug. Wimmer.






Bodony (Hont m .): 1830. I. Vergevitski Andreas.
Bogács (Bogeschdorf, Kis-Küküllö m .): 1740. I. Schehesch Andr.
— 1864. II. Theil Budolf.
Bogeschdorf 1. Bogács.
Bolkács (Boikatsch, Kis-Küküllö m .): 1803. II. *?Ziegler Jo. 
Theophil.
Boikatsch 1. Bolkács.
Borbulya (Walbersdorf, Sopron m .). 1869. II. Tschürtz Johann. 
Börzsöny (Hont m.) : 1863. I. Schärfei Carl.
Bösing 1. Bazin.
B otfalva (Brenndorf, Brassó m .): 1861. IT. Teutsch Joseph Gott­
lieh Friedr. Carl. — 1882. II. Bheindt Friedrich.
Bozita (Nógrád m.) : 1857. I. Püspöki Daniel.
Bradna (Gömör m.) : 1782. I. *Fabritzius Sam.
Brodler 1. Brullya.
Brassó (Cronstadt, Cliroonstadt, Corona, Brassó m .): 1660. I. 
Francisci Markus. — 1663. I. Bogner Andreas. — 1689. I. Kraus Andreas.
— 1697. I. Gottsmeister Joli. — 1698. I. Botthosch Jo. — 1698. II. Schül-
lerus Martin. — 1699. II. Bognerus Andreas. — 1699. II. Schmeizel
Martin. — 1701. I. Albrichius Georgius. — 1706. II. Igel Valentinus. — 
1706. II. Colbius Luc. — 1706. II. Obbelius Mart. — 1706. II. Schobelius 
Josephus. — 1706. II. Mylius Vendelinus. — 1707. II. Bieter Franciscus.
— 1708. II. Benckner Paulus. — 1709. II. Fillschich Joh. — 1710. II. 
Burg Petr. — 1710. II. Dömches Georgius. — 1711. II. Christiani 
Johannes. — 1712. I. Neidei Christophorus. — 1712. II. Seewaldt Mart.
— 1712. II. Seuler Luc. — 1712. II. Czako von Rosenfeld Georgius. — 
1713. II. Fronius Petrus. — 1715. II. Ziegler Johannes. — 1716. II. 
Schürer Christianus. — 1720. I. Fromius Gahrielus. — 1721. II. Neidel 
Valentinus. — 1721. II. Teutsch Andreas. — 1723. II. Drandt Mich. — 
1724. I. Scheymer Barth. — 1724. II. Herman Georg. — 1724. II. Tell- 
mann Joh. — 1725. II. Böhm Jo. — 1725. II. Rheter Georg. — 1726. II. 
Lang Paulus. — 1726. II. Neidel Paul. — 1726. II. Wagner Jo. — 1729. 
II. Francisci Christian. — 1729. II. Fronius Albelius. — 1732. II. Clomp 
Petrus. — 1732. II. Rhein Daniel. — 1736. II. Closius Stephanus; —
1736. II. Fronius Stephanus. — 1737. II. Closius Martin. Gottloh. Frid.
— 1738. I. Schobel Jos. Traugott. — 1739. I. Mathiae Georgius. — 1741. 
I. Croner Samuel. — 1741. I. Rimmer Petrus. — 1741. I. Schmiedts 
Johannes. — 1742. II. *Czako von Rosenfeld, David. — 1742. II. *Czako von
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Bosenfeld Franc. — 1742. II. Chrestels Paul. — 1744. I. Aerkeder Steph.
— 1744. II. Dressnandt Jo. — 1744. II. Meilmerus Johannes. — 1744. 
II. Mylius Jacobus. — 1744. II. Tartler Johannes. — 1745. I. Fronius 
Michael Traugott. — 1745* II. *Seulen Jos. Gottlob de. — 1745. II. 
Czultner Georg. — 1745. II. Tartler Georgius. — 1746. II. Tellmann 
Joh. — 1747. I. Bauss Luc. — 1747. II. Önjeit Johan. — 1747. II. 
Wagner Simon. — 1748. II. Bogner Sam. — 1748. II. Closius Lauren­
tius. — 1748. II. Preidt Georgius. — 1749. I. Muller Petrus. — 1750.
I .  Brandt Georgius. — 1750. I. Marienburger Christian. — 1750. I. Mysz 
Martin. — 1750. II. Tartler Joh. — 1751. I. Hontems Johannes. — 
1751. I. Both Paulus. — 1751. I. Schnell Sim. Pet. — 1751. II. Himisch 
Johannes. — 1752. I. Gloss Johannes. — 1752. I. Frohnius Valentinus.
— 1752. I. Freund Johannes. — 1753. I. Weber Petrus. — 1754. I. 
Kleinkaffius Jac. Gottholdus. — 1754. II. Baab Jacobus. — 1755. I. 
Ennyeter Michael. — 1755. I. Schobel Georgius. — 1756. II. Weineter 
Paulus. — 1760. II. *Drauth Sam. Frideric von. — 1761. II. *Ziegler Joh. 
Theoph. — 1762. I. *Fronius Mart. Gottlieb. — 1766. I. *Barbenius 
Jo. Sam. — 1766. II. *Closius Mart. Traug. — 1766. II. *Both Jo.
— 1779. I. *Both Joh. — 1789. II. *Both Joh. Petr. — 1789. II. 
'*Marienburg Luc. Jos. — 1792. II. ^Schnell Martin. — 1794. I. * Neu­
städter Martin. — 1796. II. *Heyser Christian Mich. — 1798. I. *Greis- 
sing Christoph. — 1816. II. * Hiemesch Jo. Frideric. — 1818. II. Molnár 
Carolus. — 1853. II. Teutsch Traugott. — 1858. II. Kessler Eduard. —
1858. II. Sindel Franz. — 1860. II. Gusbeth Christoph. — 1862. II. Türk 
Michael. — 1862. II. Коре Alexander. — 1863. I. Hiemesch Carl August.
— 1864. II. Nuszbächer Carl. — 1864. II. Thomas Carl. — 1867, I. Bonier 
Julius. — 1867. I. Paul Heinrich. — 1867. I. Frätsclikes Wilhelm. — 
1867. II. Gusbeth Heinrich. — 1867. II. Schirl Albert. — 1872. I. Her- 
furth Franz Carl. — 1872. I. Schiel Gustav. — 1873. II. Gross Heinrich 
Julius. — 1874. II. Fabritius Friedrich. — 1875. I. Bodendorf Georg.
— 1876. I. Schneider Alfred. — 1876. II. Lassel Moritz. — 1877. II. 
Bodendorf Georg. — 1879. I. Schneider Alfred. — 1879. II. Fraetschlces 
Carl. — 1880. II. Farsch Adolf. — 1881. I. Morres Eduard. — 1881. I. 
Kamner Gustav. — 1881. II. Fink Gustav. -  1882. II. Jacobi Carl.
Brenndorf 1. Botfalva.
Breznó-Báuya (Bries, Zólyom m .): 1657. II. Heinselius Matth.
1680. I. Simonides Joannes. — 1828. II. Kuszmdny Carolus. — 1829. I. 
Bvonts Johan.
B rezo1) : 1719. II. Disanyi Michael.
Bries 1. Breznó-Bánya.
Broos 1. Szászváros.
Bl'ullya (Braller,Nagy-Küküllőm.): 1714.11. Brandtschott Martinus. 
Buda (Ofen, Pest m .): 1855. I. Christen Bela.
Bugganz 1. Bakabánya.
Bulkesch 1. Bolkács.





Cseli-Brezó (Nógrád m.) : 1790. I. *Tablicz Bohuslaus. —
1859. II. Zelenka Stephan Paul. — 1869. II. Bosszágh Johann. — 1871.
II. Maróthy Emil.
Cserentsény (Gömör m .): 1857. I. Czéner Paul.
J) Lehet Cseh-Brezó, Bima-Brezó. Száraz Brezó (Nógrádban), sőt 
gondolhatunk Breznó-Bányára is.
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Cselnek (Stitnjk, Gömör m.) : 1724. II. Czirbess Sam. — 1774.
I. *Toerelc Joh. — 1777. I.*? Major Zách. — 1777. I. *Major Samuel.
— 1782. I. * Molnár Johannes. — 1830. II. Liszkay Johann. — 1830. II. 
Vandrák Andreas.
Csöiige (Vas m .): 1845. II. Csapli Stephan. — 1872. II. Sasa Joh. 
Csővár (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m.) : 1847. II. Dlhány i Sigm. 
Czegléd (Pest m .): 1816 II. *Mikolay Stephan. — 1818- I. Zelenka 
Paul. — 1864. I. Lauko Carl. — 1868. II. Elefánt Josephus.
Czella (Krassó m .): 1870. II. Miron Dionysius.
Czikmántor (Zuckmantel, Kis-Küküllö m .): 1715. I. Sixtius 
Christianus.
Dacsó-Lám (Alsó- és Pelső, Hont m .): 1780. II. *Bodiczky Adám.
— 1817. I. *Goldberger Joh. — 1847. II. Schmidt Joh. Georg.
Deákfalu (Turócz m .): 1838. II. Dianovszky Andreas.
Dees (Szolnok-Dohoka m.) : 1660. I. Heinzelius Stephanus. 
Deményfalva (Liptó m .): 1779. II. *Boczko Dán.
Derecske (Sopron m.2) : 1718. II. Brandschott Georgius. 
Deutschendorf 1. Poprád.
Deutsch-Pian 1. Szász-Pián.
Devicse (Hont m .): 1845. II. Stur Carl. — 1862. II. Masztis 
Ludwig.
Dilin 1. Bélabánya.
Dobra (Vas m. ?*): 1864. II. Tomka Karl.
Dobrona (Zólyom m .): 1731. II. Markovitz Math. — 1864. II. • 
Pántyik Johann.
Dobschau 1. Dobsina.
Dobsina (Dobschau, Gömör m .): 1785. II. *? Ruffini Joh. Godo- 
fred. — 1803. II. * Simon Samuel. — I860. II. Eltscher Simon. — 1864.
II. Csischko Johann. — 1869. II. Klein Sámuel. — 1873. I. Sárkány 
Albert.
Döl’öcske (Somogy m .): 1871. II. Kring Nicolaus.
Ellve (Sopron m.) : 1782. I. * Németh Paulus.
Egyház2) : 1842.11. Sárkány Johann. — 1843. II. Sárkány Sámuel. 




Eperjes (Sáros m .): 1702. I. Lipocz Stephanus Kezer de. — 1703. 
II. Populsky Paulus. — 1708. I. Zimmermann Ad. Equ. Hungarus. — 
1709. I. Izdenzki N. — 1709. II. Metzner Joh. Georg. — 1710.1. Rai- 
mann Johannes Ad. — 1715. I. Izdentzii Emericus. — 1716. I. Schober 
Martinus. — 1716. II. Fulcer Andreas. — 1739. II. Krandy Samuel. — 
1753. I. Chernél Christian. — 1754. II. Weinert Johannes Elias. — 1755. 
II. Hentschel Immanuel Godofred. — 1843. II. Herfurth Joseph. — 
1865. II. Scholcz Gustav. — 1865. II. Kiszelly Ervin. — 1867. II. Lorencz 
Sigismund. — 1873. II. Vandrák Julius. ,
Fájkiirt (Kis- vagy Nagy-) (Bars-m.): 1793. I. *Milecz Ladislaus. 
Farkasfalva (Zólyom m.) : 1788. I. *Braxatoris Andr.
' Feketehalom  (Zeiden, Brassó m .): 1858. II. Roth Lúd.
>) Derecske van Bihar-, Heves- és Veszprém megyében is. —
2) Dobsa van Hunyad, Szatmár, Trencsén és Zemplén megyében. —
3) Egyház-Gelle és Eyyház-Karcsa Pozsony megyében, Egyház- vagy 
Búcsú-Szt.-László Zala megyében.
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Feketepatak (Kobelarowo, Gömör m .): 1815. II. *Schaffarik 
Paul. Jós.
Felka (Szepes m .): 1747. II. Hellner Sam. — 1828. I. *jEmericzy 
Dávid. — 1839. II. Haherern Jonathan. — 1840. II. Kunz Ludwig. — 
1865. II. Adriányi Samuel. — 1866. II. Knrdeván Wilhelm.
Felldorf 1. Filletelke.
Felmér (Felmern, Nagy-Küküllő m .): 1751. I. Binder Paulus. 
Felmern 1. Felmér.
Felső-Bánya (Szatmár m.): 1877. II. Lévay Ludwig. 
Felső-Csernáton (Háromszék m .): 1868. II. Mogyorósi Stephan. 
Felső-Kabin (Árva m .): 1731. II. Jurák And.
FelsŐ-Sajó (Gömör m .): 1727. II. Holveit And. — 1775. II. 
*Szepessy Mich.
Felső-Széli (Pozsony m .): 1869. II. Lesko Adalbert. 
Felső-Tiszovnyik (Nógrád m .): 1847. II. Rell Paul.
Felső-Zéle (Ober-Zela, Zelenyice, Nyitra m .): 1857. II. Szvaty 
August. — 1869. II. Adamisch Carl.
Filletelke (Fületelke, Felldorf, Kis-Küküllö m .): 1725.1. Acker­
mann Christ.
Fogaras (Fogaras m .): 1701. I. Gasner Mart. — 1863. II. 
Capesius Bernard Julius.
Fotos (Háromszék m .): 1881. II. Berde Alexander.
Frivald (Trencsén m.) : 1657. II. Schumbergius Tobias.
Gálos (Hols, Moson m .): 1577. II. Bruno Johannes.1) — 1730. II. 
Bittroff Paulus.2) — 1847. II. Schuh August. •
Garád (Stein, Nagy-Küküllő m.) : 1872. II. Binder Michael. — 
1876. I. Binder Michael.
Geczelfalva (Hömör m.) : 1840. II. Bodiczky Marcus.
Georgenberg 1. Szepes-Szombathely.
Gerdály (Gürteln, Nagy-Küküllő m .): 1866. II. Schuster Michael. 
Gidófaiva (Háromszék m .): 1865. II. Kis Albert.1)
Gols 1. Gálos.
Gölniczbánya (Göllnicz, Szepes m.) : 1677.1. Schmegner Melchior. 










Guta (Nógrád m.) : 1864. II. Geduly Alexius.
Gutta (Komárom m .): 1781. II.* ? Járossy Paulus.
Güns 1. Kőszeg.
Gürteln 1. Gerdály.
Gyoma (Békés m.) : 1867. I. Dávidházy Ladislaus.
Gyöngyös (Heves m.) : 1758. I. * Institoris Mossoczy Gabriel. 
Gyöngyös-Pata (Heves m .): 1859. I. Jamrisska Julius.
Gyünk (Tolna m.) : 1873. I. Polgár Johann.
Győr (Raab, Jaurinum, Győr m .): 1605. I. Sickh Georgius. — 
1657. I. Lohi Johannes. — 1673. II. Faber Martin. — 1719. I. Sartorius
J) Galcozensis. — -) Golsino. — 3) Az anyakönyv azt mondja, hogy 
Magyarországból való, de Magyarországon nincs Gidófaiva.
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Johannes. — 1721. II. Torkos Jacobus. — 1723. I. Bartha Stephanus. 
— 1737. II. Nagy Georgius. — 1786. I. *Baits Pet. — 1786. II. *Baits 
Paulus. — 1787. I. * Németh Adam.
Györköny (Tolna m .): 1845. II. Bitter Stephan.
Gyula-Fellérvár (Carlsburg, Alsó-Fehér in .): 1868. I. Elekes Carl.
Hammersdorf 1. Szent-Erzsébet.
Harka (Sopron m .): 1814. II. *Payr Samuel.
Hegyeshalom (Strass-Sommerein, Moson m .): 1867. II. Glatz 
Heinrich.






Hibbe (Liptó m .): 1858. II. Buzsjdk Balthasar. — 1878. II. 
Beinitz Julius.
Hlinik (Liptó m.) : 1794. I. *Palumbini Andr. 
Hód-Mezö-Yásál'hely (Csongrád m.) : 1863. II. Simonides Johann. 
— 1870. I. Góbi Emerich.
Holcmány (Holzmengen, Szeben m.) : 1696. II. Fronius Christoph. 
Holzmengen 1. Holcmány.
Honigsberg 1. Szász-Hermány.
Höltövény (Helsdorf, Heldsdorf, Brassó m .): 1881. II. Beichert 
Johannes.
Hradistye (Nyitra m .): 1773. I. *Semian Mich.
H l’USSOria (Gömör m .): 1744. II. Fabri Gregorius.
Hunfalva (Hunsdorf, Szepes m .): 1841. II. Matós Johann Victor. 
Hunsdorf 1. Hunfalva.
Igló (Neudorf, Szepes m.1) : 1595. II. M. Günther Mathaeus. — 
1599. I. Angelus Johannes. — 1603. II. Hagius Jo. — 1603. II. Schmidt 
Mathaeus. — 1603. II. Kaustgross Gregor. — 1677. I. Langsfeldt Christia­
nus. — 1712. I. Milleter Johannes. — 1716. I. Joni Johannes.2) — 1726. 
II. Schwartz Gottfried. — 1737. I. Holtzkampft Jo. Geox-g. — 1737. 
II Lippisch Daniel. — 1739.1. Sonntag Georgius. — 1753. I. Sonntag 
Ludovicus. — 1835. II. Steiner Samuel.3) — 1839. II. Teichengräber 
Ludwig. — 1856. II. Weisz Samuel. — 1866. I. Münnich Alexander. — 
1867. II. Bogsch Albert. — 1868. Ц. Kercsen Eduard.
Iglotz (Ung m .): V. ö. Igló 1716. I.
Illava (Trencsén m.) : 1680. I. Masnicius Tobias.
Illyria : 1558. I. Hanub Sebastianus. — 1562.1. Flacius Matthias. 
Insula 1. Keresztény-Sziget.
Irsa (Pest m .): 1789. I. * Bartholomaeides Paul. — 1807. I. 
Farkas Matthias.
Iszka-Szent-György (Fehér m .): 1795. II. * Marton Joseph. 
Ivánkafalva (Túrócz m.) : 1742. I. Pollereczky Jo.
Jaad (Besztercze-m.) : 1669. I. Schieler Martin.
Jacobsdorf 1. Jakabfalva.
, Jakabfalva (Jakobsdorf, Nagy-Küküllő m.) : 1865. II. Friedmann 
Friedrich.
Jaszenova (Árva m .): 1789. II. * Benczúr Joh.
*) 1595. 1599. 1603. Iglaviensis Morva Iglau is lehet. — 2) Az 
anyakönyv szerint Iglotz-ből való. Ez tolihiba vagy Igló vagy Iglintz 
helyett (Ung m.). — 3) V. ö. Újfalu alatt.
10*
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Jolsva (Gömör m.) : 1794. I. *Galovits Paul. — 1 798. I. *Mada- 
rász Andreas. — 1829. I. Teichengraéber Paul. — 1844. I. Teichengräber 
Ludwig. — 1872. II. JRoháts Ludwig.
Kabold (Kobersdorf, Sopron m .): 1675. II. Hertlerus Georgius.
— 1852. I. Unger Gustav. — 1854. I. Unger Wilhelm.
Käsmarkt 1. Kézsmárk.
Kajáutó (Kolos m .): 1865. I. Dómján Albert.
Kakas-Loinnicz (Szepes m .): 1828. II. *Wittchen Theodor. — 
1829. I. *Pesko Jo.
Kalázno (Tolna m.) : 1860. II. Bauer Adolf.
Karpfen 1. Korpona.
Kaltenstein 1. Levél.
Karsa ]) 1859. II. Stépán Victor von Nagyvárad.
Kaschau 1. Kassa.
Kassa (Kaschau, Abauj m .): 1604. II. Schwartz Mat. — 1614. I. 
Teufel Christophorus.— 1638. II. Paladmius Johannes. — 1679.1. Cantoris 
Johannes. — 1692. I. Liefmannus Fridericus. — 1713. I. Kochlates 
Sigis. Wilhelmus. — 1719. II. Mayoor Sigismundus. — 1731. II. Herman 
Sam. — 1732. II. Glasinger Joh. Mich. — 1774. I. * Nórák Joh. Jacob. 
Keisd 1. Kézd.
Keresztény-Sziget (Insula Christiana, Maior Insula, Insula, 
Grossau, Nagyszeben m .): 1659. II. Belzelius Georgius. — 1661. I. 
Belzelius Andreas.
Keresztfáivá (Sáros m .): 1760. II. *Glos Petrus.
Kézd (Keisd, Nagy-Küküllö m .): *1666. II. Hermann Lucas. 
Kezdi-Mártonfalva (Háromszék m .): 1873. II. Simo Dionysius. 
Kézsmárk (Käsmark, Caesareoforum, Caesariopolis, Szepes m .): 
1590. I. Bierenstengel Christoforus. — 1656. I. Gilntherus Andreas. — 
1657. II. Wagnerus Johannes. — 1666. II. Braun Johannes. — 1688. I. 
Sartorius Samuel. — 1710. I. Kray Alexander. — 1715. I. Hellner 
Samuel. — 1724. II. Perlicius Johan Daniel. — 1738. I. Beinisch Maid.
— 1741. I. Pfeiffer Michael. — .1744. II. Sonntag Martin. — 1746.11. 
Fischer Georg Joh. — 1749. II. Lariy Paulus. — 1754. II. Fischer Franc. 
Gottfried. — 1790. II. * Sonntag Daniel. — 1818. I. Szártory Sámuel. — 
1828. I. Nadler Francisc. — 1828. II. Forberger Daniel. — 1830. I. 
Schwartner Emricus. — 1844. II. Marcsek Johann. — 1846. I. Mád ay 
Karl. — 1846. II. Schönvizner Johann. — 1852. I. Palcsó Stephan. — 
1864. II. Gürtler Anton.
Király-Lehota (Liptó m .): 1774. I. *Lehotzky Andr. — 1789. II. 




Kis-Baboth (Győr m .): 1873. II. Bancsó Anton.
K is-B aráti2) 1876. II. Madár Mathias.
Kis-Demeter (Waltersdorf, Besztercze-Naszód m .): 1876. II. 
Silex Albert.
Kis-l)isznód (Michelsberg, Szeben m .): 1793. I. *Phlep8 Petr. 
Kis-Geresd (Sopron m.) : 1872. II. Hajas Andreas.
Kis-Köcsk (Vas m.) : 1802. II. * Horváth Sigismundus.
Kis-Körös (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m.): 1862. II. Kiss Andreas.
— 1867. II. Blázy Ludwig von. — 1867. II. Sárkány Desiderius. — 
1869. II. Sárkány Paul. — 1873. II. Sárkány Emil.
Kis-Lekencze (Maros-Torda m .): 1680. I. Eybestorffy Georg.
0 Alkalmasint tolihiba Kassa vag3r Karcsú (Zemplén m.) helyett. 
— 2) Kis-Barát Győr megyében vagy Baráti Hont megyében.
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Kis-Mányok (Tolna m.) : 1871. II. Péter Ludwig.
Kis-Marton (Eisenstadt, Sopron m .): 1724. I. Kotsmajer Mich.
— 1738. I. Gergar Joh. — 1738. I. Keresztury Franc.
Kis-Pécz (Győr m .): 1783. II. Kursan Paulus.
Kis-Senk (Klein-Schenck. Nagy-Küküllő m .): 1682. I. Tutius
Martinus.
Kis-Sonilyó (Vas m .): 1859. II. Magassy Dionysius.
Kis-Szeben (Zeben, Sáros m .): 1773. I. Clementis Joh. — 1790. 
II. Waechter Joh. — 1804. I. *Jeszenszky Sam.
Kis-Tata (Sopron m .): 1794. I. *Tatay Emeric.
Klausenburg 1. Kolozsvár.
Klenotz (Gömör m .): 1842. II. Beguli Paul. — 1846. I. Jamrisska
Peter.
Kobersdorf 1. Kabold.
Kolianócz (Trencsén m .): 1838. I. Szeberinyi Gustav.
Kolozsvár (Klausenburg, Kolos m.) : 1550. II. Transylvanus 
Stephanus. — 1656. II. Graffius Casperus. — 1860. I. Pápai Daniel. —
1861. II. Varga Ludwig. — i 866. II. Follberth Ernst. — 1867. II. Czirják 
Albert. — 1867. II. Kozma Franz. — 1871. II. Nagy Ludwig.
Komárom megye : 1793.1. *Zabrak Dániel.
Komárom (Comorn, Komárom m .): 1825. I. Pados Johannes. — 
1866. II. Csenge Gustav Adolf. — 1869. I. Hofbauer Paul.
Koronabánya (Gömör m .): 1792. I. *Palkovitch Georg.
Korpona (Karpfen, Zólyom m .): 1719. II. Gritz Johannes. — 
1773. II. *Marothy And. — 1798. II. *Koritary Georg. — 1803. II. *Moli­
toris Samuel. — 1828. II. Braxatoris Carolus. — 1865. I. Bujkovszky 
Gustav.
Kostyán (Túrocz m .): 1798. II. *Staritzky Sam.
Kőhalom (Repsi Nagy-Küküllő m .): 1647. I. Bervetus Laurentius.
— 1698. II. Hedvig Andreas. — 1718. II. Schlosser Johannes. — 1721. I. 
Poor Georgius. — 1721. I. Schlosser Michael. — 1722. I. Förrderrenter 
Johannes Georgius. — 1731. II. Horni Dan. — 1745. II. Pildner Martin.
— 1746. II. Zultner And. — 1747. I. Graff And. — 1748.1. Hoffmann 
Georgius. — 1751. I. Christiani Joh. — 1856. II. Steinburg Moriz. — 
1857. II. Pildner Carl. — 1858. II. Abraham Friedrich. — 1859. II. linger 
Michael. — 1866. II. Jüngling Friedrich. — 1875. II. Jüngling Carl. 
Jüngling Carl.
Kőhalom (Steinberg, Sopron m .): 1657. I. Hillerus Johannes 
Casparus.
Kölesd (Tolna m .): 1858. II. Hajfner Ludwig.
Körmend (Vas m .): 1872. II. Donner Ludwig.
Körmöcz (Körmöcz-Bánya, Kremnitz, Bars m.1) : 1564. I. Büdelius 
Paul. — 1564. I. Büdelius Abraham. — 1569. I. Besoldius M. Vitus. — 
1573. II. Bosa Paulus. — 1575. I. Bohernus Casparus. — 1575.1. Molitor 
Tobias. — 1582. I. Schobitz Simon. — 1586. II. M. Faber Abrahamus.
— 1597. I. Schelhammerus Johannes. — 1605.11. M. Schneider Johannes.
— 1606. II. M. Schneider Andreas. — 1612. I. Goldfus Johannes. — 
l6 l4 . I. Caesar Augustin, Basilius. — 1628. II. Kruch Johannes. —
') Cremnitz Hung. (1676. 1712.), Cremnic., Cremnitz Hung. (1680.), 
Cremnicio, Cremnicio Hung. (1674. 1675 ), Cremnitio Hung. (1690. 1710.), 
Cumnicio Hung. (1691.), Chrimnic,, Crimnizensis, Cremnitzensis, Crem- 
nitzensis Hung. (1750.), Cemnizensis Mont. Hung. (1660.), Cremnicensis 
Pann. (1612.), Crimnicensis, Crimnicensis Hung. (1661. 1662.), Cremni- 
cianus Pannonius (1573.), Crembniciens. Hung. (1671.).
A hol nincs kitéve, hogy Hung., nem Chemnitz vagy más külföldi 
város olvasandó-e ; a hol ki van téve, nincs-e Selmecz-czel fölcserélve, meg 
nem állapitható.
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1637. I. Lippoldt Mar tinus., — 1638. I. Capella Joh. Erhardus. — 1641. 
II. Feise Martinus. — 1645. II. Cziller Abrahamus. — 1652. II. Triller 
Danielus. — 1660. I. Mellinus Christophorus. — 1661. II. Boesch Godofre- 
dus. — 1662. 1. Kirchschläger Groäoived. — 1662. I. Celius Georgius Hen- 
ricus. — 1664.1. Hollenbach Johannes Gottfred. — 1667.1. Celius Georg. 
Henrich. — 1671. I. Messerschmidt Thimotheus. — 1674. I. Stephani 
Joh. Georgius. — 1675.1. Messerschmid Jeremia. — 1675. I. Messerschmid 
Joannes. — 1676. I. Ferber Johannes. — 1680. I. Hojfsteter Jo. Adam. 
— 1690. II. Freiseiten Jo. Gottfred. — 1691. I. Frankfurter Georg. —
1710.1. Schmidegg Leop. Godofred. — 17Г2. I. Maschgo Julius. — 1712. 
I. Maschgo Leopoldus Ferd. — 1750. II. Stranyawszky Abr. Is. — 1751. 
I. Sailler Joh.
Körös (Kirtsch, Kis-Küküllö m.1) : 1873. II. Danes Samuel. 
Kőszeg1 (Güns, Yas m.2) : 1655. II. Ambrosy Johannes. — 1681. I. 
Gartner Elias Christian. — 1683. II. Skaricza Gabrielus. — 1686. II. 
Wislicenus Andreas. — 1686. I. Wutzer Jo. Georg. — 1694. I. Mocser 
Samuel. — 1706. II. Ambrosy Michael. — 1753. II. Gamauf Sam. — 
1791. II. *Hutter Andr. — 1798. II. * Schwarcz Jo. Mich. — 1844. II. 
Márton Michael. — 1851. II. Both Carl. — 1865. II. Stettner Julius. 
Kövesd (Nógrád m .): 1777. I. *Kortsek Gabrielus.
Kövi (Gömör m .): 1779. II. *Jan Steph. — 1841. II. Chotioas 
Andreas.
Közép-Ajta (Háromszék m .): 1869. II. Biro Adalbert.
Kralócz (Zólyom m .): 1847. II. Gerengay Paul.
Kraszkó (Gömör m .): *1777. I. Sztehlo And.
Kreisch 1. Keresd.
Kremnitz 1. Körmötz.
Krencs (Nyitra m .): 1797. I. *Karlo Georgius.
Kronstadt 1. Brassó.
Kukmér (Yas m .): 1859. II. Huber Theodor.
Klinikája (Bács m.) : 1876. II. Both Adolf.
Kimszent-Miklós (PesGPilis-Solt-Kis-Kun m.) : 1866. I. Barátit
Franz.
Kuntaplocza (Gömör m .): 1760. II. Wietoris David. — 1787.1. 
*Biely Johan.
Lajos-Patona3) : 1793. II. *Kiss Mich.
Lalit у (Bács m.): 1838. I. Jeszenszky Carl.
Lebeny (Moson m .): 1818. I. *Hencz Johan.
Lechnitz 1. Lekencze.
Ledény (Hont m .): 1838. I. Kosztra Johan. — 1858. I. Dedinszky 
Johann.
Leliota (Alsó- ? Bozók-? Felső-? Kassa-? Zólyom m .): 1816. I. 
*Chalupka Joh.
Leibitz (Szepes m.) : 1832. I. Iachmann Joann. — 1846. I. Fábry 
Johann. — 1859. II. Emericzy Victor. — 1867. II. Kinzler Wilhelm.
Lekencze (Lechnitz. Besztercze-Naszód m .): 1857. I. Gunesch 
Gustav.
Leschkirch 1. Ujegyháza.
Lesses (Puromonte, Pyrmont, Schönberg, Nagy-Küküllő m.) : 
1680. I. Klein Johannes. — 1683. I. Langius Michael. — 1690. I. Binder
') Háromszék megyében is van Körös. — 3) Gunza, Günzensis, 
Günzino, Ginnensis, Kuszoghio, Küszrogiens. (Az utóbbi hamarabb 
Kőszeg, mint Güssingen— Giissinga — Németh-Ujvár.) — 3) Lovász-Patona 
van Veszprém m.-ben, Bába-Patona Győr m.-ben, Lőgér-Patony Pozsony 
vármegyében.
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Lucas. — 1690.11. Nolting Henricus Bern. — 1698. II. Wolf Michael. 
—• 1715. I. Czeckelius Johannes. — 1731. I. Melzer Johan.
Lest (Nógrád m .): 1858. I. Trsztyenszky Franz.
Leutschau 1. Lőcse.
Levél (Kaltenstein, Moson m .): 1801. II. Christophy Steph. 
Libethánya (Libethen, Zólyom m.): 1665. I. Fabri Andreas. — 
1818. I. *lürszág Georg. — 1829. I. Philadelphi Adam. — 1846.1. Lichard 
Ludwig.
Libethen 1. Libetbánya.
Ligetfalva (Engerau, Pozsony m .): 1814. II. *Laitner Paul. 
Likanka (Liptó m .): 1733. II. Cellarias Joh. Georg.
Likér (Gömör m .): 1865. II. Hrk Johann.
Lipcse1) : 1786. I. Szabó Michael nobilis de Liptse.
Liptó (Liptó m .): 1657. I. Burius Johannes. — 1678. I. Schusch- 
kewitz Georgius. — 1737. I. Textoris Daniel.
Lisso (Hont m .): 1760. II. *Sztankovitz Sam. — 1792. II. *Fiegler 
Joh. — 1840. II. Blaskovits Carl Emerich.
Locsmánd (Lutsmansburg, Sopron m .): 1859. II. Hammerschmidt 
Carl. — 1863. II. Hirschler Samuel.
Lónya-Bánya (Nógrád m .): 1777. I. *Kusmanyi And. — 1838.
I. Lörincsék Samuel. — 1841. II. Lörincsék Johann.
Losoncz (Nógrád m .): 1734. I. Bulyovszky Daniel. — 1797. I. 
*Gál Joseph. — 1860. II. Kovács Johann. — 1866. II. Alexy Johann. — 
1866. II. Sztolár Georg.
Losoncz-Tugál* (Nógrád m.) : 1838. II. Havaliar Daniel. — 1869;
II. Margócsy Coloman.
Lőcse (Leutschau, Szepes m.): 1627. I. Zablerus Johannes. — 
1631. II. Müller Georgius. — 1662. I. Alauda Bartholom. — 1664. II. 
Gronovicerus Matthias. — 1672. I. Gosnovicer Caspar. — 1677. I. Graff 
Jacob. — 1678. I. Kretschmer Ephraim. — 1680. I. Spielenberger David.
— 1684. I. Waxmannus Sigismundus. — 1684. I. Wislicenus Johannes.
— 1686. I. Günther Andreas. — 1687. II. Hain Jo. Nicol. — 1688. I. 
Pfanschmidius Christianus. — 1689. I. Budaeus Christianus. — 1689. II. 
Budaeus Theodorus. — 1689. II. Landinus Andreas. — 1691. I. Günther 
Christian. — 1691. I. Knoblauch Johannes. — 1691. II. Trangus Elias.
— 1693. I. Günther Sigismundus. — 1693. I. Lazarus Augustinus. —
1695. II. Beeyer Johannes. — 1695. II. Schub Christian. Joachim. — 
1698. II. Both Georgius. — 1711. II. Treitmann Johannes. — 1714. I. 
Eisenbleser Jacobus. — 1717. I. Günther Samuelus. — 1717. I. Wachs­
mann Samuelus. — 1730. II. Centner Christian. — 1732. I. Gross And.
— 1734. I. Adamj Joh. Jac. — 1734. II. Frühauff Christian. — 1735. I. 
Finck Mich. — 1737. I. Menzel Tob. — 1742. I. Deschy David. — 1747. 
II. Weiss Johan. — 1751. I. Bor Sam. — 1752. I. Topperczer Joh. — 
1754. I. Schwartz Samuel. — 1790. II. *Fuchs Sam. — 1790. II. *Toper- 
czer Sam. — 1797. I. * For net Georgius. — 1828. II. Klein Jo. Georg.
— 1829. I. Ludmann Johann. — 1836. II. Ftichs Albert August. — 
1858. II. Lahm Ludwig.
Lutsmannsburg 1. Locsmánd.
Lubenyik (Gömör m .): 1868. II. Holeczy Samuel.
Ludos (Ludosch, Szeben m.): 1747. I. Mangesius Jacobus.
Mackendorf 1. Moha.
Magáré (Magarei, Nagy-Küküllő m .): 1865. II. Lang Johann. — 
1872. II. Heinrich Gustav Ad.
Magarei 1. Mágáré.
’) Lipcse, Polyana-Lipcse Máramaros m.-ben van ; Utca-Lipcse, 
Tót- vagy Zólyom-Lipcse Zólyom m.-ben ; Német-Lvpcse Liptó m.-ben.
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Maglód (Pest m.) : 1775. II. * Poleretzky Joli.
Magyar-Gencs (Vas m .): 1873. II. Nagy Ludwig.
Majerka (Szepes m .): 1855. I. Wünschendorfer Carl.
Monier sci i 1. Szász-Magyaros.
IMankotükiiium (Hung.): 1692. II. Fodor Ladislaus.
Markts ekeiken 1. Nagy-Selyk.
Marpod (Szeben m .): 1680. I. Lang Daniel.
Martinsberg 1. Martonhegye.
Martinsdorf 1. Szász-Mártonfalva.
Mái’tonhegye (Martinsberg, Nagy-Küköllö m .): 1761. II . *Artz 
Martin.
M artontelke (Mortesdorf, N.-Küküllö m.): 1863. II. Brandsch Carl. 
Maskova (Nógrád m .): 1815.11. Walentiny Stephan.
Matejócz (Szepes m .): 1862.11. Weisz Wilhelm.’)
Matheocz (Matthaeotz, Szepes m .): 1856.1. Payer Johann Eugen.
— 1864. II. Jusih Gustav.
Mathshaus 1 . Mátyásfalu.
Matthaeotz 1. Matheócz.
M átyásfalu (Mathshaus, Szepes m .): 1783. I. * Scholz Jo. 
Mediasch 1 . Medgyes.
Meeburg 1. Bene.
Medgyes (Mediasch, Nagy-Küküllö m .): 1661.1. Schuleras Petrus.
— 1662. II. Adami Michael. — 1697. I. Mangesius Aegidius. — 1699. I. 
Binder Michael. — 1701. I. Conradi Michael. — 1729. II. Scharsius And.
— 1730. I. Iiann And. — 1731. II. Gergjer And. — 1731. II. Seidner 
And. — 1731. II. M. Wellmann Christ. — 1732. II. Binder Petrus. —
1732.11. Dietrich Joh. — 1733.11. C'artmann Stephanus. — 1733. II. 
Lupini Martin. — 1733. II. Schwarz Joh. Gottlieb. — 1733. II. Weidner 
Mich. — 1734. II. Andrae Daniel. — 1734. II. Binder Jacob. — 1734. II. 
Fertiger Daniel. — 1734.11. Geigesch Simon. — 1735. II. Graeff Mich.
— 1735. II. Hann Mich. — 1735. II. Letz Samuel. — 1737. I. Iiann 
Petrus. — 1738. I. Haner Daniel Mart. — 1738. II. lancier Michael. — 
1740. II. Graser Jo. — 1740.- II. Haydendorjf Sam. Jos. Conrad. —
1743.1. Wolff Joh. — 1744. I. Schuster Jac. — 1744. I. Sonneberg Jo. 
Gott. Schuller v. — 1744. II. Dietrich Jo. Theod. — 1745. I. Bell Jacobus.
— 1745. II. Knall Stephanus. — 1747. I. Schoenauer Joh. — 1747.1. 
Velther Daniel. — 1748. I. Hoch Math. — 1748. II. Platz And. — 1748. 
II. Walther Math. — 1749. I. Paulin Valentinus. — 1749. II. Caspari 
Andreas. — 1749.11. Mathiae Michael. — 1749.11. Stoltz Johannes. —
1750.11. Hauer Joh. Mart. — 1851.1. Heidendorf Joh. Theod. Conrad 
von. — 1755. II. Brenner Lucas Johan. — 1761. II. '*Graeser Daniel. — 
1772. I. *Graeser Dan. — 1845. II. Oberth Johann. — 1858. II. Müller 
Gustav. — 1859. II. Gräser Gustav. — 1860. I. Heidendorf Michael 
Friedrich Joseph. — 1861. II. Lehrer Johann C. — 1864. II. Brandsch 
Heinrich. — 1864. II. Schotsch Friedrich. — 1864. II. Wagner Friedrich.
— 1864. II. Binder Carl Ferdinand. — 1866. II. Josephi Eduard. — 
1866. II. Jekeli Johan. — 1866. II. Graeser Gustav. — 1867. II. Schuster 
Joseph. — 1875. I. Andrae Gustav.
Mengsdorf 1. Menguszfalu.
Menguszifalu (Mengsdorf) : 1828. II. Soltész Michael.
Menhard (Szepes m .): 1680. II. Pater Paulus. — 1842. II. Kottier 
Mich. — 1846. I. Emeritzy Ludwig. — 1865. II. Székely Julius.
’) Az anyakönyv szerint Matzdorf-ból való. Ilyen nevű helység 
Magyarországbán nincs. Matterdorf (Moderdorf) van Pozsony-megyében, 
Mattersdorf (Nagy-Márton) Sopron megyében, Matesdorf (Szász-Máté) 
Szoluok-Doboka megyében, Maszdorf (Kis-Tószeg) Torontál-megyében, 
Mattsdorf (Matejócz) Szepes-megyében.
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Meschen 1. Muzsna.
Meschendorf, Messdorf 1. Mese.
Mese (Meschendorf, Messdorf, Nagy-Küküllö m.): 1750. II. Wagner 
Michael.
Mező-Berény (Békés m .): 1867. II. Oertel Johann. — 1868.11. 
Braun Andreas. — 1870. II. Endrejfy Johann.




Micske (Strehersdorf, Sopron m .): 1660. II. Kabisius Joachim. 
Miklósfalu (Nickelsdorf, Moson-m.): 1658. II. Heinseli Johannes.1) 
Miklósfalu (Liptó m .): 1786. II. *Muskuli Beniam. — *Muskuli 
Johannes ; v. ö. Szent-Miklós.
Miskolcz (Borsod m .): 1828. II. Spitzer Jos. Max. — 1830.11. 
Némethy Paul. — 1848. I. Alt or ja  Johann N. von Könczey de. — 1849. 
I. Altor ja  Johann von Könczey de. — 1865. II. Hajász Paul.
Modern 1. Modor.
Modor (Módra, Modern, Pozsony m .): 1668. I. Sarnichhausen 
Petrus Daniel. — 1672. I. Kästner Daniel. — 1676. II. Schedius Chri- 
stophorus. — 1678. I. Schreiber Jo. Georg. — 1696. II. Martini Daniel.
— 1697. I. Martius Jo. Christo. — 1706. II. Schedius Johannes Christo.
— 1715. I. Kolb Georgius Ad. — 1717. II. Hennel Adamus Theophilus.
— 1782. I. *Forster Mathias. — 1871. II. Frankedorf er Carl. — 1872. II. 
Sax Benjamin.
Moha (Mackendorf, Nagy-Küküllö m .): 1871. II. Nemes Emerich. 
Mortesdorf 1. Martontelke.
Mosócz (Túrócz m.) : 1817. II. *Kollár Joh.
Munkács (Bereg m .): 1732. I. Jeuthe Jós. Zách de.2)
Mlll’ga (Tolna m .): 1867. II. Wagner Johann.
Muzsna (Meschen, Nagy-Küküllö m.) : 1569. II. Blasy Petrus. — 
1670. II. Bertleffius Michael. — 1864. II. Eckhardt Stephan. — 1866. II. 
Conaert Johann. — 1876. I. Theisz Johann.
Mühlbach, Mühlenbach 1. Szász-Sebes.
Nadisch, Nadosch 1. Szász-Nádos.
Nádpatak (Bohrbach, Nagy-Küküllö m.) : 1863. II. Hosier Fried­
rich Johann.
Nagy-Apold (Grosspold, Szeben in.): 1863.11. Piringer Johann. 
Nagy-Bánya (Szatmár m .): 1818. I. * ?Ország Georg. 
Nagy-Barát (Győr m.3) : 1858. II. Fadgyas Paul.
Nagy-Csűr (Gross-Scheuern, Szeben m .): 1812.1.* ?Mueller Carol. 
— 1861. II. Hiesch Paul.
Nagy-Disznód (Heltau, Szeben m.) : 1798. II. *Bergleiter Jo. —
1862. I. Kisch Gustav Osvald.
Nagy-Ekcmezö (Gross-Probstdorf): 1797. I. *Heinrich Dan. Gotti. 
Nagy-Enyed (Alsó-Fehér m .): 1856. II. Vájná Ádám. — 1864, 
II. Szász Béla. — 1866. I. Herepey Carolus.
■*) Az anyak'ónyv szerint Nicopolio Pannonius. Miklósfalu—Niklas­
hol Pozsony megyében is van. Miklósfalu= Nickelsdorf—Miklussowce 
Szepes megyében ; Miklósfalva Udvarhely megyében ; Miklósi Somogy­
bán ; továbbá: Miklósiak Alsó-Fehér megyében, Miklóstelke Nagy- 
Küküllőben, Miklósvár—Kosba Tolnában stb. — 2) Az anyakönyv szerint 
ex Mon. Gasch, való. — 8) Baráti falu Hont-megyében, puszta Somogy- 
megyében ; Nagy-Baráti nem létezik.
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Nagy-Hont (Nagy-Hont m .): 1725. I. Clement Jac.
Nagy-Kanizsa (Zala m .): 1856. I. Blau Simon.
Nagy-Kapus (Gross-Kopisch, Nagy-Ktiküllő m .): +1629. II. Schu- 
lerus Natlian.
Nagy-Kolta (Vas m .): 1802. II. *Körmendy Paulus.
Nagy-Kürtös (Nógrácl m .): 1805. I. *Hamaljar Martin. 
Nagy-Lak (Csongrád m .): 1829. II. Keblovszky Jós. 
Nagy-Libercse (Nógrád m.): 1817. I. *Benedicti Joli. — 1817. 
II.* Buhmann Joh.
Nagy-Mihály (Zemplén m .): 1711. II. Szirmay de Zirma Melchior.
— 1711. II. Szirmay de Zirma Andreas. — 1711. II. Szirmay de Zirma 
Adam.
Nagy-Olaszi (Liptó m .): 1812. II. Liptay Johann. 
N agy-Pallllgya (Liptó m .): 1730.11. Textoris Mich. — 1732.1. 
Holveith Jo. — 1732. I. Lyssowini Sam.
Nagy-Sáró (Bars-m.) : 1798. IT. *Benko Sam.
Nagy-Selyk (Markt-Schelken, Nagy-Küküllő m.) : 1858. II. Schei- 
ner Andreas.
Nagy-Senk (Gross-Schenk, Nagy-Küküllő m.) : 1718. II. Laugius 
Paulus. — 1720. II. Boszler Paulus. — 1721. II. Albrich Laurentius. —
1729. II. Krauss Ag. Jo. — 1729. II. *Haner Georg. Jerem. — 1744. II. 
Goellner Steph. — 1744. II. Mallendorf Jo. — 1744. II. N'ösner Michael.
— 1744. II. Seraphin Georgius. — 1746. I. Schulz Michael. — 1818. 
11. Weber Carol. — 1865. II. Eitel Adolf.
Nagy-Szalatna (Zólyom m .): 1847. I. Goldperger Petr. Paul. 
Nagy-Szeben (Cibinium, Hermannstadt, Szeben m.) : 1565. I. 
Zimmermann Georgius. — 1590. I. Amanseck Georgius Aman ab. — 
1659. TI. Bros Matth. — 1660. II. Fabricius Johannes. — 1663. I. 
Ehrmannus Georgius. — 1663. I. Froster Johannes. — 1663. I. Sturius 
Michael. — 1663. I. Vernerus Thomasius. — 1666. II. *Jeremiae Johan­
nes. — 1671. II. Zachariae Thimotheus. — 1690. II. Budinfalva Danielus 
Budeus a. — 1695. I. Leonhard Martin. — 1695. II. Thaisz Michael. —
1696. II. Kissling Johannes. — 1696. II. Vest Samuel. — 1697. I. Lucas 
Zacharias. — 1697. I. Siles Thomasius. — 1697. I. Schiller Georgius. —
1697. II. Kiás Andreas. — 1698. I. Grafius Johannes. — 1706. II. Fabri­
cius Johannes. — 1706. II. Göckelius Andreas. — 1706. II. Jeremiae 
Stephanus. — 1706.11. Vett Joh. Georg. — 1714. I. Schmidt Christianus.
— 1714. II. Haas Mathias. — 1715. I. Brenner Petrus. — 1715. I. Kestner 
Danielus. — 1715. I. Löw Andreas. — 1715. I. Schunn Franciscus. — 
1716. I. Binder Joannes. — 1721. I. Capp Johannes. — 1721. I. Eckardt 
Georg. — 1721. I. Hermann Joh. — 1721. II. Engeter Danielus. — 1722. 
I. Müllems Tobias. — 1722. I. Wachsmann Joh. Ludov. — 1724. I. 
Hermann Steph. — 1724. I. Lutsch Jo. — 1724. I. Thomae Geoi'g. —
1724.1. Wolf Barthol. — 1724. I. Zigler Mich. — 1725. II. Schüller Jo. 
Georg. — 1725. II. Wanckhel Mart. — 1725. II. Zilmann Mich. — 
1727. II. Lutsch Mi. — 1727. II. Rosenfeldt M. G. Czekelius von. — 1728.
I. Wallendörfer Jac. — 1729. I. Schulerus Danielus. — 1729.1. Wenner 
Johannes. — 1729. II. Low Georg. — 1729. II. Prau Valentin. — 1730.
II. Ziegler Chi'istian. — 1731. I. Loew Martin. — 1732. I. Schulz Jo. 
Georg. — 1732. II. Sartorius Joh. — 1733. I. Maerter Laurentius. —
1733. I. Regis And. — 1733. II. Both Andr. — 1733. II. Kaunn Joh. —
1734. I. Fodor Georgius. — 1734. I. Seivert Joh. Georg. — 1734.11. 
Muller Joh. — 1734. II. Rothenfels Daniel Hosmann von. — 1735. I. 
Seeberg And. Gab. Vanckhel xon. — 1735. II. Czech Simon. — 1735. II. 
Schiller Joh. Georg. — 1736. I. Stuckhardt Johannes. — 1737. I. Thays 
M. Gottlieb. — 1739. I. Mogesch Petrus. — 1739. II. Steiler Joseph. — 
1740. I. Capp Martinus. — 1740. II. Streicher And. — 1744. I. Albrich 
Martin. — 1744. I. Schunn Andreas. — 1744. II. Albrecht Daniel. —
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17-14. II. Schumi Jacobus. — 1745. I. Beer Michael. — 1745. II. Kesslern 
Andreas. — 1745. II. Wagner Michael. — 1746. I. Mess Paulus. — 1746.
I. Waller Sam. — 1746.11. Sachsenfels Jos. — 1747.1. Funck Andreas.
— 1747. I. Reissenfels Johan. Gottlieh Beisner von. — 1748. I. Klein 
Simon. — 1749. I. Gross Joh. Godofred. — 1750. I. Wolff Petrus. —
1750. II. Capp Michael. — 1750. II. Filtsch Daniel. — 1750. II. Fran­
kenstein Carolus. — 1750. II. Keszlern Jo. Georg. — 1751. I. Bachner 
Georgius. — 1751. I. Beissenfels Car. Frider. de. — 1752. I. Scharffen- 
bach Jo. Herrn. Schmidt von. — 1752. II. Stock And. — 1753. I. Kessler 
Jo. Georg. — 1761. I. *Bosenfeld Joh. Frid. de. — 1762. I. *Brantsch 
Mich. — 1766. II. *IIertel Joh. Georg. — 1784. I. Thorwächter Andr. —
1792. I. *Kenzeli Jos. — 1792. I. *Fandert Joh. Georg. — 1796. II. *Arz 
Joh. — 1797. II. * Wolff Samuel. — 1797. II. *.? Bachner Sam. — 1798.
II. *Schuster Jo. Petr. — 1801. II. *Wonner Valentin. — 1801.11.*
Leonhardt Martin Frideric. — 1801. II. *Gottschling Jos. — 1801.11. 
*Schneider Joh. — 1801. II. *Klein Mich. — 1805. II. *Olert
Fridericus. — 1811. II. *Ettinger Jos. — 1814. 1. *Kesztner Jo. Dan. — 
1815. I. *Binder Joh. Georg. — 1816. II. *Beschner Martin. — 1818. II. 
Unger Michael. — 1841. II. Klein Johann. — 1858. II. Heinrich Franz 
Carl. — 1860. II. Baumann Carl Theodor Christian. — 1861. II. Horedt 
Samuel Josef. — 1861. II. Neugebohren Albert. — 1861. II. Severinus 
Rudolf. — 1862. I. Philp Carl. — 1862. I. Dietrich Johann Franz. —
1862. II. Bell Albert Friedrich. — 1862. II. Philp Johann Rudolf. —
1863. I. Bergleiter Heinrich. — 1863. I. Ilerberth Heinrich. — 1863. II. 
Michaelis Ludwig. — 1863. II. Czekelius Fried. — 1863. II. Phleps Franz.
— 1864. I. Konnerth Josef. — 1864. II. Pildner Michael. — 1864. II. 
Harth Carl. — 1865. I. Hufnagel Wilhelm. — 1865. II. Fleischer Samuel.
— 1866. II. Phleps Franz. — 1866. II. Bergleiter Michael. — 1867. II. 
Beissenberger Carl. — 1867. II. Theil Carl. — 1869. II. Hochmeister 
Johann Georg. — 1869. II. Arz Franz Hermann. — 1871. II. Connert 
Eduard. — 1871. II. Thiess Adolf. — 1882. II. Hannenheim Julius.
Nagy-Székely (Tolna m.) : 1868. I. Schleining Wilhelm. 
Nagy-Szlahos (Gömör m .): 1734. I. Valentini Nicolaus. — 1858. 
II. Stenczel Carl.
Nagy-Szombat (Tirnau, Pozsony m .): 1746. I. Neustätter Mich. 
Nagy-Szöllös (Gross-Alisch, Nagy-Küküllő m .): 1868. II. Meaning 
Andreas. — 1871. II. Meaning Johann. — 1871. II. Berger Andreas.
Nagy-Sztraezín (Gross-Sztraczin, Nógrád m .): 1840. II. Frenyo 
Ferdinand.
Nagy-Yeszveres (Gömör m .): 1838. II. Kellner Carl.
Neczpál (Túrócz m .): 1814. II. *Koricsánszky Sámuel. 
Nemes-Dömölk (Vas m .): 1767. I. Kis Sigism. — 1831. II. 
Hrabowszky David.
Nemes-Kér (Sopron m .): 1787. I. * Balog Steph.
Német-Gurab (Pozsony m .): 1843. TI. Kanka Georg. — 1864. II. 
Básó Michael. — 1865. II. Nehiba Ludwig.
Német-Lipcse (Teutsch-Liptsch, Liptó m .): 1706. II. Wisnowsky 
Mathias. — 1755. II. Petrovitzius Paulus. — 1814. II. *Krcsmery Jo. — 
1818. I. *Scholtz Georg. — 1857. I. Philadelphy Moritz.
Nethus (Neuthausen, Nagy-Küküllő m .): 1724. II. Stinn Mich. — 







Neú- Walddorf 1. Ujleszna.
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Nickelsdorf 1. Miklósfalu.
Nógrád (Nógrád m .): 1719. I. Fabri Johannes.
Nustya (Nyustya, Gömör vm .): 1798. II. * Vengeritzky And. 
Nyíregyháza (Szabolcs m .): 1791. II. *Beguli Daniel. — 1828.1. 
Homolya Johannes. — 1862. II. Farbaky Joseph Eugen.
Nyitra’) (Nyitva m .): 1722. 1. Gostrebini Samuelus. — 1744. 





Olaszi (Wallendorf, Szepes m .): 1679. I. Schnell Joannes. — 1737. 
II. Both Sigism. — 1786. I. * Mollitor Georg. — 1840. II. Weisz Johann. 
Ó-Lcszna (Alt-Walddorf, Szepes m .): 1867. II. Haitsch Paul. 
0-Pázua (Pazova stara,Péterváradi ker.): 1839. II. Jeszenszky Carl. 
Oroszlán (Komárom m .): 1859. II. Szabados Alexius. — 1865. II. 
Zatkalik Carl. — 1871. I. Zatkalik Ludwig.
Osgyán (Gömör m .): 1801. И. * tSajben Stephan.
Ó-Tora (Nyitra m .): 1860. II. Michnay Josef.
O-Vár2) : 1675. I. Haslinger Daniel.
Ozdin (Nógrád m .): 1815. I. *Gaber Gabriel.
Ó-Zólyom (Altsohl, Vetusolium, Zólyom-m.) : 1688. II. Sculteti 
Johannes. — 1719. I. Semethoni Thomas. — 1719. II. Szatzky Johannes. 
— 1734. I. Semberi Joh. — 1743. I. Gassur Samuel. — 1758.
II. *Crudi Daniel. — 1767. I. *Toperczer Steph. — 1780. II. *Topertzer 
Sam. — 1782. I. *Teschlak Paulus. — 1786. II. *Priewitzky Sam. — 
1816. II. *Ferintsek Samuel. — 1868. II. Molitoris Johann.
Pá(lár (Gömör m .): 1841. II. Schiro Samuel.
Pallin (Zala m .): 1877. II. Grüner Armin.
Patoiia3) : 1793. II. *Kiss Mich.
Pancsova (Torontál m .): 1881. II. Sajkocic Michael.
Pápa (Veszprém m.) : 1727. II. Zanibo Jo. — 1847. II. Felargus 
Joannes.
Pest (Pest m .): 1842. I. Boor J. August Carl. — 1855. II. Bohns 
Ladislaus von. — 1856. II. Bohus Ladislaus von. — 1864. I. Lányai 
Béla von. — 1866. I. Lányai M. v. — 1868. I. Starke Anton. — 1871. I. 
Friedrich Eugen Otto. — 1871. II. Linczényi Ludwig. — 1872. ÍI. Wot- 
zasik Samuel Alexander.
Petele (Birk, Maros-Torda m .): 1859. II. Haltrich Carl. 
Péterfalva (Petersdorf, Nagy-Küküllo-, Szeben-. vagy (=Petres) 
Besztercze m.4) : 1691. I. Wisslicenus Christian Matth.
Péteri (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m .): 1846. I. Dobronyovszky Carl. 
Petersberg 1. Szent-Péter.
Petersdorf 1. Péterfalva.
Petrovácz (Bács m .): 1839. II. Sztehlo Andreas. — 1845. II. 
Sztehlo Johann.
Pilis (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m.6) : 1846. II. Horeczky Gedeon.
’) Város? Megye? — 2) Alteuburg Hung. Melyik Ó-vár, nem 
bizonyos. — 3) V. ö. 149. lap. 4.-ik jegyzetet. — 4) Hungariisn&h-rnondja 
usíyan magát, de nem valószínű, hogy az Ugocsa megyei P.-ről szár­
mazott ; nyitramegyei Péter faluból (Petersdorf, Petrovanec) hamarabb. 
(Unter-Petersdorf—) Alsá-Péterfa és (Ober-Petersdorf—) Felső-Péterfa 
Sopron-megyében van. — 5) Pilis van Nógrád, Szabolcs, Tolna­
megyékben is.
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Pinkafeld 1. Pinkafő.
Pinkafő (Pinkafeld, Vas m .): 1850. II. Fleischhaker Friedrich. 
Pivnicza (Bács m.) : 1846. I. Barovszky Carl.
Podluzsány (Trencsén m .): 1814. II .*Schimko lmman. Guil. — 
1869. II. Biesz Carl.
Рока (Maros-Torda m.) : 1861. II. Tolvay Sigmund.
Pokorágy (Felső- és Alsó-Pokorágy, Gömör m .): 1838. II. Hoznék 
Nathanael. ,
Poltava (Nógrád m.) : 1712. II. Aldássy Paulus.
Pongyelok (Gömör m .): 1867. II. Király  Kolomann.
ÍPonik1) 1771. I. *Nicolaides Joh.
Poprád (Deutschendorf, Szepes m .): 1796. I. *Glatz Jakobus. — 
1829. II. Freytag Dávid. — 1831. I. Svoboda Joh. — 1859. I. Kuntz 
Julius. — 1859. II. Weber Samuel. — 1861. II. Jasko Karl. — 1867. II. 
Húsz Johann. — 1873. I. Svoboda Stephan.
Pozsony (Posonium, Pisonium, Pressburg, Pozsony m.a) : 1589. I. 
Denckh Laurentius. — 1592. II. Schrembserus Joannes. — 1599. II. 
Maurach Lucas. — 1605. I. Armpruster Franciscus. — 1607. I. Pertinger 
Christoforus. — 1607. I. Tschatter Yolfgang. — 1651. II. Wismar Sigis- 
mundus Carolus. — 1660. II. Heuclielin Christianus. — 1661. I. Firlbaum 
Rud. — 1663. I. Behamb Joannes Ferdinandus. — 1663.11. Freydenhoffer 
Joannes Fridericus. — 1665. II. Waldmann alias *eyger. — 1666. I. 
Fielbaum Fridericus. — 1673. II. Schönberger Andreas. — 1676. II. 
Blanclcenauerus Jo. Christophorus. — 1676. II. Thill Georg. Ericus. — 
1676. II. Thill Joannes Theoph. — 167 8. I. Sartorius Jo. Fridericus. — 
1679. I. Armbruster Joannes. — 1681. I. Simonis Jo. Godofred. — 1683. 
I. Haberland Jo. Gottfred. nob. — 1684. II. Hartnegg Jo. Adam. — 
1687. I. Krauss Matth. — 1687. I. Thill Johannes Christophorus. — 
1687. II . Gleichgrossius Georg Ferdinand. — 1690. I. M. Weisbek Jo. 
Ferd. — lß95. II . Ehrähueber Elias. — 1698. I. Banner Theophilus. — 
1702. I. Pauli Joh. Nicol. — 1709. II. Beer Fridr. Wilhelm. — 1709. I I .  
Windisch Johannes Theophilus. — 1710. I. Marek Mathias. — 1717. I. 
Matern Georgius Christianus. — 1717. II . Schnaderbach Nicolaus Adol.
— 1725. I. Segner Jo. And. — 1725. I. Schwartz Joh. Mich. — 1728. II. 
Beiz Jo. Christoph. — 1730. I. Fischer Jo. Mi. — 1731. I. Segner Jo. Mi.
— 1731. II. Huber Jo. Theoph. — 1732. I. Graff Jo. Mich. — 1732. II. 
Huber Joh. Christoph. — 1736. II. Belius Carolus And. — 1737. I. 
Wielandt Jo. Mich. — 1740. I. Besler Jo. Christian. — 1741. I. Matsko 
Mathias. — 1742. I. Neumann Samuel. — 1745. I. Lang Joh. Georg. 
Typogr. — 1748. I. Swab Christoph. — 1751. I. Kunnerth Jo. Theoph.
— 1752. II. Kreplehner Christophorus. — 1756. I. Boesler Johannes 
Theophilus. — 1762. I. *Klar Joh. Paulus. — 1817.1. * Michaelis Frideric.
— 1825. I. Martini Carolus. — 1828. II. Baabe Carl August. — 1840. I. 
Schmidt Heinrich. - 1843. I. Pfitzner Johann. — 1843. II. Sahr Carl. — 
1846. II. Biermann Gottlieb. — 1847.1. Glatz Julius. — 1863. II. Ulicsny 
Andreas. — 1866. II. Schleifer Carl. — 1869. II. Goschenhofer Josef. — 
1869. II. Gamauf Georg. — 1869. II. Stelczer Carl. — 1869. II. Schmidt 
Gustav.
Pozsony (Pozsony m.) : 1723. I. Totzler Carolus, nobilis.
Pö-ing 1. Bazin.
Prencsfalu (Hont m.) : 1857. I. Kolbenhayer Samuel. 
Prépostfalva (Probstdorf, Nagy-Küküllő m.3) : 1746. I. Schobel
Daniel.
J) »Natus Ponikii in agro soliensi« Haan. — 2) Legtöbbnyire 
Pozsony városát kell értenünk, de nincs kizárva a lehetőség, hogy egyik 
másik csak Pozsony megyei származású volt. — 3) Ekemezd is lehet 
Kis-Küküllő-megyében.
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Pressburg 1. Pozsony.
Pribilina (Liptó m .): 1858. II. Bolvánszky Aclam.
Privigye (Nyitra m .): 1674. I. Majer Paul.
Probstdorf 1. Prépostfalva.
Puelio (Trencsén m .): 1677. I. Stenzel Georgius. — 1680. II. 
Voledanus Zacharias. — 1692. I. Perlicius Elias. — 1732. I. Meschede<.k 
Sam. — 1763. *Chrastina El. — 1788. I. *Furgyik Georg.
Purimont, Puromonte, Pyrmont 1. Lesses.
Baab 1. Győr.
Radván (Zólyom m.1) : 1832. II. Babilon Samuel.
Rácz-Almás (Fehér m .): 1876. II. Braun Ignatz.
Ráczkozár (Baranya m .): 1873. I. Wallandt Kari.
Rakoncza (Felső- vagy Alsó-) (Hont m .): 1840. II. Bapha- 
nides Kari.
Ratko-Bisztro (Gömör m .): 1859. I. Krmann Eduard.
Redova (Gömör m .): 1773. II. *Terrai alias Zemlco Joh. —
1810. II. *Petrovicz Daniel Joseph. — 1847. I. Sándor Karl Ludv.
Beps 1. Kőhalom.
Réti (Győr m.) : 1815. I. * Illy és Paul.
Beussen 1. Rüsz.
Rima (=Rim ócz? Nógrád m., Rimócza ? Gömör m .): 1795. I. 
:iBakay Paul.
Rima-Brezo (Gömör m .): 1803. II. *Walentiny Joh. 





Rokusz (Szepes m.) : 1875. I. Schönwiesner Kari.
Röcze (Kis vagy Nagy-) (Gömör m.) : 1792. I. *Zatroch Paul.
■ Bosenau 1. Rozsnyó.
Bosenberg 1. Rózsahegy.
Rózsahegy (Rosenberg, Liptó m .): 1658. I. Henricus Jonas. 
Rozsnyó (Rosenau, Gömör-Kis-Hont m .): 1692. I. Pölsvisi Marti- 
nus. — 1709. I. Hullik Paulus. — 1717. H. Langi Johannes a. Equ. Hung.
— 1723. II. Preise Sam. — 1731. II. Göm'öri Dav. — 1732. II. M. Sartorius 
Joh. — 1756. I. Schmid Johannes Georgius. — 1792. II. * Magda Paul.
— 1802. I. "Halbschuch Daniel. — 1847. II. Scheffer Gustav. — 1856. 
I. Styasznyi Samuel. — 1859. II. Zmeskal Zoltán von. — 1862. II. 
Fischer Julius. — 1864. II. Miavecz Ladislaus. — 1867. I. Horváth 
Alexander.
Rozsnyó2) (Brassó m .): 1724. II. Ballhes Georg.
Ruszkin (Riszdorf, Szepes m .): 1857. II. Scholtz Friedrich. — 
1871. I. Gretzmacher Samuel.
Rnszt (Sopron m .): 1670. I. Kleinrathius Johannes. — 1710.11. 
Mann Leopoldus. — 1710. II. Scharff Georgius. — 1862. II. Guggenberger 
Johann. — 1869. II. Seiler Friedrich. — 1874. II. Hanniffel Alexander.
Riisz (Reussen, Szeben m .): 1862. I. Fronius Joh. Friedr. — 
1862. I. Moekesch Carl Friedrich.
Sajó-Magyai’OS (Ungers, Szolnok-Doboka m .): 1649. I. Simonis 
Johannes Erhardus.3)
Scharis 1. Sáros.
!) Badván, Badvány van Sárosban, Abaújban, Vasban (=Tarod- 
Csencs). — 2) Rosavallino. — 3) Az anyakönyv szerint Ungershus— Ungers 
Hungarus. Vagy Szász-Magyaros, Magyaros Kolozsvár mellett ?
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Sáros (Yas m .): 1711. II. Saarosy Johannes. — 1723. II. Lc- 
holzsey.1)
Sál'OS (Scharisch, Nagy-Küküllő m.) : 1739. I. Haner Jo. Georg. 
Sárvár (Vas m .): 1852. I. Gruber Joseph.
Sassin 1. Sasvár.








JSclnveinitz (Ungarn): 1870. I. Makoviezky Adolf.
Segesvár (Schässburg, Nagy-Küküllö m .): 1660. I. Paulini 
Johannes. — 1660. I. Seraphim Georgius. — 1660.1. Tischler Abrahamus.
— 1686. I. Müller Johannes. — 1695. I. Both Lucas. — 1696. I. Krauss 
Andreas. — 1698. I. Seraphinus Georgius. — 1699. I. Benedicti Johannes.
— 1712. II. Melas Bartholomaeus. — 1715. I. West Johannes. — 1720. 
I. Melas Luc. Christian. — 1721. I. Artzt Johann. — 1721. I. Krauss 
Andr. — 1721. I. Krauss Georg. Theod. — 1721. I. Both Sim. — 1721.
I. Both Luc. — 1724. II. Kauffmann Stephan. — 1725. II. Franci Fran­
cisco. — 1726. II. Schulerus Michaelus. — 1726. II. Umling Jo. And. — 
1727. I. Bohrig Franciscus. — 1728. II. Polder Stephan. — 1729. I. 
Binzing Johann. — 1729.1. Both And. — 1730.1. Henrid Johannes. —
1730. I. Schöbet Georg. — 1732. I. Krauss Jo. Georg. — 1733. I. Krauss 
Jos. — 1735. II. Andreae Georg. — 1737. I. Wultschner Johannes. — 
1737. II. Schencker Johan. — 1739. II. Friderich Jo. — 1740. II. Krauss 
Pet. Paulin. — 1741. I. Kramer Michael. — 1742. II. Koehler Andreas.
— 1742.11. Melas Barth. — 1743. I. Alesius Jos. — 1748.11. Barth 
Jo. Gottlieb. — 1749. I. Artzi Steph. Karol. — 1749. II. Krauss Georg. 
Theod. — 1750. II. Schencker Georgius. — 1751. I. Hirting Steph. Leop.
— 1752. I. Binder Georgius. — 1752. I. Fabricius Joh. — 1752. II. 
Koehler Dan. — 1752. II. Schuller Michael. — 1755. II. Sixtius Joh. — 
1760. II. * Schmid Jo. Christ. — 1786. I. ?* Fabricius Jos. — 1857. II. 
Wohl Willi. A. — 1857. IT. Fabritius Ludwig. — 1857. II. Hoch Joseph.
— 1857. II. Orendi Gottfried. — 1857. II. Ziegler Johann. — 1857. II. 
Höhr Daniel. - 1858. II. Teutschländer Willibald. — 1858. II. Schmidt 
Rudolf. — 1863. II. Gooss Joh. Carl Paul. — 1863. II. Schuster Martin 
Wilhelm. — 1864. II. Theil Georg. — 1-865. I. Glatz Johann. — 1871.
II. Ungar Georg. — 1871. II. Ungar Fridrich. — 1872. II. Kellner 
Michael. — 1873. II. Petri Karl. — 1875. II. Ackner Friedrich H. — 
1882. II. Haltrich Conrad.
Seiherg 1. Zsiberk.
Sellemberk (Schellenberg, Szeben m .): 1876. II. Frank Heinrich. 
Selmecz (Selmeczbánya, Schemnitz, Hont m .): 1557. II. Edlinger 
Daniel. — 1557. II. Tiedemannus Jonas. — 1677. I. Beütter Matthias.
— 1689. I. Crochserus Jo. Frideric. — 1692. I. Hamrich Joh. Gottfred.
— 1708. I. Bichter Andreas. — 1721. I. Westav. Joh. Georg. — 1728. I. 
Kosztwiller Mar. — 1728. II. Möller Jo. Godofred. — 1744. II. Lezius 
Car. Lud. — 1777. I. *Trencsánszky Franc. — 1787. II. *Fogler Samuel.
— 1792. I. *Fogler Joh. — 1829. I. Schuhajda Ludov. — 1840. I. Coionyi 
Emerich. — 1840. II. Kitska Daniel. — 1843. II. Ambrozy Johann. —- 
1845. II. Szeberinyi Johann. — 1846. II. Novák Michael. — 1847. I. 
Pittner Michael. — 1847. I. Szeberinyi Johann. — 1862. II. Szluika 
Michael. — 1877.1. Seberinyi Johann Paul.
0 Sárosmegyei is lehet Nagy-Sárosból.
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Senk1) (Nagy- vagy Kis-) (Klein-, Gross-Schenk, Nagy-Küküllő m .): 
1721. I. Conradi Johannes. — 1731. II. Harter M. Richard. — 1734. II. 
Sutoris Johan. — 1747. II. Georgii Martin. — 1750. I. Capesius Michael.
— 1751. II. Artzt Johannes.,— 1752. II. Duldner Jo.





Sopron (Oedenburg, Sempronium, Sopronium, Sopron m.i) 2) : 1599. 
I. Nusbaum Georgius. — 1603. II. Graff Michael. — 1618. I. Nagy 
Ladislaus. — 1633. II. Grad Georgius. — 1654. I. Fautor Marcus. — 
1658. I. Scheerscheiferus Wolfgangus Andreas. — 1660. IT. Waldeg Jo. 
Julius Haeuscltingerus a. — 1662. I. Schöffenburg Michael. — 1662. I. 
Walter Paulus. — 1662. II. Adam Matth. — 1663. I. Bues Michael. — 
1663.11. Eccard Georgius Ferdinandus. — 1665. I. Nettig Johannes 
Jacob Prisomann a. — 1667. I. Adam Oristoph. — 1667. I. Beimer Jo. 
Emeric. — 1667. II. Lochnerus Jo. Andreas. — 1667.11. Puettorus Samuel.
— 1669. II. Dobner Jo. Andreas, nob. — 1670. I. Zuanna Joli. Wilhelm. 
Melchioris de. — 1673. II. Steger Michael. — 1674. I. Barttensteinius 
Georg. Andreas. — 1674. II. Langius Matthias. — 1675. II. Leidelius 
Georgius. — 1677. I. Dobner Ferdinandus. — 1677. I. Artner Leopoldus.
— 1677. I. Weisl Georg. Christoph. — 1677. II. Bathgeb Matth. —
1679. I. Zuanna Georg Christoph Melchioris de. — 1680. II. M. Löwius 
Andreas. — 1681. II. Laechnerus Christophorus. — 1685. II. Zuanna Jo. 
Christoph. — 1688. II. Payer Joannes. — 1690. II. Neuheller Jo.
Frideric. — 1691. I. Unger Michael. — 1695. II. Gensenius Jo. Adam. — 
1695. II. Tiircki Jo. — 1697. I. Ungerus Mathias. — 1698. I. Dobner Jo. 
Gotti. — 1698. I. Liebezeit Jo. Sam. — 1698. II. Barth Joh. Conrad. — 
1700. I. Pamer Leopoldus, nobil. — 1702. I. Kramer Joh. Georg. — 
1702. I. Wohlmuth Joh. Conrad. — 1702. II. Engl Tob. Menh. — 1703. 
I. Kövesdi Johannes. — 1703. II. Dobner Sebasthianus Ferd. — 1703. II. 
Pauer Leop. Adam. — 1705. I. Kampelius Johannes Christophorus. — 
1705.1. Török Ahrahamus. — 1707. I. Pamer Georgius Ferdinandus. — 
1708. I. Bárány Georgius. — 1708. II. Beichentaller Leopoldus. — 
1711. I. Artner Leopoldius. — 1711.11. Dobnerus Abrahamus Aegidius.
— 1711. II. Petritsch Aegidius Theophilus. — 1714. I. Poch Joannes 
Christophorus. — 1716. II. Artner Georgius Aegidius. — 1717. I. Low 
Carolus Fridericus, nobilis. — 1718. I. Neuhold Johannes Jac. — 1727. 
I. Muller Jo. And. — 1727. II. Liebeczeis Ludov. Kichard. — 1730.1. 
Gánts Jo. — 1732. I. Martius And. — 1735. II. Hochholzer Daniel. — 
1737. I. Schreyer Mathias. — 1737. I. Serpilius Jo. Sam. —• 1737. I. 
Wohlmuth Jo. Leop. — 1738. I. Turck Leopoldus Richardus. — 1740. I. 
Kövesdy Jo. Carolus. — 1740. I. Jaebez Serpilius Georgius Christophorus.
— 1740, I. Bothe Sigism. Theophilus. — 1741. II. Dobner Lud. Rud.
— 1741. II. Schneller Christ. Tlieoph. — 1743. II. Deccard Jo. Wilhelm.
— 1746. I. Preinberg Fiúd. Sigism. Balthazar. L. B. — 1746. I. Bimayn 
Joseph Phil. — 1747. I. Fabrici Elias Math. — 1747. I. Knogler Car. 
Sam. — 1747. I. Trogmayr Joh. Theoph. — 1749. II. Eutlhuber Carolus 
Josephus. — 1752. II. Laitner Johannes Theoph. -- 1753. I. Ebhardt 
Georg Sigism. — 1754.11. Deccard Jo. Christoph. — 1757. I. Buckershau- 
sen Car. Rudolph. — 1757. II. Haynotzi Samuelus. — 1761. II. Horvath 
Joh. — 1767. II. * Toepler Sam. — 1787. II. * Artner Leopold. — 1790. II. 
* Bergmann Christoph. Theoph. — 1791. IT. *Halasy Mich. — 1793. II.
i) Y. o. Kis-Senk és Nagy-Senk alatt. — 2) Ki való Sopron vái-o-
sába, ki Sopron megyébe, a feljegyzésekből nem tűnik ki.
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*Strahner Joh. Georg. — 1794. II. *Schneller Ludov. — 1798. II. *Trem- 
mel Christian. — 1798. II. * Wüstingei- Christ. — 1798. II. *Kalchbrenner 
Jos. — 1814. II. *Petz Leop. — 1828. II. Lostorf er Paul. — 1828. II. 
Kirchknopf Matthias. — 1829. I. Szloboda Ludovicus. — 1829.1. Man- 
hardt Michael. — 1829. II. Schneider Carolus. — 1846. I. Ulber Mathias.
— 1846. I. Fleischhacker Lud. — 1847. II. Limberger Stephan. — 1847. 
II. Poszvék Gustav. — 1849. II. Schneeberger Johann. — 1850.11. Berg­
mann Christian Friedrich. — 1859. II. Kund Sámuel. — 1860. I. Petz 
Emerich Johann Ernst. — 1860. II. Poszvék Alexander. — 1869.11. 
Mannieger Georg. — 1879. II. Warkoweil Karl Friedrich.
Stein 1 . Garád.




Surd (Somogy m.) : 1803. I. *Oserty Franciscus.
Szabéd (Maros-Torda m .): 1831. II. Székeiig Moses.
Szakolcza (Skalitz, Nyitra m .): 1692. I. Edelman Nicolaus. — 
1755. I. Procopius Johannes. — 1803.11. *Keresztessy Samuel. — 1847. 
II. Hajnóczy Paul.
Szalonna(SolonajSzolnok-Dobokam.1): 1750. II .Belandt Georgius. 
Szántó (Szánthó, Abauj m .): 1865. II. Weisz Anton Carl.
Szarvas (Békés m .): 1782. I. *Zacharides Daniel. — 1856.11. 
Leszich Eduard. — 1857. II. Miklósy Johann. — 1862.11. Welky Johann.
— 1864. II. Nydcsik Johann. — 1865. II. Baltazár Anton. — 1867. II. 
Kohiith Michael. — 1868. II. Simkovics Paulus. — 1870. I. Czinkoczky 
Martin. — 1870. II. Chovdn Yictor. — 1872. II. Bakay Peter. — 1872. 
II. Zvarinyi Alexander. — 1873. II. Zvarinyi Johann.
Szász-Buda (Bodendorf, Bundorf, Nagy-Küküllo m.) : 1695. I. 
Figuli Paul. — 1743. I. Jobi Andreas.
Szász-Hermány (Honigberg, Hei’mann, Brassó m .): 1875. II. 
Gutsch Andreas.
Szász-Magyaros (Maniersch, Kis-Küküllö m.): 1861. II. Höclis- 
mann Johann.
Szász-Mártonfalva (Martinsdorf, Nagy-Küküllö m.): 1740. II. 
Schobel Jo. Gottlieb.
Szász-Nádos (Nadosch, Nadisch, Kis-Küküllö m .): 1713. II. Barth 
Franciscus.
Szász-Ol’bó (Urbegen, Urwegen, Szeben m .): 1566. I . Dressierus 
Valentinus.
Szász-Pián (Deutsch-Pian, Szeben m .): 1864. I. Gestalter Theodor. 
Szász-Régen (Sächsisch-Been, Maros-Torda m .): 1725.1 .Lutsch  
And. — 1860. II. Keintzel Georg. — 1860. II. Kinn Gustav Friedrich. — 
1867. I. Kosch Michael. — 1880. I. Keintzel Georg.
Szász-Sebes1) (Mühlbach, Müllenbach, Szeben m .): 1718. I. 
Langius Danielus. — 1718. I. Lepnichius Georgius. — 1720. I. Lern 
Michael. — 1721. II. Schatz Petrus. — 1722. I. Simon Mart. — 1723. I. 
Ijang Jo. — 1725. II. Gottsling Stephan. — 1736. I. Lang Mathias. — 
1737. I. Pildner Georgius. — 1744. II. Conrad Martin. — 1744. II. 
Bockeses Johannes. — 1745. II. Gebl Georgius. — 1815. II. * Schneider 
Joh. — 1815. II. *Everth Joh. — 1836. I. Lionel Jacob. — 1859. I. Ileitz 
Andreas. — 1864. II. Scholtz Gustav. — 1869. II. Kootz Julius. — 1870. 
II. Möckel Gustav. — 1872. I. Möckel Christian. — 1875. II. Greter Josef.
*) Solnensis Transyl. — 2) Sebeso (1745.), Sabeso (1718.), Fabeso 
(1744.), Sabesiensis (1721. stb.), Sibesiensis (1720.). Más Sebes aligha 
küldött Jénába diákot; azonban (1836.) »Mühlbach Ungarn« (=Müllen- 
bach Szepes m.-ben ?) is előfordul.
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Szász-Szent-Jakab (Szolnok-Doboka m .): 1721. II. Albrich 
Michael.'1)
Szász-Szent-László (Gross-Lasslen, Nagy-Küküllő m .): 1747. II. 
Tlialhnann 2) Michael. — 1864. I. Hillner Joseph.
Szász-Újfalu 3) (Neudorf) : 1873. II. Hegyi Alexander. 
Szászváros (Broos, Hunyad m .): 1690. I. Gross Georgius. — 
1868. II. Amlacher Albert. — 1872. II. Leonhard Martin Friedrich. — 
1873. I. Lewitzky Carl. — 1874. II. Weber Julius.
Százd (Hont m .): 1839. II. Blaskovits Willi. Edu.
Szelindek (Stolzenburg, Szehen m .): 1877. I. Plattner Hanns. 
Szénaverös (Zendrisch, Kis-Küküllö m .): 1737.1. Ackner Georgius.
— 1740. I. Textoris Thom. — 1864. I. Zintz Ferdinand.
Szenicz (Szénásfalu, Nyitra m .): 1582. I. Dile Joannes. — 1869. 
II. Rosza Johann. — 1873. II. Rosza Samuel.
Szent-Ágota (Agnethlen, Nagy-Küküllö m .): 1860. IT. Fernengel 
Simon. — 1864. I. Maurer Friedrich. — 1865. II. Roth Johann. — 1876. 
II. Theil Julius.
Szent-András (Sopron m .): 1792. II. *Kis Joli.
Szent-Erzsébet (Hammersdorf, Szehen m .): 1715. I. Eckhardt 
Andreas.
Szentes (Csongrád m.): 1818. II. *Feyer Johannes.
Szent-Grerlicze (Maros-Torda m .): 1866. I. Horváth Stephan. 
Szent-Gryörgy (S. Georgen, Pozsony m .): 1617. I. Segner Andreas.
— 167 2. I. Stephani Georg Christoph. — 1720. II. Nagly Stephanus. — 
1727. I. Nogell Adam.
Szent-Iván (Sveti-Ivan, Zágráb m .): 1880. I. Lazar Carl.
Szent-Márton (Túrócz m.): 1843. I. Kramár Martin. 
Szent-Miklós (Liptó m.) : 1786. II. *Muskuli Beniam. — 1786. II. 
*Muskuli Johannes. — 1828. II. Krausz Jo. И*i /с 1 • ■ -
Szent-Péter4J: 1831.1. JDemjan Emerich.— 1867.11. Hajtmanszky 
Kolomann. — 1871. II. Honeczy Edmund. — 1871. II. Frenyo Julius.
Szent-Péter (Petersberg, Brassó m.) : 1863. II. Lassel Friedrich. 
Szepes (Szepes- Yár, Zyps, Szepes m .): 1621. II. Heuerlin Sigismun- 
dus Conradus. — 1622. II. Blatzen Barth. — 1645. II. Thomae Johan. — 
1692. I. Futschreh Daniel Prospei de, nobilis. — 1733. II. Klein Bartolom.
— 1733. II. Klein Michael. — 1734. I. Bartholdi Frider. Wilhelm. — 
1744. I. Klein Joannes. — 1745. I. Phanschmiedt Samuel. — 1746. I. 
Windt And. — 1753. I. Cerva Daniel.
Szepes-Keinete (Einsiedel, Szepes m.) : 1849. II. Tillisch Johann. 
Szepes-Szombathely (Georgenberg, Szepes m .): 1678. II. M. 
Kitsch Christophorus. — 1727. I. Reiss Caspar. — 1859. II. Forberger 
Samuel.
Szepes-Várallya (Kirchdorf, Szepes m.) : 1650. I. Noscovius Jo­
hannes. — 1726. II. König Matthae. — 1790. I. *Fest Joh. — 1859. II. 
Händel Wilhelm.
Szépmezö (Szólna, Sona, Schönau, Kis-Küküllö m .): 1577. II. 
Dureus Andreas.6)
Szinobánya (Nógrád m .): 1860. II. Svehla Gustav.
Szirák (Nográd m.) : 1881. II. Valentini Eugen.
‘) Az anyakönyv szerint Jacobitanus. — 2) Lasslino lehet Kis- 
Kükűllő megyében is =  Klein-Lasseln. — 3) Alsó-Fehér megyében, Nagy- 
Küküllő megyében, Szehen megyében, vagy Szolnok-Dohoka megyében. 
— 4) Svati-Péter Liptó m egyében; Potor Nógrád-megyében, továbbá: 
Komárom, Moson, Nyitra, Sáros, Turócz megyékben. — B) Sonnensis 
Hung. Sona=Schönau=Sonag, Nagy-Küküllő megyében is van. Gondol­
hatunk Zsolnára is.
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Szielllicz (Liptó m.) : 1818. I. Jadtzko Sámuel.
Szkálnok (Alsó- vagy Felső-, Gömör m .): 1786. I. Szabó Michael. 
Szohotist (Nyitra m.) : 1742. I. Haynoczi Sámuel. — 1866. I. 
Klszák Gustáv.
Szokoly1) : 1847. II. Bélák Johann.
Sztrázsa2) (Michelsdorf, Szepes m.) : 1855. II. Böhmisch Eduard. 
— 1863. II. jFabinyi Julius. — 1867. II. Émericzy Edmund.
Szüliáliy (Hont m.) : 1829. II. Gally Ludov.
SzulOT (Trencsén m .): 1762. II. *Csernanszky Joli.
Szncsán (Túrócz m.8) : 1788. I. *Kraloivanslcy And. — 1839.11. 
Bogyay Paulus.
Szügy (Nógrád m .): 1797. II. *Trajtler Gahr.
Tállya (Zemplén m .): 1875. II. Kovácsi Sándor.
Taluiács (Szehen m .): 1814. I. *? Hennrich Jo. Samuel.
Tainássi (Nógrád m .): 1762. II .* Herényi Andreas. — 1839.11. 
Geduly Gottfried.
Tápió-Bicske (Pest m.) : 1786. l.*N agy  Paul. 
Tápió-Szent-Mál'ton (Pest-Pilis-Solt-K is-Kun m.): 1867. II. Galle 
Alexius.
Tar (Heves m .): 1866. II. Dörstting Rudolf William Aloys.
Teke (Tekendorf, Kolos m .): 1659. II. Wagnerus Petrus.") 
Tekendorf 1. Teke.
Temesvár (Temes m .): 1855. I. Csatári Franz.
Tes (Teés, Veszprém m.5) : 1860. II. Turcsányi N. Andreas von. 
Tessanocz (Vas m.) : 1751. I. Farkas Adam. — 1799.1. *Berke Jós. 
Teutsch-Liptsch 1. Német-Lipcse.
Theisholz 1. Tiszolcz.
■ Thorenburg 1. Torda.
Tirnau 1. Nagy-Szombat.
. Teszel* (Hont m .): 1767. H. *Cirino.e)
Tiszántúl: 1701. II. Varadi Michael Frid.
Tiszolcz (Theisholz, Gömör m .): 1794. I. *Zwara Andreas. — 
1828. II. Bianisska Daniel. — 1828. II. Liptak Steph. — 1842. I. Jawor 
Andreas. — 1842. II. Csipkay Jonathan. — 1848.1. Fizély Friedrich. 
— 1874. II. Ilanesz Samuel.
Tolna : 1737. II. Bárány Jo.7)
Tompaliáza (Sopron m .): 1873. II. Nagy Alexander.
Toporcz (Szepes m.) : 1847. I. Mikolay Johan. — 1848. II. Szalagyi 
Michael. — 1858. II. Kobjalka Joh.
Torda (Thorenburg, Aranyos m .): 1867. II. Molnár Adalbert. 
Tordás (Hunyad m.s) : 1881. II. Vén Michael.
Tót-Komlós (Békés m .): 1791.11. *Keblovszky Joh. — 1847.1. 
Soltész Georg. — 1862. II. Jankó Daniel.
Trappold 1. Ápold.
Trencsén (T rentsin , Trencsén m .9) : 1659.1. Lány Zacharias. — 
1666. I. Nosztitzius Jo. B aptista . — 1685. II. Knogler Joannes. — 1710. 
I. Bachmigyei Stephanus. — 1750. II. Drozdick Samuel. — 1780. II. 
*Iíabbay Georgius. — 1804. I. *Stanják Andreas.
J) Nagy-Szokoly Tolna-megyében, Szokoly Sárosmegyében is. — 
2) Sztrázsa van Nyitra megyében (kettő), Trencsén-megyében és Alsó- 
Fehér megyében is. — 3) Szucsán van Nyitra-megyében is. — 4) Teckino.
— 6) Tees puszta Csongrádban is lehet. — 6) Trans-Tibiscanus. — 7) Ex 
Comit. Tolnens. — 8) Oláh-Tordás (Turdasu) Alsó-Fehérmegyében is van.
— 9) Trencsén városából vagy pedig a hasonnevű megyéből valók-e az 
illető tanulók, nem állapítható meg.
11*
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Turkeve (Jász-Nagy-Kun-Szolnok m .): 1723. II. Mikovini Sam.1) 
Túrócz8) (Túrócz m .): 1667. I. Fabricius Johannes. — 1672.1. 
Thuransky Thim. Anton. — 1692. I. Coryli Sam. — 1722. II. Miletz Elias. 
— 1745. 1. Jantzovitz Andr. — 1746. I. Perlicius Joh. — 1756. II. Fornet 
Joseph. — 1797. I. * ? Bukva Georg. — 1798. II. *Zaborszky Daniel. 
Tliroluka (Nyitra m .): 1780. I. * Hosszú Steph.
Turopolya (Nógrád m .): 1774.1. *Mixadt Daniel.
Uliorszka (Magyarfalva, Nógrád m.) : 1869. II. Zorkoczy And. 
Ujegyháza (Leschkirch, Szehen m .): 1744. II. * Bruckenthal Sam. 
Carol, de.
Ú jfalu (Neudorf3) : 1835. II. Steiner Samuel.
Ujliely *) : 1659. I. Monkovicenus Joannes.
Ujleszna (Neu-Walddorf, Szepes m .): 1840. II. Bierbroner Paul. 
Újvár 6) : 1604. I. Schwer Michael.
Ujvásál* (Gömör m .): 1792. I. *Koncsek Martin.
Ungers 1. Sajó-Magyaros.
Urbegen, Urwegen 1. Szász-Orbó.
Ur-Yölgye e) (Herrengrund) : 1666. II. Storch Johannes.
Ussok 1. Uzsok.
Uzsok (Ung m .): 1858. I. Wurst Julius.
Vadosfa 1. Wadosfalva.
Vág-Üjhely (Neustadl, Nyitra m.1) : 1829. II. Ragulik Jo. — 
1843. II. Zsarnovitzky Georg.
Yanyola (Veszprém m.) : 1816. II. *Bruglanyi David.
Yanyarcz (Nógrád m .): 1828. I. Benczúr Jos.
Y áralja8) : 1829. II. Cuntzius Carolus.
Yarsád (Tolna m.) : 1864. II. Vagner Samuel.
Yecse 9): 1871. II. Laucselc Jonas.
Veleg (Fehér m .): 1876. II. Farkas Michael.
Yelicsna (Nagyfalu, Árvám.) : 1768. II. *Schullek Georg. —1804. 
I.* Seberinyi Jo.
Yeprovácz (Bács m .): 1869. II. Schuch Josef.
Yerbócz (Nyitra m .): 1796.1. *Jozeffy Paul. — 1829. II. Bachdr Jo. 
Yérd (Verdensis, Nagy-Kükiillö m .): 1680. I. Vonnerus Michael. 
Veszprém 10) (Veszprém m .): 1708. II. Vasonyi Mart.
Vésztő (Békés m .): 1798. I. *Kiss Valentin.
Világos (Magyar vagy Ó-) (Arad m .): 1855. II. és 1856. II. Bóhus 
Stephan von.
Yinda (Windau, Besztercze-Naszód m .): 1857.1. Bertleff Friedrich. 
Vorinága (Hunyad m.) : 1720. II. Minder Franciscus Christianus.11) 
Yukova (Temes m .): 1867. II. Kernuch Karl Adolf.
Wadosfalva (Vadosfa, Sopron m .): 1748. I. Wasonyi Sam. 
W'agendriissel (Szepes m .): 1716. I. Czelder Lazar. — 1728.1. 
Korabinszki Martin. — 1871. II. Ujág Carl.
J) Az anyakönyv szerint Thurtzcbe Hung. — 3) 1674. I. Math. 
Palumbini Dioclea Hung, ide sorozandó ? — 3) Melyik Neudorf ? Igló ? — 
4)Ujhely is sok van : Sátoralja-, Kisucza-, Jóka-, Tisza-, Vág-Ujhely. — 
6) Neocastrensis melyik Újvárt, esetleg Újvárost jelenti, nem tudható ki.
— 6) 1678. IL Georg Grundel Montano Vallensis Hung, is van bejegyezve.
— 7) V. ö. Ujhely. — 8) Melyik a sok közül ? '— 9) Buna- Vecse Pest­
megyében, Vág-Vecse Nj'itra-megyében, Hernád- Vecse Abaúj-megyében, 
Uecse Veszprém m. — 10) Ex Comit. Vespremiens. Hung. — “ ) Wor- 










2WittOW*Hugron (Erdélyben): 1722. II. Stegmann Joachim 
Christoph.
íW orm atiensis1) Hung.: 1720. II. Minder Franciscus Christianus.
Zágor (Bode, Kis-Küküllő m.): 1662. I. Steinhäuser Johannes. 
Zehen 1. Kis-Szeben.
Zeiden 1. Feketehalom.
Zendersch, Zendrisch 1. Szénaverős.
Zobor (Nógrád m .): 1868. II. Honéczy Géza.
Zólyom (Zólyom m.) : 1571. II. Heuer Gabriel. — 1746. I. Hlivai 
J ohannes.
Zúlyom-Lipcse (Zólyom m .): 1794. II.*Nándsy Mich. — 1805. 
II. * Beüss Sam.
Zselenyek (Nógrád m .): 1842. I. Kuhányi Ludxvig.
Zsember (Alsó- vagy Felső-) (Hont m .): 1657. I. Johannides 
Johannes.
Zsiberk (Siberk, Seiburg, Nagy-Küküllő m .): 1742. II . Sal men 
Johannes. — 1753. I. Dressier Johannes.
Zsolna (Süléin, Trencsén m.s) : 1657. I. Soja Nicolaus. — 1676. 




' *) Y. ö. Vormága, vagy talán Vermes-ről való Lugos környékén ? — 
s) Zsolna (Senndorf, Zselna) Besztercze-Naszód megyében, Solna (Sona, 
Schönau, Szépmező) Kis-Küküllő megyében is van. — 3) Az anyakönyv 
szerint Polna-Hung.
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Vezetéknevek indexe.
Abaffy Dániel, Hung., 1815. t. f.
Abraham Friedrich, Siebenbürgen. Heps., 1858. t. f. — Abrahdm 
Vilhelm, Ungarn, Baja, 1867. t: f.
Abrahdmi Andreas, Transylv., 1721. t. f.
Ackermann Christian, Filletelkensis, Transylv., 1725. ny. f.
Ackner Friedrich H., Siebenb., Schässburg, 1875. t. f. — Ackner 
Georgius, Szenaverősensis, Transylv., 1737. ny. f. — Ackner Georgius, 
Transylv., 1770. t. f.
Adam Christoph, Semproniensis, Hung., 1667. ny. f. — Adam 
Matth. Sopronio-Hungarus, 1662. t. f.
Adami Michael, Medieso, Transylv., 1662. t. f. —1 Adamj Join Jac., 
Leutschovia, Hung., 1734. ny. f.
Adamisch Carl., Ungarn, Ober-Zelenitz, 1869. t. f.
Adriányi Samuel, Ungarn, Felka, 1865. t. f.
Aerkeder Steph., Corona, Transylvanus, 1744. ny. f.
Aescht Georgius, Transylv., 1801. ny. f.
Ágoston Steph., Hung., 1791. t. f.
Alauda Bartholom., Leutschovia, Hungarus, 1662. ny. f.
Albert Michael, Siebenbürgen, Trappold, 1857. t. f.
Albrecht Daniel, Cibinio, Transylv., 1744. t. f.
Albrich Laurentius, Transylv., Nagy-Schencken., 1721. t. f. — 
Albrich Martin, Cibinio, Transylv., 1744. ny. f. — Albrich Michael, Jaco- 
bitanus, Saxo Transylv., 1721.' t. f. — Albrichius Georgius, Corona, Tran- 
sylvanus, 1700. t. f.
Aldasy Paulus, Hung.,Poltaviensis ex Comitatu Neograd., 1712. t. f.
Alesius Jos., Schaessburga, Ti'ansylv., 1743. ny. f.
Alexy Johann, Ungarn, Losoncz, 1866. t. f.
Alvinczy Mich., Hung., 1798. ny. f.
Amdn ab Amanseck Georgius, Cibiniensis, 1590. ny. f.
Ambrosius Petr., Hung., 1771. t. f. — Ambrosius Sam., Hung., 
1782. t. f.
Ambrosy Johannes, Günzino, Hung., 1655. t. f. — Ambrosy Mi­
chael, Kuszoghio, Hung., 1706. t. f. — Ambrosy Sam., Hung., 1798. t. f.
Ambrozy Johann, Ungarn, Schemnitz, 1843. t. f.
Amlacher Albert, Siebenb., 1868. t. f.
Anders Joh. Christoph, Boleslavia, Silesius, 1720. ny. f. (1719. 
ny. f.). — Anders Jo. Christoph, Hung., 1760. t. f.
Andrae Daniel, Media, Transylv., 1734. t. f. — Andrae Gustav, 
Siebenb-, Mediasch, 1875. ny. f. — Andrae Stefanus, Transylv., 1780. ny. f.
Andreae Georg, Schaessburg, Transylv., 1735; t. f.
Angelus Johannes, Iglaviensis, 1599. ny. f.
Angyan Joh., Hung., 1797. ny. f.
Antal Joh., Hung., 1795. ny. f. — Antal Johannes, Transylv. 
Hung., cand. theol., 1795. ny. f.
Antoni Samuel, Balthensis, Hung. 1692. t. f.
Arany Jos., Hung. 1798. t. f.
Armbrusten (Armpruster) Franciscus, Posoniensis, Ungarus, 1605. 
ny. f. — Armbrusten Joannes, Posoniensis, Hung., 1679. ny. f.
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Artner Christian Ehrenr., Hung., 1757. ny. f. — Artner Georgius 
Aegidius, Sempronio, Hungarus, 1716. t. f. — Artner Leopoldus, Eden- 
burgo, Hungarus, 1677. ny. f. — Artner Leopoldus, Semproniensis, Hun­
garus, 1711. ny. f. — Artner Wolfgang, nob. Hung., 1722. t. f. — (ab) 
Artner Wilhelm Leopold, Hungar., 1787. t. f.
Artz Martin Transylv., 1761. t. f.
Artzt Johann, Transylvano, Schaessburgensis, 1721. ny. f. — Artzt 
Johannes, Schenck ensis, Transylvanus, 1751. t. f. — Artzt Steph. Carol., 
Schaessburg., Transylv., 1749. ny. f.
Arz Hermann Franz, Siebenb., Hermanstadt, 1869. t. f.— Are 
Joh., Transylvanus, 1796. t. f.
Asbot Joannes, Hegyfalva, Hung., 1680. t. f.
Assmann Andreas Dr. m., Hung., 1797. ny. f.
Auner Theophil, Transylv., 1798. t. f.
Babilon Samuel, Ungarn, Radvan, 1832. t. f.
Bánó Mich., Transylv., 1761. t. f.
Bachár Jo., Hungarus, 1829. t. f.
Bachmigyei Stephanus, Trenchiniensis, Hung. 1710. ny. f.
Bachner Georgius, Cibinio, Transylv., 1751. ny. f. — Bachrier 
Sam., Transylvanus, 1797. t. f.
Bader Frider., Hungarus, 1802. ny. f.
Bajnok !) Samuel, Hung., 1788. ny. f.
Bajnótzi Joh., Hung., 1804. ny. f.
Bakay Paul., Hung.. 1795. ny. f. — Bakay Péter, Ungarn, Szarvast' 
1872. t. f.
Baligha Stephanus, Hung., 1773. ny. f.
Balo Samuel, Hung., 1805. ny. f.
, Balog (Balogh) Georg, Hungarus, 1680. ny. f. — Balog (Ba­
logh) Paul., Hungar., 1794. ny. f. — Balog Steph., Hung., 1787. ny. f. — 
Balog (Balogh) Steph., Hung., 1792. ny. f.
Baltazár Anton, ‘Ungarn, Szarvas, 1865. t. f.
Balthes Georg., Rosavallino , Transylv., 1724. t. f. — Balthes 
Georg. Fridi-., Transylv., 1783. t. f.
Bancsó Anton, Ungarn, Kis-Baboth, 1873. t. f.
Banto Michael, Transylv., 1801. t. f.
Bányász Sam., Hung., 1793. t. f.
Baranowszky Jo., Hung., 1798. t. f.
Bárány Georgius, Semproniensis, Hungarus, 1708. ny. f. — Bárány 
Jo., ex Comit. Tolnens., Hung., 1737. t. f.
Baráth Franz, Kunszentmiklós, Ungarn, 1866. ny. f.
Barisch Alexander, Ungarn, Pösing, 1837. ny. f.
Barla (Barta ?) Michael, Hung., 1803. ny. f.
Barovszky (Borovszky ?) Carl, Ungarn, Pivnicza, 1846. ny. f.
Barth Franciscus, Nadoschensis, Transylvanus, 1713. t. f. — Barth 
Jo. Gottlieb, Schaessburg, Transylv., 1748. t. f. — Barth Joh. Conrad, 
Sempronio, Hungarus, 1698. t. f.
Bartha Ludwig, Siebenb., Sepsi-Martonos, 1869. t. f. — Bartha 
Stephanus, Jauriensis, Hungarus, 1723. ny. f.
Bartholdi Frider. Wilhelm, Sebusiensis, Hung., 1734. ny. f.
, Bartholomaeides Mich., Hung., 1792. t. f. — Bartholomaeides Paul., 
Hung., 1789. ny. f.
Barttensteinius Georg Andreas, Sempr., Hung., 1674. ny. f.
Bartza Paulus, Hung., 1797. ny. f. *)
*) V. ö. Bajnok.
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Battenseiler Georgius, Transylv.. 1804. t. f. — Battenseiler Johan, 
Transylv., 1782. ny. f.
Bauer Adolf. Ungarn, Kalaznó, 1860. t. f.
Baumann Carl Theodor Christian, Siebenbürgen, Hermannstadt, 
1860. t. f.
Bauszner Ant. Barth., Transylvanus, 1724. ny. f.
Beer Fridr. Wilhelm, Posonio, Hungarus, 1709. t. f. — Beer 
Michael, Cibinio, Transylv., 1745. ny. f.
Beeyer ]) Johannes, Leutscliov., Hung., 1695. t. f.
Belianib Joannes Ferdinandus, Posoniensis, Hungarus, 1663. ny. f.
Bélák Johann, Ungarn, Szokoly, 1847. t. f.
Belius Carolus And., Pisonio, Hungarus, 1736. t. f.
Bell Albert Friedrich, Siebenbürgen, Hermannstadt, 1862. t. f. — 
Bell Jacobus, Media, Transylvanus, 1745. ny. f.
Beiz Jo. Christoph., Pisonio, Hungarus, 1728. t. f.
Belzelius Andreas, Insulanus, Saxo Transylvanus, 1661. ny. f. — 
Belzelius Georgius, Insulan., Saxo Transylv., 1659. t. f.
Benckner Paulus, Corona, Transylv. 1708. t. f.
Benczúr 2) Joh., Hung. 1789. t. f. — Benczúr Josephus, Hungarus, 
1828. ny. f.
Benedeli3) Dan., Transylv., 1801. t. f.'
Benedicty Georgius, Hung., 1782. t. f. — Benedicti Joh., Hung., 
1817. ny. f. — Benedicti Johannes, Schaesburgensis, Saxo Transylvanus, 
1699. ny. f.
Benjast Gusztáv, 1865. ny. f.
Benkö Gyula, 1873. ny. f. — В enico Lajos, 1873. ny. f. — Benko 
Sam., Hung., 1798. t. f.
Bentzur 4) Joseph., Arvensis, Hung. 1750. t. f.
Bercke Franc., Hungar., 1786. ny. f.
Berde Alexander, Ungarn, Siebenbürgen, Fotos, 1881. t. f.
Beretzk Petr., Hung., 1793. ny. f.
Berez Б) Steph., Hung., 1795. ny. f.
Herder Andreas, Siebenbürgen, Gross-Alisch, 1871. t. f. — Berger 
Danielus, Transylv., 1818. t. f.
Bergleiter Jo., Transylv., 1798. t. f. — Bergleiter Heinrich, Sieben­
bürgen, Hermannstadt, 1863. ny. f. — Bergleiter Michael, Siebenbürgen, 
Hermannstadt, 1866. t. f.
Bergmann Christian Friedrich, Ungarn, Oedenburg, 1850. t. f. — 
Bergmann Christoph. Theoph., Hung., 1790. t. f, —
Berke Jos., Hungar., 1799. ny. f.
Bernthaler Georgius, Hungar., 1808. ny. f.
Berthel And., Hungarus, 1795. t. f.
Bertholdus 6) Sigismundus, Equ. Hungarus, 1677. ny. f.
Bertleff Friedrich, Siebenbürgen, Windau, 1857. ny. f. — Bert- 
leffius Michael, Musnensis, Transylv., 1670. t. f.
Bervetus Laurentius, Bupe, Transylvanus, 1647. ny. f.
Besoldius Vitus, Crimnicensis, 1569. ny. f.
Bethlen Emericus Comes de, Transylvano-Hungarus, 1795. ny. f.
Bethleni Daniel, Hung.; 1796. ny. f.
Biberauer 7) Michael, Hung., 1816. ny. f.
Biely Johan., Hung., 1787. ny. f.
Bierenstengel Christoforus, Kesmarcensis, Hungar., 1590. ny. f.
Biermann Gottlieb, Ungarn, Pressburg, 1846. t. f.
Binder Carl Ferdinand, Siebenbürgen, Mediasch, 1864. t. f. — 
Binder Daniel, Transylv., 1796. ny. f. — Binder Georgius, Schaesburg,
J) Beyer ? — a) V. ö. Bentzur. — s) Benedek ? — 4) V. ö. Benczúr
5) Berecz ? — e) Bertlioldy. — 1) Bierbrauer ?
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Transylv., 1752. ny. f. — Binder Jacob. Media, Transylv., 1734. t. f. — 
Binder Jo. Georg., Transylv., 1815. ny. f. — Binder Joannes, Cibiniensis, 
Transylvanus, 1716. ny. f. — Binder Lucas, Purimontano, Transylvanus, 
1690. ny. f. — Binder Michael, Media, Transylv., 1699. ny. f. — Binder 
Michael, Transylvanus, 1746. ny. f. — Binder Michael, Siebenbürgen, 
Stein, 1872. t. f. — Binder Michael, Siebenbürgen, Stein, 1876. ny. f. — 
Binder Michael, Siebenbürgen, Meschen bei Mediasch, 1876. ny. f. — 
Binder Paulus, Felmériensis, Transylv., 1751. ny. f. — Binder Petrus, 
Media, Transylv., 1732. t. f.
Biner Thimothe. Hilarus, Hung., 1665. ny. f.
Bintzius a Darotz Joh., Transylv., 1699. ny. f.
Binzig Johann, Schaesburg, Transylv., 1729. ny.
Birbröner Paul, Ungarn, Uj-Leszna, 1840. t. f.
Birck Jo., 1724. ny. f.
Birmann Car. Sam., Hungarus, 1790. ny. f.
Biró Adalbert, Siebenbürgen, K.-Ajta, 1869. t. f.
Bitroff Paulus, Golsino Mosoniensis, Hungarus, 1730. t. f.
Blanckenauerus Jo. Christophorus, Posoniensis, Hungarus, 1676. t.f.
Blasius Mich., Trans., Bupens., 1739. t. f.
Blaskovits Wilh. Edv., Ungarn, Százd, 1839. t. f. — Blaskovits 
Karl Emerich, Ungarn, Lisso, 1840. t. f.
Blasy Petrus, Müschnensis, Transylvanus, 1569. t. f. — Blasg 
Samuel, Hung. 1769. t. f. — Y. ö. Bldsy és Bldzy.
Blásy Ludwig, Ungarn, Aszód, 1831. ny. f. — V. ö. Blázy és Blasy.
Blatnitzky Joh., Hung., 1794. t. f.
Blatzen Barth., Zipsensis, 1622. t. f.
Bldzy Ludwig von, Ungarn, Kis-Körös, 1867. t. f. — V. ö. Bldsy 
és Blasy.
Blosko Jo., Hungarus, 1802. ny. f.
Blau Simon, Ungarn, Nagy-Kanizsa, 1856. ny. f.
Bobok Georg, Hung., 1788. ny. f.
Bock Martin., Transylv., 1812. ny. f.
Bockeses Johannes, Fabeso, Transylvanus, 1744. t. f.
Boczko Dan., Hung., 1779. t. f.
Bod Petrus, Hung., 1795. ny. f.
Bodendorf Georg, Siebenbürgen, Kronstadt, 1875. ny. f. — Boden­
dorf Georg, Siebenbürgen, Kronstadt, 1877. t. f.
Bodiczky Adam., Hungarus, 1780. t. f. — Bodiczky Marcus, Un­
garn, Getzelfalva, 1840. t. f.
Bodö Samuel, Hung., 1791. t. f. '
Bodolay Stephan., Hungar., 1805. t. f.
Bodor Paulus, Transylv., 1795. t. f.
Bogner Andreas, Corona, Transylvanus, 1663. ny. f. — Bognerus 
Andreas,Coi’ona, Trans., 1699. t. f. — Bogner Sam., Corona, Trans., 1748. t. f.
Bogsch Albert, Ungarn, Igló, 1867. t. f.
Bogyay Paulus, Ungarn, Szutsán, 1839. t. f.
Bohemus Casparus, Crimnizensis, 1575. ny. f.
Bohus Ladislaus von,Ungarn, Pesth, 1855. t. f. 1856. t. f. — Bohüs 
Stephan von, Ungarn, Világosvár, 1855. t. f. 1856. t. f.
Bohuss alias Horn Franciscus, Hungarus, 1677. ny. f.
Bollesch Paulus, Hung., 1806., ny. f.
Bottmann Joh., Transylv., 1772. ny. f.
Bolvanszky Adam, Ungarn, Pribilina, 1858. t. f.
Bong Stephan, Hungarus, 1807. t. f.
Boor J. August Carl, Ungarn, Pesth, 1842. ny. f.
Borddts Paulus, Nitriensis, Hungarus, 1754. ny. f.
Borsaihy Franc., Hungarus. 1797. t. f
Borza Franc., Hungarus, 1795. ny. f.
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Bosszágh Johann, Ungarn, Cseh-Brezó, 1869. fc. f.
Boszi Mich., EJungar., 1799. ny. f.
Botthoscli Jo., Corona, Transylv., 1698. ny. f.
Böhm Jo., Corona, Transylv., 1725. t. f.
Bökenyi Gabriel, Hungarus, 1807. ny. f.
Bölöny Michael, Transylvanus, 1806. ny. f.
Bömisch Eduard, Ungarn, Sztrázsa, 1855. t. f.
Bor *) Sam., Leutschovia, Hungarus, 1751. ny. f.
Brandsch 2) Carl, Siebenbürgen, Mortesdorf, 1863. t. f. — Bvandsch 
Heinrich, Siebenbürgen, Mediasch, 186-1. t. f. — Bvandsch Sim., Tran­
sylvanus, 1796. ny. f.
Brandschott Georgius, Drasmariensis, Transylv., 1718. t. f.
Brandtschott Martinus, Brüllensis, Transylvanus, 1711. t. f.
Brankovics Georg, Ungarn, B.-Gyarmath, 1866. t. f.
Brantsch 3) Mich., Transylvanus, 1762. ny. f.
Brassay Ladislaus, Hungarus, 1798. ny. f.
Braun Andreas, Ungarn, 1868. t. f. — Braun Ignatz, Ungarn, 
Bácz-Almásch, 1876. t. f. — Braun Johannes, Caesarioforensis, Ungarns, 
1666. t. f.
Braxatoris Andr., Hungarus, 1788, ny. f. — Braxatoris Carolus, 
Hungarus, 1828. t. f.
Bredeczky Samuel, Hungarus, 1796. ny. f.
Brenner Georgius Sam., Transylv., 1785. t. f. — Brenner Lucas 
Johan., Media, Transylv., 1755. t. f. — Brenner Mich. Gottfried, Transyl­
vanus, 1760. t. f. — Brenner Petrus, Cibiniensis, ITansylv., 1715. ny. f.
Breznyik Johann, Ungarn, Aszód, 1839. t. f.
Bros Matth., Cibinio, Saxo Transylv., 1659. t. f.
Brosz Joh. Hungarus, 1783. ny. f.
Brtoss Andreas, Neosolio, Hung., 1712. ny. f.
Bruckenthal Sam. Carol., Transylv.-Hungarus, 1744. t. f.
Bruno Johannes, Galcozensis, Ungar., 1577. t. f.
Bubenkius Jonas, Hungarus, 1791. t. f.
Budaeus*) Christianus, Leutschovia, Hungarus, 1689. ny. f. —- 
Budaeus Theodorus, Leutschovia, Hungarus, 1689. t. f.
Budahazy Ladislaus, Hungarus, 1796. ny. f.
Budai Paul, Hungarus, 1798. t. f.
Budaker Martin, Siebenbürgen, Bistritz, 1867. t. f. — Budaker 
Wilhelm, Siebenbürgen, Bistritz, 1857. t. f.
Budeus 5) Joh. Georg., Hungarus, 1775. ny. f. -  Budeus a Budin- 
falva  Danielus, Cibin., Hungarus, 1690. t. f.
Bujkovszky Gusztáv, Ungarn, Karpfen, 1865. ny. f.
Bukva Georg, Thurociensis, Hung., 1797. ny. f.
Bulyovszky Daniel., Loszonciensis, Neogradiensis, Hungarus, 
1734. ny. f. — Bulyovszky Tob., Hung. 1791. ny. f.
Büro Petrus, Corona, Transylvanus, 1709. t. f.
Burgovszky János, 1855. t. f.
Burius Johannes, Lyptovia, Pannon., 1657. ny. f.
Caesar Augustin. Basilius, Crimnicensis, 1614. ny. f.
Cantoris Johannes, Cassä, Hungarus, 1679. ny. f.
Capella Joh. Erhardus, Crimnicensis, 1638. ny. f.
Capesius Bernard Julius, Siebenbürgen, Fogaras, 1863. t. f. — 
Capesius Dan., Transylv., 1798. t. f. — Capesius Georg., Transylv., 1798. 
t. f. — Capesius Josephus, Transylv., 1784. t. f. — Capesius Michael, 
Schenckensis, Transylv., 1750. ny. f.
*) Boer ? — 2) V. ö. Brantsch. — 3) V. ö. Brandsch. — *) Y. ö. Bu­
deus. — 6) V. ö. Budaeus.
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Сарр Johannes, Transylv., Hermannst., 1721. ny. f. — Сарр Mar- 
tinus, Cibinio, Transylv., 1740. ny. f. — Capp Michael, Cibinio, Transylv., 
1750. t. f.
Cartmann Stephanus, Media, Transylv., 1733. t. f.
Caspari Andreas, Media, Transylv., 1749. t. f.
Celias Georgius Henricus, Crimnicensis, 1662. ny. f. 1667. ny. f.
Cellarius Joh. Georg., Licha-Solmensis, 1733. t. f.
Cenckner Johannes, Hungarus, 1687. t. f.
Centner Christian, Leutschovia, Hungarus, 1730. t. f.
Cerva Daniel, Scepusio, Hung., 1753. ny. f.
Chalupka Joh., Hungarus, 1816. ny. f.
Chernel Christian, Epperiesino, Hung., 1753. ny. f.
Chotwas Andreas, Ungarn, Köaví, 1841. t. f.
Chován Victor, Ungarn, Szarvas, 1870. t. f.
Chrastina El., Hung., 1763. ny. f.
Chrestels Paulus, Corona, Transylvanus, 1742. t. f.
Christen Bela von, Ungarn, Ofen, 1855. ny. f.
Christiani Joh., Transylvanus ex civitate Rupensi, 1751. n}r. f. — 
Christiani Johannes, Corona, Transylvanus, 1711. t. f.
Christophy Steph., Kaltensteino, Hungária, 1801. t. f.
Cilikius Joannes, Hungarus, 1662. t. f.
Claudini Andreas, Hung., 1774. ny. f.
Clausius Joh. Bern., Transylv., 1785. ny. f.
Clement Jac., ex Comitatu Nagy-Hontensi, Hungarus, 1725. ny. f. 
— Clement Martin, Neosoliens., Hung., 1679. ny. f.
Clementis Joh., Hung., 1773. ny. f. — Clementis Joh., Hungarus, 
1817. t. f.
Clomp> Joh., Transylvanus, 1768. t. f. — Clomp) Petrus, Corona, 
Transylv., 1732. t. f.
Clompe Georgius, Transylv., 1785. ny. f.
Closius Laurencius, Corona, Transylv., 1748. t. f. — Closius Mar- 
tinus Gottofred, Corona, Transylvanus, 1737. t. f. — Closius Stephanus, 
Corona, Transylv., 1736. t. f.
Closs Johannes, Corona, Transylv., 1752. ny. f.
Colbius Luc., Corona, Transylv., 1706. t. f.
Connert Eduard, Siebenbürgen, Hermannstadt, 1871. t. f. — Con- 
nert Johann, Siebenbürgen, Meschen, 1866. t. f.
Conrad Geoi’g. Mich., Transylv., 1783. t. f. — Conrad Joh., Tran­
sylvanus, 1794. ny. f. — Conrad Martin, Sabeso, 1744. t. f.
Conradi Johannes, Schenkino, Transylv., 1721. ny. f. — Gonradi 
Michael, Media, Transylvanus, 1700. t. f. — Conradi Valentinus, Panno­
nius, 1578. ny. f.
Coroni Fridericus, Hung., 1767. t. f.
Coronyi г) Emerich, Ungarn, Schemnitz, 1840. ny. f.
Coryli Joh. Petr., Hung., 1773. ny. f. — Coryli Sam., Thuróc. Pan­
nonius, 1692. ny. f.
Grandi Joachim, Neosol. Pannonius, 1712. ny. f.
. Creutzer Petrus, Bistricio, Transylv. 1678. t. f.
Crochserus Jo. Frideric., Semnic., Hung., 1689. ny. f.
Croner Andreas, Bistricens., Transylv., 1745. t. f. — Croner Sa­
muel, Corona, Transylv., 1741. ny. f.
Crudi Daniel, Hungarus, 1758. t. f.
Csanadi Jo., Hung., 1801. ny. f.
Csapli Stephan, Ungarn, Csenge, 1845. t. f.
Császári Paul, Hung., 1798. ny. f.




Csecsetka Samuel, Ungarn, Neusohl, 1843. t. f.
Cseh Andreas, Transylv., 1798. t. f.
Csenge Gustav Adolf, Ungarn, Komárom, 1866. t. f.
Csengéi Wilhelm, Ungarn, Barátföld, 1865. t. f.
Csernanszky Joh., Hung., 1762. t. f.
Csernaszky *) Sam., Hung., 1780. t. f.
Cserty Francisco s, Hungarus, 1803. ny. f.
Csessnók Joh., Hungarus, 1792. ny. f.
Csipkay Jonathan, Ungarn, Tiszoltz, 1842. t. f.
Csischko Johann, Ungarn, Dobschau, 1864. t. f.
Csola Joh., Hungarus, 1796. ny. f.
Cuntzius Carolus, Hungarus, 1829. t. f.
Cyrilli Michael, Bártfensis, Hung., 1755. ny. f.
Czdko von Rosenfeld David, 1742. t. f. — Czako von Rosenfeld 
Franc., 1742. t. f. — Czako von Rosenfeld Georgius, Coronens., Equ. Tran- 
sylvanus, 1712. t. f.
Czay Gottlieh Martin, Transylv., 1798. t. f.
Czeck Simon, Cibin., Transylv., 1735. t. f.
Czekelius Fried., Siebenbürgen, Hermamistadt, 1863. t. f. — Cze- 
lcelius Georgius, Transylv., 1780. ny. f. — Czekelius Johannes, Schoen- 
berga, Transylv., 1715. ny. f. — Czekelius von Rosenfeldt M. G., Cibini., 
Transylv., 1727. t. f.
Czelder Lasar., Wagendrüssel, Hungarus, 1716. ny. f.
Czener Andreas, Hung-., 1817. t. f. — Czener Paul, Ungarland, Cse- 
rencsény, 1857. ny. f
Czibdnyi Stephan, Hung., 1796. ny. f.
Cziller Abrahamus, Crimnicensis, 1645. t. f.
Czimmer Andr., Transylv., 1815. t. f.
Czinkoczky Martin, Ungarn, Szarvas, 1870. ny. f.
Czirbess Sam., Cseinek, Hung., 1724. t. f.
Czirjdk Albert, Siebenbürgen, Klausenburg, 1867. t. f.
Czoppelt Gottl., Transylv., 1790. t. f.
Czultner Georg., Coröna, Transylv., 1745. t. f.
Dajnok e) Samuel, Hung., 1788. ny. f.
Danes Samuel, Siebenbürgen, Körös, 1873. t. f.
Ddnyi Jo., Hungarus, 1798. t. f.
Danid) Sebastianus, Illyricus, 1558. ny. f.
Ddvidhdzy L., 1866. t. f. — Ddvidhdzy Ladislaus, Ungarn, Gyoma, 
1867. ny. f.
Deali 3) Stephan, Hung., 1804. ny. f.
Decani Dán. Frid., Transylv., 1802. t. f. — Decani Joh., Mich., 
Transylv., 1791. ny. f. — Decani Sim., Bistricio, Transylv., 1744. t. f.
Deccard Jo. Christoph., Sempron., Hung., 1754. t. f. — Deccard 
Jo. Wilhelm., Semproniens., Hungarus, 1743. t. f.
Dedinszky Johann, Ungarn, Ledény, 1858. ny. f.
Deluse Steph., Hung., 1769. t. f.
Demian Andreas, Hung., 1788. ny. f. — Y. ö. Demjan.
Demianyi Paulus, Hung., 1786. ny. f.
Demjdn Emerich, Ungarn, Sz.-Péter, 1831. ny. f. — Demjan 
Thom., Hungarus, 1760. t. f. — Y. ö. Demian.
Denckli Laurentius, Posoniensis, 1589. ny. f.
Dendler Andr., Trausylv., 1798. t. f.
Dengler Albert, Siebenbürgen, Bistritz, 1875. t. f.
Denndorf Georg, Siebenbürgen, Neuthausen, 1860. t. f.
Deschy David, Lőcseensis, Hungarus, 1742. ny. f.
J) Csernanszky ? — 2) V. ö. Bajnok. — 3) Deák ?
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Dtuerlin Sigismundus Conradus, Zipsensis, 1621. t. f.
Dianisska Daniel, Hungarus, 1828. t. f.
Dianovszky Andreas, Ungarn, Deákfalu, 1838 t. f. — Dianovszky 
Jo. Sam., Hung., 1801. t. f. — Dianovszky Ladislaus, Hung., 1828. t. f.
Dietrich Joh., Media, Transylv., 1732. t. f. — Dietrich Joh., Tran- 
sylvanus, 1762. ny. f. — Dietrich Johann Franz, Siebenbürgen, Hermann­
stadt, 1862. ny. f. — Dietrich Jo. Theod., Media, Transylvanus, 1744. t. f.
Dietzl B., 1866. t. f.
Dile Joannes, Senicencis, 1582. ny. f.
Disanyi Michael, Brezo, Hungarus, 1719. t. f.
Dlhányi Sigm., Ungarn, Csővár, 1847. t. f.
Dobner г) Ferdinandus, Sempronio, Hung., 1677. ny. f. — Dobner 
Jo. Gottl., Sempronio, Hung., 1698. ny. f. — Dobner Lud. Rud., Sempro­
nio, Hungarus, 1741. t. f. — Dobner Sebasthianus Ferd., Sempronio, Hun­
garus, 1703. t. f. — Dobnerus Abrahamus Aegidius, Sempr., Hungarus, 
1711. t. f.
Dobronyovszky Cari, Ungarn, Péteri, 1846. ny. f.
Dobsa Franc., Hung., 1802. t. f.
Dómján Albert. Siebenbürgen, Kojantó, 1865. ny. f.
Donner Ludwig, Ungarn, Körmend, 1872. t. f. — Donner Samuel, 
Hung., 1769. t. f.
Dorkowicz Joh., Hung., 1780. t. f.
Döbner 2) Jo. Andreas, nob., Sempronio, Hungarus, 1669. t. f.
Dömches Georgius, Corona, Transylv., 1710. t. f.
Dörstting Rudolf William Aloys, Ungarn, Tar, 1866. t. f.
Drandt 8) Mich., Corona, Transylv., 1723. t. f.
Draser Andreas, Transylvanus, 1780. ny. f.
Draudt Georgius, Corona, Transylv., 1750. ny. f. — Y. ö. Drandt 
és Drauth.
Drauth Georg. Ferdinand., Transylv., 1761. t. f. — de Drauth 
Jos. Aug., Transylv., 1761. ny. f . — von Drauth Sam. Friederic., Tran­
sylv., 1760. t. f. — Y. ö. Draudt.
Dresser Jo. Sa., Transylv., 1786. ny. f.
Dressier Johannes, Sibercens., Transylv., 1753. ny. f. — Dress- 
lerus Yalentinus, Urbegen, Transylvanus, 1566. ny. f.
Dressnandt Jo., Corona, Transylvanus, 1744. t. f.
Drozdick Samuel, Trentschien., Hung., 1750. t. f.
Druglanyi David, Hung., 1816. t. f.
Duldner Jo., Schenkino, Transylv., 1752. t. f.
Dureus Andreas, Sonnensis, Ungarus, 1577. t. f.
Dvonts Johan, Hung., 1829. ny. f.
Ebhardt Georg. Sigism., Sempronio. Hung., 1753. ny. f.
Eccard Georgius Ferdinandus, Sempronio, Hung., 1663. t. f.
Eckardt Georg., Cibinio, Transylv., 1721. ny. f. — Eclcardt Joh. 
Georgius, Transylv., 1761. t. f. — Eckardt Stephan, Siebenbürgen, Me­
schen, 1864. t. f. — Y. ö. Eckhardt.
Eckelius Andreas, Bartfensis, Pannonius, 1654. ny. f.
Eckhardt Andreas, Hammersdoi’f, Transylv., 1715. ny. f. — Y. ö. 
Eckardt.
Edelman Nicolaus, Zakolca, Hung., 1692. ny. f.
JUdlinger Daniel, Semnic., 1557. t. f.
Egressy Paulus, Hung., 1801. ny. f.
Ehrahueber Elias, Posoniensis, Hungarus, 1695. t. f.
Ehrmann Georgius, Cibinio, Transylvanus, 1663. ny. f.
Eisenbleser Jacobus, Leutschovia, Ungarus, 1714. ny. f. l
l) Y. ö. Döbner. — fi) Dobner. — s) Draudt *
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Eitel Adolf, Siebenbürgen, Grossschenk, 1865. t. f. — Eitel Ste­
phanus, Transylv., 1798. t. f.
Elefant Josephus, Ungarn, 1868. t. f. — Elefant Michael, Ungarn, 
Aszód, 1839. ny. f.
Elek Franc., Hung., 1798. ny. f.
Elekes Carl, Siebenbürgen, Carlsburg, 1867. t. f. 1868. ny. f.
Elischer Joseph, Ungarn, Göllnitz, 1866. ny. f.
Eltscher Simon, Ungarn, Dobschau, 1860. t. f.
Emericzy David, Hungarus, 1828. ny. f. — Emeviczy Edmund, 
Ungarn, Sztrázsa, 1867. t. f. — Emericzy Victor, Ungarn, Leibitz, 1859. 
t. f. — Emeritzy Ludwig, Ungarn, Menhard, 1846. ny. f.
Endrejfy Johann, M.-Berény, 1870. t. f.
Enyeter J) Danielus, Cibinio, Transylvanus, 1721. t. f.
Engl Tob. Melch., Sempron., Hungarus, 1702. t. f
Enngeter Andreas, Transylv., 1761. t. f. Y. ö. Engeter.
Ennyeter *) Michael, Corona, Transylv., 1755. ny. f.
Erdelszky Mich., Hung., 1808. ny. f.
Esztergomi Gabidéi, Hungarus, 1808. ny. f.
Etsedy Steph., Hung., 1807. nj'. f.
Ettinger Jos., Transylv. 1811. t. f.
Eusebius Michael, Bupe, Transylv., 1 773. ny. f.
Eutlhuber Carolus Josephus, Sempron., Hungar., 1749. t. f. — 
Eutlhuber Sigism., Hungarus, 1761. ny. f.
Everth Jo., Transylv., 1815. t. f.
Ewa Andreas, Hungarus, 1795. ny. f.
Eybestorffy Georg, Kisselekensis, Transylv., 1680. ny. f.
Faber Abrahamus, Crimnicensis, 1586. t. f. — Faber Martin, 
Gauriensis, Hungarus, 1673. t. f.
Fabinyi Julius, Ungarn, Sztrázsa, Zips, 1863. t. f.
Fabri *) Andreas, Lub., Hungarus, 1665. ny. f. — Fabri Gregorius, 
Hrussoria, Gömeriensis, Hungarus, 1744. t. f. — Fabri Johannes, Nograd., 
Hung., 1719. ny. f. — Fabri Steph., Hung., 1779. t. f.
Fabrici Elias Math., Sempronio, Hung., 1747. ny. f.
Fabricius Joh., Schaesburgo, Transylv. 1752. ny. f. — Fabricius 
Johan., Transylv., 1786. ny. f. — Fabricius Johannes, Cibinio, Transylv., 
1660. t. f. — Fabricius Johannes, Arvensis, Hungarus, 1663. ny. f . — 
Fabricius Johannes, Turocziensis, Hungarus, 1667. ny. f. — Fabri­
cius Johannes, Cibinio, Transylvanus, 1706. t. f. — Fabricius Jos., Trans., 
1786. ny. f. — Fabriczius And., Hung., 1774. ny. f. — Fabriczius Mich., 
Hung., 1770. t. f. — Fabritius Friedr., Siebenbürgen, Kronstadt., 1874. 
t. f. — Fabritzius Sam., Hungarus, 1782. ny. f.
Fábry 8) Johann, Leibitz in Ungarn, 1846. плг. f.
Fackler Petrus, Cibinio, Transylv., 1755. t. f.
Fadgyas Paul, Ungarn, Nagy-Baráti, 1858. t. f.
Fandert Joh. Georg., Transylv., 1792. ny. f.
Farbaky Eugen Joseph, Ungarn, Nyíregyháza, 1862. t. f.
Farkas Adam, Tessanoiziens., Hungar., 1751. ny. f. — Farkas 
Andreas, Hung., 1788. ny. f. — Farkas Georgius, Hung., 1761. ny. f. — 
Farkas Jo., Hung., 1803. t. f. — Farkas Jos., Hungarus, 1801. t. f. — 
Farkas Mathias, Hung., 1807. ny. f. — Farkas Michael, Ungarn, Veleg, 
1876. t. f. — Farkas Paul, Hungarus, 1788. t. f.
Farkasdi Martinus, Hungarus, 1593. t. f.
Fúrnék Dav., Hung., 1816. t. f.
Farsch Adolf, Siebenbürgen, Kronstadt, 1880. t. f.
Fautor Marcus, Sempronio, Pannonius, 1654. ny. f.
*) V. Ö. Enngeter. — s) V. ö. Fábry. —'8) V. ö. Fabri.
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Fazekas Georg.. Hung., 1798. t. f.
Feix Martinus, Crimnicensis, 1641. t. f.
Fejes Daniel, 1873. ny. f.
Felffalusi Micliaelus, Transylv., Ungarns, 1717. t. f.
Fellmann Georgius, Transylvanus, 1740. t. f.
Fellmér Martin, Transylv., 1798. ny. f.
Felméri Ludvig, Siebenbürgen, Sz.-Udvarhely, 1867. ny. f.
Femger Daniel, Media, Transylv., 1734. t. f.
Ferber Johannes, Cremnic., Hung., 1676. ny. f.
Ferientsék Samuel, Hung., 1816. t. f.
Fernengel Simon, Siebenbürgen, Agnethlen, 1860. t. f.
Fest Jo., Hung., 1810. t. f. — Fest Joh., Hung., 1790. ny. f.
Feyer Joannes, Hungarus, 1818. t. f.
Fiegler J) Joh., Hungarus, 1792. t. f.
Fielbaum E) Fridericus, Poson., Hungar., 1666. ny. f.
Figuli Paul, Buda, Transylv., 1695. ny. f.
Filep Alex., Transylvanus, 1796. t. f. — Filep Samuel, Hung., 
1806. ny. f.
Fillschich Joh., Corona, Transylvanus, 1709. t. f.
Filtsch Daniel, Cibinio, Transylv., 1750. t. f. — Filtsch Josephus, 
Transylvanus, 1805. t. f. — Filtsch Thomasius, Transylv., 1761. ny. f.
Finch Mich., Leutschovia, Hungarus, 1735. ny. f.
Finlc Heinrich Gustav, Ungarn, Siebenbürgen, Kronstadt, 1881. t. f.
FirXbaum s) Bud., Posoniensis, Hung. 1661. ny. f.
Fischer Franc. Gottfred, Kesmarkensis, Hung., 1754. t. f. — Fi­
scher Georg. Joh., Caesareopolit., Hungar., 1746. t. f. — Fischer Julius, 
Ungarn, Rosenau, 1862. t. f. — Fischer Jo. Mi., Pisoniensis, Hungarus. 
1730. ny. f.
Fizély Friedrich, Ungarn, Teisholz, 1848. ny. f.
Flacius Matthias, Illyricus Junior, 1562. ny. f.
Flascher 4) Jo. Georg., Transylv., 1780. ny. f.
. Fleischer Joh. Christoph., Transylv., 1761. t. f. — Fleischer Samuel, 
Siebenbürgen, Hermannstadt, 1865. t. f. — Y. ö. Flascher.
Fleischhacker Friedrich, Ungarn, Pinkafeld, 1850. t. f. — Fleisch­
hacker Lud., Oedenburg in Ungarn, 1846. ny. f.
Fodor Georgius, Cibiniensis, Transylv., 1734. ny. f. — Fodor La­
dislaus, Mankotükino, Hung., 1692. t. f.
Fogler Joh., Hungar., 1792. ny. f. — Fogler Samuel, Hung., 
1787. t. f.
Folberlh Ernst, Siebenbürgen, Klausenburg, 1866. t. f.
Forberger Daniel, Hungar.. 1828. t. f. — Forberger Samuel, Un­
garn, Georgenberg, 1859. t. f.
Fornet Joseph., Turocziensis, Hungarus, 1756. t. f. — Fornet Ge­
orgius, Hung., 1797. ny. f.
Forster Mathias, Hung., 1782. ny. f.
Förderreuter Johannes Georg., Rupe, Transylv., 1722. ny. f.
Fraetschlces Carl, Siebenbürgen, Kronstadt, 1879. t. f. — Fraetsch- 
kes Wilhelm, Siebenbürgen, Kronstadt, 1867. ny. f.
Francisci And., Genderschensis, Transylv., 1751. t. f. — Francisci 
Christian, Corona, Transylv., 1729. t. f. — Francisci Marcus, Corona, 
Transylv., 1660. ny. f.
Franck 5) Johannes, Bistricio, Transylv., 1678. t. f.
Franci Franciscus, Schaesburgen., Transylv., 1725. t. f.
F rank6) Heinrich, Siebenbürgen, Schellenberg, 1876. t. f.
Frankendorfer Carl, Ungarn, Modern, 1871. t. f.
Fieger. — 2) Firlbaum. — 3) Y. ö. Fielbaum. — *) Fleischer 1 — 
B) Y. ö. Frank. — c) Y. ö. Franck.
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Frankenstein Carolus, Cibinio, Transylv., 1750. t. f.
Frankfurter Georg., Cumnicio, Hung., 1691. ny. f.
Freiseiten Jo. Gottfried, Cremnitio, Hung., 1690. t. f.
Frenyo Ferdinand, Ungarn, Gross-Sztraczin, 1840. t. f. — Frenyó 
Julius, Ungarn. Sz.-Péter, 1871. t. f.
Fretska Samuel, Hungar., 1814. t. f.
Freydenhoffer Joannes Fridericus, Posoniensis.Hungarus, 1663. t. f.
Freyler Theophil, Hungarus, 1768. ny. f.
Freytag David, Hungar., 1829. t. f. — Freytaq Victor Rudolph. 
Ungarn, Bela, 1865. t. f.
Freund Georgius, Transylv., 1801. ny. f. — Freund Johannes, 
Corona, Transylvanus, 1752. ny. f.
Fridely Andreas, Hung.; 1776. ny. f.
Friderich Jo., Schaessburgensis, Transylv., 1739. t. f.
Friedrich Eugen Otto, Ungarn, Pest, 1871. пзг. f.
Friedsmann Friedrich, Siebenbürgen, Jacobsdorf. 1865. t. f. — 
Friedsmann Joh., Transylv., 1791. ny. f.
Fridwaldszky Emericus, Hungarus, 1677. t. f.
Fritsch Dan., Siebenbürgen, Bistritz, 1882. ny. f.
Frohnius Valentinus, Corona, Transylv., 1752. ny. f. — Fro- 
nius Albelius, Corona, Transylv., 1729. t. f. — Fronius Christoph., Holz- 
mangino, Transylv., 1696. t. f. — Fronius Gabrielus, Corona, Transylv., 
1720. ny. f. — Fronius Joh. Frid., Siebenbürgen, Reussen, 1862. nj\ f. — 
Fronius Mart. Gottlieb, Transylv., 1762. ny. f. — Fronius Michael Trau­
gott, Corona, Transylvanus, 1745. ny. f. — Fronius Petrus, Corona, Tran­
sylvanus, 1713. t. f. — Fronius Petrus, Transylvanus, 1762. ny. f. — 
Fronius Stephanus, Corona, Transylv., 1736. t. f.
Froster Johannes, Cibinio, Transylv., 1663. nj^ . f.
Frühauff Christian, Leutschovia, Hungarus, 1734. t. f.
Fuchs Albert Aug., Ungarn, Leutschau, 1836. t. f. — Fuchs Jo., 
Hungar., 1829. t. f. — Fuchs Sam., Hung., 1790. t. f.
Fuhrmann Johannes, Bistriciensis, Transylv., 1690. ny. f.
Fuker Andreas, Eperiesiensis, Hungarus, 1716. t. f.
Funck Andreas, Cibinio, Transylv., 1747. ny. f.
Furgyik Georg., Hung., 1788. ny. f.
Filzig Jo., Transylv., 1803. ny. f.
Gaber Gabr., Hung., 1815. ny. f.
Gabriel ä, Fabianus, 1603. t. f.
Gál And., Hung., 1798. ny. f. — Gál Joseph., Hungar., 1797. ny. f.
Galle Alexius, Ungarn, Tápio-Sz.-Márton, 1867. t. f.
Gaily Ludov., Hung., 1829. t. f.
Galovits Paul, Hung., 1794. ny. f.
Gamauf Georg, Ungarn, Pressburg, 1869. t. f. — Gamauf Sam., 
Günza, Hungarus, 1753. t. f.
Gangol Steph., Hung., 1793. ny. f.
Gánts Jo., Semproniensis, Hungarus, 1 730. ny. f.
Gartner Elias Christian, Gunza, Hung., 1681. ny. f.
Gasner Mart., Fogarasino, Transylvanus, 1700. t. f.
Gassur Samuel, Vetusoliensis, Hungarus, 1743. ny. f.
Gasszy Mich., Hung., 1780. ny. f.
Gebauer Sim. Frid., Transylv., 1816. t. f.
Gebl Georgius, Sebeso, Transjdv., 1745. t. f.
Geduly Alexius, Ungarn, Guta, 1864. t. f. — Geduly Gottfried. 
Ungarn, Tamássi, 1839. t. f.
Gegus Sam., Hung., 1790. t. f.
Geibethaler Johannes, Hung., 1667. t. f.
Geiyesch Simon, Media, Transylv., 1734. t. f.
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Generscky Christoph., Hungarus, 1778. 113'. f.
Genersy >) Johannes, Hung. 1782. ny. f.
Gensenius Jo. Adam, Sempronio, Hungarus, 1695. t. f.
Georgii Martin., Schenckino, Transylv., 1747. t. f.
Gerengay Paul, Ungarn, Kralócz, 1847. t. f.
Gergar Jo., Castrif., Hungar., 1738. ny. f.
Gergjer And., Media, Transylv., 1731. t. f.
Gerzimszky Christoph. Dietrich Georg., Hung., 1768. t. f.
Gestalter Theodor, Siebenbürgen, Deutsch Pian, 1864. t. f.
Gesztrebingi 2) Samuel, Nitriensis, Hungarus. 1752. пзт. t“.
Giebel Joh., Transylv., 1761. ny. f.
Gillany Stephanus, Hung., 1770. t. f.
Glandschek Gottfr., Transylv., 1817. t. f.
Glatz Heinrich, Ungarn, Strass-Sommerein, 1867. t. f. — Glatz 
Jacobus, Hung., 1796. ny. f. — Glatz Johann, Siebenbürgen, Schaess- 
burg, 1865. ny. f. — Glatz Julius, Ungarn, Preszburg, 1847. ny. f.
Glazinger Joh. Mich., Cassovia, Hungar., 1732. t. f.
Gleichgrossius Georg Ferdinand, Posoniens., Hung., 1687. t. f.
Glos Petrus, Hung., 1760. t. f.
Gobi Emerich, Ungarn, Vásárhely, 1870. ny. f.
Göckelius Andreas, Cibinio, Transylvanus, 1706. t. f.
Gödör Georg., Hung., 1791. t. f. — Gödör Jos., Hung., 1817. ny. f.
Godra Michael, Hung., 1792. ny. f.
Goebbel Andr., Transylv., 1796. t. f.
Goeckelig Andr., Trapoldino, Transylv., 1743. ny. f.
Goefelius Georgius, Bellabanensis, Hung., 1677. t. f.
Göellner Steph., Nagy-Schenkino, Transylv., 1744. t. f.
Goldfus Johannes, Cremnicensis, Pann., 1612. ny. f.
Goldberger Daniel, Ungarn, Dilin, 1856. t. f. — Goldperger Petr. 
Paul, Ungarn, N.-Szalatna, 1847. ny. f.
Gömöri Dav., Rosnav., Hung., 1731. t. f.
Gross Joh. Carl Paul, Siebenbürgen, Schässburg, 1863. t. f.
Goschenhofer Josef, Ungarn, Pressburg, 1869. t. f.
Gosnovicer 3) Caspar, Leutschoviä, Hungarus, 1672. ny. f.
Gostrebini *) Samuelus, Nitriensis, Hungarus, 1722. ny. f.
Gottschling Johan., Transylv., 1796. t. f. — Gottschling Jos., Tran­
sylv., 1801. t. f. — Gottsling Stephan., Sabeso, Trans., 1725. t. f.
Gottzmeister Joh., Corona, Transylv., 1697. ny. f.
Grad Georgius, Oedenburgensis, Ungarus, 1633. t. f.
Gr äff And., Hupe, Transylv., 1747. ny. f. — Graeff Mich., Media, 
Transylv., 1735. t. f.
Graeser5) Andr., Transylv., 1793. ny. f. — Graeser Daniel, Tran­
sylv., 1761. t. f. — Graeser Dan., Transylv., 1772. ny. f. — Gräser Gus­
tav, Siebenbürgen, Mediasch, 1859. t. f. — Graeser Gustav, Siebenbür­
gen, Mediasch, 1866. t. f. — Graeser Joh. Ben., Transylv., 1780. ny. f. 
— Graeser Samuel, Transylv , 1804. t. f.
Graeve Petr. Traugott, Transylv., 1783. ny. f.
Graff Jacob., Leutschov., Hungarus, 1677. ny. f. — Graff io . 
Mich., Pisonio, Hung., 1732. ny. f. — @>‘aff  Michael, Oedenburgensis, 
Pannonius, 1603. t. f.
Graffius Casparus, Transylv., Claudipolitan., g., 1656. t. f. — 
Graffius Michael, Transylvanus, 1662. t. f. — Graffius Paulus, Birthol- 
bino, Transylv., 1735. t. f.
Grafius Johannes, Cibin., Trans., 1698. ny. f.
>) Az előbbivel egy családból való ? — 2) Jesztrebini ? — :!) V. ö. 
Gronovicerus. — 4) V. ö. Gesztrebingi és Jesztrebini. — Б) V. ö. Graser.
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Graser *) Jo., Media, Transylv., 1740. t. f.
Greissing Christoph., Transylv., 1798. ny. f.
Grenczner Sam., Hung., 1790. t. f.
Greschner Elias, Neosol.? Hung., 1680. nj'. f.
Greskovits Sam., Hung., 1796. t. f.
Greter Josef, Siebenbürgen, Mühlbach, 1875. t. f.
Gretzmacher Samuel, Ungarn, Buszkin, 1871. t. f.
Gritz Johannes, Carponens., Hung., 1719. t. f.
Gronovicerus 2) Matthias, Leutschovia, Hungarus, 1664. t. f.
Gross 3) And., Leutschovia, Hungarus, 1732. ny. f. — Gross Geor­
gius, Szászvarosino, Transylvanus, 1690. ny. f. — Gross Heinrich Julius, 
Siebenbürgen, Kronstadt, 1873. t. f. — Gross Joh. Godofred, Cibinio, 
Transylv., 1749. ny. f.
Grossmann Ludwig Theodor, Ungarn, Bacabánya, 1843. t. f. 
Grosz*) Johan., Hung., 1789. ny. f.
Gruber Joseph, Ungarn, Sárvár, 1852. ny. f.
Grundel Georg, Montano Vallensis, Hung., 1678. t. f.
Grüner Armin, Ungarn, Pallin, 1877. t. f.
Grylusz Carol. Martin., Hung., 1796. t. f.
Guggenberger Johann, Ungarn, Kust, 1862. t. f.
Guhr Joh., Hungarus, 1791. ny. f.
Guist Joh., Transylv., 1787. t. f.
Gundhardt Jo. Sam., Transylv., 1802. t. f.
Gunesch 5) Andreas, Transylv., 1779. ny. f. -— Gunesch Gustav, 
Siebenbürgen, Lechnitz, 1857. ny. f.
Gunnesch e) Joh. Martin., Transylv., 1802. t. f.
Günther Andreas, Leutschovia, Hungar., 1686. ny. f. — Günther 
Christian, Leutschovia, Hung., 1691. ny. f. — Günther Matthaeus, Igla- 
viensis, 1595. t. f. — Günther Samuelus, Leutschovia, Hungarus, 1717. 
ny. f. — Günther Sigismundus, Leutschovia, Hungarus, 1693. ny. f. — 
Güntherus Andreas, Caesareopoli, Hungarus, 1656. ny. f. — Güntherus 
David, Hung., 1659. ny. f.
Gürtler Anton, Ungarn, Késmark, 1864. t. f.
Gusbeth Christoph, Siebenbürgen, Kronstadt, 1860. t. f. — Gusbeth 
Heinrich, Siebenbürgen, Kronstadt, 1867. t. f.
Gutsch Andreas, Siebenb., Honigberg, 1875. t. f.
Gyenizse ’) Jos., Hung., 1798. t. f.
Györy Mich., Hung., 1793. ny. f.
Györgyi Jos., Hung., 1790. t. f.
Gyurcsek Andr., Hung., 1776. t. f.
Haan Ludwig August, Ungarn, Csaba, 1841. t. f.
Haas Mathias, Cibinio, Transylv., 1714. t. f.
Haberern Jonathan, Ungarn, Eelka, 1839. t. f.
Haberland Jo* Gottfred, nob. Hung., Posoniensis, 1683. ny. f. 
Händel Wilhelm, Ungarn, Kirchdrauf, 1859. t. f.
Haener Jo., Transylv., 1815. ny. f.
Häuffel Andr., Hung., 1795. ny. f.
Haffner Ludwig, Ungarn, Kölesd, 1858. t. f.
Haftl Georgius, Hung., 1786. ny. f.
Hager Michael, Siebenbürgen, Beps,. 1859. t. f.
Hagius Jo., Iglaviensis, 1603. t. f.
Hain Jo. Nicol., Leutschovia, Hung., 1687. t. f.
H ainzlMathias, Hung., 1772. t. f.
*) Gräser ? — 2) Gosnovicerus ? — 3) Y. ö. Grosz. — 4) Y. ö. Gross. 
— 5) Y. ö. Gunnesch. — e) V. 0. Gunesch. — 7) Gyenisse.
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Haitsch Paul, Ungarn, Alt-Walddorf, 1867. t. f.
Hajas Andreas, Ungarn, Kis-Geresd, 1872. t. f.
Hajász Paul, Ungarn, Miskolcz, 1865. t. f.
Hajnóczy *) Paul, Ungarn, Skalitz, 1847. t. f. — Hajnóczy Samuel, 
Szlabossino-"^ itriensis, 1742.
Hajós Andr., Hungar., 1802. ny. f.
Hajtmanszlcy Kolomann, Ungarn, Szt-Péter, 1867. t. f.
Halasy Mich., Hung., 1791. t. f.
Halbschuch Daniel, Hungarus, 1802. ny. f.
Haienay Carl, Ungarn, Neusohl, 1847. t. f.
Haltrich Carl, Siebenbürgen, birk, 1859. t. f. — Haltrich Conrad, 
Siebenb., Schässburg, 1882. t. f.
Hamaliar Martin, Hungarus, 1774. ny. f. — Hamaljar Martin, 
Hung., 1805. ny. f.
Hamary Joh., Hung., 1795. t. f.
Hammer Joh., Transylv., 1762. t. f.
Hammerschmidt Carl, Ungarn, Lutzmannsburg, 1859. t. f.
Hamrich Joh. Gottfred., Semnic., Hungarus, 1692. ny. f.
Hanck Adam Silesius, civ. Bartfensis, Hung., 1671. t. f.
Haner Daniel Mart., Media, Transylv., 1738. ny. f. — Haner 
Georg. Jerem., Transylv., Saxo, 1729. t. f. — Haner Jo. Georg., Sáros, 
Transylv., 1739. ny, f. Haner Joh. Mart., Media, Transylvanus, 1750. 
t. f. — Haner M. Richard., Schenkino, Transylv., 1731. t. f.
Hanesz Samuel, Ungarn, Teisholz, 1874. t. f.
Hann And., Media, Transylv., 1730. ny. f. — Hann Mich., Media, 
Transylv., 1735. t. f. — Hann Michael, Kisch., Transylv., 1664. t. f. — 
Hann Petrus, Media, Transylv., 1737. ny. f. — Hann Stephan, Transylv., 
1 805. ny. f.
Hannenheim Julius v., Siebenbürgen, Hermannstadt, 1882. t. f.
Hanniffel Alexander, Ungarn, Russt, 1874. t. f.
Harnnoljf Mathias, Hung., 1769. t. f.
Harth Carl, Siebenbürgen, Hermannstadt, 1864. t. f. — Harth 
Jo., Transylvanus, 1816. t. f.
Hartmann Anton., Hung., 1784. t. f. — Hartmann Michael, Tran­
sylv., 1792. ny. f.
Hartnegg Jo. Adam, Posoniensis, Hungarus, 1684. t. f.
Haslinger Daniel, Altenburg, 1675. ny. f.
Haubner Matheus, Hung., 1816. ny. f.
Haupt Martin., Transylv., 1786. ny. f.
Hauser Job. Sam., Hung., 1790. ny. f.
Havaliar Daniel, Ungarn, L.-Tugár, 1838. t. f.
Hay Mich., Transylvanus, 1784. ny. f.
Haynoczi2) Samuel, Szobotiscliino, Nitriensis, Hungarus, 1742. пзт. f.
Haynotzi2) Samuelus, Semproniens., Hung., 1757. t. f.
Heckenast Michael, Hung., 1796. t. f.
Hegyi Alexander, Siebenb., Szász-Újfalu, 1873. t. f.
Heidendorf3) Michael Friedr. Joseph von, Siebenbürgen, Mediasch 
1860. ny. f. — Heidendorf Theod. Conrad von, Mediensis, Transylvanus,
1751. ny. f.
Heilmann Johannes, Bistricio, Transylv., 1675. ny. f.
- Heinrich Dan. Gotti., Transylv., 1797. ny. f. — Heinrich Franz 
Carl, Siebenbürgen, Hermannstadt, 1858. t. f. — Heinrich Gustav Ad., 
Siebenbürgen, Magarei, 1872. t. f.
Heinricus a Sobotist, 1577. t. f.
*) Y. ö. Hajnoczi, Haynotzi. — 9) V. ö. Hajnóczy. — 3) V. ö. Hej- 
dendorff..
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Heinseli Johannes, Nicopolio, Pannon., 1658. t. f.
Heinzelius Matth., Brizna, Ungarns, 1657. t. f. — Heinzelius Ste­
phanus, Desiensis, Transylv., 1660. ny. f.
Heitz Andreas, Siebenbürgen, Mühlbach, 1859. ny. f.
Heldweich Martin, Bártt'a, Hungar., 1677. ny. f.
Hellner Samuel, Kesniarkino , Hungarus , 1715. ny. f. Hel 
ner Sam., Pelka, Hungar., 1747. t. f.
Heitmann Adolf, Siebenbürgen, 1868. ny. f.
Helvig Andreas, Bupe, Transylv., 1698. t. f. — Helvigius Andreas, 
Meburga-Saxo, Transylvanus, 1659. t. f. — Helwig Jos. Beniam., Tran­
sylv., 1791. ny. f.
Hencz Johan., Hungar., 1818. ny. f. — Hencz Samuel. Hung., 
1787. t. f.
Hennel Adamus, Theophilus, Módra. Hungarus, 1717. t. f.
Hennrich Jo. Samuel, Transylv., 1814. njr. f.
Henrid Johannes, Schaesburg., Transylv., 1730. ny. f.
Henricus Jonas, Bosenberga, Hungarus. 1658. ny. f.
Henter Andreas, Transylv., 1792. ny. f.
Hentschel Immanuel Godofred., Epperiesensis, Hungarus. 1755. t. f.
Henzeli Jo. Christophorus, Neosol., Hung., 1692. ny. f.
Herbert Heinrich, Siebenbürgen, Hermannstadt, 1863. ny. f. 
Herbertus Danielus, Saxo, Transylv., 1657. ny. f.
Herdlitska Joh., Hung., 1768. ny. f.
Herenyi Andreas, Hung., 1762. t. f.
Herepey Carolus, Siebenbürgen, N.-Enyed, 1866. ny. f.
Herfurtli Franz Carl, Siebenbürgen, Kronstadt, 1872. ny. f. — 
Herfurth Joseph, Ungarn. Eperies, 1843. t. f.
Herman Andreas, Birthalbino. Transylv., 1697. ny. f. — Hermann 
Georg., Corona, Transylv., 1724. t. f. -  Hermann Job., Transylv., Herrn., 
1721. ny. f. — Hermann Lucas, 1666. t. f. — Hermann Sam., Cassovia, 
Abaujvariensis, Hung., 1731. t. f. — Hermann Stepli., Cibinio, Trans., 
17 24. ny. f. .
Hertlerus Georgius, Kobersdorf, Hung., N. J. 1675. t. f.
Hetyésy Ladislaus, Hung., 1817. t. f.
Heuchelin Christianus, Posonio, Hungarus, 1660. t. f.
Heiler Gabriel, solensis, 1571. t. f.
Heuschingerus Jo. Julius, a Waldeg, Oedenburg , Ung., 1660. t. f.
Heydendorff*) Sam. Jos. Conrad., Media, Transylv., 1740. t. f.
Heyser Christian Mich., Trans., 1796. t. f.
Hiemesch 2) Carl August, Kronstadt in Siebenbürgen, 1863. ny. f. 
— Hiemesch Jo. Frideric, Transylv., 1816. t. f. — Hiemesch Mart., Coro­
nensis, Trans., 1786. ny. f.
Hientz Joh. Gottlieb, Transylv^, 1786. ny. f.
Hiesch Paul, Siebenbürgen,Grossscheuern bei Hermannstadt 1861 .t. f.
Hillerus Johannes Casparus, Steinberg, Hung., 1657. ny. f.
Hillner Joseph, Siebenbürgen, Gross-Laszlen, 1864. ny. f.
Himisch 3) Johannes, Corona, Transylv., 1751. t. f.
Hirling Jo., Transylv., 1798. t. f.
Hirschler Samuel, Ungarn, Locsmand, 1863. t. f.
Hirting Steph. Leop., Schaessburg, Trans, 1751. ny. f.
Hitsch Michael, Birthalbino, Transylv., 1740. ny. f.
Hittig Andr., Hungarus, 1793. t. f.
Hlavdts Joh. Mich., Hung., 1780. t. f.
Hlivai Johannes, Zoliensis, Hung., 1746. ny. f.
Hoch Joseph, Siebenbürgen, Schässburg, 1857. t. f. — Hoch Math., 
Media, Transylvanus, 1748. ny. f.
‘) V. ö. Heidendorf. — 2) Y. ö. Himisch. — 3) Y. ö. Hiemesch.
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Hochholzer Daniel. Sempronio, Hungarus, 1735. t. f.
Hochmeister Johann Georg, Siebenh., Hermannstadt, 1869. t. f. 
Hófbauer Pani, Ungarn, Lajos-Komárom, 1869. ny. f.
Hoffmann Georgius, Rupe, Transylv., 1748. ny. f.
Hoff steter Jo. Adam, Cremnitz, Hung., 1680. ny. f.
Holdonner *) Jo., Hung., 1798. t. f.
Holéczy Samuel, Ungarn, 1868. t. f.
Hollenbach Johannes Gottfred, Cremnic., 1664, ny. f.
Holluby Adolf St., Ungarn, Bugganz, 1858. ny. f.
Holtzinger Joh. Conr., Hungarus, Solmensis, 1740. t. f.
Holtzkampft Jo. Georg., Iglaviensis, Hungarus, 1737. ny. f.
Holveit And., Felsősajensis, Hungarus, 1727. t. f . — Holveith Jo., 
Nagv-Pallagya, Liptoviensis, Hungarus, 1732. ny. f.
Horni Dan., Rupe, Transylv., 1731. t. f.
Homolya Joannes, Hung., 1828. ny. f.
Honéczy Edmund, Ungarn, Sz.-Péter, 1871. t. f. — Honéczy Géza, 
Ungarn, 1808. t. f.
Honnius 2) Petrus, 1666. t. f.
Honterus Johannes, Corona, Transylv., 1751. ny. f.
Horeczky Gedeon, Ungarn, Pilis, 1846. t. f.
Horedt Samuel Joseph, Siebenbürgen, Hermannstadt, 1861. t. f. 
Horváth Alexander, Ungarn, Rosenau, 1867. ny. f. — Horváth 
Gabriel, Hungarus, 1805. ny f. — Horváth Jo., Hungar., 1816. ny. f. — 
Horvath Joh., Sopron., Hungarus, 1761. t. f. — Horváth Petr., Hungar.r 
1802. t. f. — Horváth Sigismundus, Hungarus, 1802. t. f. — Horvath 
Stephan., Hung., 1796. t. f. — Horváth Stephan, Siebenbürgen, Szent- 
Gerlicze, 1866. ny. f.
Hosmann Daniel, von Rothenfels, Cibin., nobil. Trans., 1734. t. f 
Hosszú Steph., Hung., 1780. ny. f.
Hovacs Steph., Hungar., 1803. t. f.
Hoznék Joh., Hungar., 1817. t. f. — Hoznék Nathanael, Ungar, 
Pokoragy, 1838. t. f.
Höchsmann Johann, Siebenbürgen, Maniersch, 1861. t. f.
Höfflinger Jo. Wilhelmus, Neosolio, Pannonius, 1658. t. f.
Höhr Daniel, Siebenbürgen, Schässburg, 1857. t. f.
Hönel Jakob, Ungarn, Mühlbach, 1836. ny. f.
Hrabowszky David von, Ungarn, 1831. t. f.
Hrk Johan, Ungarn, Likér, 1865. t. f.
Huber Job. Christoph., Pisonio, Hung., 1732. t. f. — Huber Jo. 
Theoph., Pisonio, Hung., 1731. t. f. — Huber Theodor, Ungarn, Kukmér, 
1859. t. f.
Hufnagel Wilhelm, Siebenbürgen, Hermannstadt, 1865. ny. f. 
Hullik Paulus, Hungar-Rosnav., 1709. ny. f.
Husz Johann, Ungarn, Poprad, 1867. t. f.
Huszar Dan., Hung., 1797. t. f.
Hutter Andr., Hung., 1791. t. f.
Igel Valentinus, Coronä, Transylvanus, 1706. t. f. 
lgnácz Karl, Ungarn, Berkesz, 1862. ny. f.
Illyés Jo., Hung., 1803. ny. f. — Illyés Paul, Hung., 1815. ny. f. 
- Imgarihen Petrus, Saxo Transylv., 1735. ny. f.
Imre Stephan., Hungar., 1806. ny. f.
Institoris Elias, Solna, Hung., 1691. t. f.
Intze Franciscus, 1808. ny. f.
Ivanisch Mich., Hung., 1804. ny. f.
’) Holndonner. — 2) Hannius (Hann) ?
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Isdentzii Emericus, Eperiesensis, Ungarus, 1715. ny. f. — ladenzky, 
Hung., Eperies, 1709. ny. f.
Jachmann Joann., Ungarn, Leibitz, 1832. ny. f.
Jacobi ’) Carl, Ungarn, Kronstadt, 1882. t. f.
Jadtzkó Samuel, Hung., 1818. ny. f.
Jaebez Serpilius Georgius Christophorus, Sempron., Hung., 
1740. ny. f.
Jakab Jos., Hungar., 1796. ny. f.
Jakal Georgius, Transylv., 1801. t. f.
Jakobi2) Michael, Transylv., 1794. ny. f.
Jakubovics Samuel, Ungarn, Miava, 1845. t. f.
Jamriska Andr., Hung., 1815. t. f. — Jamrisska Julius, Ungarn, 
Gyöngyös Pata, 1859. ny. f. — Jamrisska Peter, Ungarn, Klenócz, 
1846. ny. f.
Jan Steph., Hung., 1779. t. f. — Ján Carl, Hung., 1817. t. f.
Jankó Daniel, Ungarn, T.-Komlós, 1862. t. f.
Jankovits Michael, Hung., 1776. t. f.
Jánosi Jos., Hung., 1802. ny. f.
Jantzovitz Andr., Turocziensis, Hung., 1745. ny. f.
Jarius Wilh. Jos., Hung., 1793. t. f.
Jaroschy Mich., Hung., 1782. ny. f. Jdrossy Paulus, Hung., 
1781. t. f.
Jaskó Karl, Ungarn, Poprád, 1861. t. f.
Jawor Andreas, Ungarn, Theisholz, 1842. ny. f.
Jekel Luc. Jo. Georg., Transylv., 1801. ny. f.
Jekeli Johann, Siebenbürgen, Mediasch, 1866. t. f.
Jenei Sam., Hung., 1796. ny. f.
Jeremiae Johannes, Transylv., 1666. t. f. — Jeremiae Stephanus, 
Cibinio, Transylvanus, 1706. t. f.
Jersovits Michael, Hung., 1829. ny. f.
Jeszenszky Carl, Ungarn, Lality, 1838.ny. f. — Jeszenszky Johan., 
Hungarus, 1768. t. f. — Jeszenszky Karl, Ungarn, O.-Pazov, 1839. t. f. — 
Jeszenszky Sam., Hung., 1804. ny. f.
Jesztrebini v. ö. Gestrebinyi és Gostrebini.
Jetzernitzky Franc., Hung., 1797. ny. f.
Jeuthe Jos. Zach, de, nat. ex Mon Gasch., Hung., 1732. ny. f.
Jobi Joh., Transylv., 1786. t. f. — Jobi Joh. Andreas, Bodendorf, 
Transylv., 1713. ny. f.
Johannides Johannes, Zemberino Bachoviensis, Ung., 1657. ny. f. 
Joni Johannes, Iglótz, Hung., 1716. ny. f.
Jóseffy Sam., Hungarus, 1812. ny. f. — Josephi Eduard, Sieben­
bürgen, Mediasch, 1866. t. f. — Josephi Joh., Transylv., 1791. ny. f. — 
Jozeffy Paul, Hung., 1796. ny. f.
Juga Stephan, Hungar., 1802. t. f.
Jung Mich., Bistricensis, Transylv., 1735. t. f.
Jüngling Carl, Siebenbürgen, Reps, 1875. t. f. — Jüngling Daniel, 
Transylv., 1801. ny. f. — Jüngling Friedrich, Siebenbürgen, Reps., 1866 t. f. 
Jurák And., Felső Kubyno Arvensis, Hungarus, 1731. t. f.
Dr. Jurányi Lajos, 1864. t. f.
Justh Gustav, Ungarn, Matthaeotz, 1864. t. f.
Kabisius Joachim, Strebersdorfa, Hungarus, 1660. t. f.
Kádár Jo., Hungar., 1798. ny. f.
') Y. Ö. Jakobi. — ä) Y. ö. Jacobi.
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Kádas Emeric., Huug., 1795. ny. f.
K ajari Steph., Hungar., 1795. t. f.
Kalchbrenner Jos., Hung., 1798. t. f.
Kalfus (?) Joh. Conrad., Hung., 1690. ny. f.
Kalman Wilh., Hungar., 1792. t. f. — Kalmann Joh., Hungarus, 
1794. ny. f.
Kalmar Steph., Hungarus, 1795. ny. f.
Kamner Gustav, Siebenb., Kronstadt, 1881. ny. f.
Kampelius Johannes Christopherus, Sempron., Hung., 1705. ny. f. 
Kanka х) Georg, Ungarn, Német-Guráb, 1843. t. f.
Kápli Stephan, Hungarus, 1812. t. f.
Kaptsándy Stephan, Hung., 1817. ny. f.
Karats Joh., Hungarus, 1792. ny. f.
Karatsony Sam., Transylv., 1801. t. f.
Kardeván Wilhelm, Ungarn, Felka, 1866. t. f.
Karika 2) Jo., Hungarus, 1798. t. f.
Karlo Georgius, Hungar., 1797. ny. f.
Kast Stephan, Siebenbürgen, Blutroth, 1862. ny. f.
Kästner Daniel, Modora, Hungarus, 1672. ny. f.
Kaszap  Stephan., Hung., 1795. t. f.
Kaszay Paul, Hung., 1817. t. f.
Kaszner P. Eduard, Ungarn, Bér, Nógrád, 1867. t. f.
Katona Michael, Hungar., 1805. t. f.
Kauffmann Stephan., Schaessburga, Transylv., 1724. t. f.
Kaunn Joh., Cibiniensis, Transylv., 1733. t. f.
Kaustgross Gregor., Iglaviensis, 1603. t. f.
Kayser Samuel, Hung., 1760. t. f. — Kayser Sam., Hung., 
1786. ny. f.
Kebeley Petr., Hung., 1829. t. f.
' Keblovszky Joh., Hung., 1791. t. f. — Keblovszky Jos., Hungarus, 
1829. t. f.
Kecskeméti Daniel, Hung., 1802. ny. f.
Keintzel Georg, Siebenbürgen, Sächsisch-Regen, 1860. t. f. — 
Keintzel Georg, Siebenbürgen, Sächsisch-Regen, 1880. ny. f.
Keler Carolus, Hung., 1786. ny. f. — Keler Paulus, Hungarus, 
Bartphens., 1712. t. f. — Keler Sigism., Bartfensis, Hungarus, 1733. ny. f.
Kellner Carl, Ungarn, Nagy-Yeszverés, 1838. t. f. — Kellner 
Georg., Hung., 1786. ny. f. — Kellner Michael, Siebenbürgen, Schässburg, 
1872. t. f.
Kelp Jo. Georg., Transylvanus, 1727. t. f.
Kemény Simon, 1795. t. f.
Kenzeli Jos., Transylv., 1792. ny. f.
Kercsen Eduard, Ungarn, 1868. t. f.
Keresztessy Samuel, Hung., 1803. t. f.
Keretztury 3) Franc., Castrif., Hung., 1738. ny. f.
Kernúch Karl Adolf, Ungarn, Yukova, 1867. t. f.
Kertész Stephan, Ungarn, Békés, 1877. t. f.
Kessler Eduard, Siebenbürgen, Kronstadt, 1858. t. f. — Kessler 
Jo. Georg., Cibin., Transylv., 1753. ny. f.
Kesslern Andreas, Cibinio, Transylv., 1745. t. f. — Keszlern Jo. 
And., Transylv., 1786. ny. f. — Keszlern Jo. Georg., Cibinio, Transylv., 
1750/t. f.
Kestner Danielus, Cibin., Transyl., 1715. ny f. — Kesztner Jo. 
Dan., Transyl., 1814. ny. f.
Keyser Matthias, Hungarus, 1676. ny. f.
Kezer de Lypocz Stephanus, Eperiesensis, Hung., 1701 —1702,
’) Y. ö. Karika — 2) V. ö. Kanka. — 3) Keresztúry.
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Kinn Gustav Friedrich, Siebenbürgen. Sächsisch-Regen, 1860. t. f.
Kinzler Wilhelm, Ungarn, Leibitz, 1867. t. f.
Király Kolomann, Ungarn, Pongyelok, 1867. t. f.
Kirchknopf Matthias, Hungar., 1828. t. f.
Kirchschläger Godofred, Cremnicensis. Hungarus, 1662. ny. f.
Kis Albert, Ungarn. Gidofalva, 1865. t. f. — Kis Joh., Hung., 
1792. t. f. — Kis Joh. Thom., Transylvanus, 1783. t. f. — Kisch Daniel, 
Transylv., 1787. t. f. — Kisch Daniel, Hung., 1787. t. f. — Kisch Gustav 
Oswald, Siebenbürgen, Heltau, 1862. ny. f. — Kiss Andreas, Ungarn, 
Kis-Körös, 1862. t. f. — Kiss Jos., Hung., 1816. t. f. — Kiss Mich., 
Hung., 1793. t. f. — Kiss Valentin, Hung., 1798. ny. f.
Kislinus Andreas, Transylv., 1721. t. f.
Kissling. (?) Job., Trans., Cibin., 1723. — Kissling Johannes, 
Cibiniensis, Transylvanus, 1696. t. f.
Kiszelly Erwin, Ungarn, Eperies, 1865. t. f.
Kitska Daniel, Ungarn, Schemnitz, 1840. t. f.
Klaniczay Paul., Hungarus, 1793. ny. f.
Klanitza Joh., Hung., 1776. t. f.
K lar Joh. Paulus, Hung., 1762. ny. f.
Klatsany Joh , Hung., 1783. ny. f.
Klein Bartolom., Scepusiensis, Hungarus, 1733. t. f. — Klein 
Daniel, Bistricensis, Transylv., 1741. ny. f. — Klein Joannes, Scepusien­
sis, Hungarus, 1744. ny. f. — Klein Jo. Georg., Hung., 1828. t. f. — 
Klein Joh. Fridr., Bistricensis, Transylv., 1733. ny. f. — Klein Johann. 
Siebenbürgen, Hermannstadt, 1841. t. f. — Klein Johannes, Schonberga, 
Transylv., 1680. ny. f. — Klein Jos. Traug., Transylv., 1802. t. f. — 
Klein Mich., Transylv., 1801. t. f. — Klein Michael, Scepusiensis, Hung., 
1733. t. f. — Klein Paul. Carol., Bistriciens., Transylv., 1735. t. f. — 
Klein Samuel, Ungarn, Dobsfchau, 1869. t. f. — Klein Simon, Cibinio, 
Transylv., 1748. ny. f.
Kleinkauffius Jac. Gottholdus, Corona, Transylvanus, 1754. ny. f.
Klemrathius Johannes, Rustio, Hung., 1670. ny. f.
Klement Sam., Hung., 1805. t. f.
Klesch Christophorus, 1678. t. f. — Klesch Daniel, 1676. t. f. — 
Klesch Christ. Dan., Sempr., Pann., 1676. — Klesch Elias Daniel, Hung., 
1681. t. f.
Klös Andreas, Cibinio, Transylvanus, 1697. t. f.
Klszák Gusztáv, Ungarn, Szobotist, 1866. ny. f.
Kmetony Paulus, Hung., 1773. t. f.
Knall Stephanus, Mediens., Transylvanus, 1745. t. f. — Knall 
Stepb., Transylv., 1777. ny. f.
Knoblauch Johannes, Leutschovia, Hung., 1691. ny. f.
Knogler Car. Sam., Sempronio, Hungar., 1747. ny. f. — Knogler 
Joannes, Trencsenensis, Hungarus, 1685. t. f. — Knogler Martinus, Hun­
garus, Baccabániensis, 1719. ny. f.
Kobialka Joh., Ungarn, Topporcz, 1858. t. f.
Koch Joh. Georg., Hung., 1791. ny. f.
Kochlates Sigis. Wilhelmus, Cassovia, Hungarus, 1713. ny. f.
Kóczán Jo., Hung., 1798. t. f.
Koehler Andreas, Schaesburg., Transylv., 1742. t. f. — Koehler 
Carolus, Hung., 1770. ny. f. — Koehler Dan., Schaesburgens., Tansylv.,
1752. t. f.
Koelderer Jo. Georg., Hung., 1798. t. f.
Kohüth Michael, Ungarn, Szarvas, 1867. t. f.
Kolbenhayer Samuel, Ungarn, Krinzdorf, 1857. ny. f. — Kolben- 
heyer Godofred, Hung., 1786. ny. f.
Koljf Georg., Transylv., 1789. t. f.
Koll Georgius Ad., Módra, Hung., 1715. ny. f.
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Kollár Joh., Hung., 1817. t. f.
Kollmann Jacobus, Transylv., 1786. t. f.
Kolmár Joseph, Hung., 1795. ny. f.
Koncsek Martin., Hung., 1792. ny. f.
Konnerth Joseph, Siebenbürgen, Hermannstadt, 1864. ny. f.
Konvalinka Paulus, Hung., Sagolcensis, 1671.
Kootz Julius, Siebenbürgen, Mühlbach, 1869. t. f.
Korabitiszki Martin. Wagendriisselino , Scebusiensis . Hungarus, 
1728. ny. f.
Korcsek J) Stephan, Ungarn, Abelova, 1870. t. f.
Koricsdnszky Samuel, Hung., 1814. t. f.
Koritar у Georg., Hung., 1798. t. f.
Kormann Johann, Ungarn, Sassin, 1849. t. f.
Korner us Danielus, Bistriciensis, Transyl., 1714. ny. f.
Kortsek 2) Gabrielas, Hungarus, 1777. ny. f.
Kosch Michael, Siebenbürgen, Sächsisch-Reen, 1867. ny. f.
Kostolami Andr., Hungarus, Barsiens., 1725. ny. f.
Kosztra Johan, Ungarn, Ledény, 1838. ny. f.
Kosztwiller Mar., Schemnicio, Hungarus, 1728. ny. f.
Kotsmajer Mich., Ung. Castriferrensi, 1724. ny. f.
Kottier Mich., Ungarn, Menhárd. 1842. t. f.
Kovács Franc., Hung., 1812. t. f. — Kovács Johann, Ungarn, Lo- 
soncz, 1860. t. f. — Kovács Martiny Michael, Hung., 1807. ny. i'. — Ко- 
váts Gabriel, Hung., 1807. ny. f.
Kovácsi Sándor, Ungarn, Tállya, 1875. t. f.
Kozma Franz, Siebenbürgen, Klausenburg, 1867. t. t'.
Könczey de Altor ja  Johann von, Ungarn, Miskolcz, 1848. ny. f. — 
1849. ny. f.
König Matthae., Varalio, Scepus., Hungarus, 1726. t. f.
Köpe Alexander, Siebenbürgen, Kronstadt, 1862. t. f.
Körmendy Paulus, Hung., 1802. t. f.
Körmötzy Joh., Transylv., 1796. ny. f.
Körössy Joh., Hung., 1791. t. f. — Körössy Joh., Hungar., 
1806. ny. f.
Köteles Samuel, Transylv.. 1796. t. f.
Kövesdi Johannes, Sempron., Hungarus, 1703. ny. f . — Kövesdy 
Jo. Carolus, Sempron., Hungarus, 1740. ny. f.
Krailich Andr., Hung., 1789. t. f.
Kralowanszky Andr., Hung., 1788. ny. f.
Kramdr Martin, Ungarn, Sz.-Martin, 1843. ny. f.
Kramer Joh., Hung., 1792. t. f. — Kramer Joh. Georg., Sempro­
nio, Hungarus, 1701 —1702. — Kramer Martin, Hung., 1717. t. f. — 
Kramer Michael, Schaessburg.. Transylv., 1741. ny. f. — Kramer Michael, 
Transylv., 1784. ny. f.
Krandy Samuel, Eperiesensis, Hungarus, 1739. t. f.
Ki 'aus Andreas, Corona, Transylv., 1689. ny. f. — Kraus Georg. 
Theod., Transylv., 1792. ny. f. — Kraus Joh., Transylv., 1797. t. f. — 
Kraus Matth., Posonio , Hung., 1687. ny. f. — Kraus Pet. Paulin., 
Schaessburg, Transylv., 1740. t. f. — Krauts Ag. Jo., Gross-Schenckino, 
Transylv., 1729. t. f. — Kraus» Andreas, Schäsburgens., Transyl., 1696. 
ny.f. — Krauss Andr., Schaessburg, Transylv., 1721. ny f. — KraussGeorg. 
Theod., Schaessburg., Transylv., 1721. ny. f. — Krauss Georg. Theod.. 
Schaessburg., Transylv., 1749. t. f. — Krauss Jo Georg., Schaessburgens., 
Transylv., 1732. ny. f. — Krauss Joh., Transylv., 1783. t. f. — Krauss 
Jos., Schaessburgensis , Transylv., 1733. ny.f. — Krausz Jo., Hung., 
1828. ny. f.
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Kray Alexander, Késmarkino, Hungarus, 1710. ny. f.
Krcsmery Jo., Hung., 1814. t. f. „
Kreplehner Christophorus, Pisonio, Hung., 1752. t. f.
Kretsviayer Dan., Siebenbürgen, Bistritz, 1882. ny. f.
Kretschmer Ephraim, Leutschovia, Hung., 1678. ny. f.
Kreysel Jo. Sigism., Bartha, Hungar., 1737. ny. f.
Kreyselmeyer Carol., Trans., 1797. ny. f.
Kriebel Daniel, Hung., 1798. ny. f.
Krieg Jac., Hung., 1797. t. f.
Kring Nicolaus, Ungarn, Döröcske, 1871. t. f.
Krmann Eduard, Ungarn, Batko Bisztró, 1859. ny. f.
Kruch Johannes, Cremnicio, 1628. t. f.
Krussnetz, Joli., Hung., 1768. ny. f.
Krüger Christoph. Ern., Hungar., 1768. t. f.
Kubanyi Ludwig, Ungarn, Zselenyik, 1842. ny. f.
Kulifay Nicol., Hungarus, 1801, t. f.
Кипа Michael, Hungarus, 1789. ny. f.
Kund Samuel, Ungarn, Oedenburg, 1859. t. f.
Kunnerth Jo. Theoph., Posoniens., Hungar., 1751. ny. f.
Kuntz Julius, Ungarn, Poprád, 1859. ny. f. — Kunz Job. Ludwig, 
Ungarn, Felka, 1840. t. f.
Kursan Paulus, Hung., 1783. ny. f.
Kusmanyi Jo., Hung., 1777. ny. f.
Kuszmdny Carolus, Hungarus, 1828. t. f.
Kutasi Georg, Hung., 1814. t. f.
Kuzma Adolph, Ungarn. Báth, 1863. ny. f. — Kuzma Carl, Ungar« 
Almas, 1842. t. f. — Kuzma Samuel, Hungarus, 1829. ny. f.
Künczler Samuel, Hung., 1797. t. f.
Kiirty Stephanus, Hungarus, 1593. t. f.
Labdth Alex., Hung., 1816. ny. f.
Lacher Samuel, Hung., 1817. t. f.
Ladiver Elias, Polna, Hungarus, 1676. t. f.
Lagler Matthias, Hungar., 1818. t. f.
Ldhm Ludwig, Ungarn, Leutschau, 1858. t. f.
Laitner Johannes Theoph., Soproniensis, Ung., 1752. t. f. — Lait- 
ner Paul, Hung., 1814. t. f.
Lamer Andr., Hung., 1794. t. f.
Lamoss Johannes, Hung., 1804. t.’f.
Landinus ]) Andreas. Leutschovia, Hung., 1689. t. f.
Lang Daniel, Marpodiensis, Transylv., 1680. ny. f. — Lang Fried­
rich, Siebenbürgen, Bistritz, 1860. t. f. — Lang Jo., Sabeso-Transylv., 
1723. ny. f. — Lang Joh. Georg., Posonio, Hungar., Typogr., 1745. ny. f. 
— Lang Johann, Siebenbürgen, Magarei, 1865. t. f. — Lang Mathias, 
Sabeso, Transylv., 1736. ny. f. — Lang Paulus, Corona, Transylv., 1726. 
t. f. — Lang Theodorus, Transylv., 1760. t. f.
Langh Martin., Hung., 1791. t. f.
a Langt Johannes, Bosn., Equ. Hung., 1717. t. f.
Langius Danielus, Sabeso, Transylvanus, 1718. ny. f. — Langius 
Matthias, Sempron., Hung., 1674. t. f. — Langius Michael, Purimont., 
Transylv., 1683. ny.f. — Langius Paulus, Nagy-Schenckensis, Transylvan., 
1718. t. f.
Langsfeld Christianus, Iglavio, Hung., 1677. ny. f.
Ldni Andreas, Bistricio, Trans., 1754. t. f. — Lani Andreas 
Gottlieb, Transylv., 1784. ny. f. — Lani Friedr., Siebenbürgen, Bisz- 
tritz, 1830. t. f.
’) Landing.
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Lány Paulus, Kesmarkensis, Hung., 1749. t. f. — Lány Zacharias 
Trentschiniensis, Hungarus, 1659. ny. f.
Lassel Friedrich, Siebenbürgen, Petersberg, 1863. t. f. — Lasset 
Moritz, Siebenbürgen, Kronstadt, 1876. t. f.
László Andreas, Hungar., 1807. ny. f.
Latsny Andr., Hung., 1774. ny. f. — Latsny Georg., Hung., 
1774. ny. f.
Laucselc Jonas, Ungarn, Vecse, 1871. t. f.
Laukó Karl, Ungarn, Czegléd, 1864. ny. f.
Launer Andreas, Hungarus, 1804. ny. f.
Laurentzii Jo., Hungarus, 1801. t. f.
Lautschek 2) Andreas, Hung., 1802. t. f.
Lazar Carl, Croatien, Szt.-Iván, 1880. ny. f.
Lázári Georg, Hung., 1773. ny. f.
Lazarus Augustinus, Leutschovia, Hungarus, 1693. ny. f.
Lehoczky Dan.. Hung., 1782. ny. f. — Leholzsey 3) Joh., Sarosiensis, 
Hung., 1723. t. f. — Lehotzky Andr., Hung., 1774. ny. f. — Lehotzky 
Martin, Hung., 1789. t. f.
Lehrer Johann C., Siebenbürgen, Mediasch, 1861. t. f.
Leidelius Georgius, Sempron., Hung., 1675. t. f.
Lekenyey And., Hung., 1772. t. f.
Lem Michael, Seibesiensis, Transylvanus, 1720. ny. f.
Lendvai Joh., Hung., 1794. ny. f.
Lengyel Steph., Transylv., 1801. t. f.
Leonhard Martin,, Cibin., Transylv., 1695. ny. f. — Leonhardt 4) 
Mart. Frideric., Transylv., 1801. t. f. — Leonhard Martin Friedrich, 
Siebenb., Broos, 1872. t. f.
Leopold Ludovicus, Transylv., 1774. t. f.
Lepnichius Georgius, Sabeso, Transylvanus, 1718. ny. f.
Leskó Adalbert, Ungarn, Ober-Szeli, 1869. t. f.
. Leszich Eduard, Ungarn, Szarvas, 1856. t. f.
Letz Sam., Transylv., 1779. ny. f. — Letz Samuel, Media, Tran­
sylv.. 1735. t. f.
Lévay Ludwig, Ungarn, Felsíi-Bánya, 1877. t. f.
Lewitzky Carl, Siebenb., Broos, 1873. ny. f.
Lezius Car. Lud., Schemnicio, Hungar., 1744. t. f.
Lichard Ludwig, Ungarn, Libethen, 1846. ny. f.
Liczényi Ludwig, Ungarn, Pest, 1871. t. f.
Liebeczeis 5) Ludov. Richard., Sempronius, Hungarus, 1727. t. f. — 
Liebeczeit Jo. Sam., Sempronio, Hung., 1698. ny. f.
Liedemann Adolf, Hung., 1791. t. f. — Liedemann Jos. Sigism., 
Hung., 1770. t. f. — Liedemann Martin., Hung., 1788. ny. f.
Liefmannus Fridericus, Cassovia, Hung., 1692. ny. f.
Limberger Stephan, Ungarn, Oedenburg, 1847. t. f.
Lindenfels Carolus de, Belgrado, Hung., 1748. t. f.
Linsing Michael, Transylv., 1761. t. f.
Lippisch Daniel, Iglaviensis, Hung., 1737. t. f. — Lippisch Joh. 
Georg., Bartfensis, Hungarus, 1733. ny. f. — Lippitzseh Daniel, Bartfen- 
sis, Hungarus, 1698. t. f.
Lippolt Martinus, Chrimnic., 1637. ny. f.
' Liptak Steph., Hungarus, 1828. t. f.
Liptay Johann, Ungarn, Nagy-Olaszi, 1842. t. f. — Liptay 
Mathias, Hung., 1798. t. f.
Liszkay Johann, Ungarn, Csetnek, 1830. t. f.
J) V. ö. Lautschek. — 2) Y. ö. Laucsek. — 3) Lehoczky. — 4) Leon­
ard. — 5) Liebezeit.
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Lochnerus Jo. Andreas, Soproniensis, Hungar., 1667. t. f. 
Loechnerus Christophorus, Sopron., Hung., 1681. t. f.
Loew ') Martin., Cibiniens., Transylv., 1731. ny. f.
Lónyay Béla von, Ungarn, Pest, 1864. ny. f. — Lónyay M. v., 
Ungarn, Pesth, 1866. ny. f.
Lorencz Sigismund, Ungarn, Eperies, 1867. t. f.
Lorent George, 1737. t. f.
Losi Johannes, Ung., Gauriensis, 1657. ny. f.
Lostorfer Paul, Hung., 1828. t. f.
Lörincsék Johann, Ungarn. Lowinobánya, 1841. t. f. — Lörincsék 
Samuel, Ungarn, Lonyo-Bánya, 1838. ny. f.
Löw 2) Andreas, Cibin., Transylvanus, 1715. ny. f. — Löw Carolus 
Fridericus, nobilis Sempronius, Hungarus, 1717. ny. f. — Löw Georg., 
Cibiniensis, Transylv., 1729. t. f.
Löwei de Löwö Blasius, Hungarus, 1676. t. f.
Löwius Andreas, Sempron., Hungarus, 1680. t. f.
Lucas Zacharias, Cibiniensis, Transylv., 1697. ny. f.
Ludmann Johan., Hung., 1829. ny. f.
Lukács Steph., Hung., 1802. ny. f.
Lupini Martin., Media, Transylv., 1733. t. f.
Jjuthár Joh., Hung., 1802. t. f.
Lutsch And. Regnensio, Transylv., 1725 ny. f. — Lutsch Jo., 
Cibiensis, Transylv., 1724. ny. f. — Lutsch Jo. Andr., Transylv., 1802. 
ny. f. — Lutsch Mi., Cibiniens., Transylv., 1727. t. f.
Lutze Samuel, Hungar., 1817. t. f.
Lübeck Carol., Hungar., 1796. ny. f.
Lyssowini Sam., Nagy-Palagya, Liptoviens., Hung., 1732. ny. f.
Machula de Abrahdmfalva Gabr., Hung., 1791. ny. f.
Madár Mathias, Ungarn, K.-Baráti, 1876. t. f.
Madarász Andreas, Hungar., 1798. ny. f. — Madarász Johan., 
Hung., 181-7. t. f.
Máday Carl, Ungam, Késmárk, 1846. ny. f.
Maerter Laurentius, Cibiniensis, Transylv., 1733. ny. f.
Maetz Mich. Jerem., Transylv., 1791. ny. f.
Mayassy Dionysius, Ungam, Kis-Somlyo, 1859. t. f.
Magda Paul., Hung., 1792. t. f.
Majer Paul., Prividia, Hung., 1674. ny. f.
M ajor3) Johannes, Bartfensis, Hungarus, 1662. t. f. — Major Jos. 
von. Hung., 1804. t. f. — Major Samuel, Hung., 1777. ny. f. — Major 
Zachar., Hungarus, 1777. ny. f.
Maketsek Paul, Hung., 1794. t. f.
Makoviczky Adolf, Ungarn, Schweinitz, 1870. ny. f.
Malatides Gabr., Hung., 1846. t. f.
Mallendorf Jo., N.-Schenckino, Transylvanus, 1744. t. f.
Mailer Paul., Hung., 1792. ny. f.
Mangesius Aegidius, Mediensis, Transylv., 1697. ny. f. — Man­
gesius Carolus, Transylv., 1818. t. f. — Mangesius Jacobus, Ludosino, 
Transylv., 1747. ny. f.
Manhardt Michael, Hungaras, 1829. ny. f.
Mann Leopoldus, Rustensis, Hung., 1710. t. f.
Mannieger Georg., Ungarn, Oedenburg, 1869. t. f.
Mar Petr., Hung., 1798. t. f.
Marek Mathias, Poson., Hungarus, 1710. ny. f.
Marcklowky Paulus, Hungar., 1669. t. f.
Mar esek 4) Johann, Ungarn, Késmárk, 1844. t. f.
J) V. ö. Löw és Löwius. — 2) V. ö. Loew és Löwius. — 3) Y. ö. Ma- 
yoor. — 4) V. ö. Martsek,
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Marienburg Luc. Jos., Transylv., 1789. t. f.
Marienburger Christian., Corona, Transylv., 1750. ny. f. — Ma­
rienburger Georg., Corona, Transylv., 1773. ny. f.
Margócsy Coloman, Ungarn, Losoncz, 1869. t. f.
Markovitz Math., Dobroniensis, Zoliensis, Hung., 1731. t. f.
Marothy And., Hung., 1773. t. f. — Maróthy Emil, Ungarn, Cseh- 
Brezó, 1871. t. f.
Marron *) Joseph, Hungar., 1795. t. f.
M artai Carolus, Hungar., 1825. ny. f. — Martini Daniel, Módra, 
Hungarus, 1696. t. f. — Martini Ferd. Mich., Hung., 1795. ny. f.
Mcvrtiny Daniel, Hung.. 1828. ny. f.
Mar tiny i Josef, Ungarn, Rimaszombat, 1867. t. f.
Martius And., Sempron., Hungarus, 1732. ny. f. — Martins Jo. 
Christo., Módra, Hungarus, 1697. ny. f.
Marton Michael, Ungarn, Güns, 1844. t. f.
Martsek -) Martin., Hung., 1774. ny. f.
Maschgo Julius, Cremnic., Hungarus, 1712. ny. f. — Maschgo Leo- 
poldus Ferd., Cremnic., Hung., 1712. ny. f.
Masnicius Tobias, Hungarus, 1680. ny. f 
Masznyilc Johann, Ungarn, Aszód, 1842. t. f.
Masztis Ludwig, Ungarn, Devicse, 1862. t. f.
Matern Georgius Christianus, Posoniensis, Hungarus, 1 71 7. 113'. f. 
Materny Johann, Ungarn, Gölnitz, 1845. ny. f.
Mathiae Georgius, Corona, Transylv., 1739. ny. f. — Mathiae 
Michael, Media, Ti’ansylv., 1749. t. f.
Matisz Karl, Ungarn, Beled, 1860. t. f.
Matós Johann Victor, Ungarn, Hunnsdorf, 1841. t. f.
Matskó Mathias, Posoniensis, Hungarus, 1741. ny. f.
Maurach Lucas, Posoniensis, Ungarus, 1599. t. f.
Maurer Friedrich, Siebenbürgen, Agnethlen, 1864. ny. f.
Mayoor 3) Sigismondus, Cassovia, Hungarus, 1719. t. f.
■ Mazsary 4) Samuel, Hung., 1817. t. f.
Meervaldt Mathias, Neosoliensis, Hungarus, 1711. t. f.
Méhi Molnár And., Hung., 1794. t. f.
Meilmerus Johannes, Corona, Transylvanus, 1744. t. f.
Melas Barth., Schaessburg., Trans., 1742. t. f. — Melas Bartholo- 
maeus, Schässburgo, Transylvanus, 1712. t. f. — Melas Luc. Christian., 
Schässburgo, Transylv., 1720. ny. f. — Melas Luc. Jo., Transylv., 1802. t. f.
Melchioris de Zuanna Georg. Christoph., Sempron., Hungarus, 
1679. ny. f. — Melchioris de Zuanna Job. Wilhelm., Sempron., Hung.. 
1670. ny. f.
Melegh Julius, Ungarn, Avas-Újváros, 1867. ny. f.
Mellinus Christophorus, Cemnizensis, Mont., Hungarus, 1660. ny. f. 
Meitzer Andreas, Cibin., Transylvanus, 1769. ny. f.
Melzer Jacob., Hungar., 1805. ny. f. — Melzer Johan., Schoene- 
bergensis, Transylv., 1731. ny. f.
Menning Andreas, Siebenb., 1868. t. f. — Menning Johann, Sieben 
bürgen, Gr.-Alisch, 1871. t. f.
Menzel Tob., Leutschovia, Hungar., 1737. ny. f.
Meschedeck 5) Sam., Puchov., Hung., 1732. ny. f.
Mess Paulus, Cibino, Transylv., 1746. ny. f.
Messerschmied Jeremia, Cremnicio, Hungar., 1675. ny. f. — Mes­
serschmidt Thimotheus, Crembniciens., Hung., 1671. ny. f. — Messer­
schmied Joannes. Cremnicio, Hungar., 1675. ny. f.
*) Márton. — 2) V. Ö. Marcsek. — 3) Major ? — 4) Marsary ? —
5) Tliessedik.
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Metsch Mich., Transylvanus, 1762. ny. f . — Metsch Mich., Tran- 
sylv., 1791. ny. f.
Metzner Joh. Georg., Eperiesensis, Ungarns, 1709. t. f.
Meyer Mathias, Hung., 1786. ny. f.
Mialovics Sam., Hung., 1788. t. f.
Miavecz Ladislaus, Ungarn, Rosenau, 1864. t. i'.
Michaelis Frideric., Hung., 1817. ny. f. — Michaelis Joh. Ludwig, 
Siebenbürgen, Hermannstadt, 1863. t. f.
Michalitz Joh., Hung., 1795. ny. f.
Michnay Josef, Ungarn, Ó-Tura, 1860. t. f.
Mickle Mich.; Hung., 1797. t. f.
Mihalik Daniel, Hung., 1796. t. f.
Miklósy Johann, Ungarn, Szarvas, 1857. t. f.
Mikolay Johan, Ungarn, Topporcz, 1847. ny.f. — Mikolay Stephan., 
Hung., 1816. t. f.
Mikovini Sana., Thurtzebe, Hung., 1723. t. f.
Mikulás Johann, Ungarn, Aszód, 1843. t. f.
Milecz Ladislaus, Hung., 1793. ny. f. — Milecz Mich., Hung., 1776. 
ny. f. — Milecz Elias, Thurotziensis, Hung., 1722. t. f.
Milleter Johannes, lglaviensis, Hungarus, 1712, ny. f.
Minder Franciscus Christianus, Wormatiens., Hungar., 1720. t. f.
Miron Dionysius, Ungarn, Cella, 1870. t. f.
Miselos Petr., Hung., 1803. t. f.
Mispal Gregor., Hung., 1815. t. f.
Mixadt Daniel, Hungarus, 1774. ny. f.
Mocser Samuel, Ginnensis, Hung., 1694. ny. f.
Moekesch Carl Fridrich, Siebenbürgen, Reussen, 1862. ny. f.
Mogesch Petrus, Cibinio, Transylv., 1739. ny. f. — Mogesch Sim. 
Xsti., Transylv., 1786. ny. f.
Mogyorósi Stephan, Ungarn, 1868. t. f.
Mokos Gyula, 1880. ny. f.
Mokry Benj., Hungarus, 1804. t. f.
Molitor Tobias, Crimnizensis, 1575. ny. f.
Molitoris Johann, Ungarn, 1868. t. f. — Molitoris Samuel, Hung., 
1803. t. f.
Mollitor Georg., Hung., 1786. ny. f.
Molnár Alexand., Transylv., 1791. t. f. — Molnár Adalbert, Sieben­
bürgen, Thorda, 1867. t. f. — Molnár Aladár, 1864. ny. f. — Molnár Bla- 
zius, Hung., 1795. ny. f. — Molnár Carolus, Transylv., 1818. t. f. — 
Molnár Georg Carl, Hung., 1809. t. f. — Molnár Johannes, Hung., 1782. 
n y .f. — Molnár Jos., Hung., 1804. t. f. — Molnár Michael, Hungar., 
1807. t. f.
Molnos David, Hung., 1803. ny. f.
Monkowicenus Joannes, Ujheliensis, Hungarus, 1659. ny. f.
Morres Eduard, Siebenbürgen, Kronstadt, 1881. ny. f.
Mossoczy Institoris Gabriel, Hungarus, 1758. ny. f.
Möckel Christian, Siebenb., Mühlbach, 1872. ny. f. — Möckel 
Gustav, Siebenbürgen, Mühlbach, 1870. t. f.
Möller Dan., (?) Tirnavia, Hungarus, 1705. — Möller Jo. Godofred, 
Schemnicio, Hungarus, 1728. t. f.
Mudrony Joh., Hung., 1772. t. f.
Mueller ]) Carol, Transylv., 1812. ny. f.
Mumhardt Daniel, Hung., 1780. t. f.
Muskuli 2) Beniam., Hungarus, 1786. t. f. — Muskuli Johannes,, 
Hungarus, 1786. t. f.
Mühsam Sam., Transylv., 1783. t. f.
') Y. ö. Müller. — 2) Musculi.
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Müller J) Jo. And., Sempron., Hungarus, 1727. ny. f. — Midler 
Georg, Hung., 1815. t. f. — Muller Georgius, Leutschovia, Ungarns, 1631. 
t. f. — Müller Gustav, Siebenbürgen, Mediasch, 1858. t. f. — Müller 
Henr. Christoph., Transylv., 1774. t. f. — Müller Joh., Cibiniens., Tran- 
sylv., 1734. t. f. — Müller Johannes, Transylvano, Schässburgensis, 1686. 
ny. f. — Midler Martin, Transylv., 1774. ny. f. — Müller Mich. Traug., 
Transylv., 1817. t. f. — Müller Petrus, Corona, Transylv.. 1749. ny. f. — 
Miiller Sam. Gottfried, Transylv., 1761. ny. f. — Müllerus Tobias, Tran­
sylv., Cibin., 1722. ny. f.
Münnich Alexander, Ungarn, Igló, 1866. ny. f.
Mylius Jacobus, Corona, Transylvanus, 1744. t. f. — Mylius Ven- 
delinus, Corona, Transylvanus, 1706. t. f.
Mysz And. Gottlieb, Trans., 1786. ny. f. — Mysz Martin., Corona, 
Transylv., 1750. ny. f.
Nadler Francis., Hungar., 1828. ny. f. — Nadler Paulus, Hunga- 
rus, 1786. ny. f.
Ndgly Stephanus, Sancto Georgiens., Hungarus, 1720. t. f.
Nagy Alexander, Ungarn, Tompaháza, 1873. t. f. — Nagy Geor­
gius, Jauriensis, Hungarus, 1737. t. f. — Nagy Georgius, Hung., 1760. t. f. 
— Nagy Georg., Hungarus, 1795. ny. f. — Nagy Ladislaus, Soproniensis, 
Ung., 1618. ny. f. — Nayy Ludwig. Siebenb., Klausenburg, 1871. t. f. — 
Nagy Ludwig, Ungarn, Mr.-Gencs, 1873. t. f. — Nagy Paul, Hung., 1786. 
ny. f. — Nagy Sam., Hung. 1797. t. f. — Nagy Sam., Hung., 1801. t. f. — ' 
Nagy Sam. Franc., Hung., 1761. t. f. — Nagy Steph., Hung., 1797. t. f.
Nánásy Mich., Hungar., 1794. t. f.
Nehiba Ludwig, Ungarn, N.-Gurab, 1865. t. f.
Neidel Christophorus, Corona, Transylvanus, 1712. ny. f. — Nei- 
del Jos. Gottlieb, Transylv., 1761. ny. f. — Neidel Paul., Corona, Tran­
sylv., 1726. t. f. — Neidel Valentinus, Corona, Transylv., 1721. t. f.
Nemes Emerich, Siebenbürgen, Moha, 1871. t. f.
Németh *) Adam., Hung., 1787. ny. f. — Németh Paulus, Hunga­
rus, 1782. ny. f. — Németh Samuel, Ungarn, Eima-Szombath, 1842. ny. f.
Némethy Paul, Ungarn, Miskolcz, 1830. t. f.
Neméz 3) Stephan., Hung., 1803. t. f.
Neubauer Andr., Bistric., Transylv., 1726. ny. f.
Neudherr Sam., Hung., 1793. t. f.
Neugeboren Albert, Siebenbürgen, Hermannstadt, 1861. t. f.
Neuheller Jo. Frideric., Sempronio, Hung., 1690. t. f.
Neuhold Johannes Jac., Semproniensis, Hung., 1718. ny. f.
Neumann Karl, Ungarn, Aszód, 1848. ny. f. — Neumann Samuel, 
Posonio, Hung., 1742. ny. f.
Neustätter 4) Mich., Tirnavia, Hung., 1746. ny. f.
Neustedter Martin., Transylv., 1794. ny. f.
Nicolai Carol. Joseph., Hungarus, 1799. t. f.
Nicolaides Joh., Hung., 1771. ny. f. — Nicolaudes 5) Steph., Hung. 
1777. ny. f.
Niemands 6) And., Transylv., 1818. ny. f.
Nogell Adam, Szt.-Georgiensis, Hungarus, 1727. ny. f.
Nolting Henricus Bern., Pyrmont, 1690. t. f.
'Noscovius Johannes, Varalil, Hungarus, 1650. ny. f.
Nostitzius Jo. Baptista, Trentschin., Hung., 1666. ny. f.
Novak Johan., Transylvanus, 1774. ny. f. — Novák Paulus, Hun­
garus, 1807. t. f. — Nowak Michael, Ungarn, Schemnitz, 1846. t. f.
J) У. Ö. Mueller. — 2) Y. ö. Neméz. — 3) Német. — *) Neustädter. 
— B) Nicolaides. е) Niemandt.
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Nösi.er Michael, N.-Schenckino, Transylvanus, 1744. t. f. 
Nusbaum Georgius, Sopron., Ungarus, 1599. ny. f.
Nussbaecher Carl, Siebenbürgen, Kronstadt, 1864. t. f.
Nussbaumer Thorn., Transylv., 1786. t. f.
Nyácsik Johann, Ungarn, Szarvas, 1864. t. f.
N yiri Michael, Hung., 1796. t. f.
Obbelius Mart., Corona, TransyL, 1706. t. f.
Obevth Johann, Siebenbürgen, Mediasch, 1845. t. f.
Oesovszky ') Paul., Hung., 1817. t. f.
Odor Stephan., Hung., 1810. t. f.
O eri2) Fábián Ladislaus, Hung., 1797. ny. f.
Oertel Johann, Ungarn, Mező-Berény, 1867. t. f.
Olasz Joseph., Hung., 1808. ny. f.
Olert Fridericus, Transylvanus, 1805. t. f.
Oniert Johan., Transylv., 1760. t. f. — Oniert Mathias, Transylv., 
1761. ny. f.
Önjeit Johan., Corona, Transylvanus, 1747. t. f.
Onody Sam., Hungar., 1794. t. f.
Orendi Gottfried, Siebenbürgen, Schässburg, 1857. t. f. — Oreadi 
Martin., Transylv., 1786. ny. f. — Orendi Michael, Transylv., 1791. ny. f. 
Ország Georg., Hung., 1818. ny. f.
Oswald Joseph., Hung., 1767. t. f.
Osztroluczky Michael, Ungarn, Bugganz, 1858. ny. f.
Otsovszky 3) Paul., Hung., 1792. t. f.
Otl Henric., nob. Hung., 1760. t. f.
Ottlik Andreas, Liber Baro de Ozov, Pannonius, 1710. ny. f.
Őri 4) Fülöp Gábor, 1798. t. f.
Ötvös Jo., Hungar., 1798. ny. f. — Ötvös Jos., Hungarus, 1801. t. f.
Pachel Andr., Hung., Neosol., 1721. t. f.
Pados Johannes, Hungar., 1825. ny. f.
Paladmius Johannes, Cassovia, Ungarus, 1638. t. f.
Palcsó Stephan, Ungarn, Késmárk, 1852. ny. f.
Palkovitsch Georg., Hungar., 1792. ny. f.
Palumbini Andr., Hung., 1794. ny. f. — Palumbini Math., Dioclefi, 
Ungar., 1674. ny. f.
Pamer Georgius Ferdinandus, Sempron., Hungar., 1 707. ny. f. — 
Pamer Leopoldus, Sempron., nobil. Hungarus, 1700. ny. f.
Pdnls 5) Jo., Hung., 1812. t. f.
Pántyik Johann, Ungarn, Dobronya, 1864. t. f.
Pápay Daniel von, Siebenbürgen, Clausenburg, 1860. ny. f.
Patay Jo., Hung., 1801. t. f.
Pater Paulus, Menhardo, Hungarus, 1680. t. f.
Pauer Franc., Hung., 1761. t. f. — Pauer Leop. Adam., Sempron., 
Hungarus, 1703. t. f.
Paul Georg., Transylv., 1798. t. f. — Paul Heimlich, Siebenbürg., 
Kronstadt, 1867. ny. f. — Paul Mathias, Transylv., 1769. t. f.
Pauli Joh. Nicol., Posonio, Hung., 1701—1702.
Paulin Valentinus, Media, Transylv., 1749. ny. f.
Paulini Andr., Hung., 1792. ny. f. — Paulini Johannes, Schäss- 
burgensis, Transylv.. 1660. ny. f. — Paulini Jos.. Hung., 1789. t. t. 
Paulliny Guih, Hung., 1815. ny. f. *)
*) V. ö. Otsovszky. — 2) V. ö. Őri. — 3) V. ö. Ocsovszky.
4) V. ö. Oeri. — 6) Pants ?
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Payer Joannes, Sempronio, Hung., 1688. t. f. — Payer Johann 
Eugen, Ungarn, Matthoeocz, 1856. t. f.
Payr Samuel Hung., 1814. t. f.
Pazmandy Ant., Hung., 1798. ny. f.
Pelargus Joannes, Ungarn, Pápa, 1847. ny. f.
Pellionis Mathias, Bistriciensis, Transyl., 1719. ny. f.
Perlicius Johann Daniel, Caesareof., Hung., 1724. t. f. — Perlicius 
Elias, Puchov., Hung., 1692. ny. f. — Perlicius Joh., Turocensis, Hung., 
1746. ny. f.
Perlinyer Christoforus, Posoniensis, Pannonius, 1607. ny. f.
Peschko Michael, Neosol., Hung., 1712. t. f.
Pesko Jo., Hung., 1829. ny. f.
Peten Daniel, Policlmo-Nográd., Hung., 1795. ny. f.
Péter Ludwig, Ungarn, Klein-Manyok, 1871. t. f.
Petri Carl, Siehenh., Schaessburg, 1873. t. f.
Petritsch Aegidius Theopilus, Semproniensis, Ung., 1711. t. f.
Petrovits Johannes, Hung., 1805. t. f.
Petrovitz Daniel Joseph Hungar., 1810. t f.
Petrovitzius Paulus, Teuto Liptschensis comit. Nitriens , Ungarns, 
1755. t. f.
Petrus Andreas, Hung., 1780. ny. f.
Petz Emerich Johann Ernst, Ungarn, Oedenburg, 1860. ny. f. — 
Petz Leop., Hung., 1814. t. f.
Pezler Petrus, Bistricensis, Transyl., 1719. ny. f.
Pfanschmidius Christianus, Leutschovia, Hungar., 1687 ny- f- 
— Pfanschmieclt Samuel, Seep., Hung., 1745. ny. f.
Pfeiffer Michael, Caesariopoliensis, Hungarus, 1741. ny. f.
Pfitzner Johann, Ungarn, Pressburg, 1843. ny. f.
, Philadelphi Adam, Hung., 1760. t. f. — Philadelphi Adam, 
H ungarus, 1829. ny. f. — Philadelphy Moritz, U ngarn, Ném et-Lipcse, 
1857. ny. f.
Philippy Johann, Ungarn, Béla, 1839 t. f.
Philp Carl, Siebenbürgen, Hermannstadt, 1862. ny. f. — Philp 
Johann Budolf, Siebenb., Hermannstadt, 1862. t. f.
Phleps Franz, Siebenbürgen, Hermannstadt, 1863. t. f . — Phleps 
Franz, Siebenbürgen, Hermannstadt, 1866. t. f. — Phleps Petr., Transylv.
1793. ny. f.
Pildner Carl, Siebenbürgen, Eeps, 1857. t. f. — Pildner Georgius, 
Sabeso Transylv., 1737. ny. f. — Pildner Job. Mart., Transylv., 1792. 
ny. f. — Pildner Martin, Hupe, Transylv., 1745. t. f. — Pildner Michael, 
Siebenbürgen, Hermannstadt, 1864. t. f.
Piringer Johann, Siebenbürgen, Grosspold, 1863. t. f.
Pirovszky Jo., Hung., 1816. t. f.
Pittner Michael, Ungarn, Schemnitz, 1847. ny. f.
Plachy Johann, Ungarn, Bács-Ujfalu, 1875. t. f;
Plank Ludo vicus, Hung., 1757. ny. f,
Platz And., Media, Transylv., 1748. t. f.
Pocli Joannes Christophorus, Sempron., Hung., 1714. ny. f.
Pockoniczky Adam, Hung., 1772. t. f.
Podhradszky Adam, Hung., 1805. t. f.
' Pol ay Mart., Hung., 1790. t. f.
Polder Stephan., Schaesburg, Transylv., 1728, t. f.
Poleretzky Joh. Hung., 1775. t. f .— Pollereczky Jo., Ivánka- 
falvens., Hungarus, 1742. ny. f.
Polgár Johann, Ungarn, G3'önk, 1873. ny. f.
Poor Georgius, Transylv., Bupens., 1721. ny. f.
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Popradius Adamus, Hungarus, 1689. ny. f. — Popradius Guiliel- 
mns, Belens., Hungarus, 1688. t. f.
Populszky Paulus, Eperiesensis, Hungarus, 1703. t. f.
Por Barthol., Hungarus, 1795. ny. f.
Poretz Michael Gotti., Transylv., 1815. ny. f.
Poszvék, Alexander Ungarn, Oedenhurg, 1860. t. f. — Poszvék 
Gusztáv, Ungarn, Oedenhurg, 1847. t. f.
Potyond Ladislaus, Hung., 1793.. ny. f.
Pölsvizi1) Martinus, Rosnaviensis, Hung., 1692. ny. t'.
Pran Valentin, Cibin., Transylv., 1729. t. f.
Preidt Georgius, Corona, Transylv., 1748. t. f.
Preinberg Balth. Frid. Sigism. L. B., Sempron., Hung., 1746. ny. f. 
Preise Sam., Rosnavien., Hung., 1723. t. f.
Priewitzky Sam., Hung., 1786. t. f.
Prileszky Nikolaus Alexius, nob. Hung., 1724. t. f.
Prisomann a Nettig, Johannes Jacob, Sempronio, Hung., 1665. ny. f. 
Procopius Johannes, Szakoltza, Hung., 1755. ny. f.
Pronay Joh., Hung., 1801. t. f. — Pronay Max., Hung., 1801. t. f. 
Prospei de Putschreh Daniel, nob. Scepusiensis, Hung., 1692. ny. f. 
Prugger Paul, Transylv., 1790. t. f.
Puettorus Samuel, Soproniensis, Hungar., 1667. t. f.
Putz Mathias, Hung., 1793. t. f.
Püsp'Őky Daniel, Ungarland, Bozita, 1857. ny. f.
Raab Jacobus, Corona, Transylv., 1754. t. f.
Raabe Carl Aug., Hung., 1828. t. f.
Rabbay2) Georgius, Hungarus, 1780. t. f.
Ragulik Jo., Hung., 1829. t. f.
Raimann Johannes Ad., Eperiesensis, Hung., 1710. ny. f.
Raits Paulus, Hungar., 1786. t. f. — Raits Pet., Hung., 1786. ny. f. 
Rakovitz Joh., Módra, Hung., 1786. ny. f.
Ran'ner Theophilus, Posonio, Hungarus, 1698. ny. f.
Raphanides Karl, Ungarn, Rakoncza, 1840. t. f. — Raphanides 
Sam., Hung., 1793. ny. f.
Rásó Michael, Ungarn, Német-Gurab, 1864. t. f.
Rathgeb Matth., Soproniensis, Hungarus, 1677. t. f.
Rauss Johann, Transylv., 1760. t. f. — Rauss Luc., Corona, Tran- 
sylvanus, 1747. ny. f. — Rauss Martin, Transylv., 1761. t. f.
Raw  Matthias, Ungarus, 1614. ny. f.
Regis And., Cibiniensis, Transylv., 1733. ny. f.
Regius Paulus, Bistric., Transylv., 1726. ny. f.
Reguli Daniel, Hung., 1791. t. f. — Reguly Paul, Ungarn, Klenócz,
1842. t. f.
Reichentaller8) Leopoldus, Sempron., Hungarus, 1708. t. f.
Reichert Johannes, Siebenbürgen, Helsdorf, 1881. t. f.
Reimer Jo. Emeric., Semproniensis, Hung., 1667. ny. f.
Reinisch Mart., Caesareopolitan., Hung., 1738. ny. f.
Reinitz Julius, Ungam, Geib, 1879. ny. f.
Reiss Caspar, Hung., Scepus-Georgio Montanus, 1727. ny. f. 
Reissenberger Karl, Siebenbürgen, Hermannstadt, 1867. t. f. 
de Reissenf eis, Car. Frider. Cibinio, Transylv., 1751. ny. f. — 
Reisner von Reissenf eis Johann Gottlieb, Cibinio, Transylv.. 1747. ny. f. 
Relandt Georgius, Solnensis, Transylv., 1750. t. f.
Reil Paul, Ungarn, Felsö-Tiszovnik, 1847. t. f.
Reschner Martin, Trans., 1816. t. f.
Resler Jo. Christian, Pisonio, Hungarus, 1740. ny. f.
Pölsöczi. — 2) Ribay. — 3) Reichenheller,
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Resstery Paul, Hung., 1816. ny. f.
Reuss Sam., Hung., 1805. t. f.
Reiitter Matthias, Semnic., Hung., 1677. ny. f.
Rhein Daniel, Corona, Transylvanus, 1732. ny. f.
Rheindt Friedrich, Siebenbürgen, Brenndorf, 1882. t. f.
Rheter Franciscus, Corona, Transyl., 1707. t. f. — Rheter Georg, 
Corona, Transylv., 1725. t. f.
Ribiny Johannes, Nitriensis, Hungarus, 1744. t. f.
Richter And. Jac., Hung., 1790. ny. f. — Richter Andreas, Schern - 
nicio. Hungarus, 1708. ny. f. — Richter Georgius, Hung., 1762. t. 1. 
Richthauser Nicolaus, Equ. Hung., 1712. ny. f.
Riemer Gottlieh, Transylv., 1786. t. f. — Riemer Lucas, Transylv., 
1760. t. f.
Riesz Cari, Ungarn, Podluzsán, 1869. t. f.
de Rimayn Joseph. Phil., Sempron., Hungarus, 1764. ny. f.
Rimmer Petrus, Corona, Transylv., 1741. ny. f.
Risch Thom.. Transylv., 1760. t. f.
Risz Paulus, Hung., 1786. ny. f.
Ritter Joh. Christian., Hung., 179.3. t. f. — Ritter Stephan, Un­
garn, Györköny, 1845. t. f.
RockoJ) Joh., Hung., 1798. t. f.
Roesch Godofredus, Cremnicensis, Hung., 1661. t. f.
Roesler Johannes Theophilus, Posoniensis, Hungarus, 1756. ny. f. 
Rohdts Ludwig, Ungarn, Jólsva, 1872. t. f.
Rojko Joh.. Hung., 1777. ny. f. — Rojko Jos., Hung., 1814. t. f. e) 
Romani Mich., Transylv., 1793. ny. f. 
de Rosa Johannes Carolus, Hung., 1719. t. f.
Rosa Paulus, Cremnicianus, Pannonius, 1573. t. f.
Rosenauer Sam., Hung., 1761. t. f.
- de Rosenfeld Joh. Frid. Transylv., 1761. ny. f.
Rosenkranz Ant. Nie., Hung., 1699. t. f.
Rosier Friedrich Johann, Siebenbürgen' Bohrbach, 1863. t. f. 
Rosza Johann, Ungarn, Szenitz, 1869. t. f. — Rosza Samuel, Un­
garn, Szenitz, 1873. t. f.
Roszler Paulus, Hagi-Schenckensis, Transylv., 1720. t. f.
Roth Adolf, Ungarn, Kunbaja, 1876. t. f. — Roth And., Schaesb., 
Transylv., 1729. ny. f. — Roth Andr., Oibiniensis, Transylvanus, 1733. t. f .
— Roth Cari, Ungarn, Güns. 1851. t. f. — Roth Christ., Trans., 1851. ny. 
f. — Roth Georg, Bela, Ung., 1666. t. f. — Roth Georgius, Leutschovia, 
Hung., 1698. t. f. — Roth, Joh. Transylv., 1779. t. f. — Roth Joh., Tran­
sylv., 1794. t. f. — Roth Johann, Siebenbürgen, Agnethlen, 1865. t. f. — 
Roth Job. Petr., Transylv., 1789. t. f. — Roth Luc., Schaessbm-g., Tran­
sylvanus, 1721. ny. f. — Roth Lucas. Schässburgensis, Transylvanus. 
1695. ny. f. — Roth Lud., Siebenbürgen, Zeiden, 1858. t. f. — Roth Mar­
tin, Transylv., 1786. t. f. — Roth Martin Gottlieb, Transylv., 1798. t. f.
— Roth Michael, nob. Hung., 1677. t. f. — Roth Michael, Bártfa, Equ. 
Hung., 1708. ny. f. — Roth Paulus, Corona. Transylv., 1751. ny. f. — 
Roth Sigism., Olaszi, Hungarus, 1737. t. f. — Roth Sim., Schässbmg, 
Transylv., 1721. ny. f.
Roth de Királyfalva, Thom., Hungarus, 1728. t. f.
Rothe Sigism. Theophilus, Sempron., Hungarus. 1740. ny. f.
- Rozsondai Joseph, Siebenbürgen, Apatza, 1856. t. f.
Rührig Franciscus, Schaesburgen., Transylv., 1727. ny. f.
Römer Julius, Siebenbürgen, Kronstadt, 1867. ny. f.
Ruckerhausen Car. Budolph, Soproniensis, Hungarus, 1757. ny. f.
') Boj ko ri 2) V. Ö. Bocko.
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Eues Michael, Sempronio, Hungarus, 1663. ny. f.
Buffini Joh. Godofred., Hung., 1785. t. f. — Buffini Sam., Hung., 
'•791. ny. f.
Buhmann Joh., Hung., 1817. t. f.
Euhmbaum Jos. Franc., Transylv., 1774. ny. f.
Euprecht Theophil, Hung., 1767. t. f.
Buttkay Samuel, Ung., 1848. ny. f.
Buzsjálc Balthazar, Ungarn, Hybbe, 1858. t. f.
Büdelius Ahraham, Crimnitzensis., 1564. ny. f. — Büdelius Paul, 
Oremnitzensis, 1564. ny. f.
Saal Johannes, Bistriciens., Trans., 1733. t. f.
Saarosy .Johannes, Hung: trans Danubianus ex Com. Gastriferensi 
ex Sáros, 1711. t. f .
Saary Michael, Hung., 1795. ny. l.
de Sachsenfels Jos., Cibinio, Transylv., 1746. t. f.
Sahr Cai’l, Ungarn, Pressburg, 1843. t. f.
Sailler Joh., Oremnitzensis, Hung., 1751. ny. f.
Sajben Stephan, Hung., 1801. t. f.
Sajkovic Michael, Banat, Oesterreich, Pancsova, 1881. t. f.
Salaky Andreas, Hung., 1790. ny. f.
Salmen Johannes, Syhercino, Transylv., 1742. t. f.
Sander Dan., Christoph., Transylv. 1787. t. f. — Sander Michael, 
Media, Transylvanus, 1738. t. f.
Sándor Georgius, Hungar.. 1803. ny. f. — Sándor Karl Ludwig, 
Ungarn, Bédova, 1847. ny. f.
Sandtner Kudolf, Ungarn, Bősing, 1841. ny. f.
Sapacius Johannes, Miava, Hungarus, 1698. ny. f.
Saraz1) Sam., Hung., 1808. ny. f.
Sárkány Albert, Ungarn, Dobschau, 1813. ny. f. — Sárkány Desi- 
derius, Ungarn, Kis-Körös, 1867 t. f. — Sárkány Emil, Ungarn, Kis-Kö- 
rös, 1873. t: f. — Sárkány Johann, Ungarn, Egyház, 1842. t. f. — Sárkány 
Paul, Ungarn, Kis-K6rös, 1869. t. f. — Sárkány Samuel, Ungarn, Egy­
ház, 1843. t. f.
Sarnichhausen Joannes Andreas, Hungarus, 1676. ny. f. — Sarnich- 
hausen Petrus Daniel, Módra, Hung-., 1668. ny. f.
Sartoris Sam., Hung., 1782. t. f.
Sartorius Jo. Fridericus, Posoniensis, Hung., 1678. ny. f. — Sar­
torius Joh., Cibiniens., Trans37lv., 1732. t. f. — Sartorius Johannes, 
Gauriensis, Hung., 1719. ny. f. — Sartorius M. Joh., Rosnav., Hung., 
1732. t. f. — Sartorius Samuel, Caesariof. Hungarus, 1688. ny. f.
Sass Johann, Ungarn, Csönge, 1872. t. f.
Sax Benjamin, Ungarn, Modern, 1872. t. f.
Schürer Christianus, Corona, Transylvanus, 1716. t. f.
Schärfei Carl, Ungarn, Börzsöny, 1863. ny. f.
Schaffarik Paul Jos., Hung., 1815. t. f.
Scharff3) Georgius, Rustino, Hung., 1710. t. f.
Scharsius And., Media, Transylvanus, 1729. t. f.
Schatz Petrus, Sabesiens., Transylv., 1721. t. f.
Schebesch And., Bogatsino, Transylv., 1740. ny. f.
Scheck August, Ungarn, 1847. t. f.
Schedius Christophorus, Modorensis, Hung. 1676. t. f. — Schedius 
Johannes Christophorus, Modorensis, Hung., 1706. t. f.
Scheerscheiferus Wolfgangus Andreas,Sempr., Hung. 1658. ny. f.
Scheffer Guustav, Ungarn, Rosenau, 18 47. t. f.
J) Száraz. — 2) Scharf.
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Scheiner Andreas, Siebenbürgen, Marktschelken, 1858. t. f.
Scheint Andr., Trans37lv., 1787. t. f.
Schelcker Johannes, Transylv., 1754. t. f.
Schelhammerus Johannes, Crimnicensis, 1597. ny. f.
Schencker Georgius, Birtalbino, Transylvanus, 1736. t. f. — 
Schencker Georgius, Schaessburg., Transylv., 1750. t. f. — Schencker Job. 
Schaessburg., Transylv., 1737. t. f.
Scheymer Barth., Corona, Trans., 1724. ny. f.
Schiel Gustav, Siebenb., Kronstadt, 1872. ny. f.
Schieler Martin, Jaadensis, Transylv. 1669. ny. f.
Schierl Albert, Siebenbürgen, Kronstadt, 1867. t. f.
Schiller Joh. Georg., Cibiniensis, Transylv., 1735. t. f. — Schiller 
Sam., Hungar., 1791. t. f,
Schimko Imman. Guil., Hung., 1814. t. f.
Schingler Jos., Hung., 1775. t. f.
Schiro Samuel, Ungarn, Pádár, 1840. t. f.
Schleifer Karl, Ungarn, Pressburg, 1866. t. f.
Schleining Vilmos, 1867. t. f. — Schleining Wilhelm, Ungarn, 
1868. ny. f.
Schlosser Andreas, Transylv., 1772. ny. f. — Schlosser Johannes, 
Rupe, Transylv., 1718. t. f. — Schlosser Michael, Transylv., Rupens., 
1721. ny. f.
Schmegner Melchior, Gölnizio, Hungarus, 1677. ny. f.
Schmeizel Martin, Corona, Transylv., 1699. t. f.
Schmid Jo. Christoph., Transylv., 1760. t. f.
Schmid Jo., Georgius, Rosnaviensis, Hungarus, 1756. ny. f.
Schmidag Franz Wilhelm, Hung., 1816. ny. f. — Schmidag Jacob, 
Hüng., 1790. ny. f. — Schmidag Johannes, Hung., 1780. ny. f.
■Schmidegg Leop. Godofred, Cremnitio, Hungarus, 1710. ny. f.
Schmidt Andr. Mich., Transylv., 1792. ny. f. — Schmidt Chri­
stianus, Cibiniensis, Transylv., 1714. ny. f. — Schmidt Gustav, Ungarn. 
Pressburg, 1869. t. f. —Schmidt Heinrich, Ungarn, Pressburg, 1840, 
ny. f. — Schmidt Kras. Joh. Georg, Ungarn, Dacsó-Lam, 1847. t. f. — 
Schmidt Matthaeus, Iglaviensis, 1603. t. f. — Schmidt Rudolf, Sieben­
bürgen, Schässburg, 1858. t. f. — Schmidt Steph., Transylv., 1786. ny. f.
Schmidt von Scharfenbach Jo. Herrn., Cibin., Transylv., 1752 ny. f.
Schmiedts Johannes, Corona, Transylv., 1741. ny. f.
Schnaderbach Nicolaus Adol., Posonio, Hungarus, 1717. t. f.
Schneeberger Johann, Ungarn, 1849. t. f.
Schneider Alfred, Siebenb., Kronstadt, 1876. ny. f. — Schneider 
Alfred, Siebenb., Kronstadt, 1879. ny. f. — Schneider Andreas, Crim­
nicensis, 1606. t. f. — Schneider Carolus, Hung., 1829. t. f. — Schneider 
Jo., Transylv., 1815. t. f. — Schneider Joh., Transylv., 1801. t. f. — 
Schneider Johannes, Crimnicensis, 1605. t. f.
Schnell Joachim, Bisnicio, Transylv., 1721. t. f. — Schnell Johann, 
Transylv., 1805. t. f. — Schnell Joannes, Olasz., Hung., 1679. ny. f. — 
Schnell Martin, Transjdv., 1792. t. f. — Schnell Sim. Pet., Corona, Trans., 
1751. ny. f. — Schnell Valentinus, Hung., 1669. t. f.
Schneller Christ. Theoph., Soproniensis, Hungar., 1741. t. f. — 
Schneller Ludov., Soproniens., Hung., 1794. t. f.
.Schobel Daniel, Probsdorf, Transylv., 1746. ny. f. — Schobel Franz 
Gottfried, Transylv., 1767. t. f. — Schobel Georg, Schaessburgensis, Tran­
sylv., 1730. ny. f. — Schobel Georgius, Corona, Transylv., 1755. ny. f. — 
Schobel Joh. Georg., Transylv., 1801. t. f. — Schobel Jo. Gottlieb., Mar- 
tinia, Transylv., 1740. t. f. — Schobel Jos. Traugott, Corona, Transylv., 
1738. ny. f. — Schobelius Josephus, Corona, Transylvanus, 1706. t. f,
Schobell Sim. Ben., Transylv., 1777. ny. f.
Schober Martinus, Epei’iesensis, Hungarus, 1716. ny. f,
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Schobitz Simon, Crimnicensis, 1582. ny. f.
Schoenauer Joh., Media, Transylv., 1747. ny. f.
Scholastici Johannes, Hung-., 1676. ny. f.
Scholtesz Michael., Hungar., 1796. ny. f.
Scholz Friedrich, Ungarn, Riszdorf, 1857. t. f. — Scholz Gustav, 
Ungarn, Eperjes, 1865. t. f. — Scholtz Georg, Hung., 1818. ny. f. — 
Scholtz Gusztáv, Siebenbürgen, Mühlenbach, 1864. t. f. — Scholz Daniel. 
Hungar., 1 789. t. f. — Scholz Jo., Hung., 1783. ny. f.
Schotsch Friedrich, Siebenbürgen, Mediasch, 1864. t. f.
Schöffenberg Michael, Sempronio, Hung., 1662. ny. f.
Schönberger Andreas, Posoniensis, Hungarus, 1673. t. f.
Schönfelder Joh. Mich., Hung., 1776. ny. f.
Schönvizner Johann, Oberungarn, Késmárk, 1846. t. f. — Schön- 
wiszner Carl, Ungarn, Fókusz. 1875. ny. f.
Schreiber Jo. Georg, Modora, Hung., 1678. ny. f.
Schrembserus Joannes, Posoniensis, Ungarus, 1592. t. f.
Schreyer Mathias, Soproniensis, Hungarus, 1737. ny. f.
Schub1) Christian Joachim, Leutschov., Hung. 1695. t. f.
Schuh Josef, Ungarn, Veprovácz, 1869. t. f.
Schuh August, Ungarn, Go Is, 1847.t. f. — Schuh Christoph., Hung., 
1810. t. f.
Schuhajda Ludov., Hungarus, 1829. ny. f.
Schulerus Ant., Transylv., Saxo, 1729. t. f. — Schulerus Danie- 
lus, Cibin., Transylv., 1729. ny. f. — Schulerus Michaelus, Schaessburga, 
Trans., 1726. t. f. — Schulerus Petrus, Mediensis, Saxo Transylvanus, 
1661. ny. f.
Schuller Georg., Hungarus, 1768. t. f. — Schuller Christoph., Tran­
sylv., 1780. ny. f. — Schuller Dan .Jos., Transylvanus, 1796. ny. f. — 
Schuller Gustav Friedrich, Siebenbürgen, Birthälm, 1860. t. f. — Schüller 
Michael, Schaessburg., Trans.. 1752. t. f. — Schüller v. Sonneberg Jo. Gott.. 
Media, Transylv., 1744. ny. f.
Schullerus Daniel, Baranykutino, Transylv., 1730. ny. f. — Schul- 
lerus Jo. Andr., Transylv., 1815. ny. f.
Schultz Georg., Mich., Transylv., 1761.t. f .— Schultz Frider.,Meso- 
manchico, Hung., 1716.njo f. — Schulz Jo. Georg, Cibiniensis, Transylv., 
1732. ny. f. — Schulz Michael, Nagy-Schenckino, Transylvanus, 1746.ny.f.
Schumacher Michael, Hung., 1782. t. f.
Schumbergius Tobias, Freiwaldens., Hungai’us, 1657. t. f.
Schunn Andreas, Cibinio, Transylv., 1744. ny. f. — Schunn Jaco­
bus, Cibinio, Transylv., 1744. t. f. — Schunn Franciscus, Cibiniensis, Tran- 
syl.. 1715. ny. f.
Schuschkevicz Georgius, Lip to., Ung., 1678. ny.f.
Schuska2) Paul, Hung., 1801. ny. f.
Schuster Jac., Mediä, Transylvanus, 1744. n}o f. — Schuster Jo. 
Petr., Transyl., 1798. t. f. — Schuster Job., Transylvanus, 1785. ny. f. 
— Schuster Joseph, Siebenbürgen, Mediasch. 1867. t. f. — Schuster Mar­
tin Wilhelm, Siebenbürgen, Schässburg. 1863. t. f. — SchusterMichael, 
Siebenbürgen, Gürteln bei Gr. Schenk. 1866. t. f.
Schüler Georgius, Bistricio, Transjd vanus, 1663. ny. f. — Schüler 
Georgius, Cibiniensis, Transylv., 1697. ny. f.
Schüller Jo. Georg., Cibinio, Trans,, 1725. t. f. — Schüller Sa­
muel, Bistricensis, Transylvanus, 1719. ny. f.
Schullerus Martin, Coronensis, Transylv., 1698. t. f.
SchützJohannes, Bistriciensis, Transylv., 1721. t. f.
Schütze Frider. Sam., Hungar., 1805. t. f.
') Schab ? — s) Schusclike.
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Schwalm Georg, Ungarn, Bulkesz, 1872. ny. f.
Schwartner Emericus, Hungar., 1830. ny. f.
Schwartz Gottfried, Iglaviensis, Hungarus, 1726. t. f. — Schwartz 
Joh. Gottlieb, Media,Transylv., 1733. t .f .— Schwartz Joh. Mich., Pisonio, 
Hung., 1725. ny. f. — Schwartz Math., Cassoviensis, Hungarus, 1604. t. f. 
— Schwartz Michael, Hungarus, 1781. ny. f. — Schwartz Samuel, 
Leutschovia, Hungarus) 17 54. ny. f.
Schwarz Jo. Mich., Hung., 1798. t. f.
Schwer Michael, Neocastrensis, Ungar., 1604. ny. f.
Sculteti Johannes, Veterisol., Hung., 1688. t. f. — Sculteti Michael, 
Hung., 1795. ny. f. — Scultety Jos., Hung., 1816. t. f.
Seberini1) Andreas, Hung., 1817. ny. f. — Seberiny Johann Paul., 
Ungarn, Schemnitz, 1877. ny. f. — Seberinyi Jo., Hung., 1804. ny. f.
Sebjdn Johann, Ungarn, Balassa-Gyarmath, 1875. t. f.
Seewaldt Mart.. Coronens., Transyl., 1712. t. f. — Seewaldt Petrus 
de, Eq. Trans., 1745. t. f.
Segner Andreas, Szent Georgensis. Ungarus, 1617. ny. f. — Segner 
Jo. And., Posonien., Hung., 1725. ny. f. — Segner Jo. Mi., Pisonio, Hun­
garus, 1731. ny. f.
Seidner And., Media, Transylv., 1731. t. f.
Seiler Friedrich, Ungarn, Bust, 1869. t. f.
Seivert Joh. Georg, Cibiniensis, Transyl., 1734. ny. f.
Semberi Joh., Yetusolio, Zolensis, Hungai-us, 1734. ny. f.
Semethoni Thomas, Yeterizolio, Hungarus, 1719. ny. f.
Semian Mich., Hungarus, 1773. ny. f.
Seraphin Georgius, Schässburgensis, Transylvanus, 1660. ny. f. 
Seraphin Georgius, Nagy-Schenckino, Transylv.. 1744. t. f. — Seraphinus 
Georgius, Schäsburga, Transylv., 1698. ny. f.
Serpilvus Jo. Sam., Sempron., Hungarus, 1737. ny. f. — Serpilius 
Johannes, Hungarus, 1687. t. f.
Servatius Petrus, Bistricio, Transylvanus, 1746. ny. f.
de Seiden Jos. Gottlob. 1745. t. f. — Seulen Mart. Gottlob, Tran­
sylv., 1748. t. f.
Seuler Luc., Coronens., Transylv., 1712. t. f.
Sevbo Paulus, Hung., 1802. ny. f.
Severini Joh., Hung., 1751. ny. f.
Severinus Andreas, Transylv., 1775. t. f. — Severinus Rudolf Sie­
benbürgen, Hermannstadt, 1861. t. f.
Setz Joh., Transylv., 1787. t. f.
Sexti Stephanus, Neosoliensis, Hungarus, 1744. t. f.
Sextius Michael, Neosolio, Hungarus, 1685. ny. f.
Seybold Paulus, Hungarus, 1792. t. f.
Sickh Georgius. Gauriensis, Pannon., 1605. ny. f.
Sikos Steph., Hung., 1786. t. f. — Sikos Steph., Hung., 1799. ny. f.
Siles Thomasius, Cibiniensis, Transylv., 1697. ny. f.
Silex Albert, Siebenb., Waltersdorf bei Bistritz, 1876, t. f.
Sillmann Michael, Transylv., 1773. mr. f.
Silvester Georg, Transylv. 1812. t. f.
Simkovics Paulus, Ungarn, 1868. t. f.
Simó Dionysius, Siebenb., K.-Martonfalva, 1873. t. f.
Simon Andreas, Hung., 17 73. ny. f. — Simon Mart., Sabeso, Tran­
sylv., 1722. ny. f. — Simon Samuel, Hung., 1803. t. f.
Simonides Joannes, 1680. ny. f. — Simonides Joh., Hung., 1774. ny. 
f. — Simonides Joh., Ungarn, H.-M.-Vásárhely, 1863. t. f.
Simonis Jac. Godofred., Transylv., 1796. t. f. — Simonis Jo., Tran-
]) V. ö. Szeberinyi.
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1814. t. f. — Simonis Johannes E rhardus, Ungersli., 1649. ny. f. — Simo­
nis Jo. Godofred., Posoniensis, Hung., 1681. ny. f.
Sinapius Mich., nob. Ung., 1701., 1702.
Sindel Franz, Siebenbürgen, Kronstadt, 1858. t. f.
Sixtius C hristianus, C zikm antelino, T ransylvanus, 1715. ny. f. — 
Sixtius Joh., Schaesburga, Trans., 1755. t. f.
Skaricza Gabrielus, Küsrogiensis, Hungarus, 1683. t. f.
Slcrabálc Samuel, Hung., 1816. t. f.
Smal1) Michael, Hungarus, 1775. t. f.
Soja Nicolaus, Solna, Pannon., 1657. ny. f.
Soltész Georg, Ungarn, Tót-Komlós, 1847. ny. f. — Soltész Michael, 
Hung., 1796. ny. f. — Soltész Michael, Hung., 1858. t. f.
Solyom Blasius, Hung., 1804. ny. f.
Somogyi Franc., Hung., 1794. ny. f.
Sonntag Daniel, Hung., 1791. ny. f. — Sonntag Georgius, Iglovien- 
sis, Hungarus, 1739. ny. f. — Sontag Ludovicus, Iglaviensis, Hung., 
1753. ny. f. — Sonntag Martin, Kesmarkino, Hung., 1744. t. f. — Sontag 
Mich., Hung., 1772. t. f. — Sontag Samuel, Hung., 1762. ny. f. 
Spielenberger David, Leutschovia, Hung., 1680. ny. f.
Spissdk Georg, Hungar., 1816. t. f.
Spitzer Jos. Max, Hungarus, 1828. t. f.
Sporer Jo., Transylv., 1801. ny. f.
Stamm Martin, Transylv., 1791. ny. f.
Stanislausa)  Daniel, Hung., 1782. t. f.
Stanjak Andreas, Hung., 1804. ny. f.
Starck Michael, Hung., 1797. t. f.
Staritzkay , Sam. Hung., 1798. t. f.
Starke Anton, Ungarn, Pest, 1868. ny. f.
Steger Michael, Sem pronio, H ungar., 1673. t. f.
Stegmann Joachim Christoph, Wittow-Hugron, Transylv. 1722. t. f. 
Steiler Joseph, Cibinio, Transylvanus, 1739. t. f. 
von Steinburg Moriz, Siebenbürgen, Reps, 1856. t. f.
Steiner Mart., Hung. 1771. ny. f. — Steiner Samuel, Ungarn, Neu­
dorf, 1835. t. f.
Steinhäuser Johannes, Rhoda, Transylv., 1662. t. f.
Stelczer Carl, Ungarn, Pressburg, 1869. t. f.
Stenczel Karl, Ungarn, Nagy-Szlabos, 1858. t. f.
Stenzei Georgius, Puchovia, Hung., 1677. ny. f.
Stépdn von Nagyvárad Viktor, Ungarn, Kassa, 1859. t. f.
Stephani Georg Christoph, Szent-Georgiensis, Hungar., 1672. ny. 1'.
■— Stephani Job. Georgius, Cremnicio, Ungarus, 1674. ny. f. —- Stephani 
Matthias3), Beloban., Hungarus, 1679. ny. f. — Stephani Mich., Corona, 
Transylv., 1773. ny. f.
Stephanik Paulus, Hungar., 1782. t. f.
Stettner Julius, Ungarn, Güns, 1865. t. f.
Stinn Mich., Nethusiensis, Transylv., 1724. t. f.
Stock And., Cibinio, Transylv., 1752. t. f.
Stoertzel Mich.. Hung., 1814. ny. f.
Stolterfus Jac., Neosoliensis, Hung., 1751. ny. f.
Stoltz And. Franc., Transylv., 1792. ny. f. — Stoltz Johannes, 
Media, Transylv., 1749. t. f. — Stoltz Martin, Transylvanus, 1785. ny. f.
Storch Friedrich, Siebenbürgen, Bistritz, 1857. t. f. — Storch 
Johannes, Herrengrund, Ung., 1666. t. f.
Strahner Joh. Georg, Hung., 1793. t. f.
Streicher And., Cibinio, Transylv., 1740 t. f.
Stuckhardt Johannes, Cibinio, Transylvanus, 1736. ny. f.
’) Schmal. — s) Stanislaides. — 3) Matthaeus,
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Stúr Karl, Ungarn, Devits, 1845. t. f.
Sturius Michael, Cibinio, Transylvanus, 1663. ny. f.
Sturtzer Matth., Neosol., Hung., 1690. t. f.
Styaszny Samuel, Ungarn, Rosenau, 1856. ny. f.
Sutor is. Johan., Schenckens., Transylv., 1734. t. f.
Svaloda Joh., Theologie, Ungarn, Poprád, 1831. ny. f.
Svajdler Carolus, Hung., 1792. t. f.
Svehla Gusztáv, Ungarn, Szinobánya, 1860. t. f.
Svobada Stephan, Ungarn, Poprád, 1873. ny. f.
Swab Christoph., Posonio, Hungar., 1748. ny. f.
Sylvester Dominick, Siebenbürgen, Székely-Udvarhely 1867. t. f.
Szabadi Bern., Hung., 1790. t. f.
Szabados Alexius, Ungarn, Oroszlán, 1859. t. f.
Szabó Alexander, Ungarn, Alsó-Bük, 1848. t. f. — Szabó Alexius ; 
Hungarus, 1801. ny. f. — Szabó Alexius, Transylv., 1802. t. f. — Szabó 
Andr., Hung., 1796. ny. f. — Szabó Joseph, Hung., 1815. ny. f. — Szabó 
Michael nobilis de Liptse, Hung., 1786 ny. f. — Szabó Petr., Hung., 1805. 
t. f. — Szabó Petr., Hungarus, 1807. t. f.
Szakács Mich., Hungar., 1798. ny. f.
Szakonyi Joseph., Hung., 1769. t. f.
Szalagyi Michael, Ungarn, Topporcz, 1848. t. f.
Szalay Paulus, Hung., 1774. ny. f. — Szalay Paulus, Hung., 
1807. t. f.
.Szallay Johannes, Hung., Pomer., 1722. ny. f.
Szalzi Joh., Hung., 1794. t. f.
Szametz Samuel, Ungar., Dilin, 1842. t. f.
Szarka Johannes, Hung., 1804. t. f.
Szdrtory1) Samuel, Hung., 1818. ny. f.
Szász Béla, Siebenbürgen, Nagy-Enyed, 1864. t. f. — Szász Joseph, 
Transylvanus, 1808. ny. f. — Szász Moyses. Transylv., 1808. ny. f.
Szathmary Sam., Hung., 1801. t. f. — Szathmary Sam., Hungar., 
1803. t. f.
Szatzky Johannes, Veterisolio, Hung., 1719. t. f.
Szeberinyi2) Gustav, Ungarn, Kochanótz, 1838. ny. f. — Szeberi- 
nyi Johann, Ungarn, Schemnitz, 1845. ny. f. 1847. ny. f.
Székeiig Moses, Siebenbürgen, Szabéd, 1831. t. f.
Székely Johann Julius, Ungarn, Menhard, 1865. t. f. — Székely 
Petr., Hung., 1803. t. f.
Szenessy Stephanus, Hungarus, 1724. t. f.
Szent Györgyi Daniel, Hung., 1795. ny. f.
Szép Sam., Hung., 1806. ny. f.
Szepesy Mich., Hungarus, 1775. t. f.
Szigesky3) Jo., Hung., 1799. ny. f.
Szilagyi Joh., Hung., 1796. ny. f. — Szilagy i Samuel, Hung. 1797. 
t. f. — Szilágyi Stepli., Hungarus, 1792. ny. f.
Szilssay*) Steph., Hung., 17 97. ny. f.
Szivmay de Zirma Adam, Equ. Ung., Nagy-Miliáyensis, 1711. t. 
f. — Szirmay de Zirma Andreas, Equ. Ung., Nagy-Miliályensis, 1711. 
t. f. — Szirmay de Zirma Melchior, Equ., Ung., Nagy Mihályensis, 1711. 
f. f. — Szirmay de Zirma Steph. Job., Abaujvariens., Hung., 1744. t. f.
Szladkay Jo., Hungarus, 1804. ny. f.
Szloboda Ludovicus, Hungar., 1829. ny. f.
Szluika Michael, Ungarn, Schemnitz, 1862. t. f.
Szokolai Beniamin, Hung., 1796. ny. f. — Szokolay Jos., Hunga­
rus, 1801. t. f.
') Y. 5. Sartori. — 2) Y. ö. Seberinyi. — 8) Szigethy. — 4) Szikszay.
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Szombathy Daniel. Hung., 1808. ny. f.
Szondy Ladislaus, Hung., 1801. ny. f.
Sztankovitz Sam., Hung., 1760. t. f.
Sztehlo And., Hungarus, 1777. ny. f. — Szteklo Andreas, Ungarn, 
1839. t. f. — Sztehlo Johann, Ungarn, Petrovácz, 1845. t. f,
Sztolár Georg, Ungara, Losoncz, 1866. t. f.
Sztranyawszky Abr. Is., Cremnitzensis, Hung., 1750. t. f.
Sztuplcay Joh. Gottfried, Hung., 1762. ny. f.
Szudy Steph., Hung.. 1801. ny. f.
Szűcs G., 1866. t. f.
Szvaty August, Ober-Zela, Ungarn. 1857. t. f. — Szvaty Gustav, 
Ung., 1857. t. f.
Tablicz Bohuslaus, Hung., 1790. ny. f.
Tartler Andr., Transylv., 1793. t. f . — Tartler Georgius, Corona, 
Transylv., 1745. t. f. — Tartler Joh., Corona, Transylvanus, 1750. t. f. 
— Tartler Johannes, Corona, Transylv., 1744. t. f. — Tartler Johannes, 
Corona, Transylv., 1773. ny. f.
Tatai Andreas, Hungar., 1798. ny. f., — Today Emeric., Hung.,
1794. ny. f.
Téglassi Joh., Hungar., 1796. ny. f.
Teichengraeber Ludwig, Ungarn. Igló, 1839. t. f. — Teichengräber 
Ludwig, Ungarn, Jólsva, 1844. ny. f. — Teichengraeber Paul, Hungarus, 
1829. ny. f.
Tekusch Michael, Hang., 1787. ny. f.
Teleky Sam., Hung., 1796. ny. f.
Teilmann Dan. Jos., Trans. 1 787. t. f. — Teilmann Jo., Corona, 
Transylv., 1724. t. f . — Tellmann Joh., Corona, Transylvanus, 1746. 
t. f. — Tellmann Johann, Hungar., 1796. ny. f.
von Teörolc Árvaj- Julius, Ungarn, Bartfeld, 1860. t. f.
Terray Joh., Hungarus, 1795. ny. f.
Terrayi Joh., alias Zencko, Hung., 1773. t. f.
Teschlak Paulus, Hungarus, 1782. ny. f.
Teufel Christophorus, Casoviensis, Pannonius. 1614. ny. f.
Teutsch Andreas, Corona, Transylv., 1721. t. f . — Teutsch Johan­
nes, Corona, Transylv., 1774. ny. f. — Teutsch Joseph Gottlieb Eriedr. 
Carl, Siebenbürgen, Brenndorf, 1861. t. f. — Teutsch Mich., Transylv., 
1793. t. f. — Teutsch Traugott., Siebenbürgen, Kronstadt. 1853. t. f.
Textoris Daniel, Lipto, Hung., 1737. ny. f. — Textoris Mich., 
Nagy-Pallugya, Liptoviensis, Hungarus, 1730. t. f. — Textoris Thom., 
Szenavevösi., Transylv., 1740. ny. f.
Thallmann Michael, Lasslino, Transylv., 1747. t. f.
Thays Michael, Cibin., Transylvanus, 1695. t. f. — Thays Gött­
lich. Cibiniensis, Transylvanus, 1737. ny. f.
Theil Carl, Siebenbürgen, Hermannstadt, 1867. t. f. — Theil 
Georg, Siebenbürgen, Schaessburg, 1864. t. f. — Theil Julius, Siebenbür. 
gen, Agnethlen, 1876. t. f. — Theil. Mich., Hung.. 1 797. t. f. — Theil Ru­
dolf, Siebenbürgen. Bogeschdorf. 1864. t. f. — Theil Sam., Transylv., 
1798. ny. f.
Thessedik, 1. Meschedek.
Thill Georg Ericus, Posoniensis, Hungar., 1676. t.-f. — Thill Joan­
nes Theoph., Posoniensis, Hungarus, 1676. t. f. -- Thill Johannes Christo­
phorus, Posonio, Hungarus, 1687. ny. f.
Thiess Adolf, Siebenbürgen, Hermannstadt, 1871. t. f.
Thomae Georg, Cibinio, Trans., 1724. ny. f. — Thomae Johan., 
Zipsensis, 1645. t. f.
Thomas Karl, Siebenbürgen, Kronstadt, 1864. t. f.
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Thorwaeihler1) Andr., Transylv., 1784. ny. f.
Thuranszky Thom. Anton., Tm-occio, Hungarus, 1672. ny. f. 
Thurner Joh. Mich., Hung., 1792. ny. f.
Tiedemannus Jonas, Semnic., 1557. t. f.
Tillisch Johann, Ungar, Einsiedel, Zipser, 1849. t. f.
Tischler Abrahamus, Schässburgensis, Transylvanus, 1660. ny. f. 
Т0Ы Michael, Hung.. 1807. t. f.
Toepler Sam., Hung-., 1767. t. f.
Toerek2) Job., Hungarus, 1774. ny. f.
Tolvay Sigmund, Siebenbürgen, Póka, 1861. t. f.
Tomka Karl, Ungarn, Dobrov, 1864. t. f.
Tompa Joh., Transylv., 1796. t. f.
Tooth3) Petr., Hung., 1796. t. f.
Toperczer Sam., Hung., 1790. t. f. — Topertzer Sam., Hung., Д,780. 
t. f. — Topperczer Joh., Leutsovia, Hung., 1752. ny. f. /  *'
Torkos Jacobus, Gauriensis, Hungarus, 1721. t. f.
Toth*) Georg, Hungarus, 1795. ny. f. — Toth Johannes, Hungar.. 
1806. ny. f. -- Toth Paul, Hungar., 1794. t. f. — Toth Steph., Hungarus, 
1801. t. f.
Totzier Carolus, nobilis Hungarus, Comitatu Posoniensi, 
1723. ny. f.
Török3) Abrahamus, Sempronio, Hungarus, 1705. ny. f. — Török 
Andr., Hung., 1798. ny. f. .
Traitler Gabi-., Hung., 1797. t. f.
Trangus Elias. Leutschovia, Hung., 1691. t. f. — Trangus Elias, 
Hungarus, 1730. ny. f.
Transylvanus Stephanus, Clausenburgensis, 1550. t. f.
Treitmann Johannes, Leutschovia, Ung., 1711. t. f.
Tremmel Christian, Hung., 1798. t. f.
Trencsanszky Eranc., Hung., 1777. ny. f.
Triller Danielus, Crimnicensis, 1652. t. f.
Trogmayr Joh. Theoph., Sempronio, Hung., 1747. ny. f. 
Trsztyenszky Franz, Ungarn. Lest. 1858. ny. f. — Trsztyenszky 
Job., Hung., 1762.'ny. f.
Tschatter Wolfgang, Posoniensis, Pannonius, 1607. ny. f.
Tschurl Ludov., Hung., 1816. t. f.
Tschwtz Johann, Ungarn, Waltersdorf, 1869. t. f.
Tisch Thom., Hung., 1786. t. f.
Tuchmacher Johannes, Bela-Scepus., Pannonius, 1654. ny. f.
Turck Leopoldus Richardus, Soproniensis, Hungarus, 1738. ny. f. 
Turcsdny Jo., H u n g 1816. ny. f. — Turcsdnyi N. Andreas v., Un­
garn, Tés, 1860. t. f. — Turtsdni Dav., Ungarn, 1733. t. f.
Tutius Martinus, Kiss-Senkino, Transylv., 1682. ny. f.
Tutzenthaler Andr., Hung., 1774. ny. f.
Türcki Joli., Sempronio, Hungarus, 1695. t. f.
Türk Michael, Siebenbürgen, Kronstadt, 1862. t. f.
Ugróczy Michael, Hung., 1808. ny. f.
Uhzin Andreas, Hung., 1795. ny. f.
Ujdg Carl, Ungarn, Wagendrüssel, 1871. t. f.
, Ulber Mathias, Oedenburg in Ungarn, 1846. ny. f.
Ulicsny Andreas, Ungarn, Pressburg, 1863. t. f.
Umling Jo. And., Scliaessburgensis, Trans., 1726. t. f.
Ungar Friedrich, Siebenbürgen, Schässburg, 1871. t. f. —■ Ungar
J) Thorwächter. — 2) V. o. Török. — 3) Tóth. — *) V. ö. Tooth. 
— 5) Y. ö. Toerek, Teörök.
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Georg, Siebenbürgen, Schässburg, 1871. t. f. — Ungar Mich., Transylva­
nus, 1782. ny. f. — Ungar Petr., Transylv., 1786. ny. f.
Unger Carol., Hung., 1795. ny. f. — Unger Gustav, Ungarn, Ko­
bersdorf, 1852. ny. f. — Unger Job. Michael, Hung., 1793. t. f. — Unger 
Michael, Semponio, Hungar., 1691. ny. f. — Unger Michael, Transylv., 
1818. t. f. — Unger Wilhelm, Ungarn, Kobersdorf (Kabold), 1854. ny. f. 
Ungerus Mathias, Semproniensis, Hung., 1697. ny. f.
Urbanus Mart., Hung., 1761. t. f.
Urbanyesz Samuel, Hung., 1817. t. f.
Urinyi Carl, Ungarn, B.-Csaba, 1859. ny. f.
Uzoni Gabriel, Ungarn, A.-Szombatfalva, 1866. ny. f.
Vagho Ladisl., Hung., 1802. ny. f. — Vagho Paulus, Hung., 
1802. ny. f.
Vagner Samuel, Ungarn, Varsád, 1864. t. f.
Vajda Petr., Hung., 1803. ny. f.
Vajna Adam, Siebenbürgen, N.-Enyed, 1856. t. f.
Valentini1) Nicolaus, Gömerino, Nagy-Szlabos, Hung., 1734. ny. f. 
Valentinyi Eugen, Ungarn, Szirák, 1881. t. f.
Vanckhel von Seeberg And. Gab., Cibiniensis, Transylv., 1735. ny. f. 
Vandrdk Andreas, Theologie, Ungarn, Csetnek, 1830. t. f. — Van- 
drdk Julius, Ungarn, Eperies, 1873. t. f.
Vankosi Joseph, Hung., 1814. t. f.
Varadig Michael, Hung., Trans-Tibiscanus, 1701, 1702.— Varady 
Georgius, Hung., 1797. t. f. — Vdrady Gerson, Hung., 1788. t. f. — 
Varady Michael, Hung., 1797. t. f.
Varga Stephan, Hung., 1807. t. f.
Vdri Sámuel, Hung., 1802. ny. f.
Vasonyia) Mart., ex comit. Vespremiens., Hungarus, 1708. t. f. 
Vasvdri Franc., Hung., 1797. ny. f.
Veinert Johannes Elias, Eperiesensis, Hung., 1754. t. f,
Velther Daniel, Media, Transylv., 1747. ny. f.
Vén Michael, Ungarn, Siebenb., Tordos, 1881. t. f.
Vengeritzky4) And., Hungarus, 1798. t. f.
Veress5) Martin, nung.. 1802. ny. f.
Vergevitzky«) Andreas, Hung., 1830. ny. f.
Vernerus Thomasius, Cibinio, Transylvanus, 1663. ny. f.
Vest Samuel, Cibiniensis, Transylvanus, 1696. t. f.
Veszther Joh., Hung., 1794. ny. f.
Vetsei Gabriel, Hung., 1805. t. f.
Vett Joh. Georg., Cibinio, Transylvanus. 1706. t. f.
Viddk Petr. Sclavoniens., 1788. t. f.
Vietoris, 1. Wietoris.
Vincze 1. Wincze.
Visky Martin., Hung., 1803. t. f.
Vittznjedy’) de et in Muha, Joannes, nobilis Pannonius, 1657. ny. f. 
Voledanus Zacharias, Buchovia, Hungarus, 1680. t. f.
Vonnerus Michael, Verdens., Transylv., 1680. ny. f.
Waagner*) Michael, Saxo, Transylv., 1722. t. f.
Wachldts Samuel, Hung., 1815. ny. f.
Wachsmann Joh. Ludov., Trans., Cibin.,1722. ny. f. — Wachsmann 
Samuelus, Leutschovia, Hung., 1717. ny. f.
Wadas Paul, Transylv., 1802. t. f.
’) V. ö. Walentiny. — s) V. ö. Warady. — 8) V. ö. Vasonyi. — 
4) V. ö. Vergevitsky. — Б) V. ö. Weresch. — 6) Vengeritzky. — 7) Vitnyédi. 
— 8) Wagner,
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Waechter Daniel, Hungar., 1760. t. f. — Waechter Georg, Transylv., 
1794. ny. f. — Waechter Joh., Cibinio, Hungavus, 1790. t. f.
Wagner Andreas, Transylv., 1801. uy. f. — Wagner Friedrich, Sie­
benbürgen, Mediasch, 1864. t. f. — Wagner Jo., Corona, Transylv., 1726. 
t. f. — Wagner Johann, Ungarn, Murga, 1867. t. f. — Wagner Michael, 
Cibinio, Transylvanus, 1745. t. f. — Wagner Michael, Messdorf, Transylv., 
1750. t. f. — Wagner Michael, Hung., 1786. ny. f. — Wagner Mich., Tran­
sylv., 1790. t. f. — Wagner Simon, Corona, Ti-ansylv., 1747. t. f.
Wagnerus Johannes, Caismarcino, Hungarus, 1657. t. f. — Wag ne­
vus Petrus, Teckino, 1659. t. f.
Waldmann alias . . . eyger, Posoniensis, Hung., 1665. t. f.
Walentiny1) Joh.( Hungar., 1803. t. f. — Walentiny Stephan, Hung., 
1815. t. f.
Wallandt Cari, Ungam, Raczkozár, 1873. ivy. f.
Wallaszky Joh., Hung., 1781. t. f.
Wallendörjfer Jac., Cibinio, Transylv., 1728. ny. f.
Waller Sam., Cibinio, Transylvanus, 1746. ny. f.
Walter Paulus, Semproniensis, Hungarus, 1662. ny. f.
Waltersdorf e r Johannes, Hungar., 1786. ny. f. — Waltersdorf er 
Sam.. Hung., 1780. t. f.
Walther Georgius, Bistricens., Transylv., 1724. ny. f. — Walther 
Math., Media, Transylv., 1748. t. f.
Wanckhel Mart., Cibinio, Trans., 1725. t. f.
W arady2) Paul, Hung., 1795. ny. f.
Warga Ludwig, Siebenbürgen, Klausenburg, 1861. t. f.
Warkoweil Carl Friedrich, Ungarn, Oedenburg, 1879. t. f.
Waschovszky Frideric., Hung., 1795. t. f.
Wasonyi3 4) Sam., Wadosfalva-Semproniens., Hungarus, 1748. ny. f.
Waxmannus Sigismund., Leutchovia Hung., 1684. ny. f.
Weber Carolus, Transylv., 1818. t. f. — Weber Julius, Siebenb., 
Broos, 1874. t. f. — Weber Michael, Pösniga, Hungar., 1692. ny. f. — We­
ber Paul., Transylv., 1773. t. f. — Weber Petrus, Corona, Transylvanus, 
1753. ny. f. — Weber Samuel, Ungarn, Poprád, 1859. t. f.
Weidner Mich., Media, Transylv., 1733. t. f.
Weineter Paulus, Corona, Transylv., 1756. t. f.
Weisbek Jo. Ferd., Posoniensis, Hung., 1690. ny. f.
Weist Georg. Christoph., Soproniensis, Hung., 1677. ny. f.
Weiss Michael, Neosol., Ung., 1712. ny. f. — Weisz Anton Carl, 
Ungarn. Szánthó, 1865. t. t'. — Weisz Johan, Löcseensis, Hungarus, 1747. 
t. f. — Weisz Johann., Ungarn, Olakzy, 1840. t. f. — Weisz Samuel, Un­
garn, Igló, 1856. t. f. — Weisz Wilhelm, Ungarn, Matzdorf, 1862. t. f.
Welky Johann, Ungarn, Szarvas, 1862. t. f.
Wellmann Christ., Media, Transylv., 1731. t. f. — Weltmann Jo. 
Mich., Transylv., 1814. ny. f.
Wenner Johannes, Cibiniensis, Trans., 1729. ny. f.
Wentzel Joh., Transylvanus, 1768. t. f.
Weresch *) Stephanus, Hung., 1796. ny. f.
Werner Johan., Bistricensis, Trans., 1737. ny. f.
West Johannes, Schässburg., Transyl., 1715. ny. f.
Westav Joh. Georg., Gemnicie, Hung., 1721. ny. f.
Wieland Samuel, Transylv., 1767. t. f.
- Wielandt Jo. Mich., Pisoniensis, Hungarus, 1737. ny. f.
Wietoris6) David, Hung., 1760. t. f. — Wietoris Jonathan, Hung., 
1760. t. f.
Willfinger Joh. Ern., Hungarus. 1768. ny. f.
2) V. ö. Valentiny. — 2) V. ö. Varady. — ■'*) V. 5. Vasonyi. —
4) У. ö. Veres. — 5) Vietoris.
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Wimmer Aug., Hung., 1816. t. f.
Windisch Johannes Theophilus, Posoniensis, Hungarus, 1709. t. f.
Windt And., Scepusiens., Hungar., 1746. ny. f.
Winterlich Joh., Hung., 1793. ny. f.
Winze Sam., Hung., 1798. t. f.
Wislicenus Andreas, Günza, Hung., 1686. t. f. — WisslicenuS Chris­
tian Matth., Peterstorf, Ung., 1691. ny. f. — Wislicenus, Johannes, 
Leutschovia, Hung., 1684. ny. f.
Wismar Sigismundus Carolus, Posoniensis, Hungarus, 1651. t. f.
Wisnowsky Mathias, Theuto Lipcse, Liptoviensis, Hungarus 
1706. t. f.
Wittchen Theodor, Hungarus, 1828. t. f.
Wladar Sam., Hung., 1816. ny. f.
Wohl W. Ch. A., Siebenbürgen, Schässburg, 18.57. t. f.
Wchlmuth Jo. Leop., Sempronius. Hung., 1737. ny. f. — Wohl- 
rauth Joh. Conrad, Sempronio, Hungarus, 1701., 1702.
Wolf Barthol., Cibiniensis, Transylv., 1724. t. f. — Wolf Michael, 
Puromonte, Transylv., 1698. t. f. — Wolf Samuel, Transylvanus, 1797. 
t. f. — Wolff Job., Mediensis, Transylv., 1743. ny. f. — Wolff Petrus, 
Cibinio, Transylv., 1750. ny. f.
Wonner Valentin, Transylv., 1801. t. f.
Wotzasik Samuel Alexander, Ungarn, Pest, 1872. t. f.
Wölffel Sam., Hung., 1796. t. f.
Wutschner Johannes, Schaessburgensis, Transylvanus, 1737. ny. f.
Wurst Julius, Ungarn, Ussok, 1858. ny. f.
Wutzer Jo. Georg, Günzensis, Hungar., 1686. ny. f.
Wünschendorfer Carl, Ungarn, Majerka, 1855. ny. f.
Würtzler Johannes, Baziniensis, Hungarus, 1754. ny. f.
Wiistinger Christ., Hung., 1798. t. f.
Zabelerus Jacobus, Bartfa, Pannonius, 1658. ny. f.
Zablerus Johannes, Leutschovia-Ungarus, 1627. ny. f.
Zaborszky Daniel, Hung., 1798. t. f, — Zaborszky Georg, Hung., 
1789. t. f.
Zabrak Daniel, Hung., 1793. ny. f.
Zathariae ThiiCbtheus, Cibinio, Transylvanus, 1671. t. f.
ZUfharias Michael, Transylv., 1785. ny. f.
Zarcharides Daniel, Hung., 1782. ny. f. — Zacharides Johannes, 
Montana-Neosoliensis, Huhg.,1677. t. f.-
Zakots Blasius, Hung., 1804. ny. f;
Zambo Jo., Pápa, Hungarus, 1727» t.'f.
Zatkalik Cari, Ung., Oroszlán, 1865. t. f. — Zatkalilc Ludwig, 
Ungarn, Oroszlán, 1871. ny. f.
Zatroch Paul, Hungarus, 1792. ny. f.
Zech Georgius, Poesingensis, Ungarus, 1604. ny. £.
Zelenka Paul, Hung., 1818. ny. f. — Zelenka Stephan Paul, Un­
garn, Cseh Brezo, 1859. t. f.
Zerbes Jo., Transylv., 1798. ny. f.
Zeyk Joh., Transylv., 1795. t. f.
Zibner György, 1593 — 94.
Ziegler*) Christian, Cibinio, Transylv., 1730. t. f. — Ziegler Joh., 
Transylvanus, 1761. t. f. — Ziegler Johann, Siebenbürgen, Schässburg, 
1857. t. f. — Ziegler Johannes, Corona, Transylvanus, 1715. t. f. — Zieg­
ler Jo. Theoph., Transylv., 1803. t. f. — Ziegler Joh. Theo., Transylv., 
1761. t. f. — Ziegler Sam. Christoph., Transylv., 1760. t. f.
x) Vitnyedy. — *) V. ö. Zigler.
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Ziemer Sam., Bistricens., Transylv., 1725. ny. f.
Zigler1) Mich., Cibinio, Transylv., 1724. ny. f.
Zilmann Mich., Cihinio, Transylv., 1725. t. f.
Zimmermann Ad., Equ. Hungarus, Eperiesensis, 1708. ny. f. — Zim­
mermann Georgius, Cibiniensis, Transylvanus, 1565. ny. f.
Zintz Ferdinand, Siebenbürgen, Zendersch, 1864. ny. f. 
von Zmeskdl Zoltán, Ungarn, Bosenau, 1859. t. f.
Zoller Joh. Mich., Hung., 1771. t. f
Zorkoczy And., Ungarn, Uhorszka, 1869. t. f.
von Zögler Joh. Ehrenreich, Oedenburg, 1663. ny. f.
Zuanna Joh. Christoph, Sempronio, Pannonius, 1685. t. f.
Zuba Daniel, Hung., 1794. ny. f.
Zultner And., Rupe, Transylv., 1 746. t. f.
Zvariny Mich., Hung., 1793. t. f. — Zvarinyi Alexander, Ungarn, 
Szarvas, 1872. t. f. — Zvarinyi Johann. Ungarn, Szarvas, 1873. t. f. 
Zwara Andreas, Hung., 1794. ny. f.
Zsarnovitzky Georg, Ungarn, Vág-Ujhely, 1843. t. f.
Zsilinszky Andreas, Ungarn, Békés-Csaba, 1881. t. f. — Zsilinszky 
Michael, Ungarn, В.-Csaba, 1870. t. f.
Zsirko Samuel, Ungarn, Bakos-Törék, 1842. t. f.
Zsoldos Joh., Hung., 1792. ny. f.
*) У. ö. Ziegler.
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